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i K A I S E R S A L E P A R A 
i F R E N T E D E V E R D U N 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
(Transmis ión directa al D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Los rusos c o n t i n ú a n s u m a r c h a t r i u n f a l a t r a v é s de l a B u k o w i n a . 
in cruzado y a e l r í o S e r e t h , a l S u r o e s t e d e C z e m o w i t z y o c u p a d o 
, Stroginek y G l i b o k a . D i c e n de P e t r o g r a d o que e l e j é r c i t o aus -
iaco que o p e r a b a e n esa r e g i ó n se h a l l a c o r t a d o en dos y se r e t i r a / 
desorden y a m a r c h a s f o r z a d a s h a c i a los C á r p a t o s . L o s rusos n o 
umayan en s u p e r s e c u c i ó n . 
No se conoce c o n c l a r i d a d l a s i t u a c i ó n d e los b e l i g e r a n t e s en l a 
ooa limitada por e l r í o P r í p e t y l a f r o n t e r a d e G a l i t z i a . L o s Min i s t ros 
e la Guerra de A l e m a n i a y de R u s i a a t r i b u y e n v i c t o r i a s y v e n t a j a s a 
us respectivos e j é r c i t o s e n a q u e l l a r e g i ó n . 
De Petrogrado d i c e n , p o r e j e m p l o : H e m o s r e c h a z a d o u n a t a q u e 
los austríacos a l N o r d e s t e d e K i s e l i n , en tre L u z k y V l a d i m i r - V o l -
í á i — D e B e r l í n r e a r g u y e n : H e m o s a l c a n z a d o r e p e t i d a s v i c t o r i a s 
varaos avanzando a p e s a r d e l a r e s i s t e n c i a r u s a . 
Por otro l ado t a m b i é n a s e g u r a n los r u s o s q u e h a n d e r r o t a d o a 
i aliados teutones a l S . E . d e L o k a t c h i y S . de K i s e l i n . 
De Berlín c o m u n i c a n q u e a l e m a n e s y a u s t r í a c o s h a n q u e b r a n t a d o 
resistencia r u s a en tre e l f e r r o c a m l de K o v e l a L u z k y e l r í o T u r i a . 
En Buczacz ( G a l i t z i a ) r e s i s t e n a u s t r í a c o s y a l e m a n e s e n a p r e t a -
tiazlos esfuerzos d e l e j é r c i t o r u s o p o r a b r i r s e p a s o h a c i a L e m b e r g . 
— L a s i t u a c i ó n n o h a v a r i a d o e n los otros f ren te s . 
En la r e g i ó n de V a u x , a l N . E . de V e r d ú n , h u b o v i v o s c a ñ o n e o s . 
• el resto del f rente f r a n c é s s i g u i ó j u g a n d o l a a r t i l l e r í a . 
—Austríacos e i t a l i a n o s m e n u d e a n los a t a q u e s y c o n t r a - a t a q u e s , 
'resultado sensible p a r a n i n g u n o de los b e l i g e r a n t e s . 
(VEANSE L O S C A B L E S D E L A G U E R R A E N L A P A G I N A O C H O ) 
A M A L I O M A C H I N 
uestro querido Administrador, don Amalio M a c h í n , ha cablegrafiado 
España a sus familiares, a n u n c i á n d o l e s que ayer, d ía 20 , embarcaba 
Ia Habana. . ,, 
la satisfacción de saber que en breve podremos abrazar a nuestro ex-
compañero, se une la de que M a c h í n regresa bien de salud y satisfe-
^ »u excursión por E s p a ñ a , donde tantas pruebas de c o n s i d e r a c i ó n y c a -
^ recibido. 
M O V I M I E N T O D E A Y E R E N B A H I A 
F U E E N O R M E 
.ARCARON D O S M I L P A S A J E R O S E N E L " C R I S T I N A " Y E L 
^ONSO X I I I " . — E N T R A R O N O C H O B U Q U E S D E P A S A J E Y 
;R0 D E C A R G A . — L O Q U E L L E V A E L " N I A G A R A . " — L O S 
• ^ E N T E N A R I O S D E L " M O N S E R R A T " . — M U C H O S E S T U D I A N -
OS L L E G A R O N E N E L " S A R A T O G A . " — O T R A S N O T I C I A S 
t̂o ^ U11 día de s:ran movi- Ayer a las cinco y 15 de la tarde 
^ bahía. 
- . r a s temPranas. se notó 
, ap*'111ación en loa muelles y 
ts ra,3a habanera. 
St» 3 de haber entrado aver 12 
y de ,avesía, S de ellos "de pa-
5n v as salidas usuales, oou-
^ echo extraordinario que es 
Hí e, ^ que se recuerda. 
_ ayp, . de la anunciada salida 
^ de dos 
M E J I C O . — T J n ataque, a l amanecer, en A^uas Calientes, contra las avanzadas del E j é r c i t o Pershing,. que de. 
c ld ió a l Gobierno de Washington a seguir una po l í t i ca m á s " e n é r g i c a " en el presentf conflicto. 
I N F O R M E D E L A J U D I C I A L S O B R E E L 
A S E S I N A T O D E L A G E N -
T E B R I G N A R D E L L Y 
B I L L E T E S A M E R I -
C A N O S F A L S O S 
U N A M U J E R D E T E N I D A 
L a s e ñ o r a M a r í a Gutier, esposa del 
d u e ñ o del "Bazar Americano", sito 
en Belascoain númei'o 22, m a n d ó de-
tener anoche a U r s u l a Betancourt y 
Betancourt, vecina de Salud, 139, por 
que se p r e s e n t ó en el citado estable-
cimiento y d e s p u é s de haber compra-
do por valor de siete pesos, le entre-
g ó un billete americano de 20 pesos, 
que r e s u l t ó ser falso, s e g ú n le infor-
maron en la Sucursal del Banco E s -
p a ñ o l que se hal la establecida ai la -
do dé la tienda. 
U r s u l a dió, d e s p u é s , otro billete, de 
diez pesos, que t a m b i é n era falso, y 
ail p r e g u n t á r s e l e c ó m o era eso, dijo 
que dicho papel moneda lo rec ibió de 
la s e ñ o r a Amparo Borrero Castil lo, 
vecina de Neptuno entre Basarrate e 
Infanta, a quien se los hab ía tomado 
a p r é s t a m o . 
L a s e ñ o r a Borrero m a n i f e s t ó a la 
p o l i c í a que es cierto le d ió dos bille-
tes a la Betancourt, uno de $20 y 
otro de pero que no eran los que 
se le h a b í a n ocupado, porque los 
que ella le dió estaban nuevos. 
Presentada U r s u l a ante el s e ñ o r 
Juez de guardia anoche, dicha auto-
ridad d e c r e t ó s u d e t e n c i ó n por todo 
el termino que marca la ley . 
«o f ^ ^ á n t i c a E s p a ñ o l a . 
Pa-,mre ambos dos mi l pa-
nuv ( 1 embai-que de es-
i r oo, - miembros del co-
* n j ? l a ^ a ñ 0 ^ y t a m b i é n 
<WTnTnhleTltes de la 8 . « i e -
IV t r V ! - V Í Ó la bahIa cor--ÍU-
¡eros 7tan'iose a muchoa de 
flíis. cannosas y entusiastas 
* n i r*%***m* aquí nln-
<3e toÍ Sería ,mP0sible dar 
l nenaba lo1» muelles 
^ a tenr í^1"6* y •mbarcade-
05 y *a ^ a lo* otr0fl b™iu*« 
' ^ ¡ i ; ° s 36 ^ te-rnom cuen 
i r t ^ P o y i " Urde- ^ « no* 
« E O í A M A B I A 
sal ió para Coruña, Gi jón , Santander 
y Bilbao el vapor correo español "Rei 
na María Crist ina", llevando el t r á n -
sito de Veracruz y 890 pasajeros de 
ia Habana . 
E n t r e los de c á m a r a van los s e ñ o -
res Manuel Taboas. J u a n P. Ruiz de 
Gamíz, Eduardo Martos, J e s ú s F l o -
res, Jorge Alvarado, J o s é San M i -
gue.', Avel ina Herraiz , J o s é Soteras, 
Miguel Alvarado. Ruf ino F i l ches y 
Francisco Franco , para Coruña. . 
P a r a Gi jón: R a m ó n F e r n á n d e z , Gu 
merslndo C a r r e r a y familia, Alonso 
Faujo l y familia, Franc i sco Alonso 
y famil ia. Matilde A rango e hijas. 
Antonio Fernández ,* Franc i sco Pérez , 
Manuel Fonseca. Manuel D u y ó s y fa-
milia., Corsino R o d r í g u e z y familia, 
Benigno Argilelles, Ricardo Coro, Jo 
sé A, Zandou. Alvaro Fae« . 
P a r a Santander: s e ñ o r e s J o s é M a -
ría Celaya, E n r i q u e Ba."parda. R a l -
mundo Arce, Ernesto Cuevas, R a m i -
ro Fajardo , Sanaos Quevedo, Adria-
no Pino, Juan Riega, Camilo Sabat. 
Juan L a f a r g a y familia, Gregorio 
Obeso, Franc isco Madrid, J o s é S^n-
tehal, Marcos LArralda e hijos. F r a n -
cisco Javier F e r n á n d e z , Eugenio Do-
L e y e s s a n c i o i a d i s 
E l s eñor Presidente de l a Repúbl i -
ca ha sancionado ayer las .siguientes 
L e y e s : 
Modificando los a r t í c u l o s 320 y 321 
del Código C i v i l . 
Disponiendo que la Junta Central 
Electoi-al convoque a elecciones el 
día primero de Noviembre del año en 
curso a fin de cubrir las vacantes 
que resulten en la C á m a r a de Re-
presentantes. 
Concediendo una p e n s i ó n de $100 
mensuales durante cinco a ñ o s al pin-
tor s e ñ o r Domingo R a m o s . 
Concediendo un crédi to de $60,000 
para la c o n s t r u c c i ó n de un puente so. 
bre el r ío San Miguel y c o n t i n u a c i ó n 
de la carretera de B a h í a Honda a 
C o n s o l a c i ó n del Norte . 
E n la tarde de ayer el agente de 
la po l i c ía judicial , s e ñ o r - A l f o n s o T.. 
F o r s , h a remitido ai jefe de ese cuer-
po, s e ñ o r Rafae l M u ñ o z A y a l a , el s i 
g u í e n t e informe relacionado con el 
iisesinato del agente s e ñ o r J o s é B r i g -
nardielly. 
A su vez el s e ñ o r Muñoz A y a l a , ha 
enviado una copia al Juagado de Ins -
trucción de la s e c c i ó n segunda qud 
cosoce de la causa. 
Dicho informe dice a s í : 
S e ñ o r Jefe: 
E n cumplimiento de lo nue dispone 
el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda, en su c o m u n i c a c i ó n 
de fecha 31 de mayo ú l t i m o , radicada 
en estas oficánas, al n ú m e r o 1946, y 
librada, en la causa n ú m e r o 547'916, 
que se instruye por asesinato y aten-
tado; tengo el he ñor de i formar a 
usted, que he practicado, de manera 
minuciosa, las Investigaciones que 
ordenan, y de las mismas resul ta: 
L O S H E C H O S . R E P R O D U C C I O N 
D E L A E S C E N A 
Que en la noche del 30 de mayo úl-
timo, estando en c o m i s i ó n del servi-
cio el agente de este cuerpo, J o s é 
Brignardie l ly , a c o m p a ñ a d o d d tam-
bién a g e n t é E l i z a r d o S a l a b a r r í a , hu-
bieron de dirigirse ambos, sobre las 
diez y media de la misma, al c a f é 
" E l Prado", situado en l a esquina 
que forman las calles de A m i s t a d 
y Dragones; y y a en los portales de 
dicho establecimiento, se detuvieron 
algunos momentos, durante los cuales 
hablaron con el vigilante de la Po-
licía Nacionall, n ú m e r o L u i s A . 
Lezcano, que se encontraba de "posta 
fijo" en aquel lugar, situado frente 
a l a pr imera puerta del mencionado 
c a f é , a la izquierda, entrando en el 
mismo; y en estas dü-cuns tanc ias . sa -
l ió por la ralisma pr imera puerta , 
hacia los portales, en la d irecc ión en 
que se enconti-abü el grupo formada 
por las antes dichas personas, el mes-
tizo Oscar Diago, ,que se encontraba 
reclamado, desde el 21 de abri l ú l t i -
mo, por el s e ñ o r iuez correccional de 
la P r i m e r a Secc ión , en e/1 juicio n ú -
mero 5099|916, que se le s e g u í a , por 
faltas a la po l i c ía 
Que el agente Brlgnardel ly , cono-
cía la d i spos ic ión del Juzgado, en el 
juicio que se cita, y h a b í a pract ica-
do gestiones p a r a la captura del D i a -
go, que procuraba evadir la acc ión 
de l a Just ic ia ; y al notar la oresea-
cía de este individuo, en cumplimiento 
de los deberes de su cargo, B r i g n a r -
deily le l l a m ó , con la amabilidad y 
correcc ión que usaba siempre y do 
lo que pueden dar fe cuanta? perso-
| ñas lo conocieron; y s e p a r á n d o s e del 
' grupo que integraba, con el agente 
S a l a b a r r í a y el vigilante Lezcano, 
para que el acto que iba a rea l izar no 
trascendiera a l públ ico siguiendo una 
rostumbre inveterada en este organis 
mo de po l i c ía , se acercó al Diago y 
en voz b a j a h a b l ó con él, haciendo'e 
saber, sin duda, míe deb ía detenerlo, 
en cumplimiento de la d i spos ic ión ('51 
Juzgado; en cuanto que no cabe supo 
ner otra cosa, habida c o s i d e r a o i ó a 
a que entre Br ignarde l ly y Diago, s í 
bien e x i s t í a n relaciones de coiúvc*-
miento, é s t a s no 1 egaban a l grado d*1 
la amistad, n i mucho menos, pue.? 
precisamente era Br ignader l ly celoso 
de su prestigio profesional, y QUÍJa-
ba de mantener siempre l a debida 
distancia con las gentes de mala re-
( P A S A A L A S I E T E ) 
D E L M A G I S Í E 
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Í P A S A A L A DJLBZ) 
i A N T E L A I N M I N E N T E A P R O B A C I O N D E L A L E Y N I V E L A D O R A D E 
S U E L D O S , L O S M E N T O R E S C U B A N O S N O S C U E N T A N S U 
R E G O C I J O : " H O Y S E T U M B A E S A L E Y . " ¡ V I V A N 
N U E S T R O S L E G I S L A D O R E S ! 
V I S I T A S l e i d í s i m a a los amables visitados. 
A l Senador y Presidente del Comi-
A L G E N E R A L G O M E ? . | té Parlamentario L ibera l , doctor A n -
Terminada la s e s i ó n de esta m a ñ a - i t o n i o Gonzalo P é r e z ; d i r i g i é n d o l e la 
na en l a Asamblea de Maestros, se ¡ p a l a b r a el señor Carlos G é n o v a de 
trasladaron todos los presentes a l Zayas en nombre de la A s a m b l e a 
domicilio del General J o s é Miguel j Magna y de la A s o c i a c i ó n de Maes-
G ó m e z , donde a la s a z ó n celebraba i tros que con tantos merecimientos 
una conferencia con el doctor Al fro - ¡ preside, 
do Zayas . ÜJJÍA I - -
r> u u i n -J J Fld10 el s e ñ o r Genova que el señor 
Recibidos por el ex-Presidente, rfipérez influyera en el á n i m o de sus 
señor Conrado G o n z á l e z maestro de , Cürrel ig ionarios del Senado para el 
P a i m i r a d i r i g i ó la palabra a los dos i triunfo de la usy de equ iparac ión 
prohombres para agradecerles su coo-j E l señor P é r e z p r o m e t i ó votarl'a v 
peracion y solicitar el apoyo que p r ? - gestionar en su favor, dentro de la 
cisa hoy en el Senad<f la ey de n i - esfpra de ar.-ión nno i« J-
ve lac ión . esl^ei a d a c c i ó n que le c o r r e s p o n d í a 
S r e ñ 0 f ftrA^' 611 S.U bel1la ^ L o s maestros salieron muy com-
roraj ion, intereso vivamente a los j e - , plac¡f los y estimando triunfante T a 
fes del partido hberal que ofrecieran I iey> por las promesas que acaban de 
generosa y amablemente l a solicitada escuchar 
cooperac ión en el Senado. 
D e s p u é s el doctor Z a y a s e x p l i c ó a 
los A s a m b l e í s t a s sus personales j u i -
cios sobre la digna labor del Magis-
terio, coincidiendo con el General 
G ó m e z en la p r e c i s i ó n de poner en 
mejores condiciones al maestro p ú -
blico que tiene a su cargo la m á s de-
l icada d© las funciones sociales. 
L a nutrida c o m i s i ó n sa l ió recono-
W A S H I N G T O N , Junio, 2 0 . — L a c u e s t i ó n de la guerra o de la paz ctm 
M é j i c o só lo espera para su s o l u c i ó n la d e c i s i ó n del general Carranza respector 
de la actitud que ha de adoptar. T a l es la creencia de las autoridades en e s -
ta capital. Cuarenta y ocho horas p o d r á n bastar para vislumbrar y compren-
der lo que el porvenir nos reserva. 
U n a nota firmada por el Secretario Lansing, en la que el Presidente W i l -
son rechaza la demanda para la retirada de los soldados americanos de M é j í - • 
co, a c o m p a ñ a d a de la advertencia e s p e c í f i c a de que nn ataque a las tropas 
"traerá las m^s graves consecuencias" f u é telegrafiada a la Ciudad de M é j i -
co hoy p t r el señor El íseo Arredondo, Embajador mejicano. E n este docu-* 
m e n t ó se acusa c a t e g ó r i c a m e n t e al general Carranza de haber llevado las co-
sas hasta el borde de la guerra, m e d í a n t e una abierta hostilidad a los E s t a d a l 
Unidos y por no haber protegido las vidas de los americanos en M é j i c o o en 
la frontera contra el elemento desaforado que allí domina. 
E n los términos m á s e n é r g i c o s , l a nota repudia las imputaciones de m a l a 
fe y de fines ulteriores presentadas contra el Gobierno de Washington en la¡ 
c o m u n i c a c i ó n mejicana a que se contesta. Se hace saber al general C a r r a n z a 
que la p r o t e c c i ó n de sus propias fronteras es la ú n i c a finalidad que persiguen 
los Estados Unidos, y se le dice que se persist irá en alcanzar ese objetivo^ 
sean cuales fueren las consecuencias. 
Cuando se e n t r e g ó la nota al señor Arredondo para que la. transmitiese a 
su jefe, env iáronse s i m u l t á n e a m e n t e copias de la misma a todas las E m b a j a -
das y Legaciones para su i n f o r m a c i ó n . Se te l egraf ió un sumario al agente es-
pecial Rodgers, en la Ciudad de M é j i c o , a fin de que pudiese aconsejar sa-4 
biamente a los americanos allí residentes. 
Mister Rodgers in formó durante el d í a que h a b í a hecho arreglos para te* 
ner preparado un tren destinado a transportar a Veracruz a los americano^ 
y extranjeros. Espera despachar personalmente este tren m a ñ a n a , pero ¿1 
p e r m a n e c e r á en su puesto hasta que una d e c l a r a c i ó n de guerra o nn acto de-
liberadamente hostil del Gobierno de facto le impongan la necesidad de sal ir 
de la capital . 
Mientras los Estados Unidos esperan el p r ó x i m o movimiento de Carran^df 
c o n t i n ú a n d á n d o s e los pasos para resguardar la frontera contra cualquier 
emergencia. L a m o v i l i z a c i ó n de la Guardia Nacional se lleva a cabo con bas« 
tante rapidez y en todos los Estados, y se e s t á n formulando planes para en-^ 
viar a algunos de estos milicianos al Sur , respondiendo a la pe t i c ión del gene-f 
ral Funston. E l Secretario Lansing, describiendo hoy la po l í t i ca del Gobierno^ 
dijo que se fundaba ú n i c a m e n t e en la re so luc ión de proteger la frontera. £sá¿ 
po l í t i ca no se h a b í a alterado, y n i n g ú n paso militar que hasta aqu í se haya( 
dado persigue otro propós i to . 
P a r a cumplir con lo que le corresponde en la rea l i zac ión de esta pol í t ica^ 
el general Funston env ió un largo despacho en clave al Secretario de la Gue-
rra , Mr. Baker, hoy, ind icándo le c u á n t o s hombres de los cien mil que estái^ 
sobre las armas necesita inmediatamente para reforzar la guardia de la froor 
tera. 
L a nota entregada hoy se considera aqu í que es la ú l t ima palabra del Pre< 
sidente Wilson a l general C a r r a n z a . No contiene i n d i c a c i ó n ninguna de qne( 
pueda tomarse pie para prolongar la d i s c u s i ó n , y no deja pendiente de solu-l 
c i ó n ninguna cues t ión , excepto u n a : si el Gobierno de facto ha de suprimir a 
no el bandolerismo de que son v í c t i m a s los americanos. Increpa al generaf 
Carranza , mencionando su nombre, por haber permitido a los bandidos "me-
rodear a su capricho por el territorio contiguo a los Estados Unidos", m í e n - ' 
tras que el citado don Venustiano ha tenido a-bien exponer "infundados sen-* 
t ímientos de hostilidad hacia la e x p e d i c i ó n enviada en p e r s e c u c i ó n de Pan^j 
cho V i l l a " y de "imputar a este Gobierno motivos ulteriores para la contmua| | 
presencia de tropas americanas en territorio de M é j i c o . " 
E l Secretario Lansing s e ñ a l a muchas pruebas de la actitud hostil de Ca<* i 
rranza, contenidas en informes oficiales, y asegura que los pasos para ac la -
rar la s iu tac ión en el Norte de M é j i c o prometidos por el general O b r e g ó n en} 
la conferencia con el general Scott, en realidad han constituido un alarde dq 
fuerza militar dirigido contra la e x p e d i c i ó n americana, con el propós i to da 
impedir sus operaciones. Afirma t a m b i é n que Carranza ha prestado su apoyo 
a la c a m p a ñ a emprendida por la prensa contra los americanos en M é j i c o , f 
cita una dec larac ión publicada por el primer Jefe, exhortando a l pueblo me-
jicano a que se prepare para cualquiera emergencia e intimando que I r 
guerra con los Estados Unidos es inminente. 
E N E L S A L O N D E C O N F E R E N -
C I A S D E L S E N A D O . 
A las cuatro y media, y mediante 
la atenta inv i tac ión del propio s e ñ o r 
Coronado, se reunieron en el Senado 
para cambiar opiniones sobre la po-
nencia de que es autor, los s e ñ o r e s 
X P A S A A L A D I E Z ) 
T E X T O D E L A N O T A 
W A S H I N G T O N , Junio, 2 0 . — E l siguiente es un extracto de la nota qae eiK 
v í a el Gobierno americano al del general C a r r a n z a ; 
" S e ñ o r : Me fué entregada el 22 de Mayo del corriente a ñ o una nota de 
usted redactada a tenor de las instrucciones que le d ió el Jefe del Poder E j e -
cutivo del Gobierno de hecho ed M é j i c o . M o t i v ó dicha nota la presencia def 
las tropas americanas en el territorio mejicano. P e c a r í a de insincero si antes 
de dar cumplida respuesta a los argumentos de su nota y a las conclusiones 
que ella establece, no expresase aquí la sorpresa y el pesar que causaron ai 
este Gobierno el tono descortés y la destemplanza de la nota a que vengo r e í 
f i r i éndome. 
" E l Gobierno de los Estados Unidos ha seguido con profundo interés y 
con creciente des i lus ión los pasos de la revo luc ión mejicana, que f u é dejando 
tras de sí indeleble huella de sangre y de cr ímenes . Y a hace tres a ñ o s qae la¡ 
R e p ú b l i c a mejicana sufre los rigores de una cruenta guerra civil . 
" H a n perdido su vidas muchos americanos y otros extranjeros; fueron 
destruidas vastas empresas fundadas y fomentadas con capitales americanos; 
los bandoleros han podido campar por sus respetos, cometer incontab le» fe^ 
chorías en el territorio contiguo a los Estados Unidos y apoderarse de biene* 
pertenecientes a americanos, sin castigo y sin que se haya hecho el menotf 
esfuerzo por evitarlo; han p e r e c i d o — ¡ c u á n brutal y salvajemente a veces I — 
muchos americanos que osaron quedarse en M é j i c o o volver al l í a defender 
sus intereses, y los asesinos no han sido aprehendidos ni cas t igado» . Ser ía di-, 
fícil encontrar en la Historia de M é j i c o circunstancias m á s lamentable» que 
éstas porque ha atravesado el p a í s durante los tres ú l t imos a ñ o » . 
" E n particular, durante los nueve meses que acaban de pasar, h á s e con-» 
vertido la frontera americana en teatro de depredaciones y correría» v a n d á -
licas que han sembrado el terror y l a zozobra en la» poblaciones l imítrofe» . 
No contentos con robar y matar ciudadanos amer icano» en el propio suelo do 
( C O N T I N U A E N L A P A G I N A OCHO1 
F A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N 
s s E ) 1 3 
laa 400.000 toneladas de aumento en 
ja producción, de C u b a en esta z a -
fra. SI se toma en c o n s i d e r a c i ó n las 
exlstenriag actuales, juntame»nte con 
: la cantidad probable que a ú n fal ta 
L a apertura del mercado de valo- , elaborar, se a p r e c i a r á que las 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
res en el d ía de ayer, f u é con mejor 
tono que el cierre del d í a anterior, 
o p e r á n d o s e desde 98 a 99 en accio-
nes de los Ferrocarr i les Unidos, al 
contado y para el mes. 
L e s acciones Comunes de la Ha-
vana Elec tr i c se pagaron a 100 al 
-ontado y a 100.318 p a r a fin de mes. 
E n 'a s e s ión de la tarde, la Bn l sa 
WtQTO algo m á s débi l , o p e r á n d o s e a 
SI SjS y 81.1|2 en acciones Comunes 
Se la C o m p a ñ í a Naviera y a 93 €n 
las de Cuban Telephone. 
A ú l t i m a hora se cotizaba a los 
vigulentea tipos: 
Banco E s p a ñ o l de 102 ?. 103. 
F C . "Tnidos de 98 a 99. 
pi-ef H E R Co . do 105 a 107. 
Coms. H E R Co. do 99.3Í4 a 100 .ÜS 
Telephono Pref. de 100 a 110. 
Telephone Coms. de 94.112 a 96. 
Naviera Prefs. de 98 a 99. 
Naviera Coms. de 81 a 8-2. 
m m C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 20. 
Bonos dft Cuba, 5 por 100 ex-in-
t e r é s . 99 718. , „ 
h o m « d* lo» E s U d M Umdos, • 
110 1]2. , 
Descuento papel comercial, de 8.112 
a 3.314. 
Cambios sobre Londres , 60 d í a s 
vista, $4 .72 .15 . 
G-unbics sobre Londres , a l a vista, 
$4.75.60. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 
5 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d ía* 
vista, banqueros, 75.3I4, 
C e n t r í f u g a po lar i zac ión 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
C e n t r í f u g a pol. 96 a 5.5116 centa-
vos costo y flete. 
A z ú c a r de miel , po lar i zac ión 80. en 
a l m a c é n , p 5.56 centavos. 
H a r i n a Patento Min^sota. $5 .75 . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.45. 
Londres, .tunio 20. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 59.3¡8 ex-
c n p ó n . 
I a* arrf^TPf! C'vm^np;' ñ> los F . C» 
foiV^e ¿r* |o **rhxr'' •"••"••'-̂ tTadas n 
Londres, cerraron a 84 1;2. 
Par í s , Junio 20. 
Renta F r a n c e s a , ex-inters, 62 f ran-
cos 23 c é n t i m o s , e x - e u p ó n . 
D o ! M e r c a d A z u c a r e r o 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
E n New T o r k el morcado de t r u -
jar crudo existente r ig ió Inactivo y 
íin cambio. 
T.ns vendedores p e d í a n o' prfHo de 
5.3)8 centavos costo y flete na r a en-
trega en Junio y 5.7Í16 f r ^ s Julio, 
oero en erríneral. no se notaba en 
;.1os deseos de vender. 
L o s especnladorcs llagaban 3 ¡16 
menos de los anteriores precios, y 
ios Refinadores l'S t a m b i é n menos. 
existencias que quedan disponibles 
de Cuba, son poco m á s o menos ig>ia 
les a .'as que quedaban el a ñ o pasa-
do y debe recordarse que u n a m a r -
cada escasez de existencias a fines 
ce 1915 o c a s i o n ó un alza repentina 
í n los precios de 1.318 c. por l ibra, 
entre los d í a s 5 de Octubre y 11 de 
Noviembre de ese a ñ o . 
• — 
E l mercado local rierió ayer com-
pletamento encalmado v sin v a r i a c i ó n 
en los precios cotizados anteriormen 
te. 
No se dló a conocer ningruna ope-
rac ión . 
P a r a New Y o r k , en el vapor lio-
ruesró "Georgel Hj-voleg" fueron t m 
barcados por el puerto de Matanzas. 
£5 .000 sacos de azúcar , ñor los s e ñ e -
res Sobrinos de P e a y C o m p a ñ í a . 
Ex i s tenc ias ; 
Toneladas 
E n loa í e i s puertog princi -
pales 




T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
A r r i b o s : 




Jun io 17 
J u n i o 19 
•Junio 20 
T a m b i é n por el mismo puerto fu-í-
lon embancados, para Now Y o r k , en 
e! vapor americano "Munla.'e". 8.300 
sacos, por los s e ñ o r e s Sllvelra, L a n a -
res y C o m p a ñ í a . 
•Para Galveston. en el vapor, i n g l é s 
"Noruega", 10.000 Idem, por los so-
ñ o r e s Si íveira , L i n a r e s y C o m p a ñ í a . 
Y para Hnvre, en el vapor norue-
go "Horland", 2.000 Idem por el se-
ñór Sixto E Lecuona. y S.285, Idem, 
por sus consignatarios s e ñ o r e s So-
brinos de Bea y C o m p a ñ í a . 








£ a s i 
i i m w 
F U N D A D O WL A f l O 







Por ronuncia de los s e ñ o r e s Cape-
l l á y Ca . , se ha hecho cargo de la 
Agenc ia de] D i A R I O D E I A M A -
R I N A en J a g ü e y a l . d s^ñor Manuel 
Toaros, con quieti t e n d r á n la bondad 
de entenderse los uuscrlptores de 
aquella localidad dosde «1 d í a prime-
ro del mes de Jul io p r ó x i m o . 
Habana, 15 do Junio de 1916 
E l Administrador. 
6d -15 
Cot i zac ión: 
1.994.051 
1.559.351 Londres. 3 djv. . 
1.693,991 Londres. 60 djv. 
Faría . 3 d|v. . . 
.Alemana. 3 d |v . . 
E . Unidos, 3 div. 
E s p a ñ a , 3 d v . '. , 
E s p a ñ a , 3 cl|v. . 
F l o r í n H o l a n d é s . 
DescncTito pajíel c»-
merclai . . , 
B a n q n » - Comer» 
roa. dantcs . 
Toneladas 
761.6V5 
T 0 M 3 1 
618,811 
E X P O R T A D O E X L A S E M A N A 
Toneladas 
Norte de Hatteras 
New Orleans . . 
Galveston . . . , 





c / s e ñ o r e s Czarmlkow, Rionda y 
Compañía , de Ne<7- Y o r k , en su revfc-
^a correspnndienae al 16 del actual , 
3)cen que interesante observar que 
ya en esjta Apoca los embarques de cen 
'rífupras desde Cuba y do refinado 
ílesde los Estados íTnldos para el ex-
tmnlero ascienden a unas 860.000 to. 
neladas en cnparac lón con 26 5.000 
'.oneladas en la misma fecha el a ñ o 
jasado y c.in los embarques p e n d í a n 
.es para Europa , de c e n t r í f u g a s y re-
'inado que pueden calcularse en no 
menos de 150.0000 toneladas, el +o-
ta.' de embarque para el extranjero 
este a ñ o serft, alrededor de 1.000.000 
de toneladas, contra 700.000 tonela-
das que s© e x p o r t ó en 191 ó. E n otrn» 
palabras, se ha di.spnet o y a p a r a la 
e x p o r t a c i ó n , de m á s de :a mitad de 
Asimismo por el puerto de Matan-
ras, y por el vapor americano " C u -
rríer", fueron embarcados 580.000 
galones de miel de purga, por l a C u -
ba, Disaflling Company. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
(os siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.86 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, ej» a l m a c é n p ú b l c o da 
eeta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do miel, p o l a r i z a c i ó n 89, a 
4.09 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n públ i co d» 
e^ta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ú c a r do guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en es-
fa ciudad y al contado, fí ié como s i -
gue: 
Aí-.r*: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
asda oficial la l ibra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
neda oficial la l i b r a . 
C ierre : 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
o^da oficial la "ibre.. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en la ú l t i m a semana en 
IOB distintos puertos de la isla, se-
g ú n datos de M r . H . A . Him^ly, f u é 
como sigue: 
Centra l f s moliendo 
E n 1916: 19; en 1915: 24; y en 
1914: 18. 
Arr ibos : 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pa.es . . . . . . . . 10.91 3 
E n otros puertos . . . . 14.0SI 
E x p o r t a c i ó n : 
24.694 
Toneladas 
E n ios seis puertos princi-
pales 50.050 
E n ot"n«: c u r t o s . . . . 16.029 
66.07!) 
A LOS D C E i m DE MUELLES, ALMACENES, VARADEROS, EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA 
Lo» Boldtinps Oficiales publl ran un annnrio ReRalanrlo un plazo para 
que adquieran existenria lejtal la K obrnH nne ocupan la Zona Marítima no 
^oncedidan por Autoridad rompet pnte, bajo pena de Inmutación, como 1» 
Ley dispone. 
E l qne snscrílie, empleado muchos años del Pepartnmento de Obras PíS-
blicu, con oficina abierta, se haee carve de la redacción de lo» proyecto» 
.v solirltiides, de las cestlone». etc. etc., hasta dejar legalizada la obra de 
que se trute. Kscrlblr en consulta a: 
M A M EJL J . GCMVZAIiEZ 
O'Reillj-, ntitnero 4. altos. Ha hana. Teléfono A-1826. 
66.079 
P R O M E D I O S 
E l promedio del precio del a z ú c a r 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente; 
Habana 
A z ú c a r de guarapo p o l a r i z a c i ó n 96: 
Pr imera quincena: 4.95 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
í d e m . 
Del mes: 4.86 id i d . 
Junio: 
P r i m e r a quincena: 4.74 centavos l a 
libra. 
A z ú c a r de miel: 
P r i m e r a quincena: 4.20 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena: 4.C1 centavos 
í d e m . 
Del mes: 4.11 id id . 
Junio: 
Pr imera quincena: 3.97 centavos la 
l ibra. 
Matanzas 
Guarapo pol . 96: 
P r i m e r a quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4 .89 . 
D e l mes: 4 .95. 
Jun io : 
P r i m e r a quincena: 4 .85 . 
M i e l : 
Pr imera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4 .3 . 
Del mes: 4 .36 . 
Jun io ; 
P r i m e r a quincena: 3 .97 . 
Cionfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Pr imera quincena: 
Segunda quincena; 
Del mes: 4 .89. 
Miel : 
Pr imera quinceija: 
i Jun io : 
Pr imera quincena: 
Segunda quincena: 
Do] mes: 4 .2 . 
Junio : 
Pr imera quincena: 4 .08 . 
E L n n V T R A L " O C C T D E N T E ' * 
L a cons trucc ión de todo» IOA a p a -
ratos e x c e p c i ó n hecha del trapiche 
y la e l ec tr i f i cac ión del nuevo cen-
tral '*Occidente", que se e s tá fomen-
tando en QulvlcAn, ha sido encar-
gada a la acreditada casa de Galdós . 
de C&rdenas 
EH nuevo central t e n d r á capacidad 
p a r a 40.000 sacos y su c o n s t r u c c i ó n 
p r e s e n t a r á peculiaridades que le h a -
rán, en muchos casos, un modelo en-
tre los dr» su clase. L a electricidad 
s e r á la fuerza motriz. 
L a zafra del "Occidente" será en • 
v iada a la Habana en camiones o l éc 
trieos, n t i ü z a n d o la carretera. Con 
esto se p o n d r á en práct i ca en Cuba 
en gran escala un medio d© transpor-
te cuya a d o p c i ó n t r a e r á muchos be-
neficios a los hacendados y a la agri -










4.75 V . 
4.72 V . 
16% D . 
24 D . 




w r . 
J A R C I A 
Precios en OTO oficial: 
S i sa l de 3 4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal . 
S i sa l Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal . 
Mani la l e g í t i m a corriente, de 814 a 
12 pulgada*, a $]'6.50 quinta l . 
Mani la Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.50 quinta l . 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
T r a n v í a s c léotrtros de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 1S 
de J.unlo, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la 
suma do J54.895.65, contra $5-0.050.80 
en la correspondiente semana de) 
a ñ o pa,sado. 
Diferencia a favor de l a semana, 
de este a ñ o : $4.844.85. 
E l día de ma3-or r e c a u d a c i ó n en 
la semana f u é el 13 de Junio, que 
a l c a n z ó a $8.342.65 contra $7.748.30 
el 3 9 de Junio del pasado año . 
l u m m e n » rota m m { * 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 20. 
E n t r a d a s del día 19: 
A Is idro Arencibla, de ¡a P r i m e r a 
Sucursal , 1 hembra, 
A Detancourt y Nogra, del Gabrie l 
2 machos. 
A Pedro Blanco, de Var .os lugares, 
13 machos y 15 hombras. » 
—Sal idas de] d í a 19: 
P a r a Quivicán, a Lucio Betancourt 
4 machos y 2 hembras. 
P a r a San Miguel del Padrún , a A n -
tonio Otero, 2 hembras. 
lauooain 20. .S.g}do 2 . - P a » e o * • Mart i 1 2 4 
S V C U R J I A J J R S K N E L . I N T E R I O R 
é a n t l a g o d « C u b a Manzsisijto. 
CánJenas . 
Matanzas, 
bunta C l a r a . 
Pinar dtl Rfo. 
8anetl apír i tua . 
C«lbarí«n. 
Sagua la Qranda. 
GuRMfi iwne. 
Ciego di» AvLJa, 
Crvooa. 
Bayamo. 
C a m a f Oey. 
CamaJuaÁL 




R a n c h u a l » . 
Encruc i jada 
Mar iana» . 
Artemiaa, 
C e l d a 




San Antonia da loa 
Baños . 
Victoria da las Tunea 
Morfei y 
•ante O o m l n g » , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
n 9 B J t & M m t D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E i m 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D f c 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- p a j v m o , S B G U N T A M A K O I 
m 
4.97 . 
4 . 8 . 
4 . 3 . 
4 . 1 . 
7 d. 21 Jn. 
So deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno a 30, 32 v 34 c e n a o s . 
Corda, de 44 a 46 centavoa. 
Lanar , a-36 centavos. 
L a venta en pía 
L o s precios a que nse d e t a l l ó el ga-
•* nano en los corrales duranta el día. 
C A M B I O S 
E l mercado c o n t i n ú a con la mis-
m a inactividad anteriormente av isa-
da, acusando fracc ión de baja, los 
tipos cotizados por letras sobre E s -
p a ñ a , Hamburgo y Londres. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses Sficrl/Icada* hoy: 
Ganado vacuno 106 
Idem do cerda 53. 
Idem lanar . , 47 
256 
Sa d e t a l l ó la carna a loe 6 l g u i « a . 
;«s precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30. 32 y 34 centavos. 
Corda, a 40, 44 y 46 centavos. 
L a n a r , a 44, 48 y 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 77 
Idem do corda , , 54 
Idem lanar 0 
131 
Se deta l ló la carne a Tos siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34. 
Cerda, a 40, 44 q 46 centavos. 
L a n a r , a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R^-p; sai'nTicadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem do cerda 2 
Idem lanar 0 
Vacuno, a 6.1:2, 7, 7.12 y 8 centa 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S . A . 
H O T E L d e V E N T A S 
C E N T R O D E N E G O C I O S E V GETÍER.VL 
C'oxniíílonc;?, rcpresontaolonea, subastas, fruarda-muebles publico^ to-
mento de Industrias nadonaK negocios de minaa, taversldnea de 
dinero & &. 
G A L I A N O ÍFDM. 98 TEBL A-45 03 A P A R T A D O N U M E R O 1C29. 
Se aceptan mnoblns nuevos y ti sados. Joyas, objrtos <Ie arto y otros 
efectos para sn renta a oomlsMn, harlendo -ín tí rapios convenefo-
naJes a cuenta del prodnddo d e la venta. 
P T D . \ S E PROvSPE<TTOOS O I N F O R M E S 
("3290 
A S O C I A C I O N 
U f l i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
A m & a d , 40 , entre N e p í u n o y Concordia . Te l . 4-9381 
Por l a m í n i m a cuota d« $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judic ia l , relevando a l aoeb d( tener qne asist ir a juicios de dea. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y J>epartarae«(o de Sanidad. D a . 
m á s p o r m e n e r t » , en la S e c r e t a r í a . 
al i . 15d-ia. 
E l . I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I V r r v m n 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1555 
Oficinas eu su propio edificio: Empedrado, 34. 
Beta C e m p a ñ í a , por una" módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
í a b l e c l m i e n t o s mercantiles, devolvioa-do a sus Socios el sobrante anual /ue 
lesuUa, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. * 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a , hasta c] 30 do A b r i l 
de 1916 • . • . 
Tantldad devutdta a los Socioa como sobrantes de los a ñ o s 
de 1909 a 1912 
Suma que se devuelve este a ñ o como sobrante de 1914. 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á e i 1917. *.* 
Importe del fondo especial de reserva , consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s del 







E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A S A N T O S G A R C I A M I R A N D A , 
c SS68 15d-16 
r * * j v * * * * ^ * * * * * * r * * * * * * * * r ^ * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' m ' * * * ^ ~ * 
C I E G O D E A V I L A , C O I M I Í Í Z U C M 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O N U M E R O T R E S 
S e hace saber a los señores Accionistas de esta C o m p a ñ í a , que en se-
sión celebrada por la Junta Directiva en e! d ía de hoy, se a c o r d ó el re-
parto de un D I V I D E N D O de cuarenta por ciento sobre el Capital Social a 
los tenedores de a c c i o n e » que figuran en el Libro Registro de Acc ione» 
hasta este d ía , cuyo pago se e f e c t u a r á a partir del día 19 del corriente, 
por medio de cheque que estarán a d i spos ic ión de los interesados en esta 
Secre tar ía . 
E l Libro Registro de Acciones p i r m a n e c e r á cerrado hasta el menciona-
do d ía 19 del corriente. 
Haba ' M de 1916. 
Orestes F e r r a r a , 
Secretario. 
C 3374 pd-17: 
Cerda , ta 9, 10, 11 y 12 centavos. 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A . 
H a n llegado varios carros de ga-
nado entre ellos 13 de CaTnagü y . 
. E n t r e las operaciones Mevadas a 
cabo, se encuentra ganado de P i n a r 
del Rio. 
H e aqu í las cotizaciones: 
Vacuno, a fi.l!2, 7 y 8 centEyvoa. 
E l s e ñ o r Francisco Negra ha re-
gresado de su v iaje a New Y o r k , a 
donde f u é a vor los dos barcos que 
c o m p r a r á la casa ganadera de esta 
capital, Retancourt, Negra y Compa. 
ñ ía . para traer ganado de S u r - A m é -
rica. 
E l s^ñor Negra nos dijo que para 
la semana entrante le harán entrega 
de uno de los barcos, en l a ciudaid do 
New Orleana. lugar en que e s t á n an-
clados los mencionados barcos. 
A s í que p a r a principios de Jul io 
tendremos ganado importado, lo que 
m o t i v a r á grandemente la baja de 
precios en los mercados. 
Por lo pronto, en la reun ión do la 
J u n t a o c o m i s i ó n de E s p i t o z o c i ó n pa-
r a levantar la cuarentena, se l l evó a 
ofocto suspenderla, as í es que tras de 
l a cuarentena v e n d r á la libre impor-
tac ión de ganado teporalmente, para 
coadyuvar as í con la clase pobre que 
tiene a la fuerza que pagar las car-
nes caras . 
C U E R O S 
E n loa Estados Unidos se pagan 
los remitirlos de Cuba a: $18, $18.50 
y $19,qulntal lilbre entrega para el 
comprador. 
Recogidos en los mataderos ver-
des: 
De pr imera, de $10 a $10.50. oro 
oficial . 
De segunda, a $0. oro oficial. 
De tercera, a Ví.^ñ oro oficial. 
E n el Interior de la I s l a son pa-
gados sesrún dase de $15.00 a $16.00 
ppesos el quintal. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C A R T A d e C R E D I T O 
I . a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
C a r t a de Créd i to , ha hecho é s t a in-
dispensable para los que v iajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra G r a n B ó -
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A Q m x j R , t o c i o s B A N Q U E R O S H A B A » » 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . « a d e r « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C I S I O N D E C A j T o E A H O R R O S 
R e c i b i m o s ¿ « p ó s i t o s e n setn S e c d ó a 
pagando i n i s r e s s s s i I p ^ s n a s L 
T o d a s estse operac iones pueden ef^etnane t a m b i é n por correo 
P r e c i o s I O f i c i a l e s 
Carne de res: SC a 34, 
" ' Cerdo: 40 a 46. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7 a 8^s. 
Cerdos (J a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" " L a P e r l a " Granosa: 15% 
" " L a P e r l a " L i a r a 18%. 
Chorizos secos: $0.33 l ibra. 
" en latas: $12 caja. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra 
"• " B : " $0.26 libra. 
" C : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Welners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.20. 
Mortadel la: $0.34 l ibra. 
T r i p a s de res y da cerdo. 
CPrecios a sol ic i tud). 
I v k e s . B r o s . I n c , 
Junio 20 A> 1916. 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
• —— A J.A MAS 
D I A R I A «xorptnando los don»ln»o« y JneTes D E S D E &A H ^ " ^ p ^ j U T0-
D I R E C T A , RAPIDA. C OM'ODA Y t A MAS CORTA POR >»* _ ^ ^ o , t » 
DAS P A R T E S D E J.Os ESTADOS UX1DOS.— L» mt* oficial 
ti-!- ( uba y lo» Estados íTnldos. 
| n n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
¡ P / i l , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar 
la vuelta en 
MADEEPIA y dem¿a ciudades en el 
a blar de trenos o con prlrlleí lo de hacer , T n i o B B . ' J ' 
WASBIHGTON, la j r an • intirosante capital; REÚRÍ^4 
too. Con prirlleí lo di 
Id» f 
HASTA 6 Mr.MF.8. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e d e s e i s a s i e t e D o r a » ^ 
Desdo Key West el major serrlolo, por Terroearrll en ^ — f f ^ ^ , ] 
laclo» Pullman. Todo» de acero, con alambrado y **** t******* 
dormitarlos con compartimientos camarotes y de literas, 
a la cario. 
Para informes, r««erT«rfone« y blllet*» dlrlfflr»e a 1* 
P e n i o s É r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p Co, 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a 
C u b a * 
n i N l O 21 D E 1 9 1 g 
6 fiieses. 
3 mese» . 
1 mas H e d a c c i ó n : 
A-6301 
A d m t c i ó n i 
A.-6201 
Imprentai 
A - 5 3 3 4 
P í A R T O D E L A M A R I N A 
r A G f f T A T R E S 
99 
D i r e c c i ó n y A d m i R i s t r a o i é r t : 
P A S E O D E M A R T I , 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 





12 meses.__ S I S . 0 0 
6 meses 7.50 
3 m e s e » 4 .00 
1 mes . 1.35 









D i r e c c i ó n T e l e -
sráf icat 
D iar io -Habana . 
I 
Fundado mi f 
a f io1839 
Oos edicio-
nes diarias 
Es «l periódico de mayor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L 
j u l l . 
"¿Evangelización o conquista?" pre-
gunta " E l Comercio" ref ir iéndose a la 
jCtiva campaña que con la suma de 
doscientos mil pesos para los prime-
R05 gastos han resuelto emprender en 
Cuba las Congregaciones Reformadas 
de los Estados Unidos. Conquista, me-
diante la e v a n g e l i z a c i ó n o con el pre-
texto de la e v a n g e l i z a c i ó n contesta-
ríanos nosotros. E s a arma de ameri-
canización o s a j o n i z a c i ó n pací f ica y 
lenta es ya antigua entre los nortea-
¡nericanos. L a emplearon en Fi l ipi -
nas donde para catequizar sajonamen-
le a los tagalos enviaron "evangelis-
as" a centenares. No debieron ser 
nuy eficaces los resultados porque los 
laturalcs del A r c h i p i é l a g o son hoy en 
¡spíritu, en sus creencias, en sus cos-
tumbres tan filipinos como antes y por-
que piden con el mismo ardor que al 
principio su anhelada y prometida in-
dependencia. Se han esforzado t i -
bien los norteamericanos por "evan-
gelizar" a los portorr iqueños . Mas és -
tos a pesar de su dependencia po l í t i ca , 
íafitl, al coloso a n g l o - s a j ó n , son hoy 
en su alma, en su re l ig ión, en sus tra-
iciones y sentimientos tan latinos co-
nloen sus tiempos m á s venturosos del 
régimen español. 
A Cuba, apenas establecida la pri-
mera intervención, comenzaron a lle-
gar ministros protestantes. Abrieron 
colegios— que eran al mismo tiempo 
iglesias en que casi gratuitamente 
se enseñaban el ing lés , la geogra f ía y 
la Historia de los Estados Unidos, en 
que se repartía gratis a los n iños la 
biblia Protestante, y en que con can-
05. pláticas y fiestas se pretendía in-
n̂dir casi, insensiblemente la secta 
•clormista. L a misma labor "evagen-
&i quisieron realizar mediante otras 
Mituciones exclusivamente f i lantrópi-
'•sso educadoras en su apariencia, pe-
•"de marcado carácter protestante y 
«Kricanista en la realidad. Recorda-
*>« todavía aquellas milicias infanti-
csque en algunos colegios evangelis-
as comenzaron a organizarse y que 
"amovieron una enérg ica protesta de 
toos a quienes juntamente con algún 
honroso, como el de General, 
pre tend ían imponerles la o b l i g a c i ó n de 
jurar por la Biblia protestante. 
Un completo fracaso ha sido el re-
sultado de estos esfuerzos y de estas 
propagandas americanizantes, m á s o 
menos francas, en C u b a . Mientras los 
colegios privados donde se e n s e ñ a la 
religión cató l ica y principalmente los 
de las comunidades religiosas como el 
de los Padres Jesuí tas y el de los P a -
dres Escolapios apenas pueden con el 
número de alumnos, los de los "evan-
gelistas" se ven casi v a c í o s . Mientras 
un nuevo espíritu de fe y piedad reli-
giosas, ahuyentando a p a t í a s y tibiezas 
en todos los elementos sociales llena 
los templos ca tó l i cos , yacen desiertas 
y silenciosas las iglesias protestantes. 
Mientras la prensa de la Isla nos ha-
bla casi diariamente de solemnes y bri-
llantes fiestas religiosas, celebradas en 
los templos y en los colegios cató l i -
cos, los actos públ icos y los cultos pro-
testantes pasan sin importancia, sin in-
terés , completamente inadvertidos. 
E l pueblo cubano es hoy d e s p u é s de 
quince a ñ o s de R e p ú b l i c a m á s cató l i -
co quizás que durante la é p o c a colo-
nial. E l pueblo cubano conserva en to-
do su vigor, en toda la pureza de sus 
sentimientos su espíritu latino. S u c a -
rácter vivo, expansivo, delicado, ena-
morado de todo lo grande, de todo lo 
majestuoso, de todo lo sublime no pue-
de de n i n g ú n modo avenirse a una sec-
ta árida, seca, m o n ó t o n a y s o m b r í a ; 
a una secta sin verdadero apostolado; 
a una secta dividida en tantas otras 
como fórmulas haya para el libre exa-
men y la interpretac ión de la Bib l ia ; 
a una secta que no habla nada ni a 
la historia, ni a la tradic ión ni a las 
glorias ni a los ideales del pueblo cu-
bano. 
Sabe sobre todo el pueblo cubano 
que esa " e v a n g e l i z a c i ó n " es solamente 
un medio de a m e r i c a n i z a c i ó n y un pe-
ligro por lo tanto para la estabilidad 
vigorosa de su patria y su nacionali-
dad. Sabe que para su soberan ía son 
tres los pedestales que ha de mante-
ner celosamente: la re l ig ión, el idio-
ma y la tierra. 
MAS 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Sal idas de U Habana 
N«w Y o r k Le« Viernes 
Nueva Orleans L o s S á b a d o s 
p, Sal idas de Santiago de Cuba 
r»f» Naw Y o r k Cada dos M i é r c o l e s 
&„. , P R E C I O D E P A S A J E S 
aateaa-fjow Y«rk * . $35.00. Minlmim 
Htb-n. xr ^ (Comida a l a earta) 
"•Dana-NoeTa Orleans . 
Stafi, „. (Ineluaa ias comidas) 
^ b a g o - N e w Y o r k 
(Comida a l a car ta ) 
$25.00. Minimint 
$32.50. Míniroim 
pacftnmot, Boletines combinados para todos loa puntos prfncl-
/aíea de log Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
^ — S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
W í f ^ f C A L Y S O B R I N O S , h G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A , 
H ^ ^ N 1 R I - A G E N T E G E N E R A L . L . del Comando. Habana 
O P E R A C I O N 
u r a d e ] C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
i A B y T u m o r e s . 
^ N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
S p e c i a l P ^ a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
niiuinmmiiini»^^ 
E x p e c t o r a n t e y T ó n i c o 
e n u n s o l o r e m e d i o . E s e s t a c o m b i n a -
c i ó n q u e h a c e d e l a 
E M U L S I O N D E S G O T T 
u n a p r e p a r a c i ó n d e t a n t o a l c a n c e p a r a c u r a r l a s 
a f e c c i o n e s d e l P e c h o y P u l m o n e s . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n d e S c o t t ) 
uiiiSimmiiimiiraiiiHoiim 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Junio, 16. 
L o s asuntos de Méjico ¿ d a r á n jue-
go en la c a m p a ñ a electoral? ¿ S e r á n 
una Issae, como se dice a q u í ? E s t o 
PP: ;, se v'e presen tarán , frente » f r e r -
te, al pueblo americano, dos p o l í t i c a s 
c l í n e a s de conducta opuestas, para 
que se decida por una de e. las? 
E l partido republicano, en el pro-
grama aprobado por la C o n v e n c i ó n 
de Chicago, ataca la conducta segui-
rla por el gobierno d e m o c r á t i c o , pero 
no dice lo que él hubiera hecho si 
hubiera estado en el poder ni lo que 
h a r á si gana las elecciones. E x p r e s a 
s i m p a t í a por los sufrimientos del 
pueblo mejicano y horror e indigna-
ción por los ciudadanos americanos 
residentes en aquel pa í s ; denuncia lo 
que cfLllfija de " m é t o d o s indefensi-
bies" de It i tromislón y declara ver 
gonzoso el que se haya dejado de cum 
plir los deberes de esta n a c i ó n "para 
con su cercano vecino. M é j i c o " y el 
que se haya "permitido la continua-
ción de tal?s condiciones". Y d e s p u é s 
ce este desahogo, promete la ayuda de 
loa Estados Unidos para "restablecer 
el orden y mantener la paz" y, ade-
m á s "adecuada y absoluta, protec-
c ión" a los ciudadanos americanos 
de la frontera y de sp proximidad y 
r. los que est&n en Méj ico . 
Pero ¿ c ó m o ? ¿ Q u é medios se em-
plear ía para real izar esos fines? 
Acerca de esto seguimos en .'a obs-
curidad; y no nos s a c a r á de ella lo 
manifestado por H r . Hughes en su 
telegrama a la C o n v e n c i ó n , aceptan-
do la candidatura presidencial. Dice 
el candidato, que los Estados Unidos 
han "sufrido incalculablemente, a 
causa de la conducta débil y vac i lan-
te seguida en Méj ico , conducta, l a -
mentablemente e r r ó n e a cuanto a 
los derechos y .'os deberes*;" agrega 
que "se ha intervenido sin consecuen 
cia y que, h a b i é n d o s e intentado im-
ponerse en lo que no nos a t a ñ í a ( a 
los Estados Unidos) se ha dejado de 
apreciar y de cumplir los deberes 
rlementales (p la in) para con Pues-
tros deberes propios ciudadanos" (los 
americanos.) 
¿ Q u é es eso que no a t a ñ í a a esta 
repúbl i ca y en que el gobierno ame-
ricano se ha entrometido? T ¿ q u é es 
lo que se hubiera debido—y se debe-
rán—hacer'' Sobre estos puntos el ex-
Justicia imitando la conducta del 
a c a d é m i c o frai icés , observa "de Con-
rado el silencio prudente." 
L a C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a . quo 
se ha abierto en Saint-Louis , t a m b i é n 
h a b l a r á de Méj ico en su plataforma, 
de la cual se conoce el borrador; en 
la parte relativa a aquella r e p ú b l i c a 
se procura explicar y justificar lo he-
cho, si bien reconociendo que no se 
ha logrado a ú n el fin perseguido, y se 
elogia al Presidente Wilson por 
ft< "valeroso (brave) esfuerzo para 
Jyudar a Méj ico a reso.Ver su d i ñ c i l 
problema, teniendo siempre por mi -
ra la p r o m o c i ó n de los ideales ame-
ricanos de verdadera democrac ia" 
Se admite que ha habido quejas bien 
fundadas de crueles agravios y que 
se ha cometido algunos que no tienen 
defensa, como los que h a habido en 
otros "países extranjeros oue e s t á n 
fuera de nuestra jur i sd icc ión ." Y se 
da a entender que esto no se p o d í a 
evitar, con la po l í t i ca que se h a se-
guido y que era y es la de "paz, or-
den y estabilidad en Méj ico , conse-
guidas por los mismos mejicanos si 
fuese posible, reservando la interven-
ción ex traña como ú l t i m o recurso " 
Pero, s e g ú n dicen ahora de Saint 
Louis, en .'a plataforma no se p o n d r á 
efito; ni se hab lará especialmente de 
Méjico , el cual es tará comprendido 
en una dec larac ión general acerca de 
las relaciores del gobierno america-
no con los d e m á s gobiernos; declara 
c ión en que se p r o c l a m a r á el dere-
cho que tiene toda n a c i ó n de arre -
glar sus asuntos interiores. E l parti-
do republicano no n e g a r á este de-
recho; sin embargo, cuando estuvo 
en el poder intervino en .'a p o l í t i c a 
Interior de Colombia, de Venezuala, 
de Santo Domingo y de Nicaragua, 
como interviene hoy el partido demo-
crát ico en la de estas dos ú l t i m a s re-
p ú b l i c a s y a d e m á s en la de Hai t í , 
y en la de Méjico. Todas estas inter-
venciones—o intromisiones—han es-
tado justificadas y han sido beneficio-
sas para los pa í ses interesados, ex-
cepto en el caso de Colombia, en que 
el beneficio ha sido exclusivamente 
para P a n a m á . Se ha acabado co*! tres 
dictaduras: la de Zelaya, en X i c a r a -
gua. la de Castro, en Venezue.'a, y 
la de Huerta, en Méj ico . E n Santo 
Domingo, donde hay ahora dos mi l 
soldados americanos y se h a cambia-
do de Presidente en estos ú l t i m o s 
d ías y ha durado poco una revolu-
ción iniciada, gracias a la a c c i ó n del 
almirante Carpeton, la s iUiac ión fi-
nanciera ha mejorado desde que las 
aduanas es tán administradas por per 
sonal americano. T a m b i é n lo esta-
rán pronto las de Haití , donde, ade-
m á s , habrA cierta cantidad de con-
trol americano en los servicios pú-
blicos. 
Ambos partidos han hecho lo mis-
mo, salvo diferencias de detalle; a m -
bos se han entrometido. Y cuando 
Mr. Hughes censura al Presidente 
AVilson, por su i n t r o m i s i ó n "en lo 
que no nos atañía", si se refiere a 
que este gobierno se puso enfrente 
de Huerta, olvida que el gobierno r a -
publicano a l en tó la r e v o l u c i ó n de E s -
trada Contra Zelaya e i m p i d i ó que 
el eminente granuja Castro, d e s p u é s 
de carenarse los r íñones en B e r l í n , 
volviese a "Venezuela. 
Se h a dicho—y no por Mr. H u -
ghes, que hasta ahora po ha entra-
do en esto—que el caso de Huer ta 
Po era igual a los de Zelaya y Castro, 
autores de f e c h o r í a s internacionales; 
el primero, porque o r d e n ó el asesi-
nato de dos ciudadanos americanos, 
y el segundo, porque a t r o p e l l ó a em-
presas americanas, francesas y ho-
landesas, excesos en que no h a b í a in-
currido el dictador mejicano; y se ha 
agregado, por republicano1? y por los 
p á j a r o s de cuenta que tienen en M é -
jico negocios, que Huerta hubiera de-
bido ser reconocido, como una obliga 
c i ó n de los Estados Unidos. Mr. Taft, 
republicano, que era Presidente en 
Febrero del a ñ o 13, cuando Huer ta 
sub ió no lo entend ió así; se abstuvo 
de reconocer, manifestando que como 
h a b í a de sa.'ir del gobierno el 4 de 
Marzo, no quería hacer cosa alguna 
que limitase la libertad de a c c i ó n de 
su sucesor Mr. Wilson, en este asun-
to; lo cual, o nada significa, o prue-
ba que el reconocimiento no era a l -
s o que se i m p o n í a a u t o m á t i c a m e n • 
te y como una formalidad imprescin-
dible al gobierno americano. 
Sobre que, con frecuencia—y a ú n 
t r a t á n d o s e de un gobierno salido de 
una revo luc ión o de un golpe de E s -
tado, pero aceptado por el p a í s — s e 
tarda meses en reconocerlo, en el ca-
so de Huerta no h a b í a esa acepta-
ción. Mr. Knox, que era Secretario 
de Es tada de Mr. Taft (y un buen 
Secretario, dicho sea de paso) ha 
nflrrnado hace a.'gunas semanas, que 
Carranza , C4obernador del Estado de 
Ccahui la , no bien tuvo not i f icac ión 
de que Huerta se h a b í a apoderado 
de la Pres idenc ia» le env ió 'su adhe-
s ión. A esto se ha contestado en 
Méj i co con la p u b l i c a c i ó n de docu-
mentos de los cuales resulta que el 
19 de Febrero de 1913, esto es, a l 
d ía siguiente de la ca ída del Pre-
sidente Madero, la Legis la tura de 
Coahui la acordó por unanimidad no 
reconocer a Huerta; y C a r r a n z a di-
r ig ió a los Gobiernos de los d e m á s 
Estados un despaoh'o en que .'os inv i -
taba a "combatir y derribar el t itu-
lado nuevo gobierno." 
De aquí sa l ló la ú l t i m a y actual 
guerra civil mejicana, y el que sa-
liera ya hubiera bastado para que 
Mr. Wilson hubiese aplazado el reco-
nocimiento, en vista de que de un 
lado h a b í a un * gobierno usurpador, 
nacido de una rebe l ión militar, y del 
otro un alzamiento popular, que In-
vocaba .'a legalidad, pero que care-
cía, de gobierno organizado. E l pri-
mero era conservador, autoritario v 
continuador de los errores de la 
dictadura porfirista; el segundo pro-
clamaba la necesidad de reformas; y 
para, él fueron las s i m p a t í a s del P r e -
sidente, quien, en su discurso de Mo-
blla acerca de las relaciones con las 
r e p ú b l i c a s ibero-americanas, dijo que 
los Estados Unidos se reservaban el 
derecho de "elegir sus amigos," y no 
lo s er ían .'os que subiesen a l poder 
por la "fuerza arbitraria" o no res-
petasen los derechos del individuo. No 
só lo no reconoc ió al dictador, sino 
que le e n v i ó un agente oficioso con 
la m i s i ó n de aconsejarle que se eli-
minase. L o que al fin lo e l i m i n ó f u é 
la imposibilidad de levantar fondos— 
que el capitalismo europeo .'e negaba 
mientras no lo reconociese el gobier-
no americano—y el avance de las 
fuerzas constituclonalistas, que lle-
garon hasta Torreón . E s e episodio 
tuvo todo el valor de un descubri-
miento; se vló que la nesrativa ríe re-
conocimiento por los Estados Unidos 
es un a r m a poderosa contra los ma-
los gobiernos situados en la esfera 
de InfluePcla de esta repúbl i ca . 
De .'as manifestaciones hechas en 
Abril por el ex-Secretario Knox y 
de esa frase de Mr. Hughes sobro 
"inmiscuirss en lo que no nos ata-
ñ í a " ¿ p o d e m o s deducir que si el par-
tido republicano 'no hubiera c a í d o del 
gobierno el a ñ o 13 h a b r í a reconoci-
do a Huerta y, sobre todo—v esto 
es de actualidad—que en la campa-
ña electoral v a a censurar a M r . 
Wilson por no haberlo hecho? E s t o 
ú l t i m o c o n v e n d r í a al partido dí-mo-
crát ico y t a m b i é n a Méj ico , porque 
para defender la conducta de Mr. 
Wilson se sacar ía a la pub.'icidad el 
copioso y horrible expediente forma-
do por este gobierno a la dictadura 
huertlsta, y t a m b i é n a la porfirista: 
y de tales cosas se e n t e r a r í a n el pue-
blo americano y el resto Oei mundo 
civilizado, que se h a r í a justicia a los 
mejicanos hoy tenidos por revoltosos 
e ingobernables, y t a m b i é n a la po l í -
tica seguida por el Presidente con 
Huerta. L o que hay que i'amentar es 
que mucho antes no se hubiera prac -
ticado esa pol í t i ca y aplicado a otros 
dictadores de esta parte de A m é r i c a , 
como Barrios; el de Guatemala, y 
L i l i el de Santo Domingo. Cuando a 
los Estados .Unidos se les ocurr ió aca-
bar con los malos gobiernos de su 
vecindad, comenzaron po:* el menos 
malo: el de E s p a ñ a en las Anti l las. 
Puesto que han empezado, aunque 
haya sido por ahí, tienen la obliga-
c ión ñe perseverar, pero sin hacer 
anexiones. 
Cuanto a .'a p r o t e c c i ó n de loa 
americanos residentes en Méjico, otro 
tema que los republicanos parecen 
dispuestos a explotar en la campa-
ña, t a m b i é n tiene su espediente; en 
el cual consta que durante la Pres l -
dencia del r e p u b . í c a n o Roqseyelt 
hubo al l í americanos maltratados, 
sjn que se e n v í a s e un ejérc i to a 
ampararlos a v e n g a r l o s ; ^ que, sien-
do P r e s í d a n t e el republicano l a n . 
a c o n s e j ó a sus compatriotas que se' 
retirasen de aquel pa í s . T como 
consta, a d e m á s , .'a lista de los muer-
tos y heridos y de las p é r d i d a s ma-
teriales que comprende aquellas 
dos Pres idencias 'y la actual, en su 
día se r e c l a m a r á al gobierno mejica-
no las Indemnizaciones que sean de 
iustiria. S o g ú n . los repiiblicar.o8, en 
'en este asunto' no se ha procedido 
con e n e r g í a : pero dicen que no quie-
ren la o c u p a c i ó n militar. Se ha di-
cho que un senador pidió qu,e U 
Convenc ión de Chicago la pusiese en 
r l programa, y no .'o c o n s i g u i ó . E n -
tonces ¿ q u é es lo que quieren? 
Hacer ruido y p a t r i o t e r í a para 
poseer votos. Para servir al p a í s de-
b eran atacar i l partido d e m o c r á t i -
co por tut cosas malas, como el a a -
monto de les gastos p ú b l i c o s y la 
des . i cer tañf pror is ló i f de empleas; 
debieran, pero no pueden, porque de 
!< s i « o s u r v e s t e s excesivos lo mismo 
se han oeneficiado ellos que sus \ d -
versarb-s • en otras materias ahora 
no se haca m á s que Imitar lo que 
eilos h a M n cuando gobernaban. 
X . Y , Z . 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O R 
D E C A B E Z A . LAXATIVO B R O M O 
QUININA d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Li f luenza , P a -
ludismo y Fiebres . Só lo hay un " B R O -
MO QUININA." L a f i rma de E . W. 
G R O V E viene con cada caj i ta . 
L o s i n d u s t r i a l e s y 
l e y i e 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 1 7 . H A B A N A . 
m 
* i t In 1 M 
L a c o m i s i ó n nombrada por 1 s In-
dustriales que por convocatoria de 
los s e ñ o r e s V i l l a r Gut i érrez y S á n -
chez, propietarios de la casa "Mes-
tre y Martinica", y que, bajo 1 , pre-
sidencia del s e ñ o r don Ernes to B . 
Calbó, se reunieron el dia catorce del 
actual en la "Lonja del Comercio de 
ia Habana" para cambiar impresio-
nes sobre la conveniencia que repnr 
tará al Comercio y a la Industria de 
Cuba la cons t i tuc ión de u r a c o m p a ñ í a 
de seguros de accidentes, l leva tan 
adelantados sus trabajos, que dentro 
de muy pocos d ías s s r á n terminados 
y podrán ser conocidos por la A s a m -
blea que para el efecto se c o n v o c a r á 
oportunamente. 
Sabemos que l a nuev:: sociedad '.la-
vará «il nombre de " U n i ó n Indust ' ial" 
y que han solicitado su ingreso en la 
misrna respetables fSra 13 de est? ca-
pital y del interior d^ ¡a Repúbl i -
ca. 
L o s s e ñ o r e s V i l l a r Gutierre? y S á n -
chez e s t á n recibiendo nurnvi í i sas feli . 
citaciones por su p l a u s l l e iniciati-
va. 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
<ste distinguido amigo nuestro, quí-
ropedista de las importantes socie-
dades regionales Centros Galflegn, 
Ba lear y Castellano y de l a Asocia-
ción de l a P r e n s a de 0 ; b a . 
Reciba el amigo R e y nuestra ca . 
r i ñ o s a fe l icatación en sus d ías . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
R E C L U S I O N D E M E N O R E S 
. E l s e ñ o r Juez Correccional de la 
S e c c i ó n Segunda part ic ipa al A l c a l -
de que en el V ivac se encuentran de-
tenidos para su rec lus ión en el As i lo 
de Guanajay y en el Aldecoa, res-
pectivamente, Oscar R a m í r e z Mora-
les, blanco, de 12 a ñ o s , condenado 
en juicio por fa l ta y e s c á n d a l o y 
Ramona Mart ínez , de la r a z a negra, 
de 15 a ñ o s y condenada por ofensas 
a la moral. 
T R A S L A D O D E U N M E N O R 
E l s e ñ o r Alcalde de B a ñ e s , s e ñ o r 
Varona , en telegrama dirigido ayer 
a l de esta ciuda/J, le pide los auxi -
lios necesarios para la "remisión a di-
cho pueblo del m^nor Salvador S i lva 
R i b e r ó n que se encuentra en Tiscor-
nla , y que disponga sea entregado a 
las fuerzas armadas para su condu/r-
'•ión. c o m p r o m e t i é n d o s e a reintegrar 
el pasaje y d e m á s gastos que ese 
traslado ocasione. 
L A S P A N A D E R I A S , D U L C E R I A S , 
E T C . 
E l Jef€ L o c a l (le Sanidad ha rei -
terado a la A l c a l d í a el e n v í o de re . 
lac ión detallada de las p a n a d e r í a s , 
d u l c e r í a s , venta de helados, bodegas, 
lestaurants , posadas, hoteles y fon-
das; c o n s i g n á n d o s e la calle en qu¿ 
e s t é n situadas, el n ú m e r o de la casa 
y el nombre de los propietarios. 
P E T I C I O N 
D. Francisco Mestre y otros, va-
caños de la calle de Sdledad. piden 
el cambio de un foco de h.iz e lác-
'r íca . 
B E C A S 
L a s e ñ o r a Guadalupe Pasan s o l í , 
r i t e una beca en la Academia d-? 
M ú s i c a p a r a su h i ja Ot i l i a ; v l a se-
ñora Concepción Carval lo otra para 
su hijo Ismael Quevedo. 
D E M E N T E S 
E' s e ñ o r Juez del Oeste da cuenta 
de haberse decretado la r e c l u s i ó n en 
Mazorra ddl demente Mario Vinage-
ras ; ei del Sur de Camilo R o d r í g u e z ; 
y del Norte de Domingo Esp inosa y 
Francisco Santana. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
P a r a establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia los s e ñ o r e s , 
Dueso y Lamora . para c a f é cantina 
I en el mercado L a P u r í s i m a ; F r a r -
j risco L ó p e z par? bodega en S a ü 
J o s é y Remedio; R o d r í g u e z y Ga>-
, c ía para pasta de g l ú t e n e n ' B e l a s -
¡coain' 114; M . H e r n á n d e z para bode-
c a en Santa A n a y Reforma; y A n -
! .onlo P n m e r a para f á b r i c a de col-
cnonetas en Colón 6. 
B A Ñ O S D E M A R 
Solicitando baños de- m a r grat '» 
han enviado comunicaciones a la A l -
caldía , Rafae la Fuerte , Amparo B a r -
bosa y cuatro hijos, Ot i l ia Gallo o 
hijos Diomsia Maresma, Zoila Varo 
na, Gertrudis Martel l , Caridad EÍ-
Sjafla, Pau la Argudln, Rosa Zalazar, 
M a n a T e r e s a H e r n á n d e z . D o l o r o ¡ 
r J S S ' v m f d a Guerra 6 hiJos- y Mar-celina Espinosa. 
E L C U A R T E L " M A G O O N " 
E l s e ñ o r Jefe del Cuerpo de Bom-
AV0 J a P * 1 ^ 0 una c o m u n i c a c i ó n al 
Alcalde solicitando nean arreglados 
Jes techos del cuartel Magoon. 
R E C O N O C I M I E N T O 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n da-
la Sección P r i m e r a ha pedido sea 
raoonoddo por un arquitecto munl 
cipal l a casa San Isidro 78, en qua 
se halla mstalado un ca f» 
" U N D E R W O O D * 
L a m á q u i n a que finalmente com-
prará . Pero a b s t é n g a s e , de com-
prar la reconstruida, que no 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporc ión . 
No tenemos vendedores ni meca* 
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como ta le* 
Compre directamente de nucstroi 
agentes en l a Ir fa o de nosotroap 
Pida el c a t á l o g o . 
J . P a a c u a l - B a l d w ü w 
Obispo, 10L 
Cerramos los 
S á b a d o s a la L 
E l n u e v e S e c r e t a r i o 
d e l A y u i i t a m i e R t i 
E L S R . R O I G E I G U A L A D A , N O M * 
B R A D O S E C R E T A R I O D E L M U ^ 
N I C I P 1 0 . U N D E C R E T O D E L A U 
C A L D E . 
Habana, 20 de junio de 1916. 
V i s to que el s e ñ o r Juan A n í o n i d 
Roig , Tesorero de esta Administra^ 
c ión , e s t á encargado a la vez de la' 
S e c c i ó n de Gobernac ión en ila que son 
Indispensables sus servicios, y que n « 
es l óg i co que el Jefe de un Departa-
mento sea encargado de una Seccióoí 
de otro Departamento, y teniendo en 
cuenta que el s e ñ o r Eduardo Macha-
do, es Contador titular de este A y u n -
tamiento, y solo d e s e m p e ñ a inter ina 
mente la Secre tar ía , d e s e m p e ñ a n d o l a 
plaza de Contador, interinamente el 
s e ñ o r Tito R a m ó n Ruanes; 
Con el objeto de regularizar los ser 
vicios municipales he tenido a bien 
disponer que el s e ñ o r Eduardo M a -
chado y P i n t ó , se haga de nuevo car-
go de la Contadur ía , cesando en el la 
el s e ñ o r Tito R a m ó n Ruanes, nombrar 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal al s e ñ o r J u a n Antonio Roig e 
Igualada, cesando por consecuencia 
en el cargo de Tesorero Municipal y 
nombrar en propiedad Tesorero M u -
nicipal al s e ñ o r Tito R a m ó n Ruanes . 
H á g a n s e l e saber s r s nombramientos; 
d é s e inmediata p o s e s i ó n a l s e ñ o r R o i g 
de la Secre tar ía y requ iérase a l s e ñ o r 
Ruanes p a r a que preste l a f ianza co-
rrespondiente a su cargo y tome uo-
s e s i ó n ( M mismo.—F. F r e y r e . — A l c a l 
de Municipal . 
E l s e ñ o r R o i g e Igualada tomo ayer 
n i i smoj^oses ion^ 
S e r v i c i o s t e r m i n a d o s 
E l señor Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha declarado terminados los ser-
vicios del s e ñ o r Mariano Leocadio 
Dou y P u l l é s , F i s c a l de Partido do 
Mayar!. 
M a n t e l e r í a y d e t o d o 
Para comprar mantelería, toda la jopa 
que se necesita en la casa se nace piccisa 
Ir a los írrandes nlracenes de Incito, sltoa 
en Teniente Rey 19. esquina a Ouba, don-
de se encuentran todas las confeccione» 
que la Habana entera necesite, porque el 
surtido es asombroso, grande y cabal, ca-
paz de satisfacer todos los gTistos y to-
das las aspiraciones, en elegancia y pre-
cio. 
opa blanca, que tanto se luce en esta 
tiempo de calor, en que va a los bañost 
batas para andar frescas en casa las se* 
ñoras y las muchachas, batas de mode-
los frnceses, escogidos y bonitos, ropa in-
terior de todas clases, cuanta se quiera 
apetecer. 
Para los niños y las niñas, desde los d« 
meses a los que ya son talludltos de 14 
años, hay ropa en gran cantidad, muy 
elegante y muy nueva en los grandes al-
macenes de Inclán. la casa de las con-
fecciones, primorosas, elegantes y más ba-
rata. J 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para una 
casa, y a sean juntos o separados. Ma* 
lo j a , 112. T e l é f o n o A-7974. 
13922 1 11. 
A N G I E S 
M u M É n 
tilo Di¡<il 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A f K N G R l S 
L A J i R l f i K A S I » 
DELAS QUE CREAN HABITO. 
A L B E R T O R . L í N O W l T B Y C A . 
P L A N T A S . F L O R E S D E T A L L O L A R G O . V I O L E T A S E X T R A N A « t 
R O S A S , E T C . 
l a r d i n e s : D o i n í n ¿ u c r , 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o . 6 ^ 
J T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - S Z Ó O . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
U p r e n s a 
E s o de la u n l ó a de los partidos v a 
pareciendo de un d ía a otro la tela 
de F e n é l o p e , lo tfue se hace un 
Be deshace a la noche siguiente, y no 
BO adelanta un paso. 
Se ha logrado el acuerdo en ambos 
partidos, sobre los candidatos a l a 
presidencia y a v i c e p r e s i d e n c i » : Me-
Í o c a l - N ú ñ e z , por un lado y Z a y a s -
Mendieta por otro. P a r e c í a ser este 
el nudo principal del doble conflicto, 
mas por ahí y a e s t á resuelto el pro-
blema electoral de cada partido.^ 
Pero siguen bullendo los d e m á s pre 
tendientes a candidaturas menores y 
i M parece di f íc i l e l arreglo. C a d a pro 
Vincia es un infierno de ambiciones 
V de intransigencias. . . . . . . 
Y « a t e ese e s p e c t á c u l o deplorable, 
•1 Correo de M a t a n z a » , dice: 
L a pwnsa no desmaya en su 
alma labor de aoonsejnr. día por día, la 
& ¿ S n de lo» partido». lf « ^ « ^ 
de los partidos, la "n»«7clftnJfec8Pc,c*i: 
va desde InetO, con lo cual, «e darla una 
efe.Vjva muestra de disciplina P^Ht oa y 
un amor eutuslastA a las Inatltuclones, 
toda rez oue la l u ^ « comlclal uo ofrece-
rla, per manera alguna, el triste espec-
táculo de otrna veces en que ae han visto 
combatir, írente a l i s urnas electorales, 
el personalismo, y no el ideal y el pro-
grama. 
Triste cosa e» asistir 
tendencias. Individuales, 
pnrrltlarlas, de grupos 
nue carecen de banderas, 
dn. umentados con la titulada 




il divisa de 
Pro-Fulano y Pro-Zutano. 
Ya el pueblo está cansado de estas co-
sas, ya está aburrido de estas funciones 
v terinma, Justamente otro espectáculo, el 
Mpectácülo por cuya vista paga el dinero. 
Y no obstante esas renci l las de gru 
pos en que se discute a fulano o a 
í u t a n o , cada uno de es to» se apoya 
»n Un contingento de electores que le 
sigue, y apoyado en ellos mantiene 
a d iv i s ión del partido. 
Inconvenlenteg de la democracia. 
Una esperanza de que baje el pre-
Q u e h a y q u e h a -
c e r p a r a e l e s c o z o r 
d e l a p i e l 
f ció de la carne nos da E l Comercio, 
| de Sanctl S p í r i t u s . 
D i c « : 
Las medidas puestas en prácticas últi-
mamente en la Habana para lograr que 
en los Mataderos haya alempre buen nú-
moro de resea para el consumo han co-
menzado a dar los resultados apetecidos, 
«sperándose que ahora baje el precio de 
la carne con toda rapidez. 
De Camagüey y de Orlente están lle-
gando numerosas resea para ser sacrifica-
das, las cuales sirven para regular el pre-
cio de la carne. 
Loa ganaderos de «rlente tienen gran-
des puntas de ganado a la venta y sAlo 
esperan que alguien les baga proposicio-
nes para desprenderse de ellas. 
Con M poco de buena Toluntad ahora, 
se podría solucionar definitivamente ese 
grave problema, que tanta alarma cauad 
hace semanas en la Haban. 
Buena voluntad, con la libre intro-
ducción de ganado, y libre matanza. 
S in esto no b a j a r á la carne. 
Dice E l Triunfo, de esta capital: 
E n Franforf puede comer cualquiera 
por ocho centavos y en Carlarube por cin-
co. 
Eso dice Herr Ilelfferlch, Vice Canci-
ller del Imperio alemán que debe wer per-
sona serla y no ha de querer tomarnos el 
pelo. 
Aoul en cambio dentro de poco van a 
venderse hasta las viandas a peso de oro. 
Todo sube y el Gobierno como no tiene 
otra preocupación que los "pactos bilate-
rales a base del ftotelleo para aparentar 
que la pildora reelecclonlsta se la traga 
el país envuelta en "harina" a guisa de 
polvos de licopodio, deja que el hambre 
esté llamando a muchos hogares y que 
los presupuestos do la clase media se ha-
llen deanlvelados o MUS Individuos n me-
dia radAn por falta de "quorum." 
Mientras Alemania en guerra y bloquea-
da por el mar resuelve el problema de la 
alimentación barata nuestro paternal go-
bierno echa sobre el país un Presupuesto 
de cincuenta y un millonea de pesos y 
quiere aumentar los derechos arancela-
rlos. 
Lo qne es poner a ruda prueba el 
"aguante" o la "paciencia" de Liborio. 
Dicen que torio e s t á caro porque 
hay mucho dinero en c i rcu lac ión , es 
decir porque el dinero e s t á barato. 
A s í debe dé ser porque las queja» 
del pueblo contra la c a r e s t í a son me-
ramente p l a t ó n i c a s . 
Var ios colegas publican el Informe 
del ministro del Uruguay , sobre la 
leche condensada, en que se a f i rma 
que es mala para los n i ñ o s . 
Unos p á r r a f o s del Informe dicen: 
Por una de las grandes objeciones cien-
tíficas contra la leche condensada, es que 
las alfas temperaturas y prolongadas pre-
paraciones Industriales y domesticas la 
devitallzau, es decir, la privan de elemen-
tos vitales útiles a la nutrición, de ciertos 
esporos conductores de bacilos que la 
propiedad de peptonlzar las albúminas de 
la leche de vaca, y luego se tropieza 
tambión con el Inconveniente de que "ne-
cesita mayor esfuerzo de digestión que la 
leche fresca y muchísimo mis que la ma-
terna, t i e 
a los débiles 
Y s la que se da, generalmente 
enltosr" congí En las altas temperaturas AfcÉlOSféAcal 
del verano, las latas abiertas están siem-
pre expuestas a la contomlnaclóu y a rá-
pidas acideces Imperceptibles al paladar 
que producen mlrndaa de bacterias y sin 
que baste la acción Relativamente anti-
séptica del azrtcár a desviar el peligro. 
Según Plügge. estas bacterias sobrevi-
ven aunque se desdoble la leche conden-
sada con acua hirviendo, como general-
mente se hace en los hogares cubanos." 
, "Cu eczema, los herpes y todas las 
Etra» erupciones de la piel que cau-a a p i c a z ó n y ardor son tan f á c i l e s • empeorar por el uso imprudente i 
jde tratamientos impropios que hay | Y ¿ p o r qué, entonces no se pers i 
tone tener mucho cuidado. H a y ua gue a la leche condensada, como a la 
procedimiento, s in embargo, que no leche de nuestras vacas ? p r e g u n t a r á n 
tiene tisted por q u é vac i lar en utili- algunos. 
sar lo , « u n cuando se trate de la de- A esto se les puede contestar con 
l icada piel de un p e q u e ñ i t o y es: e l 
tratamiento Kesinol . Resinol es la 
Brescr ípc ión de un facultativo de altimore puesta en forma de U n -
e. cuento de Cervantes, que e s t á en el 
p r ó l o g o de u segunda parte del Qul 
jote, y es como ¿ílgue: 
H a b í a en Córdoba un loco que te 
g ü e n t o y J a b ó n de E e s í n o l . E s t o h a j nía por costumbre traer encima de la 
obtenido tanto é x i t o que mi l lares de 
m é d i c o s han seguido r e c e t á n d o l o por 
espacio de veinte a ñ o s . 
E l Resinol hace cesar l a p i c a r á n 
i n s t a n t á n e a m e n t e y casi s iempre cu-
r a l a e r u p c i ó n prontamente y a po-, 
co costo. E l J a b ó n y el U n g ü e n t a 
Pvesínol: en todas las boticas. 
B U E N ' S I S T E M A D E E N J A B O -
N A R S E 
L á v e s e l a cabeza con J a b ó n ReH 
Binol. f r ó t e s e l a piel cuidadosamente) 
con la espuma a fin de hacer pene-* 
cabeza un pedazo de losa de m á r m o l 
o un canto no muy l iviano; y en to 
pando a l g ú n perro descuidado, se le 
p o n í a junto y a plomo dejaba caer 
sobre é l el peso; a m o h i n á b a s e el pe-
rro, y dando ladridos y ahullldos no 
paraba en tres calles. S u c e d i ó pues, 
que entre los perros en que d e s c a r g ó 
la carga, fué uno un perro de un bo-
netero a quien q u e r í a mucho su due-
ño. B a i ó el canto, dió le en l a cabe 
&a, alzo el grito el molido perro, v l ó -
lo y s i n t i ó l o su amo, a s i ó de una v a r a 
de medir y sa l ió al loco, y no le d e j ó trar las cualidades calmantes y cura-, 
tivas del Resinol . E s t e cas i s iempre u 
„„„•. 1 _ . 1 r. . (luieso sano, y a cada palo que le daba 
acaba l a c ^ p a y p i c a z ó n de l a ple^ d e c í a . ¡ p ladrón: ¿ a mi poden-
L X ^ X m ^ í *hVa1 « o ? ¿ N o viste, cruel q u ¿ era p o T n c o 
mi p e r r o ? Y r e p i t i é n d o l e el nombre 
L A V A J I L L A 
GRAN LOCERIA Y G R I S I A I E R I A 
M A M I T í C A : e t a t a z a 
e t á m u y b o n i t a y m u y 
b u e n a . 
E s d e l a V A J I L L A , 
¿ v e r c W ? 
L U I S s e e m p e ñ a e n q u e B E B I T O n o u s e l a V a j i l l a p o r q u e e s m u y 
f i n a y p u e d e r o m p e r l a , p e r o n o i m p o r t a , O T A O L A U R R U C H I y C o . , 
l a s v e n d e t a n b a r a t a s q u e n o v a l e l a p e n a . 
e n y u m m M n o . m m . 
A N T E S D E E M B A R G A R S E 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n " E L A L M E N O A R E S " , [ O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r 
p a r a t i e r r a . 
q u e 
" E L 
5 4 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
A p a r t a d o 1 0 2 4 H a b a n a 
É 
la $ 
a n o alt. 2d-7. 
de podenco, muchas veces, e n v i ó a l 
loco hecho una a l h e ñ a . E s c a r m e n t ó el 
loco y re t i róse y ^n m á s de ün mes 
no sa l ió a la plaza; al cabo de1 ciial 
tiempo, v o l v i ó con su invenc ión y con 
m á s carga. L l e g á b a s e a donde estaba 
ei perro, y m i r á n d o l e muy bien de h i -
to en hito, y sin querer ni atreverse 
a descargar la piedra d e c í a : E s t e es 
podenco, ¡ g u a r d a ! " 
Y en cuanto a la leche condensada, 
parece que el fabricante es podenco, 
o sea, americano, como el de la Coca-
Cola. 
Leemos en L a R a z ó n , de Remedios: 
Con suma nletrriíi hemos leído en " L i 
rorrespondonem" <le l'lpnfuejfos, una no-
ticia muy grata. 
Se trata do una boda ocurrida en anue-
11a populosa cludiul én la qiTi? flirura covrgO 
contrayente un Hungtto umjco de ostn f;n-
8ii, cuyo recuerdo no tía horrado el tiem-
po ni la dUtaucia. 
Es 1̂ .un querido compañero que en 
épocas lejanas compartid junto a noso-
tros las luduis periodísticas. . 
Luis González Costl, a quien enviamos 
de«4e estas columnas nuestra más slme-
ra felicitación, al regocijarnos recordán-
dole en momentos en que'real Iza "sus mSs 
preciados ensueflos. • 
No le olvidamoB. 
Sea la enhorabuena al querido com-
p a ñ e r o Gonzá lez Co.sti, a quien admi-
ramos y queremos por su talento y 
su noble carácter ! 
t r i b u n a l e s 
l i t a Leonor Lanc í s . s e ñ o r Urbano C o . 
doy; s e ñ o r A u d r ó s Mar ía Lazcano; 
s e ñ o r i t a Josefa Díaz Qulbus- s e ñ o r i t a 
Cor lna V i U a r r e a l ; s eñor J o s é Antonio 
R o d r í g u e z Feo, s^ñor Octavio Dobal. 
s e ñ o r a Ade la Lapeyre y s e ñ ^ r J u a n 
M. Amoeflo, señorita, Sara P l a z a o L , 
r^eñor Alfonso Reyes G a v i l á n , s e ñ o r 
Joaquín Gonzá lez Agui lar , señe.* 
Juan Ignacio Justiz. 
D U R A N T E E L M E S D E A G O S T O : 
Señor? Margarita FontaniUs s e ñ o -
rita Carmen de 1?. Torro, s e ñ o r Gu'.-
Ilermo H e r r e r a , «leñor Manuel R a m ; s 
Izquierdo señor N i c o l á s A z c á r a t e ; s-í 
ñorite Rosario Segura, s e ñ o r F r a n 
cisco Ochoa^ señoi Horacio CMi'dOna, 
s e ñ o r i t a M e r c e d e í de A r z a ; s e ñ o r i t a 
Adelaida Martínez,, s eñor i ta Mar'*) 
Ca-stáñer, señori ta María Símpso; . , 
señor? M a r í a Huard. s e ñ o r Vicente 
IjorenZo Alvarez: teñor R a m ó : , F r a n -
caf s eñor i ta M a r ü Luisa D u m á s . so-
ñor Jul io García, señora Al ic ia Po^i-
ce; s e ñ o r i t a , Josefina Mal lada; se-
ñor i ta Leopoldina A l v a r e s s e ñ c i E n : i 
'IO R o d r í g u e z Correa; señora Adela 
Lapeyre, s eñora Andrea G o n z í ' e z se 
ñor Francisco Rovi l la , s e ñ o r N i c o l á s 
Du'Bouchet; s e ñ o r J o s é A g u s t í n 
Ochoa y s e ñ o r L u i s G . Vignior. 
L A C O N S E R G E R I A 
D e s e m p e ñ a r á el cargo de Consergt» 
durante el mes de julio el a l g u a c l 
Vicente Bouza. vacnndo en ê o propio 
mes el que 1c es en propiedr-d s e ñ o r 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
^ L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b t j o s d e l " H o t e l d e L u z * * , frente 
a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . 
E n e l S u p r e m o 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
. In fracc ión de Ley . T o m á s Alfonso 
M a y a o Vi l las . Matrimonio i legal. 
S a n t a C l a r a . Letrado Santiago d i -
t i é r r e z de CeUs. F i s c a l : s e ñ o r R a -
belL Ponente Cabarrocas. 
Queja. J o s é Año l Quir.tas, lesiones. 
Habana, Letrado: F . G . S a n a i í n . F i s -
cal Rabel la . Ponente L a T o r r e , 
S A L A D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n de Ley . Audiencia de l a 
Habana, Mayor c u a n t í a . Benito A . L a 
ge contra la Sociedad Centro Gal le -
go, sobre pesos. ?on?nte: s e ñ o r T r a -
Soublett. Procurador: s e ñ o r 
Mandatario: s e ñ o r Carraeco 
E n l a A u d i e n c i a 
C O M O H l C t C R E C E R 
M I C A B E L L O 
Üna señora que posee hormosa cabe-
llara, ofrooo la f ó r m u l a ciuscra da 
que ella M val ló para hacer crecer 
KU pelo. 
Por largo tiempo «ufri mucho a 
causa de la caspa y la ca ída de mi 
pelo; p r o M cuanta p r e p a r a c i ó n vi 
anunciada, pero todo sin resultado: 
muchas de ellas me pusieron el ca-
béllo tan grasoso que canl me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. Mi opin ión es que mucho* de 
los remedios para el cabello de que 
hice u«o eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparado» 
conteniendo alcohol de modera y otra» 
•ustancias venenosas que hacen d a ñ o 
a la raiz del pelo. D e s p u é s de mis 
muchos frocaeoa logré por fin encon-
trar una f ó r m u l a simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que me vieso. Letrados: s e ñ o r e s Bidegarav y -
Yari i « u e d e ninguna duda puedo decir que 
" es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-
tenido los miamos resultado» satis-
factorios. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éat» BU 
color natural, sino que t a m b i é n haca 
deeaparecer la caspa, dando as í a l c a -
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el per i cráneo en estado limpio a 
h ig i én ico . T a m b i é n hace qu» ai pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre -
glarse en la forma que so desee. T e n -
go una amiga que ha usado dlcba f ó r -
mula por dos meses y durante esa 
tiempo no Bolamente detuvo la c a í d a 
de »u cabello y h é c h o l o crecer do un 
modo sorprendente, sino que t a m b i é n 
le ha devualto su 'jolor natural. tTsted 
amable l«etor o «ectora. puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la c o m p o s i c i ó n da 
l a f ó r m u l a a que me refiero y qu» 
son lo» siguientes Bay Rum (alcoho-
ladoi 180 gramos: mentol 2 gramo», 
Lavona de Composee,» SO gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarla 
4 gramos de »u ssencia favorita, pa-
ro eeto no es indispensable. H é g o a * 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la m a ñ a n a , f ro tándose el ou»-
ro cabelludo con la punta ds loa 
D I S T R I B U C I O N D E P E R S O N A L 
S U B A L T E R N O D U R A N T E L A * 
P R O X I M A S V A C A C I O N E S . 
Reunida la Sala de Gobierno de és -
ta Audiencia acordó la siguiente dis-
tr ibuc ión del personí'.l subalterno du . 
rante las p r ó x i m a s vacaciones de ve-
rano: 
Teniendo en cuenta el delicado «?s 
tado de salud del oficial de Secretaria, 
s e ñ o r Manuel P é r e z , le concede a ó s t e 
permiso para d i s f iu tar de los dos me 
ses: Julio y Agosto. 
L e deniega a la A u x i l i a r d<> l a So-
•a Segunda s e ñ o r a Mercedes Mar ía 
I t r i o s de G ó m e z el .permiso que so-
l i c i tó pai'a ausentarse durante los 
mismos dos mes^s. por h a b é r s e l e can 
cedido liceneda. 
L e deniega igunlmente a la auxi-
l iar de l a Sa la de lo Civ i l , s e ñ o r i t a 
Rosario Segura su solictiud por l a 
que interesaba dipfnitar de los d i * 
meses de vacaciones. 
Y acordó que los restantes subaltor 
nos prestan sus c é r v i d o s en las ai 
gruientes Salas, de la siguiente mane 
r a : | 
D U R A N T E E L M E S D E J U L I O 
L a distinguida señor i ta Dolores P í a 
zaola, s e ñ o r a Dolores de la C r u z M u -
ñoz: s e ñ o r i t a Jabel P l a n e o , e e ñ o r 
Ignacio L a n c í s , s e ñ o r J o s é Franc i sco 
Arteaga , s e ñ o r Vicente P é r e z , s e ñ e r a 
M a n a Cartaya , s e ñ o r i t a G u í f t e n n l -
na Polanco, s e ñ o r i t a Raquel A b a l l í ; 
s e ñ o r Franc isco Mont.Ros, s e ñ o r E u -
genio Coss ío ; s eñor Fernando Rodrí -
guez, s e ñ o r a Petrani la Casti l lo. 8#as-
J o a q u í n H e r n á n d e z , el excelente y ser 
viclal amigo de los periodistas. 
L O S A L G U A C I L E S 
P r e s t a r á n servicios en el mes de 
jul io cuatro alguaciles y cinco en d 
mes de agosto. 
L O S M O Z O S H E L I M P I E Z A 
E s o s p r e s t a r á n sus servicios d i 
por mitad en los meses de julio v 
agosto. 
1X)S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas do lo C r i -
mina1 es tuv íero . i ayO"*- s e ñ a l a d o s para 
ce lebrac ión los jvicios orales de las 
causas siguiente-; 
Cont.re Manuel Mart ínez , per h u r 
te, paro, quien se interesa dos a ñ o s , 
once meses y once días de pres i -
dio. 
Contra Antonio Rivera , Armando 
IPere ira y Manuel Capestany, ñ o r hur 
' to, para quienes se interesa la pena 
de un año , ocho meses y 21 d í a s de 
presidio. 
Contra F é l i x Barrea l , por rapto pa 
ra quier. se interesa un año . ocho 
meses y 21 d ías de pr i s ión correccio. 
nal . 
Contra Marcelino Fuentes por aten 
tado para quien se interesa un a ñ o y 
un día de pr is ión correccionall. 
Contra Fausto R o d r í g u e z , por de-
fraudac ión , para quien se interesa 'a 
pena de 81 peso0 de multa. 
Contra Antonio Capetillo por dis-
pare, para quien se Interesa dos a ñ o s , 
once meses y once d ías de p r i s i ó n 
conveciona'. 
Contra Manu.el Garc ía Fresno, por 
falsedad. 
Contri. Miguel H e r n á n d e z , por rap-
to, para quiei SÍ interesa un año , 8 
rneses y 21 días de pr i s ión correccio-
nal. 
Y contra B e r n a b é Roche, por rapto, 
pura quien se interesa Igual pe-
na. 
S E N T E N C I A 
Se condena a Pablo S o c a r r á s R0. 
mos por imprudencia que de nnediar 
malicia cons t i tu i r ía un delito de lesio-
nes menos graves y daño en l a p^o 
piedad, 
to. 
a 60 d ías de encarcelamle^ 
P E R M U T A A M A G I S T R A D O S 
L a propia Sala de Gobierno, a la 
que se dió cuenta oportunamente con 
una instancia suscrita per los Magis 
irados s e ñ o r e s Juan V. Picharco y A i 
ionio M. del Val le Duquesne, some-
tiendo a la api-obación de dicha Sa la 
la permuta que han concertado, se-
g ú n la cual el primero p r e s t a r á sus 
servicios por el segundo durente los 
me>ses de vacaciones (julio y agosto), 
ha acordado aprobar la referida per-
muta. 
L I C E N C I A S 
L a Sa la de Gotierno de esta A u -
diencia ha acordado conceder las s i -
guientes jicencias con sueldo: 
T r e s meses a la auxi l iar de la Sa-
la Segunda, señora Mercedes M a r í a 
Icarios de G ó m e z . 
Veinticinco d ía s a b m e c a n ó g r a -
fa, s e ñ o r i t a Leopoldina Alvanez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra J o s é S a b a t é s , por estafa.— 
Defensor doctor Herrera S o t a l o n g ó 
Contra Florentino D í a z por false-
dad. Defensor H e r r e r a Sotolon-
f 
RO-
S A L A S E G U N D A 
Contra J o s é G o n z á l e z por robo De-
fensor, doctor Ro-ado 
Contra F é l i x Barreal por rapto. De 
fensor: doctor Mmtero. 
Contrs Manuel García por false-
dad. Defensor doctor Rosalna-
s>o, a notificarse, ¡as personas siguien- ! 
tea: 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la da 
lo C i v i l y Contencioso Administi-a'.i-
vo, para hoy son las siguientes: 
Norte. The T r u s t Co. of Cuba como 
Trustee o representante legal de Bo-
nos emitidos por Ip, C o m p a ñ í a de 104 
Puertos de Cuba contra la C o m p a ñ í a 
de los Puertos de Cuba y el Es tado 
Cubano. Mayor cuant ía . Ponente-, 
Trel les . Letrados: doctores Cueto. G. 
Mendoza, Manuel Capote. 
Procuradores: Zayas , Manito. 
E s t o . — E l o y Esperanza Oyarbide, 
contra los s e ñ o r e s Prendes y S á n o h e : 
f>obre pesos. Ejecutivo. Ponente: V a n -
dama. Letrados: Sabí Cartañá . 
Procuradores: L i m a . L lanusa . 
Sur .—Sdad P i ñ á n y C o m p a ñ í a con 
tinuadora, sucesora y liquidadora de 
la de S. P iñán contra J o s é M a n a 
Merino, sobre pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Del Val le . 
Letrados: R. E c a y , H e r n á n d e z . 
Procuradores: Pereira. L l a m a . 
Norte.—Leocsdio Piedra contra J o -
s é Saavedra sobre re iv indicac ión . Ma-
yor cuant ía . Ponoute: Cervantes. 
Letrados: Candía . Tariche . 
Procuradores: Llanus?.. Parte . 
f L E T R A D O S 
Jr.sé Rosado; A g u s t í n de Romero, 
,loss L . Garc ía ; L u i s Llorens; F e r -
nando G . Veranes; J o s é Mar ín Molí--
na; Miguel G . Ferregut ; Indalecio 
Bravo; Armando E b r a ; Claudio Mon 
tero; J o s é Genart; S á n c h e z : W a l d ) 
G o n z á l e z ; Pedro Pablo S e d a ñ o ; Gu.;-
tave A . C a s t a ñ e d a : Aurelio F . de Cas 
tro; Miguel F . Viondi. 
P R O C U R A D O R E S 
Chiner: Requera; B a r r e a l ; J . I l l a ; 
Pere ira; E . Y a n i z ; G. de la V e g a ; N . 
1 
C á r d e n a s ; J . I . Piedra; Zayas Ba-
z á n ; L u i s Caí-tro; Daumy; Tozcanc 
Monnar; R . del Puzo: M. Espinosa' 
W . M a z ó n ; G o n z á l e z V é l e z ; Llaniu-,', 
J . R . A r a n g o ; López Rincón; 
i ing; L u i s Calderin; R. Zalba; Gra-
nados. 
M A N D A T A R I O S . 
J . S. V i l l a l ó n ; Oscar de Zayaü 
Franc i sco G. Quirós ; Ei-nesto F . '?£ 
rez; R a m ó n Caballero; Jesús R. Bau-
t ista; L u i s M á r q u e z ; J o s é Puig Par 
do; J o s é F . A r e a s : Pedro Acosta Pí-
tez; Buenaventura de la Rosa: Frar 
cisco M a r í a D u a r í e ; Francisco J . Vi-
l iaverde; Pedro A d e j a Seco; Féllj 
R o d r í g u e z ; Emi l io Mojar«Wa: Su-
cramento Urje l l ec ; Emiliano Vivó; 
J u a n Franc isco Sardiñas : Joaquí'i 
( k Saeu: Pedrq M. de la Cue:-ta; Ci-



















S i e m p r e e n s u s c a r n e s 
Lns mujores que son hábllos y tóbei 
tomar a tlenipo n'ionstltiiyeutes, slmbrt 
se luantlenon «MI SUS « arnés y si tomín W 
Pildoras del doctor Veriiez"l>ic, esas CM-
jies se ba<eu duras y crepita ates, porqw 
esas pildoras sou magníficas. 
Se venden en su depósito Neptuno PI 
y en todas las boticas. Hacen míe • 
inujeres dcltradas, mejoran el cuerpo J M. 
bajrau gárridas y elegantes." 
Se venden varios lotes de compañiar ^ 
de primera clase. Informes: J . F . A, 
Apartado 948, Habana. 
14654 21 & 
ap-10W 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 


























venden Int ti 
acreditadas 
D R . J . L Y O N l ( > m t r » S ^ c í ^ W r e « P e l n , p * r 
rapte. Defensor: doctor Rosado. 
l>e l a Faoaitad de Paria Contra Ja ime Fraurent por esta-
E s p « o U l l * u en 1» curac ión radica^ fa. Defensor doc^-or Caiñas . 
de las hemorro ide» , sin «olor , ni e n v Contra. J o s é S á n c h e z por atentado, 
pleo de anes té s i co , pudlsndo el pa^ Defensor doctor Carreras , 
c í en te continuar rus quehaceres. " 
Consltaa de 1 a S p. BU « l a r l M N O T I F I C A C I O N E S 
Neptoao, 1§S (a l tes) entr» B a t a » Deben c o n c u m r hoy s. la Secreta 
ooafB 7 k a © * - * - j 1 tíi da 1* Sa ia da lo G f v i f Cnn,ten^« 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e ! , 
M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f & C o . , 
S r s . M a j ó & C o l o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) * 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S i 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o -
p o l i t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e c h e l i 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d é s . 
G U A N A B A C O A : 
A . M o r á n . 
P E D R O B E T A N C O U R T s 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r l r / i a n y , 
S r s . M e s t r a & E s p i n o s a . 
L l 
D R . B E C K E R M E D I C O T E 
N E W Y O R K - E . U . D E A . 
C O . 
E M U L S I O N d e c a s t e u s 
C u r a la debilidad en general, e s c r ó f u l a y raqnitísmo a* Y p / j 5 l C K » 
P R E M I A D A C O N M E D A t i ^ J t f O R O E N L A U L T I M A ^ 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
M e a d a s con l a distinguida se-
B ^ f S n ayer desde L iber tv , 
^ muy tranquilizadoras. 
«ci45 S d e s p u é s del grave ata^ 
^ acomet ió e l v lemea ú l ü -
rl ^ ' ¿ e n t ú a gradualmente, 
í i ! S lo visto, el pehgro. 
p a s o - ^ e a7>resuTo a hacer pu-
^ qUlro deí agrado que h a d̂  
m 6̂8 . J— MiAYitofl se interesa; 
en 
^ o s cuantos se interesan 
fl'Twi de la ausente s e ñ o r i t a , 
r cue muy pronto me sea da-
' ^ c i a r su completo r e s t a b l e c í -
ito-
^ S í t i n g u i d a fami l ia de A r g ü e -
la birá en la tarde de m a ñ a n a 
tí5 farniStades. 
« " ^ m i e es de despedida. 
^ m t e n ^ v a p o r d e L a F l o t a 
& calen los distinguidos esposos 
^ T r ^ ü e l l e s y Clotilde Cla t i s só , 
sus q u e r i d í s i m o s famil iares , 
f - ^ e t i r en L a k e Champla in l a 
• : ^ S a del verano anterior, 
^ ^ o r a d a que p a s a r á n ©n un l in -
•Juge de aquellas m o n t a ñ a s . 
. r.mnásiio de recibos. 
^ q ^ p o r s e r C o r p u s ^ h r t s t : 
jueves m á s grande del ano, esta 
días las señora Pau l ina Guel l de 
v̂ flos celebrará. 
v tampoco p o d r á recibir l a bel la 
fresante dama por tener proyec-
¿salir al campo.t 
•jjaslado a sus amistades. 
wbo a Inglaterra. 
S vimos partir ayer , en el Al fon-
jin, al amigo m u y querido E a -
^ m b a ^ r ^ e n V l g o p a r a d ir ig ir 
. a Liverpool 
Va en viaje de negocio. 
En la Playa. . 
Ya a estas hoias, han sido sepa-
n^erosas mesas para l a c o m í -
^fíel sábado en el Y a c h t Club. 
Sé 
de ailgunas. 
rntre otras, l a del director de una 
¡jjjante revista remanal , que reuni-
prand diner a un grupo de ma-
R e s a l t a r á en el amplio y relucien-
te pler la f igura de una b e l l í s i m a 
dama que aun mantiene en sus toi-
lettes el ultimo signo del luto qu* 
la ob l igó a un prolongado y sens ibH 
retraimiento. 
¿ A q u é anticiparme en revelar su 
nombre ? 
Y a lo d i r é oportunamente.' 
De viaje . 
E l s á b a d o , en el vapor Saratoga, 
embarca l a distinguida dama Caroli-
na F e r n á n d e z de K o h l y en u n i ó n db 
sus dos graciosas hijas , las s e ñ o r i t a s 
Consuelo y Malula Kohly . 
Se dirigen a los Es tados Unidos 
para su temporada de todos los ve-
ranos. 
A fines de año e s t a r á n de vuel-
ta. 
Benitez. 
F a l t a en l a i n f o r m a c i ó n social de 
L a L u c h a , desde hace varios d ías , l a 
f irma del c o n f r é r e s i m p á t i c o y que-
ndo que tanto i n t e r é s h a logrado Im 
priralr en la s e c c i ó n m á s l e í d a del 
popular per iód ico . 
E s t á enfermo el cronista. 
Aquejado de una molesta a f e c c i ó n 
a la garganta h a ido el s e ñ o r J o s é 
Benitez R o d r í g u e z a l a quinta de la 
A s o c i a c i ó n Canar ia en busca de res-
taiblecimiento. 
L o que le deseo totalmente. 
Y en breve plazo. 
Retour. 
A y e r , y a c o m p a ñ a d a de s u h i j a O f i 
l ía , r e g r e s ó de los E . Unidos la dis-
tinguida dama I n é s G o y r i do B a l a -
guer. 
M i saludo de bienvenida. 
Cuando el amor m u e r © . . . . 
¿ P o r q u é pretender que hable el 
cronüsta de unas relaciones que h a n 
terminado ? 
U n a vecinita de l a V í b o r a , cuyo 
nombre es e l de l a c é l e b r e h e r o í n a 
de un drama de Shakespeare, que 
reoordaa'á tristemeinte e l t í h ü o del 
lindo vals . 
Nada d iré . 
E l tema, por lo que tiene de enojo-
so, es mejor rehuirlo. 
L U I S C O M A S 
Dtá hoy de d ías , • 
Para saludarlo y p a r a fel icitarle 
áe mi afecto hacia el s e ñ o r L u i s 
oirás sitio de preferencia. 
Aquí se lo dedico. 
Ün amigo excelente, siempre amab-
le, siempre delicado y s iempre co-
necto es acreedor a d i s t i n c i ó n se-
riante. 
El señor Luis Comas y Roca , que 
brilla en la Bolsa de l a Habana entro 
los corredores m á s j ó v e n e s y m á s 
tfortunados, goza de generales s impa 
' en nuestros c í r c u l o s sociales por 
n trato exquisito, su c a r á c t e r bonda-
tao" su caballerosidad intachable. 
?or todas estas cualidades y por 
otras muchas que adornan s u perso-
n a se h a grangeado el querido ami-
go mucho afectos y muchas s impa-
t í a s . 
Afectos y s i m p a t í a s de los que r e 
c ib i rá hoy, con o c a s i ó n de su fiesta 
o n o m á s t i c a , demostraciones repetidas 
y elocuentes. 
L l é v e n l e estas l í n e a s , trazadas r á -
pidamente, s in gallas y s in artificios, 
la e x p r e s i ó n de lo que oonsttiuye un 
deseo vehemente de m i a lma. 
Y es s u felicidad personal! y l a de 
los seres que con é l comparten, en 
el amor del risueño hogar, sus ven-
turas, sus a l e g r í a s y sus ¿ l o r i a s del 
presente. 
¡ C a r t e r a s d e V e r a n o ! 
L a m á s a l t a n o v e d a d . - D e p i e l y d e s e d a . 
B L A N C A , 
B L A N C A S C O N C O L O R Y 
C O L O R E S E N T E R O S 
S u g e s t i v a s c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s . ¡ P r e -
c i o s í s i m a s ! 
E l E n c a n t o , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 3412 2d-20 
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E l Porvenir , l a bel la rev i s ta de qua 
es director, junto con e l s e ñ o r L u i s 
S. Varona , otro joven tan entusiasta 
por e l periodismo como el s e ñ o r C a r -
los M . P e a l á e z . 
De nuevo se p u b l i c a r á E l Porvenir 
con muchas e importantes mejoras , 
desde los primeros d í a s de Jul io . 
L o anuncio g u s t o s í s i m o . 
U n a boda hoy.' 
E s l a novia una s e ñ o r i t a culta, v i r -
tuosa, de superiores atractivos, J u l i a 
í^ernández V e g a , hermana del i lustre 
director de E l Comercio s e ñ o r W i f r e -
do F e r n á n d e z . 
C o n t r a e r á matrimonio con el s e ñ o r 
L u i s Garc ía , joven muy estimado ea 
P i n a r del R í o , donde ocupa e l alto 
cargo de Cajero de la Sucursa l del 
Banco Nacional . 
L a ceremonia, reducida a un ca-
Siguen las felicitaciones. 
Saludaré especialmente en sus d ía s 
ina señorita de nuestra m e j o r so-
iad para la que siempre h a y en 
pluma los elogios debidos a s u be-
a, gracia y d i s t i n c i ó n . 
Es María L u i s a Are l lano . 
También están de d í a s , y me com-
««co^en saludarlas afectuosamente, 
> señoritas María L u i s a Pmnar iega 
Luisa Acosta. 
Y embarcada p a s a r á s u santo l a se-
ñora M a r í a L u i s a G ó m e z Mena de 
Cagiga. 
U n saludo por sepajrado. 
R e c í b a l o en sus (Cas e l s e ñ o r L u i s 
S. V a r o n a , el joven correcto y s i m p á -
tico hermano del querido c o n f r é r e d© 
L a Prensa , s e ñ o r Garios S. V a r o n a . 
A p a r e j a d a v a con este saludo la 
noticia de l a p r ó x i m a r e a p a r i c i ó n de 
C o n m o t i v c H á e í a ^ e d f n c a c i ó n ^ j a S c a s a 
" L E P E T n ^ T R I A N O Ñ w 
H a c e g r a n r e b a j a J o s p r e c i o s # d e s u s 
S o m b r e r o s y ^ o d e l o s d e ^ P a r i s , 
C O l V S I J L A D O ^ a 1 1 
R e g a l o s p a r a 
b o d a s y s a n t o s 
^ • ¿ 2 ^ 40 r*dWrs<! « » e l Partenon. Obispo» 106, preciosas 
e l ¿ t r W 8 obieto8 do P l ' t a y metal plateado, lamparftaw 
^ juegos de cr i s ta l y plata, estuches de tocador, m a n i . 
^ o s . rer08' P0lVeraa' caj , taa í a n c k o e , joyeros , cepillo*. 
fafé, ¡ l ^ f ' marc0fl P M a retratos, e s c r i b a n í a s , juegos p a r » 
^ Plau ^ « ^ ' t o * jardineras , v inagreras , bolsas 
tneate, w ^ m a q u i n í t a 8 y 3««ffoa de afeitar, plumas d< 
^ « a t e i u ^ T * ^ U n 011 d C i COsi8 b o n l t a » » predos BQ 
, » » - - - ' 




i I n o c u l é i s a l o s N i ñ o s . 1 
' La costumbre de besar a los niños, ea da-
ftlna. pentue en el beso, se les co«nunlca el • 
germen de afecciones Incurables. -
Ea Europa y Sur América, se combate ese 
crimen contra la Infancia, poniendo a to-
dos l«|s niños un botón contra «1 beso. 
YA EN LA HABAKA. HAY DE ESOS BOTONES. , 
Se Tea4«a «• la Cus Gnafe, Gsfiaas y SM lUitct; Lo» 
Aliadoi, Reías 39; Ls Oofsaa, Sas ESÍMI % Cl BM> ^ 
qae de Balena, Oitips 74; El Ns. 13, Pnj* 119; Vtnu 'r 
Salfo. Mente 69; Dr. PeMa. Btkwítía y Neptw; 
. LürtrU, Mucssfa 3% Miji Cebwr. Calius y l*c^\ 
Se rraiteu psr correa ceitificaÉ al recibo ie 50 Ctlf 
PIOANSt A SU IMPORTADOR 
A d o l f o S á n c h e z \ « » A N : ¿ 1 
r á o t e r í n t i m o , se c e l e b r a r á por l a 
tarde en C o n s o l a c i ó n del S u r 
V i l l a donde n a c i ó la novia 
Lleguen hasta é s t a , a s í como hasta 
eu elegido, los votos que desde aquí 
hago anticipadamente. 
Todos por su felicidad. 
E n el Vedado. 
U n a velada c o l é b r a s e esta noche en 
los salones de te A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios de aquella barriada. 
H a sido organizada en honor y be-
neficio de la s e ñ o r a E l o i s a A g ü e r e , 
profesora de d e d l a m a c i ó n a l a que de-
dican este tributo, digno de sus altos 
merecimientos, d i s c í p u l o s y amigos 
numerosos. 
Se ha combinado un bonito progra-
m a donde hav una selecta parte l i -
terar ia y mufiical entre l a representa-
ción de dos obras c ó m i c a s . 
C a n t a r á n las s e ñ o r i t a s T l t í E s c o -
bar y Mar ía del Carmen Vinnet acom 
panadas a l piano, en s e ñ a l de c a r i ñ o -
s a deferencia a l a beneficiada, la 
distinguida profesora A m e l i a Izquler 
do. 
H a b r á recitaciones de p o e s í a s . 
A cargo é s t a s de l a s e ñ o r i t a Isabel 
Margar i ta Ordext y del aplaudido 
poeta Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Y l a bella cuanto m e r i t í s i m a s e ñ o -
r i ta Hermin ia Barban-osa se l u c i r á 
en un bonito m o n ó l o g o de los Quinte 
ro. 
S i m p á t i c a fiesta. 
De vuelta 
Cas i lda Montes de Oca , acaba de 
Uegar do Nueva Y o r k d e s p u é s de ad-
quirir en la g r a n metrópoil i los ele 
mentes necesarios para e l gabinete 
de pedJcnre que a b r i r á en el hotel 
Sev i l la a fines del mes p r ó x i m o . 
Gabinete que se propone montar 
la s e ñ o r i t a Montes de Oca aíl estilo 
de los primeros de su clase que h a 
Visitado en el Norte. 
Sea bienvenida! 
I m p e r a hoy F r é g o l l . 
E l gran transformista es trena una 
de sus mejores creaciones, Pregoll-
neide, obra que es el teatro visto a l 
r e v é s . 
Con F r é g o l l entre bastidores. 
E n P a r í s f u é representada la obra 
durante trescientas noches consecu-
tivas. 
E s p é r a s e con la novedad de l a no-
che un lleno grande en Payre t . 
E s m i é r c o l e s de moda. 
U n atractivo m á s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S , 
L a U n i ó n á e T e v e r g a , 
P r o a z a i _ O u l r ó s 
Recibimos la siguiente c a r t a : 
"Habana, 20 de Junio de 1916. 
A la U n i ó n de Teverga , P r o a z a y 
Q u i r ó s . 
H a b a n a . 
Querido Presidente: Suplico a us -
ted, a los de la Direct iva y a los so-
cios y amigos, que con motivo de te-
ner que embarcar p a r a E s p a ñ a , de. 
seaban obsequiarme con un banquete, 
en prueba de car iño que agradezco; 
pero que no merezco, desistan de esa 
idea, pues por circunstancias espe-
ciales, tengo que adelantar el v i a j e . 
Hoy embarco. 
Doy a todos las m á s expresivas 
gracias gracias y quedo altamente 
reconocido a las buenas intenciones 
del entusiasta Secretarlo, iniciador 
del homenaje, a s í cortio a todos los 
t ocios. 
Soy de ustedes a f e c t í s i m o , 
A G U S T I N G A R C I A . 
M e n o r l e s i o n a d o 
Caimito, Junio 20. 
A y e r en la f inca "Palomino", ubi-
cada en este t é r m i n o , r e s u l t ó lesiona-
do gravemente en la cabeza el menor 
Cami lo Cast i l lo Delgado. 
E l juzgado de B a u t a se c o n s t i t u y ó 
en el lugar del hecho. 
H a s t a ahora se desconoce c ó m o se 
h i r i ó e l menor Cast i l lo , quien no h a 
podido declarar oebido a su estado 
de gravedad. 
E l Corresponsal . 
P r e s u p u e s t o s r e v i s a d o s 
P o r la S e c c i ó n correspondiente de 
la Secretaria de G o b e r n a c i ó n ha si-
do terminada la r e v i s i ó n de los P r e -
supuesaog del Consejo Provinc ia l de 
la Habana , y de los Ayuntamientos 
de l a Salud y Clenfuegos, para el f u -
turo ejercicio. „ , 
D E G O B E R N A C I O N 
M E N O R M U E R T O 
A l caerse de l a cama en que dor-
m í a el menor de ocho meses hijo de 
Cornel ia N ú ñ e z , vecina d e j a calle de 
S o l í s 26, en Sagua la Grande , se 
f rac turó el c r á n e o muriendo poco des-
p u é s de en la casa de Socorro. 
D E T E N I D O 
F u e r z a p ú b l i c a del destacamento 
de las Mart inas , ( P i n a r del R í o ) de-
tuvo a l pardo T o m á s Blanco, autor 
de fes heridas Inferidas a y e r a A n -
selmo Saiz , cuyo hecho ocurr ió en C a -
yos de la " M o n t a ñ e s a . " 
T R A B A J A D O R E S H E R I D O S 
L a e x p l o s i ó n de un barreno, ocurr í 
da en una cantera en Paso R e a l , cau-
s ó heridas graves a los obreros de l a 
m i s m a 
D O S D E T E N I D O S 
F u e r z a s destacadas en Sagua l a 
Grande, han detenido a T o m á s S á n -
chez, Florencio A v i l a y Dionisio T r l s -
tá , como presuntos autores del asesi-
nato de Domingo P e ñ a M i l a n é s , ocu-
rrido en l a f inca F l o r de Cuba , en C i 
fuentes. 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
E l Alcalde Municipal de San Die-
go del V a l l e dió cuenta ayer, por te-
l é g r a f o , a la S e c r e t a r í a d© Goberna-
c i ó n , de que a las cuatro de la tarde 
del día 18 f u é muerto por un rayo en 
la 4fInca "Demandero", de axiuel t ér -
mino, el menor de 11 a ñ o s G e r m á n 
R u i z Morales . 
k t o y A d q w n r c b l r t o i d o g n u 
v a l o r ? P e d i d «1 « t a * " A " <te 
M E S / n U S Y M A S T U H O J L 8 * 
TOuto « i t o d a s p a r t M L 
D e S a n i d a d 
• S U B A S T A E F E C T U A D A 
A y e r se e f e c t u ó la subasta para el 
suministro de r o p e r í a para todos los 
hospitales de la R e p ú b l i c a . 
D i c h a subasta se l l evó a fecto en el 
s a l ó n , de actos de la J u n t a Nacional 
de Sanidad. 
E l tr ibunal lo formaron los s e ñ o -
res S i lva , Capablanca y V i H i e r s . 
Concurrieron bastantes l icltadores. 
D O N A T I V O S P A R A L A B A R B E -
R I A Y B A Ñ O S D E L O S P O B R E S 
H a n empezado a enviar regalos a 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad, con objeto 
de que sean obsequiados los que va -
y a n a pelarse y b a ñ a r s e en la barbe-
r í a Instalada a l efecto, los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Don Pedro G ó m e z Mena, 12 panta-
lones, 12 camisas y 12 toal las . 
L a casa P l a n t é F . V i a l h a manda-
do 12 litros colonia, 12 litros de agua 
de quina, 100 jabones y otros a r t í c u -
los de p e r f u m e r í a . 
n u e s t r a s d i s t i n g i d a s d i e n t a s , 
q u e c o n f r e c u e n c i a p r e g u n t a n 
3 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e 
s i g u i e n t e 
4 
e n u n e x t r e m o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o p o r a r t í c u l o s , c u y o 
d e p a r t a m e n t o e s t á e u e l l a d o 
o p u e s t o , d a m o s a c o n o c e r l a 
G u í a p a r a C o m p r a r e n 
P E L I G R O S 
efe l a j u v e n t u d . D e s g r a c i a d a ; 
mente , e l m a r i n o e n c u e n t r a c o n 
frecue i i c ia los escollos m á s p e l i -
grosos en las aguas t r a n q u i l a s , 
j vemos á m e n u d o buques q u e 
escaparon i n d e m n e s de las f u r i o -
sas olas de l O c é a n o , c h o c a r y 
h n n d i r s e á l a v i s t a de l puerto y 
de l a p a t r i a . - E n e l m a r de l a 
v i d a , e l golfo entre dieciseis y 
t r e i n t a es espec ia lmente pel igroso, 
y e l n ú m e r o de naufrag ios es i n -
c a l c u l a b l e . / E s en ese p e r í o d o 
c u a n d o las afecc iones de los p u l -
mones , de los nerv ios y de l a s a n -
gre recogen s u presa , y las eemi-
Uas de las enfermedades que esta-
b a n a d o r m e n t a d a s desde l a n i ñ e z , 
b r o t a n y se d e s a r r o l l a n . E n el 
j o v e n l a a m b i c i ó n s o b r e p u j a á U 
res i s tenc ia , y e n l a m u c h a c h í 
l a mi s t er iosa t r a n s f o r m a c i ó n que 
l a convier te e n m u j e r , e s t á l l ena 
de especiales riesgos. E n esa 
é p o c a — p a r a ambos sexos—un re-
m e d i o y u n forta lecedor c o m o la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se r e q u i e r e c o n u r g e n c i a . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , enr iquece l a sangre , 
y con sus prop iedades t ó n i c a s 
a v i v a l a a c c i ó n de l a s func iones 
d e l s i s t ema . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont iene u n a s o l u c i ó n 
de u n ex trac to que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s u n c i e n t í f i c o 
a n t í d o t o c o n t r a l a s causas de C l o -
ros is , D e b i l i d a d , D e s ó r d e n e s de 
l a S a n g r e , E s c r ó f u l a , y l a s A f e c -
c iones de los Pulmones .^ E l D r . 
P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , J e f e 
d e l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o g í a del 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a H a -
bana , d i c e : " H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a que 
cons idero c o m o u n a de las mejo -
res preparac iones , espec ia lmente 
e n los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a 
e n n i ñ o s y h o m b r e s . " N a d i e sufre 
n n d e s e n g a ñ o c o n é s t a . C u i d a d o 
con las imi tac iones . D e venta en 
todas l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
E l h o m e s a i e a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z B o a á a 
Haibana, Junio 20 de 1916. 
S e ñ o r Director del per iód ico D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . I 
M u y s e ñ o r m í o : 
(Ruego a usted se e irva dar cabids 
en las colunmais de esa importante 
pubfticaclón, t a n dignamente repre-
sentada por usted, a l a adjunta carta 
que dirijo a l s e ñ o r Pres idente de los 
Gremios Unidos de l a R e p ú b l i c a , con 
motivo del almuerzo-bomenaje que 
me iba sido ofrecido. 
Grac ias por sus bondades y quedo 
de usted a sus gratas ó r d e n e s a f e c t í -
s imo y s . s-» 
T o m á s F e r n á n d e z Boada-
Habana, 20 de J imio de 1916. 
•Señor Presidente de los Gremios 
Unidos del Comercio de l a R e p ú -
b l i c a . 
C iudad . 
S e ñ o r y amigo: 
(Agradezco él movimiento de s i m -
p a t í a exteriorizado por esa Corpora-
c i ó n de s u digna Presidencia, al ofre-
cerme un almuerzo-lhamenaje; y, co-
mo es l ó g i c o , e x t i é n d e s e m i gratitud 
a laa distinguidas personas que han 
unido sus esfuerzos p a r a l a consecu-
c ión de dicho f i n . 
Mas , teniendo en cuenta que al r e -
ferido homenaje le atribuyen c a r á c -
ter p o l í t i c o algunos elementos de las 
mismas clases e c o n ó m i c a s en cuyo 
nombre se acordó , consignando, ante 
todo, que se trataba de festejar a u n 
comerciante, por sus condiciones de 
ta l ; tomando en c o n s i d e r a c i ó n que 
nos haUlamos en franco p e r í o d o elec-
toral , y .que, a esta circunstancia se 
deba, qu izá , l a anterior torcida i n -
t e r p r e t a c i ó n , propongo a usted y a 
sus amigos, l a s u s p e n s i ó n de] acto 
que noo scupa. Por otra parte, no 
tengo efl derecho de comprometer a' 
m í a comipañeros— los comerciantes 
—ta concurrir g una fiesta en l a cual, 
por la finalidad que se le supone, no 
estuviesen a gusto. 
Queda a sus ó r d e n e s su afectuoso 
anugo, 
T o m á s F e r n á n d e z Boada. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O 
E l agente M i l l á detuvo a F r a n c i s -
co G o n z á l e z Saavedra, por estar ra 
clamado por lesiones graves. 
E l agente Saborido a r r e s t ó a Ma-
rio Reyes de L l a n o y Acosta , de A m i a 
tad 96, por interesarlo e l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de Oriente en causa 
por s u s t r a c c i ó n de menores. 
D r . F a u s t o T u r r ó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C h a c ó n n u m . 7 , 
Procedimientos modernos 
y extracciones s in doler. 
P a r a evitar l a molestia de hacer 
antesala, se dan n ú m e r o s de orden. 
Horas de consultas: de 9 a 11 y de 
C 14913 " 20 y 21 j a 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaln , 2 L T e L A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
m n s u s m m m m 
1 
M U t A J T D A f C A K R A I J f A T i 
H E R M A N O S 
afeitar de J o y e r n ^ M n m l l » , 41» . 
TESUESPOUO A<4689. 
Compramos oro, platino y 
plata «a todas cantidafles ps* 
Sindolos m&s que n&die. 
J U N i ü 
H o y , M I E R C O L E S , 
G R A N E S T R E N O C I N E N O R M A 
En l a MATIIHEE, a l a s 3 p. m. , y en la NOCHE, a l a s 9 - 3 0 p. m. 
M A R C E L A 
P o r l a ¿ e n t i l H E S P E R I A Y A L B E R T O C O L L O . 
G R A N T E A T R O " M A X I M " , J U E V E S , 2 2 d e J U N 
u b i « e s a d e i i « i m a m t m m m u 
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anuncia para hoy en el Nacional. L a Mii-
5a AleVe". la ináa aplaudida opereta <c 
Frauz Lcbar, será cantada por la Alfou-
PO la Arellano. del Real y Limrtn. 
Se nos afirma que la Alfonso hace una 
deliciosa Ana de Glavary. 
E l sábado se estrenará la zarzuela dra-
mática ' L a Reina Gitana. 
PAYBET.—" Tregolineide ", el c*poIaToro 
del más rápido de los transformistas ita-
lianos, será presentada esta noche en el 
coliseo de los Saaverlos. 
E s una obra de transformación donde se 
descubren los secretos del fre80,1.8mo-
La prensa de París hizo grandes elo-
rlo» de ella, porque se puede ver en la in-
terpretación al célebre transform sta al 
, desnudo. Preséntase en ella el artista en 
. todos sus aspectos y da a conocer su 
acción en el escenarlo. Frégoll, ^sto en-
tre bastidores, tiene que ser interesante 
Aquellos que no se explican cómo se cam-
b á con tanta rapidez de traje don Leo-
' poldo. podrán ver hoy el procedimiento 
qUHovmcomo es miércoles de moda, la fuu-
oión será corrida, y, además de •Trego-
ílnelde'. el estreno, habrá canzonettas. 
actos de excentricidad, prestldlgitadón > 
sugestión y se pondrá en eáceua l a n a 
• Concert.' ¿. 
KN HOXOR D E L A SESO RA AGÜERO. 
~-ERta noche se celebrará en la "Asocia-
ción de Propietarios del Vedado la grau 
función extraordinaria que en honor y be-
neficio de la notable profesora de decla-
mación, señora Eloísa Agüero, han orga-
nizado sus discípulos y admiradores. 
Bellas v distinguidas damas y Jóvenes 
conocidos de esta sociedad tomarán par-
te en el acto. 
He aquí el programa: 
Primera parte: ' 
La comedia en un acto r en prosa, mm 
glua» de José Estremera, "'La cuerda fió-
la", desempeñada por las soñoruas Car-
men Iglesias. Angélica Busquet. Herminia 
Barharrosa. Alda Torres y los señores Cft-
Bimiro Amor. Wnldo Lamas. Eustaquio 
Fernández v José Collado, discípulos de la 
Academia que dirige la señora Elolpa 
Agüero. 
Segunda parte: , , i . , , 
1.—Recitación de la poesía de Julián del 
Casal, "Virgen Triste'', por la señorita 
Isabel Margarita Ordext. 
Andrea Cheuler: Haconto di Maddaleua, 
' cantada por la señorita Titl Escobar. 
"Chiquita r bonita", monólogo de los 
hermanos Quintero, desempeñado por la se-
ñorita Herminia Barharrosa. 
4o. La Sevillana^ Exodo. Poesías reci-
tadas por su autor, #1 señor Gustavo Sáu-
cho/. Gíilarraga. , .' . , 
5o.—Romanza de Butterflr. Pncclnl. Arla 
de Micaela. "Carmen", Blzet. cantada por 
la señorita María del Carmen Vinent. de-
dicando a su profesora de declamación el 
arla de Butterfly. t 
La señora Amelig izquierdo. Condesa de 
Lewenhaupt acompañará al plano las pie-
zas de canto. 
Tercera parte: 
EJ entremés en un acto y en prosa, ori-
ginal del autor cubano señor Julián Sanz, 
"Por Primo", desempeñado porcias sefio-
rltaü Angélica Busquet, Carmina Iglesias 
y los señores Waldo Lamas y Sanz. 
MARTI.—Gran triunfo el que obtuvo 
anoche la coupletlsta española Paquita Si-
cilia en el teatro de Dragones. L a seratu 
ouore de la Sicilia fué una demostra-
. clón de las simpatías que ha sabido con-
quistar en el püblleo. 
Hoy habrá dos tandas: una sencilla y 
otra doble. En la primera se pondrá en 
escena " E l jardín misterioso"—treinta ml-
DUtos en "En el" país de las hadas"', por 
Chefalo Palermo; eu la segunda se pre, 
aentará " E l correo de Gabinete"» y una 
gran corrida de toros, obra esta Ultima 
donde se luce Enhart matando a un ani-
mallto de dieciocho años cumplidos. 
Mañana se estrena ' " E l hombre de IOÍ 
nueve dedos", cinta muy Interesante. 
COLON'.—Mañana se Inicia la tempora-
da de Arquímedes Pous en el teatro Co-
lón. . . . . . . 
Pous trae buenos elemento*, según nos 
dicen, y podrá obtener éxito favorable. 
ALHAMBBA.—"La Marquesa del solar." 
X V E V A I N G L A T E R R A . — L a cinta Ca-
mino de la vida será exhibid' esta noche 
en las primera y segunda tandas. Se es-
trenará en la segunda la película cómica 
Polldor. Viudo Alegre, y la cinta en tres 
partes A medie noche o Los dramas de la 
vida. Mañana, E l Rey azul. 
PRADO.—Para Salvarle, se exhibe en la 
(¡rimera y tercera tandas. En la segunda, 
Cna Mujer. E l próximo viernes, día de mo-
4a, estreno de E l Poeta y la Mujer. 
TORNOS.—Bl hombre de los nueve d»-
¡Sos, en primera y tercera tandas. E o se-
^uoda. Así es la Vida. 
GALATHEA.—Amor y Redención en pri-
mera y tercera tandas. Gentil Hombre la-
drón, en la segunda. 
asunto dramático, Interpretada por Re-
gina Badet. 
HEROISMO OR AMOR.—Esta cinta, de 
Francisca Bcrtiul, acaba de llegar y la fo-
cha para su estreno será anunciada muy 
pronto. E s innecesario hacer comentarlos 
de la labor artística de la Bertinl. 
MI PEQUERA BABV, película del géne-
ñero de la comedia, interpretada por Ja 
Bertinl se estrenará en fecha cercana. 
L A S MITLATAS D E BOMBA Y . — E u el 
próximo mes debutarán en el rojo coliseo 
"Las mulatas, do Bómbay," número que 
viene precedido de fama y que ha de lla-
mar la atención por su novedad. 
T E A T R O M A X I M 
Con escogidas y muy cómicas películas 
de "La Internacional Cinematográfica," 
de los señores Rlvas e Hijo, de esta ciu-
dad, será cubierta la primera tanda de 
lu grandiosa función de esta noche en 
este fresco y amplio teatto. L a segunda 
será Integrada ron la ejchibiclón de " L a 
Marolia .\upclal." la maravllloHa tinta en 
la que hacen prodigios de arte dramático 
los excelsos artistas Lyda Borell y Amis-
to Novelll. En tercera tendrá efecto ol 
estreno de "Mará, L a Reina Esclava," en 
4 actos, de la famosa marca Aqulla, do 
asunto policiaco y repleta de efecto!» dra-
máticos que contribuirán eflc;izmente a 
que alcance nn éxito sin precedentes en 
los anales de la cinematografía cntr^no-
sotros. En cuarta tanda exhlblclóff de 
de la primera. Y 
crfcacionea 
L u N O C H E S D E M O D A D E M A X I M ruelyen a ra legfndarlo esplendor, porque en ellas son preacnü idaa a l a cul ta y e f e g a n í e «nc iedad cauital ina. l a -
de la c i n e m a t o g r a f í a moderna. a i * j  
M a ñ a n a , T E R C E R J U E V E S A Z U L , le corresponde en turno a la roa gis ( ra l c r e a c i ó n del e m i n e n í e novelista Roberto Braceo, on 7 actos, titulada:: 
" P E R D I D O S E N L A S T I N I E B L A S 
E N L A Q U E H A C E S U D E B U T E N E L T E A T R O M U D O , el £ r a a t r á g i c o italiano 
S I G N O R I G I O V A N N I G R A S S O 
« e c u n d a d o admlrabifiinente por Jos eminentes nctoras de fama mundial s e ñ o r a M a r í a C a r m i , s e ñ o r i t a V i r g i n i a Bales tr ier i , s e ñ o r Dilio LombardX, 
s ó f i c a p o e s í a , y de una realidad conmovedora, m e r e c e r á la entusiasta a p r o b a c i ó n de l a m á s exigente cr í t i ca . - E s t a obra m a g k t n i L ^ 
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fe 
co c Interpretada por María Carmi, una 
de las reinas del arte del silencio, y Glo-
vanui Grasso, el Inimitable actor que to-
dos los críticos v todft̂  loí públtcos eu-
ropeos han reconooldo que e«! tan Siota-
ble como Ermette Zacconl T Ermette No-
velll. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
las películas cómicas 
^«."I/M. H S S S ^ «^«-«"O de I¿ estupenda los segundos, un peso veinte centavos 
creación Perdidos en las Tinieblas," del Zuatmdm l 
f;tmoso_ dramaturgo Italiano oberto Brac- 911 mone<1a Ohcial. 
Todo aspirante a ingresar como 
Afi l iado Beineñclar io , f i r m a r á , ron 
t i c a r á c t e r de contrato, una bOliritud 
de i n s c r i p c i ó n , que le s e r á fari l i tada 
por la S e c r e t a r í a de l a Sociedad en 
U cual c o n s i g n a r á su? generales y 
d e c l a r a r á solemnemente,• í a l l a r r e en-
terado y conforme con todo cuanto l a 
Sociedad tiene establecido en sus R e -
glamentos y Estatutos , ^ a r a lo cual 
se i m p o n d r á del c o n t e n í i o de eli'cs, 
antes de f i rmar K solicitud. 
Todo aspirante, a Ingresar como 
Afil iado Beneficiario, d e b e r á ser p f ¿ ' 
sentado por dos socios, qi'<; firmarán 
juntamente con éí l a solicitud, dan-
do í e de conocer al solicitante y de 
que es persona de b u e n o á anteceden-
tes. 
L a Sociedad se reserva el derecno 
ne a d m i s i ó n del aspirante a AfHiedo 
Beneñcdarlo de las Seccioaer. d-̂  sani 
dad y Propaganda las encargadas de 
ejercerlo; la primera o r d e n a r á el re-
conocimiento facultativo 4*1 aspiran-
te y l a segunda, rd el informe da 1A 
primera es favof-able. examinar a ios 
antecedentes de é l , a d m i t i é a d o l o o re-
c h a z á n d o l o , cuando a s u lulcio ,renna 
o no las condiciones s e ñ a l a d a s m IÜB 
Reglamentos y Estatutos de l a Socie-
dad. 
E n la s e s i ó n de referencia, t a m b i é n 
se nombraron las C o m i s i o a » 3 Perma-
nentes de la Asamblea , y s» tomaren 
otros acuerdos do orden Interior. 
de Cuba, con el t í tu lo de Alil iadoa 
B e n e ñ c i a r l o s , las personas de ambos 
sexos,—cualquiera que sea su nacio-
nalidad,—que no r e ú n a n las condi-
ciones necesarias para figurar como 
e ocios. 
L o s Afiliados Beneficiarios, se c la-
s i f icarán en personales y famil iares . 
S e r á afiliado boneficir.rio personal, 
toda persona emancipada. 
S e r á afiliado beneficiario fami l iar , ! 
toda persona no emancipada. 
L o s primeros, p a g a r á n un peso 
treinta centavos de cuota mensual y 
( A S A M B L E A D E A l O D E R . D O S ) 
E¡ d í a 16 de los cor. .-ntes, .^ 'ebra 
r á s e s ión la Asamblea de Apoderados 
cié la Colonia E s p a ñ o l a ó * Cuba. 
E n e l la se trataron asumios muy im 
portantes, que afectan d-3 Heno, a la 
vida de la sociedad. 
Dos de los m á s principsles, f jeron 
el referente a l a c e l e b r a c i ó n de las 
elecciones generales y *•! ieferante a 
la a d m i s i ó n de afiliado-: beneficiarios 
a partir de jul io p r ó x . m o . 
L a s elecciones para ¡a r e n o v a c i ó n 
de l a mitad de l a Asamblea, se cele-
brarán t a m b i é n en juiio. A l efecto, 
f u é aprobada ya l a -fcforn.a de las 
fechas en el Reglamento E lec tora l . 
Como el proyecto d* a d m i s i ó n de 
afiliados beneficiarios, había sido apro 
bado por la Asamblea anterior, decla-
rada nula en parte, hubo necesidad 
de revocar el acuerdo y tomarlo de 
nuevo en firme. 
S e g ú n el cd ta ío Reglamento, po. 
drán ingresar en la Colonia E s p a ñ o l a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
REGINA BAJDET en Sadunah o Mártir 
or su Hila.—Muy pronto se estrenará 
adunali o Mártir por su Hija, película de 
C u r a c i ó n R a d l o a l 
d o l a s 
B R O N Q U I T I S C R t f « / C 4 S 
C A T A R R O P U L M O N A R 
R E S F R I A D O S , P L E U R E S I A 
E x c l u s i v a m e n t e ^ 
• e g e t a l y 
n o t ó x i c o 
Verdadero Especifico de h 
Recomendado p a r ti Ciurpo Medien 
y ufado en Ion ¡ loeni iaU*, 
Sanatorios, Dtsptnsariot, tte. 
37, A Tenue Marcean, PARIS. 
CDfio jriiU del Llíriu eiplltatlro dirigííudcu: 
P R O D U C T O S V A U G I R A R O 
A p a r t a d c í 3 7 , HABÍ Mi 
E S T A B L O D E L O Z ™ ™ u o D E I H C L A I I 
O A H R Ü A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { í r i l l f , ^ * ^ » ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U S E T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
AttJfAR 116 \ 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a l o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n fcreve tiempo^ f a c u r a i á p i 
d a m e r i t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r l e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o p ^ ' l i b r e d e l a " p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s v d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u m m i e n t o s 
D E ^ V E N t A E N TODAS L A S PARMACTAS. 
E l . C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . D E P O S I T O : 
m i l l ó n de pesos, votada en el Senado,' 
só lo les resta esa esperanza. 
ü í d a O b r e r a 
w m 
L O S P A J O B E R O S 
E l domingo ce lebrarán tm* , 
blea los panaderos a l a u n a ^ f ^ f 
de en l a Bo l sa del T i í b a í f 11 ^ 
de Proceder a ^ ¿ I ^ c o ; eifij 
gremio y t ra tar de la ^ 
se encaentran. euuaciQn «a 
M A g r í c o l a I d í í i i í i 
Be jnca l . junio 12 de 1916 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrojaao de 1» Qalat» d» •»Ia4 
- L A B A L E A R . " 
Enfermedades de señoras j d r o 
cía en penar al. Confnitaa d» 1 a & 
Sen José. 47 Teléfono A-dOTL 
E l * S E ^ O R 
G f l H I E R Y G I L B E R T 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy, d í a 31, a las cuatro y media 
de l a tarde, los que suscriben, esposa, h i j a y d e m á s familiares 
y amigos, m e p a n a las personas de su amistad se s irvan con-
curr i r a la casa mortuoria, Oa l iadu n ú m e r o 289, esquina a C , 
\ edado . para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Oemeulcrio de Co lón , fa-
•»or que a g r a d e c e r á n . 
$ Habano . 21 de Junio de 1916. 
M a r í a del Carmen V. viuda de G o h i e r ; Celina Gohier de Porto; 
doctor Mario Porto; R e n á Dussaq; M a r c e l L e Mat; Jacquea G u -
y ó n ; Pablo Boulanger; doctor E n r i q u e M. Porto; E m i l i o L o r a -
le; doctor Ado.fo L á m a r ; doctor L u i s F . R o d r í g u e z Molina; Dr . 
L u i s M o n t a n é . 
N O S E I ' K I ' A R T K N - K S Q l M , \ S 
15244- 21-jn. 
E N E L C E N T R O O i l R E R O 
E l lunes ce lebró junta general la 
" U n i ó n de Dependientes de Cafés", 
t a j o l a presidencia del s e ñ o r Maxi-
mino Franco , actuando de secretario 
señor J e s ú s Canosa. 
Se a p r o b ó el acta de i'a ses ión an-
terior. 
D e s p u é s i n f o r m ó el Presidente so-
bre el motivo que hab ía impedido ce-
lebrar la junta de elecciones, que no 
t r a otro que el de no haber cumplido 
la c o m i s i ó n nominadora su cometi-
do. 
E n tal virtud, se a c o r d ó revocar 
los poderes otorgados a la misma, 
nombrando otra en su lugar, d á n d o -
le un ITÍH7.0 de die^ días para que se 
eirva presentar una candidatura. 
E n asuntos generales se trató so-
bre ofros puntos de p e q u e ñ o inte-
rtf«, terminar.do la junta a i'as diez 
y media de la noche. 
L O S T A B A O I E R O S 
en e! 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A R >í X I E R R O 
Cochea pora entierros 
bodas y bautizos - « 
V i » . « 
I d . $ 2 . 5 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T c l c f o a e A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a * 
•^is. corrientes .. 9 5 . 0 0 
blanco, con alumbrado $ 1 0 . 0 0 
Persite la crisis industrial 
ramo del tabaco. 
L a s fábr icas cont inúan sus labo-
res con escaso personal. E l n ú m e r o 
de obreros despedidos en las ú l t i m a s 
sromanas, a u m e n t ó cons id ' í rab lemen-
le el contingente que e s tá en huelga 
forzosa. 
L a m á s terrible miseria reina en 
centenares de hogares, pese a las apa 
r i endas on contrario. 
E'. c o m i t é , s e g ú n nos dicen, está, 
preparando i'a gran asamblea anun-
ciada desde hace tiempo, a la qJ© 
d e b e r á n proceder algunos mitinea en 
los distintos barrios de la ciudad, pa-
r a dar cuenta de sus trabajos ante 
el Consreso y d e m á s autoridades v 
poner de manifiesto l a indiferencia 
con que se les ve mendigar una l i -
mosna en la puerta de los talleres a 
muchos de esos obreros ahandona-
d ;s. sin medios de subsistencia. 
L O S T R A B A J O S D E O. P U B L I C A S 
Son l e g i ó n los obreros que es tán 
esperando el mes de Julio, para ver 
si es cierto que entonces se reanu-
d a r á n los trabajos en /a construc-
c ión y r e p a r a c i ó n de las aceras y de-
m á s trabajos de las calles, como se 
h a venido asegurando por la Secre-
taría de Obrar. P ú b l i c a s . 
D e s n u é s del fracaso de la 1/"* del 
E L M I T I N D E L O S O B R E R O S T I -
P O G R A F O S 
E n el barrio del Templete se cele-
b r ó el mitin anunciado por los T i p ó -
grafos que patrocinan l a candidatui'a 
del s e ñ o r Pardo S u á r e z . 
E l P r á c t i c o del Puerto s e ñ o r Co-
l ó n y los s e ñ o r e s G o n z á l e z y S u á r e z , 
prestaron su coscurso al acto engala-
nando aqu^l lugar con banderas y 
luces de colores. 
P r e s i d i ó el « c a o el s e ñ o r JCSTÍS R i -
vacoba. 
E l secretario, s e ñ o r Alfredo López , 
hizo uso de la palabra exhortando a 
los obreros a que defiendan la can-
didatura del s e ñ o r Pardo . 
D e s p u é s hablaron J o s é D í a z . J o s é 
L u g r í s , Antonio Polo. J o s é Corra tgé , 
L u i s E c h a v a r r e u , Manuel Serra , Ma-
nuel Alfonso y Antonio Penichet, 
dlciones en que d e b e r á n trabajar en 
esta ciudad, porque debido á la esca-
la de jornales que rige en las escogi-
das del campo, no traen r a m a a l a 
H a b a n a y los obreros de ©se giro es-
t á n en paro forzoso. 
Seguramente a p r o b a r á n rebajar la 
tari fa de precios acordada por el Con 
greso celebradn, que no f u é observada 
por los obreros de algunas localida-
des del interior de l a provincia. 
L O S C H A U F F E U R S 
E n el mismo local c e l e b r a r á la 
junta acordada l a Sociedad Coopera-
t iva de los Chauffeurs , m a ñ a n a jue-
ves a las ocho de la noche. 
E L C O M I T E D E D E F E N S A 
E l v i emes se r e u n i r á el C o m i t é de 
Defensa, en j u n t a ordinaria. 
Definit ivamente tiene acordado la 
c e l e b r a c i ó n de una asamblea en el sa -
l ó n teatro " M a x L l n d e r ' , sito en 
S e ñ o r ; 
Los abajo firmados, miembros É 
C l u b A g r í c o l a Infantil C u b a . ^ í 
ta ciudad, y único en la República.! 
u s t é dexponemos: 
bdó, de 12 de Agosto de 1914, en ñ 
BG conceden premios, semillas, £ 
nos y l a asistencia de expírtos, wm 
brados por esa Secretar ía a su dlgt-
carg-o, para ayudar y estimular & 
mejoramiento del cultivo. 
Atendiendo, a d e m á s , a que noso-
tros, n i ñ o s die doce a diez y 
años , desprovistos casi por complít' 
de conocimientos agrícolas, p«n 
que entusiastas por el cultivo de lu 
plantas, hemos constituido esta no. 
e lac ión, con objeto de establecer m 
curses, a manera de los que hac« 
los n i ñ o s americanos con el maú, d*-
mandamos vuestra protección, a fm 
no s ó l o de ayudar con nuestros !>«• 
zos al cultivo de la tierra, sino coa. 
perar a. l a altamente patriótica lak 
de fomentar, propagar y estimular«1 
desarrollo de nuestra agricultura. 
Esperando oue usted, amante fe 
todo cuanto signifique progreso, i* 
suelva favorablemente nuestra, sollti 
tud. quedamos muv respetuosamertí 
( f ) Armando Alfonso: Arturo Mí 
t í n e z ; Pedro Garr ía ; Os^akir Mi1-
nuez:, Franc i sco Sosa; Juan RoiaíT 
P é r e ^ ; C é s a r S á n c h e z FaHfs; Ara-
tín Oramas y Sosa; Celedonio Ro 
n r í g u e z ; Jos^ L a z o : Rafael Vilch»; 
Manuel Encino-sa; Ramón Dí««¡ í"'-
bio V a l d é s ; Pedro Alonso: IHolft 
R e v é s : Alberto M o n z ó n : Juan ROWÍ-
ro: F é l i x L e ó n ; Salvador Deigwg 
Is idro Maten; Celestino Más: Jo» 
Pedrosr: Juan Rizo; César Cant*: 
A n g e l Reyes : Carlos RodrígueT: 
s é Al /nízar; Ezenuie l Alfonso: Ka»* 
Barraos: Juan Romero; Hermene^ 



























J . B E L T R A N 
H a salido para Esperanza. SasJ 
C l a r a , este amigo nuestro. 
V a con un cargo de coriianw » 
3R amportante casa que en 
ciudad g i ra bajo la razón 
"Ledo v Garc ía ." a cuyo s ^ J 
p o n d r á el s e ñ o r Bftltrán su art i«»J 
que es mucha, y sus conociruen^ 
comerciales. . ^ , 
A la E s t a c i ó n T e r m l r a l fu jMjl 
despedirle muchos amigos y ^ ^ v y 
dores y casi todos los vocales o 
S e c c i ó n de Befllas Artes del u n ^ 
Gallego, de la que era Presidente 
el aplauso de todos sus p a - f i r ^ 
D e s e á r n o s l e muchas prospe"*10 
ca su nuevo destino. 
San Rafae l entre Oquendo y Mar-
quienes hicieron re lac ión detallada y ¡ q u é s G o n z á l e z , pava el lunes 26, por 
minuciosa de los merecimientos que j ja nociiei f 
S e r á n invitados los s eñorea Coyula 
y J u a n Guaiberto G ó m e z , en su cali 
dad de liders p o l í t i c o s en l a C á m a r a 
de los dos respectivos partidos que 
representan a l p a í s en el Congreso. 
D e s p u é s de hacer uso de la palabra 
los obreros p a r a i lustrarles en sub 
problemas y necesidades, les s e r á .con 
¡ c e d i d a a q u é l l a a los s e ñ o r e s G ó m e z y 
Coyu la para q^ic a su vez juguen ellos 
la s i t u a c i ó n actual de los trabajado 
res. 
tiene el citado candidato y de los 
pervicios prestados siempre a los t ra -
bajadores . 
E l poñor Pardo torminó el mitin 
pronunciando un sentido discurso, fe-
l i c i t á n d o s e del t r iumo que iba alcan-
zando eu p o s t u l a c i ó n entre sus com. 
p a ñ e r e s . reunidos cada d ía en mayor 
r.úríiero, en tomo de su nombre. 
Dfldicó varios de sus p á r r a f o s al 
enaltecimiento del trabajo y a l a 
candidatura de loa s e ñ o r e s Menocal 
y N ú ñ e z . , ,. . , 
Cuando t e r m i n ó su discurso, fué 
niíu/v felicitado. 
U n a banda de m ú s i c a amenizaba el 
e s p e c t á c u l o , reinando en e-1 mismo 
una f ranca nota de a l e g r í a y expan-
s i ó n . 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
E n la Bolsa del Trabajo cont inúan 
r e u n i é n d o s e los obreros barnizadores, 
con el f in de organizar s ó l i d a m e n t e 
su gremio. 
Anoche se encontraban reunidos 
a l l í Un gran n ú m e r o deliberando so-
bre los trabajos que tienen en pers-
pectiva, siendo uno de los primeros 
que l l e v a r á n a efecto, la c e l e b r a c i ó n 
de una gran Asamblea para dar cuen 
ta de lo actuado hasta la fecha, y 
tomar orientaciones definidas p a r a el 
porvenir. 
L O S E S C O G E D O R E S D E T A B A C O 
E N R A M A . 
H o y se reunirán en ffran Asamblea 
los Escogedores de tabaco en rama , 
en l a Bolsa del Trabajo , a las ocho 
de la noche, para tratar de las cop-
A C A D E M I A 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
d e l D r . J o s é B e r g 
A M I S T A D , 2 4 , H A B A N A , 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S A L 
A L T O C O M E R C I O D E C U B A , P A -
R A O R G A N I Z A R C O N T A B I L I -
D A D E S , R E O R G A N I Z A R L A S 
M A L L L E V A D A S , T E N E R L O S 
L I B R O S A L D I A , D I R I G I R , P R A C -
T I C A R I N V E N T A R I O S Y L I Q U I -
D A C I O N E S P O R U N H O N O R A -
R I O M O D I C O . 
J O S E B E R G , 
C o n t a d o r - l E x p e r t o . 
D r . O á l v e z O u i l l é m 
ImpnteDCÍa , n ^ ^ f í 
Fs ter i l ldad , T e o é r e o , S í f p o ^ 
o las o ( ¡ a e b r a d o r a j . COIEWU"5' 
de 12 a 1 
4 9 , H A B A N A , * * • 
E S P E C U L P A I A L O S P 0 B i « 11 














































A b r í mi Academia el ^ 
Junio de 1916, , ^ 
duría de Libros por P » 1 ™ * ? , ^ 
a fondo, «n l e u meses, d&no ^ 
Diploma, y lo» id ioma» e^an ' 
f i é» , a l e m á n , f rancés « « ^ ¿ ^ 
da uno en «ei» mese*, , ^ 
do el é x i t o . Tensro mi tratad* 
duría 
sistema de enseñar 
to. tengo mi ""l ibro* 1 
p ío para la Teneduría ^ 
mi sistema de V f á ^ s & f 
t a m b i é n propio y u n i y w ' . ^ 
ra cabal lero» y »eñorita». 
de experiencia me ponen » 
za de todo el cuerpo de p^» ^ 
de lo» cuales no hay n«*J° 
que pudiera pasar o » •X*ID 
te é l . „ n r 








j U N l O J i D E 1 9 1 f f D I A R I O D E L A M A R I N A 
B L E N O R R A G I A 
G O M O ñ R E A , O Í 9 T I T I S , I f W n m * 
C a r * megvrfi f r á p i d a pep ff 
T r a t a m i e n t o w O T o u r n i c r 
AtMAm Ufa 
K A V A D O C T O R F O Ü R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e F a r h 
pOfi MA Y u R : Doctor yOWHIlgWj 19, puut, d* Coioaei-MoH, jr^fiíS, 
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D E L A P R I M E R A ) 
¿n v coiiíi'icta, como el Dia-
Al „ pi referido Diago, que h a b í a 
nrido al llamamiento del age,--
^ forma anarentemente cordial 




c u é p r e t e n d i ó 
^ T r falsamente que por e' juicio 
v*™ ge trataba, había sido «n-esl í i -
áe 13a v prestado !f, fiariza-con-espon-
Ü V e n una de las Estaciono? de U 
S Nacionalr y a i ' e x i m í r s e l o , s in 
Í a por et Agente H justif ica.- ióu 
dicho, con ln exh ib ic ión deí re-
y "al á l e g a r s r jLj forriíspondiente, . 
Diagd que no le h a b í a n dado ta 
- ambos una 1?-Ctorse entabló entre 
discusión, durante la que cad.i 
«legó sus razones. 
Ôue esta d i s c u s i ó n muy cornon 
A n talas cases • de ^ p o l i c í a , y qno 
L su fo1""13 uatAiixil, hacia a lejar del 
•¡Lte toda idea de desconfianza, an-
ífviercn Brignardelly y Diago, por 
rt^.V. j . i ~~-eÁ .hac ia ' la calle de á t a l e s del ca5é, 
« H q ^ ^ n p B . de ten iéndose -a- intervalos. 
de 
do a echarle el brazo p<r>- encima, an-
tes de sa l ir de lotfl portales del ca -
t é , como d e m o s t r a c i ó n cariños*a; eiep 
cío, por tales motivos, que Diago pudo 
consumar sus malos p r o p ó s i t o s , s-n 
nesgo alguno para su persona, puesto 
que a B n g n a r d é l i y no le f u é posible 
defenderse, ni oponer resistencia a l -
guna; e n c o n t r á n d o s e su c a d á v e r con 
el naco que v e s t í a enteramente abo-
tonado, y el r evó 'ver que oortaba en 
el cinto, dentro ríe su funda y cerra-
da esta con la correa que a l efecto 
tienen. 
T E S T I G O S P R E S E N C I A L E S 
Que los ún icos testigos presenciales 
qe los actos reali-rados por Brlgnarde 
Ky y Diago, mientras permanecieron 
en ¡os portales del caf»'- " E l Prado', 
fueron el agente E l i zardo S a l a b a r m 
y el vigilante L u i - A . Lezcano; y de. 
los actos que realizaron agredido y 
agresor, desde que sal ieron de los re 
f é l i d o s portales, o c u l t á n d o s e a l a vi.-;-
ta fie aquellos Agentes de la Autor i -
dad, hasta que tuvieron lugar los ho 
chor- rela.+ados. los sargentos de la 
Po l i c ía Nacional, pertenecientes a 
Tercera E s t a c i ó n s e ñ o r e s Pelayo V i -
gil y Pedro H e r n á n d e z , que se encon-
traban en la esquina que forman las 
calles de Amistad y Z a n j a , a unos 
';0 metros del punto de la ocurrencia; 
no existiendo otros testigos, por la 
circunstancia de que habiendo prec« 
dido disputa alguna y h a b i é n d o s e de-
sarrollado los " acontecimientos, en ] \ 
forma relatada, n i las personas que 
se encontraban en el c a f é , n i los t ran-
s e ú n t e s , pudieron darse cuenta de los 
hechos. 
M O V I L E S . R E L A C I O N D E E V A G A 
L A I N E N A , C O N L O S H E C H O S 
Q U E S E I N V E S T I G A N 
Que Osear Diago, aJ cometer el cri-
men que se relata, lo hizo impulsado 
por maduras ideas de torpe vengan-
za, que nacieron de actos realizados 
por el Agente J o s é Brignardel ly , en 
ocas ión del ejercicio de sus funcione-! 
como po l i c ía ; extremo é s t e que prue-
ban los hechos siguientes: en el me* 
de enero del año en curso, Oscar D i a -
j go "vago" de p r o f e s i ó n , m a l t r a t ó de 
obras a pna de sus amantes, la mesti-
za E v a Galainena, o c a s i o n á n d o l e dis-
tintas lesiones; el Juzgado Correc-
cional de la S e c c i ó n » S e g u n d a , conoc ió 
del hecho y se radicó en el mismo la 
causa n ú m e r o 90L916, por dtohp de-
lito, contra ei expresado Diago; é s i * , 
siguiendo una costumbre generaliza-
da entre las gentes de su especie, 
" a r r e g l ó " el asunto con su citada 
amante de manera que rehuyendo é s -
ta su comparecencia ante el juzgado, 
evitaba la ce l ebrac ión del J u i c i o y la 
<ondena del delincuente; y el juzgo-
do, perfecto conocedor de estas estra-
tagemas, l ibró s imul táneamfcnte , co 
m u n i c a c i ó n a la Je fa tura de la Po!:-
¡ S T h a s í a la i n m e d i a c i ó n 
tocalic a unos 30 metros del punto 
partida; y en este lugar, induda-
Hemente para poner t é r m i n o P la con 
troversia surgida con el p r o p ó s i t o dá 
rjlerse de un te l é fono , o del Agente 
^abarría, en a v e r i g u a c i ó n do lo qno 
nb;era de cieito en la a f i r m a c i ó n en 
,Ue se obstinaba el Diago. el Agen-
te Brignardelly v o l v i ó las espaldas 
- este, como para dirigirse al lugar 
fe partida; y sin haber dado un solo 
pM pn esa d irecc ión , f u é llamado 
•AT el Diago, y al volverse hsc ia é s -
ie cuando aún no se encontraban 
•rente a frente, en el instante ca 
rce presentaba Brgna .rde l ly su plan-» 
Upi] derecho, frente a! plano ante-
rior (iei Diago, d i sparó é s t e , de impro-
viso, el revólver oue portaba conira 
squel; causándole con e] pr imer dis-
paro, una herida en el lado derecho 
ie la cara, que aunque no morta', 
ira grave y le imposibilitaba de toda 
nefensa; y casi s i m u l t á n e a m e n t e le 
Hzo el segundo disparo, que le pro-
hijo un.i herida rrortal , en la reg ión 
temperar del mismo lado: y al caer 
e! agredido sobre e l pe-.'ho d»>l agr,»-
nr, marcando en las r o ñ a s de ést'i 
ncara ensangrentada, y re torc i éndo 
se va en los ú l t i m o s instantes de Í»: 
vida, le hizo el te-.cer innecesario dis-
VÍK. que le o c a s i o n ó una herida. 
umbién moital on la narte superior e ^ ' s T c r e t k V a d o n a T ' v \ "esta J e f . 
re ia cabeza, en la reqion occipito- L con fecha cinco J febrer or. 
y después y a en el suelo B n g (.en.'ndo se averic,uara ia reSiden-
•ari lly, le disparo tres tiros m á s , ^ 0 p ^ e r o de "la mest iza E v - i 
'•on uno de los (.-nales se onuso <>i I ̂  . . . . ^ i - i ^ 
I M P O S I B L E - L A G A L A N T E R Í A ! 
I n f e l i z d o l i e n t e ' d e " teuma, que m aun galante puedes ser, porque tu-dolor terrible, 
te corta l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , te hace maldec ir , e s c u c h a : 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O > D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
( D C f r i U A O E l - P " I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
.rturo Mir ^ Diago. ron su cuerpo indinado so 
,Idr • 
i Roía!; 
ik ; Aál 
Ionio Ro* 
»1 VilchM;! 
D i n : Ti 
>; RAdolfJ 
jan Rofflí 
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a l * 
prono agresor las legiones oue pre-
«nta- en 1er. dedos índ ice y med'o 
'¡e su mano izquierda: en cuanto ou^ 
fiichos tres ú l t imos disnaros los h 
tire el de Brignardelly y sujetando 
acó qup vestía és^e por su solaja. qv.c 
navere agujerearla y chamuscada: 
WCUNSTANCI4 C I J A L I F I C A T I -
V A : A L E V O S I A 
ue coiiforme queda probado del 
precedente,—corroborado, ^n í̂lato 
•;áas sus partes, por las dedaracio-
• de los testigos preisenci:<les v 
Por .el resultado de la autopsia, 
feauzíirse la a g r e s i ó n , B r i g n a r d d l v 
^ encontraba completrment^ desr. 
libido y no la espejaba, ni pod-.a 
^pechársela, poique Diago procu-
?' por todos los medios que tuvo a 
" aicance, captarse l a confianpa del 
• w e Brignardcllv, t r a t á n d o l o e;i 
-"mía más amirtosa v hasta llegan 
Galr.inena. amante del mestizo Oscar 
Diago, y sabido, fuera presentada an-
rt.e el Juzgado, a fin de que fuera 
reconocida por los m é d i c o s ; y para 
cumplimentar dicha orden, que f u é 
radicada en estas oficinas al n ú m e r o 
527, fué comisionado el Agente J o s é 
Brignardel ly , el oue p r a c t i c ó tas di-
ligencia^ correspondientes, por virtud 
de las cuales l ogró averiguar que la 
Gala inena frecuentaba la f.asa do 
pros t i tuc ión , L a m n a r i l l a 69 B , domi-
cilio de M a r í a CapetiUo; y en conre-
cuencia, on l a noche del veinte do 
febrero, d e s p u é s de la v ig i lanc ia con-
! siguiente, el agente mencionado pud.» 
sorprender a la Galainena, en momen 
tos en que sa l ía de l a citada casa, 
requir iéndc la , para que dijera su do-
micilio, a fin de presentarla al J u z -
gado, a la m a ñ a n a siguiente; y esta 
mujer , que había sido presentada y a 
al juzgado, con f?cha Í 8 de febrero, 
por el detective Abelardo A v a l a , dú 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
d d D M i A m 
\ f«« Faurt 
MUS 
profeMor en Ift 
Facu'.tad d» 
• • a » . S p é c i a l d e l a L E C H E 
la P o l i c í a Secreva Nacional,—extre-
mo que ignorabi Brignardel ly , po.' 
no haber recibido contra-orcen del 
j u z g a d o , — a p r o v e c h ó aquellas circunp 
t a n g í a s p a r a insultar al mencionado 
Agente y adoptando una actitud pro-
vocativa, le dijo "oue Se dejara de bo-
henas , que ya h a b í a comparecido en 
el Juzgado"; intercalando entre és -
tas frases insultantes para Brignarde-
l ly ; y creyendo é s t e que las alegacio-
nes de la referida mestiza, eran nu? 
vos subterfugios, para continuar eva 
diendo la acc ión de la Just ic ia , l a ré-
qiurió nuevamente para que di jera su 
domicilio, no tan solo para dar cum-
nlimiento a l a orden del Juzgado, si-
no para dar cuenta t a m b i é n de '.a 
falta por e l la cometida; y lejos de 
obedecer d requerimiento policiaco, 
la Galainena t r a t ó de introducir le 
nuevamente en a casa L a m p a r i l l a 69, 
1>, por lo que Brignardel ly la s u j e t ó 
por un brazo, e n t a b l á n d o s e entre am 
bos ur.a lucha, a la que puso t é r m i c o 
la' i n t e r v e n c i ó n de María CapetiUo, 
y de un transeurte, nombrado J u a n 
Simonet, vecino de Bernaza 62, que 
pronorcionaron l a fuga de la. repeti-
da E v a ; y despuvs, é s t a se oreseute. 
en el juzgado de Guardia , formulan 
do denuncia contra Brignarcielly, a l 
oue hizo, entre otras acusaciones, ¡a 
de que le h a b í a causado l a s .esion^s 
que presentaba; r a d i c á n d o s e en e J u z 
gado de Ins trucc ión de la S e c c i ó n Pr ir 
mera la causa n ú m e r o 1991916, por 
delito cometido por funcionario pú-
blico, contra el ejercicio de los de-
rechos individuales, sancionados por 
l a C o n s t i t u c i ó n ; en cuya causa emi-
t ió informe, el subinspector de l a 
P o l i c í a Secreta Nacional, s e ñ o r Do-
mingo R o d r í g u e z , con fecha 24 de fe-
brero, relatando, de una manera c la-
r a y precisa los hechos ocurridos, y 
fué s o b r e s e í d a aquella libremente; y 
por su parto Brignardel ly f o r m u l ó 
a c u s a c i ó n de falta0 contra E v a Gala i -
nena, r a d i c á n d o s e , en el Juzgado Co-
rreccional de la Pr imera S e c c i ó n , el 
juicio n ú m e r o 218ni916: y estos ac-
tos, realizados por Br ignarde l ly , en 
cumplimiento de los deberes de s u 
cargo, fueron los que s e g ú n se con-
s igna anteriormente hicieron nacer 
on el á n i m o de Oscar D'ago, -os ma-
los p r o p ó s i t o s que puso en n r á c t i e n , 
que se acrecentaron, al enterarse de 
que aquel gestionaba t a m b i é n su cap-
tura, en cumplimiento de lo dispues-
to por el Juzgado C o r r í c c i o n a l de la 
P r i m e r a Secc ión , en eQ juicio n ú m e r e 
.5099I916, que se le s e g u í a , por faltas 
a la Po l i c ía . 
C I R C U N S T A N C I É A G R A V A N T E -
P R E M E D I T A C I O N C O N O C I D A 
Que Oscar Diago p r e m e d i t ó el h^-
cho de ciarle muerte a Br ignardel ly , 
e s t á evidentemente demostrado por 
los hechos y las d e m á s cireunstan 
c í a s que concurrieron en el delito: 
pues este individuo, que por su con-
dic ión de "vago' de p r o f e s i ó n , no 
t e n í a necesidad alguna de portar re-
vó lver , g e s t i o n ó y obtuvo, con fecha 
13 de abril del año en. curso,—fecha 
posterior al incidente relatado de la 
calle de L a m p a r i l l a — l a licencia n ú -
mero 677, para portar un r e v ó l v e r 
Colt o Smith , calibre 32 o 38. "des-
tinado a su defe-isa persona!! dentro 
de poblado"; y por que al s a l i r del 
vivac de esta ciudad, dejando extin-
guida la pena de 20 días de arreá fo , 
que le fué impuesta por el seuor juez 
correccional de la Segiuida S e c c i ó n , 
«-'n el- juicio n ú m o r o 9011916, por le-
giones a su amante E v a Galainena, 
se e n c o n t r ó con el subinspector de 
la pol ic ía Secreta Nacional, s e ñ o r Do-
mingo R o d r í g u e z , al que de manera 
reticente, le hizo comprender la pro-
funda animosidad que s e n t í a hacia 
Brignardel ly; y posteriormente, Di . i -
go hizo manifestaciones al detective 
de la misma pol 'c ía , s e ñ o r Amado" 
Prio Rivas , en d sentido de "que no* 
quer ía frecuentarr los bailes y lugares 
públ icos , temeroso de encontrarse 'ion 
Brignardel ly": que el inspector de p?, 
íddad, s e ñ o r P e ñ a , vecino de los alte5 
de la bodega de Carmen y Campana-
rio, h a manifestado al informante 
que en v a r í o s d ías de los que prece-
dieron al del hecho v i ó en act'tud d^ 
acechanza, por loa alrededores de la 
(asa de Brignardcl lv , de quien era 
vecino, a un individuo que, por lô s 
retratos publicados en los p e r í ó d i c o s , 
no es otro que Oí-car Diago: que és-
te a l notar la presencai de B r i g n a r -
delly, en los portales del c a f é " E l 
Prado la noche de ]os hechos, sabedor 
de que dicho Agente lo buscaba, pudo 
tiaber evadido s u encuentro, raliendo 
del c a f é , por una de las var ias pue1*-
tas que dan a la calle de Dragones , 
y lejos de ello, s a l i ó , precisament-?, 
por l a puerta delante de la cual se en-
contraba Brignardel ly como para que 
é s t e lo v iera , provocando as í los ac-
tos que deb ían asegurar la rea/liza-
c ión de sus p r o p ó s i t o s ; y s a l i ó pr? 
parado, con el r e v ó l v e r en uno de 
los bolsililos del saco que v e s t í a ; ro-
mo lo demuestra el hecho de que ai 
ser detenido, ten ía esta prenda iftntc-
i a m e n t é abotonada; y el hecho tam-
b i é n de que ni su v í c t i m a , n i los tes-
tigos presenciales. pudieron dame 
cuenta del momento en que s a c ó ei 
a n u a homicida, conforme hubiera su-
cedido, de haberla sacado de los l"u 
írares apropiados, como la c intura o 
los bolsillos traseros del p a n t a l ó n ; y 
por ú l t i m o en d e m o s t r a c i ó n del acer-
t ó de que Diago t e n í a premeditado n 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o ^ I e j o r 
C u a n d o s u ape t i to es b u e n o , l a d i g e s t i ó n « P l ^ ^ 
i n t e s t i n o s d e s e m p e ñ a n s u s f u n c i o n e s c o n « ^ a n ^ T a l 
v e z u s t e d a h o r a no se h a l l a e n c o n d . c . o n e s t a n deseab le s . 
N o sabe u s t e d q u e l a P e r u n a l e d e v o l v e r á e l a P ^ - J f " 
t a l e c e r á l a d i g e s t i ó n y p o n d r á s u s i n t e s t m o s a l c o m e n t e . 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
dos J o a q u í n F e r n á n d e z Moroto j FPSI-
gencio M e n é n d e z P ó r t e l a amigos, fn-
tiraos dei procesado, arabos de p é s i -
m a conducta y antecedentes penailes 
conocidos, los cualeSv s in escrúpralcs 
de ninguna c í a s e , h a n dgclarado^ so-
bre loa hechos inciertos, en abierta 
c o n t r a d i c c i ó n con Jos Tcrdadems tes-
tigos p r e s e n c í a l e s , tales como tos s a r -
gentos V í g í l y Hernández , , y d s e ñ o r 
J o s é V i l l a r Cabeza , d u e ñ o y vecfn<r¡; 
del kiosko situado en los portales del 
cafe " E l Prado" que a pesar de aa 
c e r c a n í a a l lugar de l a ocarreuea^ 
no pudo darse cuenta, de los h e c h o » ; 
y cuyo comerciante manifiesta, en v . 
m o n í a con los expresados sargentos, 
y cen el vigilante Lezcano, y agente 
SaJabarr ía que en el exterior del c a f é 
en l a esquina del mismo, no h a b í a per 
sona alguna en aquellos mamentoa; 
y que las que ae encontrahar en s í 
inter ior de a q u e e s t a b l e d i n l i n r t a ^ 
has ta e n los porteles d e í mismo, 
pudieron darse cuenta de los hí^brrsy 
en cuaarto que no p r e c e d i ó dispffta. ni^ 
acto alguno, que JOR amauaara. . , 
H a b a n a , juifrv dtea y s iete dte H a t 
novecientos diec íBei» . 
Do usted respetuosamente 
Al fonso lu. Forsu 
; Asentfc. i 
L a p i n t a d i f l s 
H o y s a l d r á n p a r a P u n t a E r a r a ^ y j 
A r t e m i s a los doctores A r i a s y Díaz5 
S i l v e r a , veterinarios dk ta S » ¿ B t a r í » ' 
de A g r í c u i t u r a r con objeto de a p l i c a ^ 
el suero comtra l a p í n t a d i U a a IOJPÍ 
cerdos de v a r i a s fincaa de aqu«Üos^ 
i t érminoa , ^ 
W ^ W ^ ^ M W » — — 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L U M J t R E S 
L A S R E G A T A S D E V A R A I E R O 
L i s " c l u b s " c i n M n l t s y s o s c a m a s 
crimen, existe el hecho cierto de que 
en el momento de acabar de consa-
marlo, m i r ó con insistencia a su víc-
t ima y c o n v e n c i é n d o s e de que era ca-
d á v e r , exci lamó: "a este q u e r í a 
yo matarlo as í , , como a un perro"; 
exclamaciones 'que fueron lanzadas 
con l a s a t i s f a c c i ó n del que real iza un 
acto por largo tiempo pensado; se-
g ú n af irman los testigos presenciales, 
sargentos Vig i l y H e r n á n d e z y Agen-
te Sa labarr ía , 
A N T E C E D E N T E S P E N A L E S 
Que los antecedentes penales d íl 
mestizo Oscar Diago y Pedrosc, al ias 
" E l vago Feo' o "Panal-Purgante", 
son los siguientes: i n g r e s ó en el vi-
vac de esta ciudad, en siete de jul io 
de 1912, a cumplir diez pesos de 
multa , que le f u é impuesto en ju i -
cio n ú m e r o 38491912 del Juzgado Co-
rreccional de la Segunda Seco ién , por 
lesiones; en 2$ de octubre de 1913, a 
cumplir 20 d ía s de arresto, que le fue, 
ron impuestos, en juicio n ú m e r o 8272 
913, del Juzgado Correccional de la 
P r i m e r a Secc ión , por riña y lesiones; 
en 23 de octubre del propio a ñ o , le 
fueron impuestos .o0 d í a s m á s , en jui -
cio n ú m e r o 81061913, del Juzgado Co-
rreccional de la P r i m e r a Secc ión , po' 
lesiones; en lo . de abril de 1915. ir. 
g r e s ó nuevamente, a cumplir 20 d í a s 
de arresto, que lo fueron imouestos. 
en el juicio n ú m e r o 8249I915, del J u z -
gado Correccional de laSegunda Se<;-
( i ó m por amenazas; en la misma fe-
cha le fueron impuestos 20 d ías m á i , 
en juicio n ú m e r o 3.r)I0!915, del J u ? 
gado Correccional de la Segunda Sec-
c ión , por ofensas a la mora1: en 10 
de octubre de 1915, f u é condenado a 
30 pesos de multa, en juicio n ú m e r o 
]2392|915, del Juzgado Con-eccional 
de la Segunda Secc ión , por maltrato 
de obras y portar arma prohibida; e l 
21 de febrero de 1916, i n g r e s ó nue-
vamente a cumplir 20 d ías de arresto, 
que le fueron impuestos en el juic!o 
n ú m e r o 901!916. del Juzgado Correc-
cional de lia Secunda Secc ión , por 
lesiones; y actualmente cumple d ie¿ 
d ías de arresto, que le fueron impues-
tos por le s e ñ o r Jiiez Correccional d-) 
Ifl P r i m e r a Secc ión , en ;|iicio n ú m e r o 
50991916, por faltas a la Po ' i c ía . 
T E S T I G O S F A L S O S 
Y por ú l t i m o , debo significar a us-
ted, que h a b í a recibido noticias con-
ñ d e n c i á l e s , dignas de créd i to , consis 
tentes en que por los amigos del D i a -
go y c o m p a ñ e r o s del hampa en que 
aquel se d e s e n v o l v í a se preparaban 
testigos falsos, para l levarlos a l a 
caufa, como presenciales del hecho; 
y, efectivamente, he temdo onortuni-
dad de comprobar tal confidencia, al I 
ver que han depuesto y a los nombra- I 
A las regatas • de canoaos a rera'cM 
que Be e f e c t u a r á n en Varadero en 
la pr imera quincena del mes de 
agosto organizadas por el "Club N a ú . 
tico" de la incoinensurable p laya , 
concurr i rán el "Vedado Tenni s Club " 
el "Habana Y a c h t Club," el "Club 
A t l é t i c o de Cuba" y e l "Club A t l é t i -
co de Matanzas." 
E x i s t e n datos que permiten ase-
gurar t a m b i é n la presencia en aguas 
de C á r d e n a s con objeto de discutir 
la Cepa del Presidente de la R e p ú -
blica, l a Secc ión de Fomento del 
"Centro Gallego" y el "Club N a ú t i -
co de Sagua l a Grande." 
Con esos nuevos contingentes ten-
d r á n , este a ñ o , las pruebas n á u t i c a s 
mayor realce, m á s grandes alicientejj 
y CCIMO es consiguiente s e r á n aqu3-
¡ las do m á s imporiancia que las rea -
lizadas hasta la fecha. 
L o s centros depcrtjvos que hemos 
nombrado a p r ó s t a n s e a la lu'-ha y 
p r e p á r a n s e para sa l i r airosos en su 
cometido. 
F¡h C á r d e n a s la a n i m a c i ó n es 
grande ante l a proximidad del so-
nado "event" n a ú t i c o , que h a b r á de 
l levar a esa p o b l a c i ó n un contingen-
te extraordinario de personan. 
Y én Varadero, donde no es menos 
e) entusiasmo, se ult iman los deta-
des que habrán de dar a las rega-
tas todo el é x i t o de que son dignas. 
L a s tripulaciones de las canoas 
a.p r ó s t a n s e a comenzar l a s prálctica,, j 
en las embarcaciones de años ante:-' 
i Lores, en espera de las nuevas qu*^ 
y a la m a y o r í a de los "clubs" han: 
mandado construir-
E l "Habana Y a c h t Club"" ronenrr i -
r á a Varadero con l a m a g n í f i c a d e 
seis retaos que posee y que se tetlLa, 
en m u y buen estado. 
T a n t o e l "Club N a ú t i c o de V a - i 
radero'r como el "Vedado Tenn i s / 
C lub" y el "Club A t l é t i c o de Cuba"' 
c o n t e n d e r á n por la C o p a del P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , « n Varaderr».( 
con canoas f lamantes que y a e s t á n ! 
comenzadas por conocidos y aicredl-l 
tados expertos en l a materia. 
L a de l a p r i m e r a de las sociedaf-, 
des citadas se monta en C á r d e n a s , ! 
¡a de la segunda en stt casa de brr-' 
tes del Vedado y l a de l a uerce ia j 
on R e g l a 
De l "team" d d " V . T.^ GL" «se e n - j 
c a r g a r á el distinguido aficionado 3tr.,| 
Baiie.y que ha logrado l levar cadx | 
a ñ o a los muchachos que lo forman,! 
a l a victoria y del "team" del "TTJ 
Y . C . " el no menos entusiasta "sport , i 
m a n " s e ñ o r E n r i q u e Gastoiu 
Como desconocemos ios detaJlí*» 
que se refieren a los ctros "clubs** 
esperamos poseerlos para insertarlos í 
ampliando entonces con ese m o t t v » 
esta i n f o r m a c i ó n 
L o s f i e s t a s d e S a n P e d r o e n l a P l a -
y a d e M a r i a n a o . 
E l " H a b a n a Y a c h t C l u b " l a s a r p í z a . 
Como prometimos en su oportuni-
dad al ocuparnos de las fiestas con 
que en l a p laya de Marianao se so-
l e m n i z a r á e l d ía de S a n Pedro hoy 
publicamos el prograniía oficial de 
a q u é l l a s : 
E l Domingo 2 de Jul io de 1916 
se c e l e b r a r á en la P l a y a de M a r í a , 
nao la tradicional f iesta de San Pe-
dro organizada por el "Havana 
Y a c h t Club" a l a que t a m b i é n pres-
tan su concurso las C o m p a ñ í a s " F e -
rrocarri les Unidos de la H a b a n a " y 
"Havana E l e c t r i c " . 
Por la m a ñ a n a a las 9: . _ 
Regatas de caneas de 6 remos cor 
un premio de $100.00. 
Regatas de botes de 2 remos. 
P r i m e r premio, $40.00. 
Segundo premio, $20.00. 
P o r la tarde a .as 2: 
Regatag de bote* de v e l a 
Pr imey premio, $50.00 
Segundo premio. $25.00. 
Regatas a nado con un premio d'a 
$20.00. 
Regatas de velas narr. n i ñ o s . 
P r i m e r premio, $5.00. 
Segundo premio, $3.00. 
T e r c e r premio, $2.00. 
C u c a ñ a : 
P r i m e r . premio, . $20.00. 
Segundo premio, $10.00. 
Tercer premio, $5.00. 
Jjas reglas para las expresada* 
regatas y condiciones de las nusmaR 
ee darán a conocer en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n del Club. 
i » J j t e r a r i a s 
^ U ^ E r 9 N ^ ~ P E Q ^ E Ñ A S N O 
ER\PLFXSCRITAS POR M A R I / 
* \ \ T r r l N A L A R R A I N Z A R D U -
A w í n . . P E R M A N E N C I A E N 
1516 A N A E N E L A Ñ O D E 
P R O L O G O 
í l S Í ! ^ - 6 la l i t e r a t u r a desde los 
S e ,n -05, fÍG 1111 ^ d a , al encon-
* s u f f l V T 8 (le mi amada P a -
S^cia v , 0 las nostalgias de ^ 
" toi , aniarguras de l a so-
Jdbs dSa a (le los s e r ^ m á -
N i r .> , , : y - - z ó n : no ^ pedido 
¡^inent* • e(S ds entregarme 
^Wndo afmi ocuPa'"ión favorita. 
l ^ S t L ; j A p i n a s L i t e r a . JV qUe 0 , s a g i n a s L i t e r a , 
í . ^ a 'i? dejar vm i v -
s a 
44. 
^ C u h L a y s i m ? á t i c a So 
Z emn4a ' q-Ue tan bien h a s  
- ^ o e a , I mi- ffratitud, por la 
? / ícontnHÍOSpita la i ia acoff"la que 
^ ^ s t i p ^ H ^ 0 especial a l a nf'-
m & H ^ K ^ y Rl,s a,tas dotec 
T i 4 0 la-pL lcas y morales, sp ha 
S de " Ln0 de 109 ^ a t o s m á s 
^ un ^ ^ ^ m a Sociedad. A 
^ ^ 1 ^ - P a ^ c u l a r censa. 
traaaoo da m i p W a . 
icual testimonio de alta es t ima y s in -
'cera s i m p a t í a , espei-ando de su ex-
I qu in ta bondad y f ina educac ión lo 
i acoja cor. agrado y vehemencia; y 
¡en general a toda la Sociedad Haba-
juera para con la que me encuentro 
l igada con los dulces lazos de la 
amistad < del reconocimiento. ^ 
' L a Novela no e i otra cosa m á s quo 
|un cuadro real de las escenas de l a 
jvida. reve;-tidaG con el ropago de la 
p o e s í a y el tejido artificioso de la 
intr.ga. * E H a poiu- do bulto a n ú e s , 
tros ojos los males de la existencia 
y a l hacernos comprender las des-
gracias y miserias de la humauidad, 
foca l a s ' t i b r a s mk* delicadas del a l -
ma, i n s p i r á n d o n o s sentimientos no 
bles y generosos, que despiertan en 
nosotros el hororr al vicio, y el anuir 
la la virtud, encendiendo al mismo 
I tiempo en nuestros corazones el fut-, 
! go santo de la caridad y la a t racc ión 
j a todo lo grande y bello. 
Cuando la novela tiene por ba-
L e la moralidad y el desarro-
llo de las grandes virtudes, es una 
I lectura muy provechosa y ú t u 
r l a juventud; porque al hacerles 
comprender y poner de relieve los 
males y escollos de la vida, les sirvo 
de escuela p r á c t i c a para aprende1* 
les medios de evitarlos, y las funes-
tas consecuencias a que ellos nos 
conducen; y así insens:blern?nte s« 
van despertando en nosotros nobles 
y generosos sentimientos, que ha-
cen interesar el c o r a z ó n por l a v ir -
tud y la desgracia repudiando el v i -
rio y la maldad: f o r m á n d o s e de er.to 
modo en los j ó v e n e s un recto crite-
rio, que loe induce a l bien y los 
aparta del mal . 
Ij-a novela ea t a m b i é n una arma, no-
derosa para l a repreneración de l a 
sociedad, y ella puede ser al mismo 
tiempo alta escuela de experiencia 
y fuente inagotable de f i l o s o f í a y 
de moral. Desgraciadamente; poce?, 
muy pocos son Ion novelistas que s í 
lian propuesto desarrollar este p lan 
en s-us obras; y pudiendo cer u n a 
medicina salvadora de la Sociedad: a 
menudo ÍU lectur.:: es la ru ina del 
c o r a z ó n , y un factor p o d e r o s í s i m o 
que origina el desonlen y el desqui-
ciamiento social. 
Multitud de novelas vemos en ma-
nos de la juventud, cuyo ú n i c o f in 
es propagar el vicio; su base, el 
realismo y la inmoralidad; y sus f r u -
tos, la e x a l t a c i ó n de las pasiones, e l 
e x t r a v í o de las inteligencias, y mu-
cha'? veces la d i so luc ión y el c r L 
men. 
E s t a cl í ise de nnvelas son un veno-
no p a r a el c o i a z ó n , y cu lectura le-
jos de ser ú t i l y provechosa p a r a 
las famil ias , es una semilla corrom 
pida que infesta a la Sociedad carco-
m i é n d o l a en sus bases y viene a 
ser con el tiempo la causa r ^ p o n -
sablo de su d e s o r g a n i z a c i ó n y s -
ruina . 
L a escuela r o m á n t i c a en la novela, 
tiene t a m b i é n sus graves inconve-
nientes y suele producir funestos re-
sultados; ella vuelve a las a lmas 
s o ñ a d o r a s ; tiende a la e x a g e r a c i ó n 
del sentimiento; les hace f o r j a r l e 
ideales imaginarios que^ eg muy di-
fícil encontrar en l a v ida r e a l ; y 
como todo extremo es vicioso; al 
exaltar demasiado la sensibilidad d í l 
c o r a z ó n , puede f á c i l m e n t e extraviar 
l a inteligencia, y causar en l a j u -
ventud un d a ñ o positivo. 
A mi nobre juic'o: el objeto de la 
novela tiene un fin m á s al te; y .íl 
proporcionar a su^ lectores mementos 
de d i s t racc ión y de solaz, debe ten-
der eficazmente a mora'izar las co;v-
lumbres, haciendo odioso el crimen 
y el vicio, y enalteciendo la honra, 
dez y l a virtud. 
E i l a t a m b i é n debe servir , p a r a ha-
cernos conocer las intrigas de b 
Sociedad y los e n g a ñ o s y seduccio-
nes del mundo, para precavemos 
de ellos. E l l a -lebe sin rnarch'tar la;-, 
ilusiones del a lma descorrer arto 
nuestros ojos el velo que oculta 'a 
falsedad y la mentira; a p a r í a r de 
nuestro paso, las flores para hacer-
nos ver dónde se encuentran las es. 
pinas; y hacernos huir de las ilusio-
nes y encantos ton que nos fascina 
el mundo; el sendero único que pue-
de asegurarnos la paz y la felicidad. 
D é b i l e s son mis fuerzas y limita-
da mi inteligencia para escribir una 
novela con estas cualidades; pero 
glande es mi buena voluntad, para 
proporcionar a las familias cubanas 
en estas " P á g i n a s Li torar ias ," m 
;{bro que sin temor alguno pueda 
penetrar en el recinto de sus nega-
res, y ser colocado en las manos de 
sus hijas. 
E n esta serie de p e q u e ñ a s noveli-
tas creo se I n t e r e s a r á el c o r a z ó n do 
;nis lectoras; no es é s t a una lectura 
puramente de pat;atiempo y diver-
s i ó n ; sino un cuadro real de aconte-
cimientos que con frecuencia pasan 
en la vida humana. L o s diversos e p í . 
sodioe que en este Libro se ref ieren, 
son situaciones verdaderas de la exis-
tencia en las qu-s fádlment*» pode-
mos encontrarnos: algunas son I r a -
torlas de l á g r i m a s , eg verdad; pero 
que encierran altos lecciones que 
dejan traslucir todo el veneno y el 
dolor qu-3 el mundo oculta, y los 
a g u ó o s toi-mentos que ¿1 guarda a 
las incautas e irveflexivas, que s;.tt 
i conocerlo buscan en su' seno el con-
tento y l a f e l i c i d a d . . . 
E n esta p e q u e ñ a serie de novelas, 
trato de poner d'v relieve las funes-
tas consecuencias del e g o í s m o , el in-
terés y el orgullo, as í como las da 
la fr ivol i ihd y vanidad, demostrando 
a la vez: que solo eu las nobles cua-
lidades del alma, frn los afectos pi-
tos del c o r a z ó n , en la honradez y 
en el cumplimiento del deber, es don-
de puede cncontraise l a ventura y la 
paz. 
A l colocar en vuestras manos es-
tas sencillas p á g i n a s , amadas lecto-
r a s , ' n o pretendo vuestros elogios n i 
trato solo de distraeros y divertiros; 
no, mi f in es m á s elevado: pido para 
ellas vuestra indulgencia, y aspiro a 
que al leerlas, se graben sus m á x i -
mas en vuestra mente, y se escapo 
de vuestro pecho un suspiro, y do 
vuestros ojos una l á g r i m a 
¡Oja lá ! y os i n t e r e s é i s por los 
personaje j que figuran en estas no-
veilitas, estudiando en ellos las di-
versas situaciones que se presentar 
on l a vida, y los distintos caracteres 
,que en sois tipos morale*; se revelan; 
para que sepá i s esquivar lo* malo*? 
y sufrimientos; evitando en vosotras 
mismas los defectos de las unas, o 
imitando las virtudes de las otra?. 
S i tal logro, v e r é satisfechas mis 
aspiraciones y altamente recompen-
sado m i trabajo; y a l part ir de eg+a 
bella I s l a , que ha despertado en mi 
a lma tantas s i m p a t í a s y amistosos 
afectos, se q u e d a r á n entre vosotras 
mis ' T á g m a s L i t e r a r i a s " como un 
car iñoso recuerdo de la escritora me. 
j i cana qut cas i por do^ a ñ o s v i v i ó 
a vuestro ¡ado, cobijada bajo el man-
to d i á f a n o y azul de vuestro e s p l é n -
dido y refulgente cielo; y que j a m á s 
podrá olvidar la hospitalaria acogida 
que e n c o n t r ó en este hermoso suele, 
pue? grabada e s t á eu su a lma cor. 
el v ir i l imborrable de la gratitud. 
Hr.bana, Feb iero de 1916. 
L a autora. 
¡T.A C A R I D A D ES F.TÍ RBRFÜMG 
D E L \ l , M \ : 
E r a una hermosa m a ñ a n a de pri-
mavera; el Sol naciente doraba con 
sus primeros rayos .a hermosa c iu-
dad de la Habana, una ligera brisa 
refrescaba la a t m ó s f e r a m e c i é n d o s e 
suavemente entre las verdes hojas Je 
lo» á r b o l e s ; las flores a b r í a n sus cá -
lices para recibir el beso del rocío, 
que en l í m p i d a s gotas quedaba de-
positado en ellas a semejanza de cris 
talina.» perlas- o f ú l g i d o s bridantes. Y 
a su vez perfumaban el ambiente, 
con su aroma delicado y embriaga-
dor. La» azules olas del mar v e n í a n 
a estrellarse con su blanca espuma 
en las orillas del Malecón , v todo 
aqueh'a m a ñ a n a respiraba vida y 
a l e g r í a ostentando la naturaleza sus 
irresistibles encantos, romo para in-
r i tar a. todas al contento v a l placer. 
Hay no B4 rpií misteriosa poes ía 
fn las prfmeras hnras fle la mafinna 
que atrae 'irresistiblemente y habla 
al corazón; el campo a esas horas 
tiene un atractivo seductor y ejerr* 
una fuerza misteriosa en 'iás almas 
sensibles y delicadas. 
l»a m a ñ i n a de que nos ocupamos, 
desplegaba toda su s e d u c c i ó n y cus 
encantos, y era Imposible no part ic i -
par de las dulces impresiones que 
p r o d u c í a en el a lma. 
Ret irado del centro de la ciudad 
comercial y casi a l a oril la del mar, 
se encuentra un delicioso paseo, l u -
gar siempre de desahogo y de recreo 
para /a sociedad habanera; pero q u * 
en aquellas horas estaba desierto y 
á b á n d o n a d o . j 
J-a soledad t a m b i é n tiene sus atrao 
tivos; ella es una dulce amiga p a r a 
el que sufre, la busca, y la a m a ; por 
que la a n i m a c i ó n y la a l egr ía insu l -
tan el dolor del que padece, y son 
un sarcasmo para las l á g r i m a s de.1 
desd ichado! . . . 
Aquel hermoso paseo h a l l á b a s e ©Q 
la m a ñ a n a de -que no» venimos ocu-
pando solo y a l parecer abandona-
do; nada turbaba su tranquila c a l -
ma, y no se escuchaba en sn seno 
m á s rumor: que e] qu© p r o d u c í a la 
brisa al agitarse entre el follaje, e í 
dulce murmullo de ias olas al estre-
llarse en la playa y el melolioso 
canto de '.'os pajaril los que abando-
naban.sus nidos y se remontaban por 
el pspaelo. .1 
Sentada, en una de las bancas de 
aquel paseo so encontraba u n a ir.u- ! 
.1er, que deb ió ser hermosa y en >% 
que su sufrimiento h a b í a Impreso sus 
huellas; vetase su cabello «ncanec 'do 
nntop de tiempo, .«tu /ostro demacra-
do y l ív ido , sus ojos apapidos r con" 
esa. e x p r e s i ó n Indefinible nue preota 
un dolor concentrado y proftmdo -
v e s t í a cofn los harapos de 1% mise 
( C a n í l m a i r á v 
F A G I N A O C H O 
0 Í A K Í O 0E L A IWAKÍWA 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
V E N C E N L O S A L E M A N E S 
B e r l í n , junio 20. 
T i i erzas alemanas han ouebrantado 
la resistencia de los rusos en vario* 
lueares a l Nordeste dft L u z k y e s t á n 
•v-anzando. A s í lo comunica el Minis -
terlo de l a G u e r r a en s u parte oficial 
de hoy. 
C I U T > A D E S T O M A D A S 
Petrop-ado, junio 20. 
E l Ministerio de l a G u e r r a part i -
c ioa la o c u p a c i ó n de l a s ciudades úo 
Zadova, Stro^inetz y GUboka, s i tua-
das a orillas del Sereth por tropas 
rusas . 
L O S F U G I T I V O T D E C Z E N O W I T Z 
Viena , junio 20. 
L o s fugitivos de Czonowitz quo 
l legaron a esta capital d e s p u é s de 
siete d ías de viaje, dicen quo el fuego 
graneado do los rusos era tan terr i -
ble que no p o d í a permanecer un ser 
viviente en las posiciones avanzadas. 
L a s trincheras y las obras de defensa 
quedaron reducidas a polvo por los 
c a ñ o n e s rusos. L a ciudad no es hoy 
sino m á s que una vasta ru ina . 
L A C A M P A Ñ A R U S A 
(CaWe de l a A g e n c i a L a f f a n ) 
Londres , junio 20. 
S i m u l t á n e a m e n t e con el informe re-
cibido de V l e n a anunciando que el 
a l a derecha del e j é r c i t o de Brusl lof f 
h a cruzado el rio Sereth, arrollando 
a los a u s t r í a c o s ante su imponente 
avance, l lega l a noticia de B e r l í n de 
que los teutones han roto l a resisten-
r í a del centro ruso y se van abriendo 
paso l i a d a adelante venciendo los 
furiosos contra-ataques del enemigo. 
B r u s í l o f f informa qu« el enemigo 
ha « d o rechazado en Vovonlchind y 
on Rogovltckle. E n este ú l t i m o lugar 
cayeron prisioneros de los ru^os 16 
oficialas y mi l doscientos soldados, 
y t a m b i é n cinco ametral ladoras . 
Los cr í t i cos mil i tares esperan que 
durante las p r ó x i m a s 24 horas m 
decida e l s i l a nueva ofensiva rusa 
tiene bastante empuje arrol lador para 
hacer retroceder a los teutones en l a 
Volhinia. m á s a l M de Jovel , o s i l a 
e x t r a í e g i a a lemana y sns r e f u e r z o « 
una vez mas salvaron a los austr ia-
cns de una derrota. 
F E L I C I T A C I O N D E L R E Y D E I N -
G L A T E R R A , 
retrogrado, 20. 
Eí Rey de I n g l a t e r r a , Jorge V , 
ha enviado su f e l i c i t a c i ó n a l C z a r 
por las e s p l é n d i d a s victorias alean-
¿adas por sus tropas. 
E L P A R T E O F I C I A L R U S O 
Petrogrado. 20. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la G u e r r a esta noche dice, 
que los r u s o s en l a r e g i ó n del Gado, 
raitchi y a l Oeste de l a a ldea de L o k 
W capturaron a 98 oficiales, 3137 
soldados, y 17 ametralladoras. 
E n e l Str ipa , a l Norto de Nuczae^s, 
e l enemigo opuso una tenaz resisten-
cia-
E n l a extrema a l a izquierda, los 
anstriacos se ret iran en d e s ó r d e n . 
E n el frente d«l D v i n a c o n t i n ú a el 
bombardeo, y en l a r e g i ó n a l Norte 
de Splagia las tentativas de avance 
del enemigo fueron rechazadas. 
E n e l C á u c a s o , en l a r e g i ó n de 
Serpoul, Ja c a b a l l e r í a enemiga y los 
ataques de I n f a n t e r í a han sido re-
chazados. 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
19 de Junio . 
Frente del E e t c : E n el frente sep-
tentrional no ha ocurrido nada espe-
cial . Sobre el ferrocarri l de L y a c b e -
rí tshi y Lunln lec , donde hubo trans-
portes mlbtares, arrojamoe numero-
ras liomhas. P o r contra ataque de 
buen re^nltado r e c h a z ó parcialmente 
el ejercito de IJns ingen los ataques 
nisos en el Styr, a l Oes*o de K o l | . i , 
y en d Stochod. en el distrito del fe-
rrocarr i l de K o v e l a R o n n o . A l No-
rf)csto de L u z k nuestras tropas es-
t á n l ibrando u n combato favorable 
para nosoiros, habiendo aumentado 
el n ú m e r n do prisioneros y l a canti-
dad del bo t ín . A I Sudoeste de L u z k 
los rusos atacaron en l a d i r e c c i ó n de 
Gorouhow. 
1 a s i t u a c i ó n del e j é r c i t o de Botl i-
mer no h a variado. 
Frente del E s t o : Destacamentos del 
e j érc i to do Hindenburg, que h a b í a n 
avanzado a l S u r de Smorgon, m á s 
al lá de C a r y y cerca de Tanocoyn, 
volvieron con 1 u n oficial, 143 golda-
dog ruaos, cuatro ametral ladoras y 
cuatro lanza-minas . A l S u r del lago 
N a r o c / turo que aterr izar un biplano 
inso. que luego f u ó destruido por 
naestra ar t i l l er ía . E l ferrocarri l do 
V i l c i k a f u i bombardeado por nae» . 
tros aviadores. 
E n el frente del P r í n e i o e Leopol-
do atacaron nuestros aviadores el 
ferrocarri l de Lyachowl tch l a L u m ! 
nuaron el avance. A l Sor d d T u r y a 
los ataques del enemigo fueron r e -
chazados, y los ruaos detuvieron el 
avance en I» d i r e c c i ó n de Sorochow 
E l frente del general Bothmer no 
h a tenido l a r i a o i ó n . 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
19 de Junio. 
Frente del Oeste: Desde l a fronte-
r a franco-ijelga hasta e l r í o Somnie, 
c o n t i n ú a la actividad. L'u ataque 
f r a n c é s con granadas de mano cer-
ca de Chavonne, a l E s t e de Valt ly , 
f u é rechazarlo. Obtuvimos buen é x i -
to con l a voladura de minas en l a a l -
tura L a F i l i o Morte en los Argonnes. 
E n el distrito del Mosa solo hac ia 
la noche se r e n o v ó el fuego en forma 
apreciable, y duranae l a noche se avl 
v ó mucho <;n Hort H o m m e y a l Oes-
te, lo mismo que en el sector desde 
el bosque Thiaumont has ta el fuerte 
V un.T. Un avance del enemigo duran, 
te la noche a l d í a 18 en el bosque 
Thiaumont, f u é rechazado; nuevas 
tentativas del enemigo durante e l 
d í a de ayer se frustraron por nues-
tro fuego. E n estos encuentros de los 
ú l t i m o s dos d í a s capturamos a unos 
d e n franceses. Var ios ataques noc-
turnos del enemigo en el bosque F u -
m í n fueron prontamente rechazados 
por nuestras tropas con granadas de 
mano. 
E n combates a é r e o s se cayeron a 
t ierra dos biplanos ingleses, uno cer-
ca de L e u s y otro a l Norte de A r r a s , 
icsultando muertos dos de los ocu-
pantes. A l Oeste de los Argonnes f u é 
derribado por nosotros un aeroplano 
f rancés . Una escuadra a é r e a nues-
t»a a t a c ó las estaciones de ferroca-
rr i l y f á b r i c a s mil itares en B a c c a r a l 
y R a o n l 'Etappe. 
Frente del Oeste: L a s i t u a c i ó n en 
general no ha variado. 
C e r c a do Beauvraignes y Viederas-
pach hubo combates de patrullas, de 
buen resultado para nosotros. Nues-
tros aviadores arrojaron numerosas 
bombas sobre los establecimientos 
mil itares ilo Bergen, cerca de D n n -
ivcrk, y de Sonilly a l Sudoeste de Ver-
d ú u . 
L a g ' t i e r r a e n 
e l m a r 
B A R C O S ' A P R E S A D O S 
Copenhague, junio 20. 
E l "Berl ingske Tidende"' dice quo 
cinco grandes vapores suecos con car 
gamento de c a f é , procedente de S u r 
A m é r i c a , han sido apresados por los 
Ingleses, y que ©1 vapor "Kronpr in -
ssen Margarita", t a m b i é n cargado d^ 
c a f é , h a sido conducido a K u k w a l l . 
C r é e s e que estos actos obedecen a 
que, s e g ú n se dice, los agentes a lema 
nes han estado acumulando grandes 
cantidades de c a f é en Suecia p a r a su 
e x p o r t a c i ó n a Alemania , tan luego co-
mo termine l a guerra. 
P E Q U E Ñ O B A R C O A L E M A N A 
P I Q U E . 
E s l o c a l m , junio 20. 
U n p e q u e ñ o barco a l e m á n dedica-
do a l servicio do guardia ha sido vo-
lado por una mina, frento a F a l s t e r n » . 
Con la e x c e p c i ó n de un solo tr ipulan-
te todos se salvaron y fueron t r a í d o s 
n S u e c i a . . . 
O C H O B A R C O S I T A L I A N O S A P I -
Q U E . 
Londres , junio 20. 
E n e l M e d i t e r r á n e o han sido hun-
didos por submarinos ocho buques i ta 
llanos. 
A L M I R A N T A Z G O A L E > L W 
19 de Junio . 
Un hidroplano a l e m á n a r r o j ó bom-
bas sobre dos torpederos rusos en la 
b a h í a de R i g a , cerca de Fuensburg, 
alcanzando a mío do ellos. 
1 
i 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
U N J V I O N U M E N T O A K I T C H E N E R 
Londres, 20. 
L a C á m a r a de los Comunes solici-
t a r á permiso del R e y para er ig ir por 
suscr ipc ión p ú b l i c a un monumento a 
KItcheuer, con una adecuada inscrip 
c ión. 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
D E L O S A L I A D O S . 
Londres , 20. 
L a C á m a r a de los Comunes a n u n c i ó 
hoy, que como resultado do la Conffc. 
reacia e c o n ó m i c a de los aliados, cele 
brada en P a r í s , se e s t á proyectando 
por las naciones que en e l la tomaron 
parte un tratado por el cual se i j ^ 
pono un "boycott" estranguiador a 
las potencias centrales. E l acuerdo 
nlco. Fuertes ataques rusos contra las tomado estipula un "boycott" abso 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
, E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o d i " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . E l a n u n c i o ] 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i m e i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i * 
l a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e r i i o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u y i e i a r . 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s Indus tr ia l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper ienc ia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 44. 45. 46. 47 y 86 EDIFICIO LLATA-
posiciones del e j é r c i t o de Llnslnsien 
en el canal a l Sudoeste de Logoshin, 
fracasaron por nuestro t e l ó n do fue-
go, con grandes p é r d i d a s n a r a el ene-
migo. L o s repetidos ataques y esfuer-
*os del enemigo contra nuestra l í n e a 
<n el Stvr cerca y a l Oeste de K o l k l 
en general, no han tenido éx i to . E s -
pecialmente violentos eran los com-
bates cerca de G m l i a t y n . 
Muestras tropas rompieron l a resls . 
teucia rusa, que e r a particularmente 
tenaz y enconada cerca de Kisseler, 
en rarlos puntos entre l a carretera 
de K o v e l a L u z k y el T u r y a , y conti-
luto mientras dure l a guerra, l a res-
taurac ión de l a s p e q u e ñ a s naciones 
lastimadas por el conflicto, «1 "boy 
cott' d e s p u é s de la guerra y quo los 
aliados se independicen comerclalmen 
te de las potencias centrales. 
Se a p r o b ó por unanimidad medidas 
y resoluciones c mcernientes a los 
momentos de la historia de las n a d o , 
nes representadas: a l periodo de l a 
guerra, a l de t r a n s i c i ó n y al que s® 
abr irá con la paz. 
Mientras dure la guerra queda pro-
hihido a los subditos de las n a c i ó n o s 
al iadas todo g é n e r o de relaciones co. 
C i e g o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente y en virtud de acuerdo reca ído en «e-
swn celebrada por la Junta Direct iva con fecha quince del actual, se con-
voca por este medio a los señores Accionistas de esta C o m p a ñ í a para la 
ses ión extraordinaria que ha de teñe r lugar el lunes 26 del corriente a las 
once y media a. m. . para discutir y , esolver sobre un proyecto que ha sido 
presenUdo sobre e m i s i ó n de acciones preferidas des t inada» a la inmediata 
recogida de los Bonos de esta C o m p a ñ í a . 
Para general conocimiento se ad vierte, que el derecho a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto. « o l o e s tá reconocido a los señores A c -
cionistas que lo sean con diez d ía s de a n t e l a c i ó n al fijado para la celebra-
c i ó n del acto; que c a d a accionista p u e d e emitir tantos voto» como accio-
nes represente y, que puede hacerse representar en l a Junta por Apodera-
do, que ha de ser precisamente accionista . i w M á J M d W M f l l 
H a b a n a . 15 de Junio de 1916. 
Orestes Ferrara , 
merciales con los enemigos. Se probi 
be Igualmente e l uso o concurso do 
los g é n e r o s procedentes de naciones 
enemigas. Se c e r r a r á y e m b a r g a r á las 
casas de comercio que tengan relacio-
nes con los enemigos. Se f i jó nuevas 
restricciones a l comercio de expor-
tac ión y se a u m e n t ó l a l i s ta de los 
a r t í c u l o s de contrabando. 
L o po l í t i ca a seguir durante e l l l a -
mado per íodo de recons trucc ión des-
cansa principalmente en la obra ce 
m ú n de r e s t a u r a c i ó n de l a industrio, 
l a agr icul tura y las respectivas m a r i -
nas mercantes. Se da por caducados 
todos los tratados que se hayan con-
certado aquí con naciones e n e m i g a » 
y durante un n ú m e r o de a ñ o s que se 
f i jará d e s p u é s del fin de las hostl'i-
dades, n i n g ú n gobierno aliado p o d r á 
conceder a uno do los p a í s e s enemi-
gos las ventajas de n a c i ó n favoreci-
da. Se recomienda, a d e m á s que en l a 
medida de lo posible, las naciones 
olladas hagan todo su comercio entre 
s í . Se e v i t a r á el auje del comercio 
enemigo, c o n v i r t i é n d o l o por espacio 
de algunos a ñ o s , a reglas y prohibi-
ciones especiales. 
Convinieron los delegados traba-
j a r mancomunadiamente d e s p u é s de 
la guerra con el objeto de lograr unn 
completa independencia de los pa í sou 
enemigos en lo que hace a las mato-
rias primas y los productos elabora 
dos que son esencialmente necesarios 
a l desarrollo de su actividad e c o n ó -
mica. 
L A R E I N A D E R U M A N I A 
Amsterdam, junio 20, 
U n toleprama de Budapest dice que 
la re ina M a r í a de R u m a n i a se dirige 
a B e r l í n de incósrnito. Hace el viaje 
por Budapest y V i c n a . 
M A G N A N I M I D A D D E G U I L L E R -
M O I I . 
Amsterdam, junio 20. 
L a Gaceta de Francfort publica hojr 
la noticia del perdón que m a g n á n i m a 
mente, o t o r g ó el Emperador de Alo-
m a n í a a AV. Lonsdale, prisionero in-
g l é s , que fué condenado a l a pena co* 
pital por un consejo de guerra. Por 
la gracia Imperial se le r e b a j ó l a pe-
na a 15 a ñ o s de presidio. 
E L K A I S E R A V E R D I T N 
Londres , 20. 
T'n despacho de Copenhague a l 
"Daily Mai l ' dice que el K a i s e r ha 
salido para el frente de V e r d ú n . 
D e l J a p ó n 
N U E V A L E Y O B R E R A E N J A P O N 
Toldo, 20. 
Desde el d í a 1 de este mes rige en 
el Imperio l a nueva ley para las f á -
bricas, ley que es el pr imer pafío fie 
la e m a n c i p a c i ó n de la mujer en el 
J a p ó n . 
E ] 60 o 70 por d e n t ó de los obre-
ros en las industrias fabriles Japo-
nesas es de mujeres. C a l c ú l a s e que 
la^ nueva ley favorece a un m i l l ó n do 
riíüjeres ojie trabajan en f á b r i c a s de 
a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n . L a nueva 
ley prohibe que se empleen n i ñ a s me 
ñ o r e s de doce a ñ o s y varones mono-
res de qulnee en trabajos fuer te» ni 
que las tarcas uasen de doce horas. 
actos de barbarle en una r e g i ó n quo 
siempre a s e g u r ó tener bajo su abso-
luto dominio, 
"Frente a estas depredaciones, a 
cuyos perpetradores el General C a -
rranza no ha podido, o tal vez no ha 
considerado conveniente aprehender, 
los Estados Unidos no han tenido 
otro recurso que emplear l a fuerza 
ra proteger a los ciudadanos america-
nos en territorio americano. E l go-
bierno de los Estados Unidos no pue-
de permitir n i p e r m i t i r á que partidas 
do malhechores se establezcan en 
sus fronteras y gocen de plena l í b e r 
tad para Invadir y saquear impune-
mente el territorio americano, bus-
cando refugio, a l ser perseguidos, a l 
para dispersar las partidas de tora- otro Uido del Rio Grande, fiados en l a 
gidos mejicanos que cada vez con ma- d e c ' a r a c i ó n de su gobierno de que U 
yor audacia, han estado s i s t e m á t i c a - 1 ' n ^ R 1 - 1 ^ del territorio de l a R » p ú -
m^nte llevando a cabo sus incursiones blica Mejicana no debe ser violado, 
a t r a v é s de la frontera internacional. . ^ Kpbierno De Facto tiene a 
Los merodeadores que tomaron parte J 1 ' " e ^ f - r ? 1 0i 0 a c S U L 0 b lír C10ne8 
en ei ataque a Columbus fueron lau- l " * Z T r J L } * ™ ^ 
zados a l otro lado de l a frontera por ?u?era0.8 « re t irar estas trenas no hay 
W I N S O N I N C R E P A 
Vto. BDO.. 
P e U y o G a r c f o 
H&g preaidente< 
Secretario, 
0 3 7 3 - ' ^ W . 1 7 . 
• •• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
los Estados Unidos han llevado no 
pocas v í c t i m a s al lado de a l l á de la 
frontera. 
H a n atacado, a d e m á s , a favor de 'o 
oscuridad de la noche, g-uarniclouts 
americanas, m a t á n d o l e s «oJdados y 
r o b á n d o l e s caballos y equipos de guei. 
r r a ; han pillado ranchos americanov, 
robado y devastado, han descarrilado 
y saqueado trenes americanos. 
Secuaces de C a r r a n z a y a ú n s ó i d a , 
dos carrancistas, tomaron parte en el 
incendio, el pi l laje y i a matanza. No 
s ó l o c a r a c t e r i z á r o n s e los asesinatos 
por l a m á s abominable brutalidad, s i . 
no qu« fueron a veces a c o m p a ñ a d o s 
de mutilaciones horrendas 
Hicimos representaciones a ' Gene-
r a l C a r r a n z a y le instamos v ivamente . 
a que pusiera t é r m i n o a eemej antes de dar lodos lo» pasos n e c e s á r i o a pa-
la c a b a l l e r í a americana, y posterior 
mente, tan luego como se pudo reunir 
una fuerza suficiente para trabar 
combate con esa partida, se la persi-
g u i ó hasta el interior de Méj i co , con 
e l objeto de capturarla o destruirla . 
S in l a c o o p e r a c i ó n n i e l auxilio en 
el campo por parte del Gobierno "de 
facto", a pesar de los repetidos r a e . 
gos de los Estados Unidos, y s in el 
reconocimiento aparente de aquel go. 
bienio de l a conveniencia de poner f in 
a estas s istem^licas incursiones, o 
de cast igar a los principales perpe-
tradores de los c r í m e n e s cometidos, 
ya que amenazaban las buenas re la-
ciones de los d e m á s p a í s e s , las fuer-
zas americanas persiguieron a los 
bandidos hasta el P a r r a l , donde hicie 
ron alto los perseguidores ante la 
hostilidad de los mejicanos, que se 
p r e s u m í a que eran leales a l gobierno 
"de facto", y quienes, por e l contra-
rio, se pusieron del lado de la i 'ega. 
lidad y llegaron a convertirse en pro-
tectores de V i l l a y sus secuaces. 
"De esta manera y por los motivos 
aquí expuestos, las fuerzas america-
nas penetraron en territorio m e j k a . 
no, conociendo las circunstancias del 
caso, sabedores de que a l gobierno 
"de facto" no se le puede ocultar la 
necesidad que nos o b l i g ó a emprender 
este acto. E s t e , no obstante, ha cre ído 
ese gobierno oportuno exponer sen-
timientos infundados de hostilidad ha 
c ía l a e x p e d i c i ó n e Imputar a este go-
bierno motivos ulteriores para la con-
t íuua presencia de tropas americanas 
en territorio de Méj i co . 
"Lamento verme arrastrado a la 
c o n c l u s i ó n , que f á c i l m e n t e se des-
prende de estas circunstancias, de 
que el gobierno "de facto", a pesar 
do los c r í m e n e s cometidos y de los 
siniestros designios de V i l l a y sns se-
cuaces, no intentaba ni deseaba en-
tonces, ni ahora intenta o desea, per-
mltir que estos bandidos sean captu-
rados, destruidos o dispersados por 
tropas americanas, o, a instancias de 
esto gobierno por tropas mejicanas. 
" S i se necesita el m e n t í s de que es-
le gobierno h a y a iibrlgado m ó v i l e s im 
propios o p r o p ó s i i o s ulteriores o ha-
y a sancionado las actividades de los 
simpatizadores americanos y de la 
prensa americana opuestos a l goblor. 
no de Facto, vo me complazco en des-
menllr rotundamente semeiante espe-
cie. Nadie ignora, sin embargo que 
la prensa mej icana se ha mostrarlo 
m á s act iva que l a prensa de los L s -
tades Unidos en d esfuerzo para m-
citar e inf lamar los odios mutuos y 
a r r a s t r a r a ambos p a í s e s a un c o n f i l c 
to armado. , . , 
" Ü n deber de sinceridad me obliga 
i: agregar con toda franqueza n.ue la 
abierta hostilidad de los comandantes 
militares subordinados del gobierno 
de Fac to hacia las tropas americanas 
t m p e ñ a d a s en la p e r s e c u c i ó n do las 
partidas vilUstas y los esfuerzos de 
dicho gobierno De Facto para obligar 
a la» citadas fuerzas perseguidoras a 
ret irarse del territorio mejicano, con 
amenazas y alardes militares, en vez 
de cooperar a l a captura de los ban-
dldos, constituyen un« « - " - n a z a para 
Ja seguridad de las tropas americanas 
y p a r a la paz de la frontera. 
"Mientras subsista esta amenaza y 
haya el menor indicio de l a i n t e n c i ó n 
por parte del gobierno De Facto o do 
BUS Comandantes Mil i tares de em-
plear la fuerza contra las tropas ame-
ricanas en vez de cooperar con el las, 
el gobierno de los Estados Unidos no 
p e r m i t i r á que se exporten de este p a í s 
para Méj ico municiones de guerra o 
maquinaria para fabricarlas . 
" S i el gobierno mejicano no e s t á 
dispuesto o se ha l la incapacitado pa-
ta d a r l a protecc ión debida, impidien-
do que su territorio sea e l l u g a r do 
cita y «1 refugio de asesinos y bandi-
dos, esto no r e l e r a a este gobiernr» 
del cumplimiento del deber que tiene 
mas recurso que defender s u territo 
rio por medio de las armas , el Gobier 
no de los Estados Unidos d e j a r í a se-
guramente de ser sincero y f a l t a r í a 
a los deberes de l a amistad s i con 
toda franqueza no Inculcase en el 
Gobierno De Facto el convencimiento 
de que la e j e c u c i ó n de esta nmenaza 
nos a r r a s t r a r á a las m á s graves con-
secuencias'. 
( f ) Eobert L a n s i n g . 
L O Q U E m C F C A R R A N Z A 
E l Paso, Junio 20. 
Bn un mitin celebrado en Mcj i ro 
dijo Venustir.no Carranza . Presidente 
de la R e p ú M ' c a . que no h a b r í a gue-
r r a si los IMador. Unidos se abste-
n ían de enviar m á s expediciones m i -
litares al territorio de M é j i c o . 
fcSPASA Y L A C U E S T I O N " 
M E J I C A N ' A 
Madrid, Junio 20. 
Un .'os c í r c ü ' i S gubernamentales so 
dec ía hoy que i o s opuestos s e n t í , 
mientos so l i c i tarán con igual fuer-
za, el á n i m o df los espaf ío 'es en el 
caso da que estallase la guerra entro 
los Es tados Untdct' y M é j i c o ; por .^n 
lado, las Qhjtatfálec s i m p a t í a s de r a z a 
y por otro la c o r t i d e r a c i ó n del pe-
ligro que corren les cuantlc-os i n f i . 
reges e s p a ñ o l e s en M é j i c o , si c e n t i n ú a 
el estado de a n a r q u í a en el desgracia 
do pa í s . 
H A B L A E L D O O I O R A T L 
Méj ico . Junio 20. 
E l docto.* Atl . Presidente de la E e -
derac lón J íac lona l de Sociedades 
Obreras, a f irma que todo M é j i c o e s t á 
contra la guerra, l a cual e s t a l l a r á so-
lamente sj los "lntervencio^lstas'• 
americanos la piden e imponen a l go-
bierno. 
F t T N S T O N P J D E R E F U E R Z O S 
Washington, Junio 20. 
E l general Funston rec lama con 
urgencia el e n v í o de la G u a r d i a V i 
r.ional a la frontera. 
F U N S T O N P I P E 65.000 
M I L I C I A N O S 
Washington, 30. 
E l ceneral Fnnston ha t e l e g r a f í a , 
do hoy ni Pepartamento de l a G u e -
rra , pidiendo que se le e n v í e n tan 
pronto como sea posible, 65.000 hom-
bres de l a Guard ia Nacional, que ne-
cesita en vista de las noticias Inquie-
tantes que le llegan acerca de l a He-
tividad de las fuerzas mejicanas a l 
Sur de l a frontera. 
E l mayor general Bl i ss y otroo. es-
tuvieron conferenciando esta noehs 
basta una hora avanzada. 
S e g ú n las indicaciones que llegan 
de todas partes, es evidente que se 
esperan serlas perturbaciones en un 
porvenir coreano. 
E l gobierno americano se prepa-
r a con e n e r g í a p a r a hacer frente a la 
s i t u a c i ó n . 
Anunciase qne, como medida de 
p r e c a u c i ó n , se h a autorizado a uno 
de los m á s grandes bancos naciona-
les de l a frontera, para trasladar a 
una ciudad del interior su reserva de 
oro, por temor a un ataque de los 
mejicanos. 
L L E G A N T O R P E D E R O S 
Cayo Hueso, Junio 20, 
L a pr imera y segunda d i v i s i ó n de 
torpederos de la escuadra del A t l á n -
tico, l l e g ó anoche a este puerto, pro-
< odento de Santo Pomlngo. L o s co-
mandantes tienen ó r d e n e s de tomar 
r a r b ó n y v í v e r e s y aguardar nuevas 
Instrucciones. 
V I G I L A N C I A E N P A N A 3 I A 
P a n a m á . Junio 20. 
Con motivo del conflicto mejicano 
se ha redoblado l a vigi lancia en todo 
el Cana l . ^ 
V I O L A L A N E U T R A L T D A D 
E l Paso. Junio 20. 
Hoy f u é arrestado a q u í Feder ico 
Cr íe se , banquero a l e m á n establecido 
en l a capital mejicana, por agentes 
del Departamento de Just ic ia . Se a c á 
sa a Grleso do haber violado las le-
yes do l a neutralidad americana, D í -
cese que Grlese e s t á acusado de ha -
ber hecho una activa propaganda an-
t i -americana en M é j i c o . 
F U E R Z A S M E J I C A N A S 
Q U E R E T A N 
ro lumbus . Junio 20. 
A l Sur de Namiquipa se encuen-
tran, muy p r ó x i m a s unas a otras, 
fuerzas carrancistas y americanas. 
L o s mejicanos han adoptado u n a a c -
titud de reto y p r o v o c a c i ó n . S e g ú n 
las ú l t i m a s noticias, es muy proba-
ble que ocurra un choque, no obs-
tante los esfuerzos que hace el ge-
neral Persh'ng por evitarlo. 
L A P R E N S A D E > L A D R I D ST 
M E J I C O 
Madrid. Junio 20. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta Corte publl-
can hoy una larsra i n f o r m a c i ó n del 
confUcto mejicano. 
L a L e g a c i ó n de M é j i c o h a dado a 
l a ' publicidad una nota explicativa 
del origen, desairpllo y estado ac-
tual del conflicto. 
E l Gobierno e spaño l no h a recibi-
do noticia alguna oficial sobre la i n -
t e n c i ó n que se dec ía anoche abriga-
ban muchos mejicanos, de qne el R e y 
Alfonso X J I I mediase entre ambas 
naciones. 
" E l I m p a r c i a l " dice que en caso 
de guerra, la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a se-
rá muy dif íc i l , porque, si por nna 
pai te la unen con M é j i c o v í n c u l o s 
de sangre y afinidad de r a / a , por otra 
parte, ha recibido en estos ú l t i m o s 
tiempos v iras y sinceras muestras de 
s i m p a t í a y amistad de los Es tados 
Unidos, que a d e m á s , apoyaron su 
pi'otesta de los atropellos c o m e t i d o » 
en las personas e intereses de subdi-
tos e s p a ñ o l e s residentes en M é j i c o . 
A L O L A R G O D E L R I O . G R A N D E 
San Antonio, Tejas , Junio 20. 
H a c i e n á o frente a las huestes c a -
rrancistas en el Norte de Méj i co , los 
Estados Unidos e s t a c i o n a r á n a lo lar 
go del R í o Grande, dentro de unos 
diez d ías , un ejérc i to de setenta mi l 
hombres. 
K l general Freder ick Funston h a 
pedido a l Departamento de l a G u c ' 
r r a el e n v í o tan r á p i d a m e n t e como 
sea posible, de parte de la Guardia 
Nacional y s e g ú n avisos recibidos 
hoy, estas tropas e m p e z a r á n a em-
barcarse m a ñ a n a . 
N O T I C I A D F S ^ t E N T I D A 
Nueva Y o r k , Junio 20. 
E l Gobernador Alvarado. de Y u c a -
tán , en un cablegrama quo h a dirigi-
do hoy al doctor V í c t o r A . Renden , 
representante americano de l a C o m i -
s ión de Sisal de Y u c a t á n , h a cal i f i -
cado de Incierta l a noticia que l le-
g ó a Galveston aver, asegurando que 
el gobierno de Y u c a t á n h a b í a decla-
rado que ex i s t ía un "estado de gue-
r r a entre M é j i c o y los Estados Uni-
dos, por lo que h a b í a expulsado do 
Y u c a t á n a todos los ciudadanos ame-
ricanos. E s t a noticia f u é propagada 
por personas que llegan a Galveston, 
procedentes de Progreso. 
E l doctor Renden dijo que apenas 
l l e g ó a su conocimiento l a noticia, 
l a t r a n s m i t i ó al Gobernador A l v a r a -
do, quien c o n t e s t ó con una vehemen-
te negativa. • 
" L a s autoridades y los ciudadanos 
de Y u c a t á n — d i j o el doctor R e n d ó a 
— e s t á n ansioso? de evitar todo con-
flicto con los Estados Unidos, y to-
d a v í a esperan que se puedan solucio-
nar p a c í f i c a m e n t e las actuales difi-
cultades", 
L O S A M E R I C A N O S S A L I E N D O D E 
M E J I C O 
Ciudad de Méj ico . Junto 20. 
Muchos americanos salieron de 
a q u í esta m a ñ a n a p a r a Y e r a c r u z en 
tren especial, y se h a n enviado noti-
ficaciones a Guadalajara , G u a n a j a -
to. Pueblo y otras ciudades, rogando 
a los americanos que vengan a l a c a -
pital y tomen los trenes para V e r a -
c n i r . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Horpltal de Emergen-
clan y del Hoorltnl ntlmero Uno. 
G I R r O I A EJÍ O E X E B A L 
E P P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INTECCIONES D E L fi0« Y 
NEOSAL VA R8AN 
C O X S r L T A S : DK 10 A 12 A. M. T 
DB 8 A « P. M. E N CI7BA KCME-
BO. «9, ALTOS. 
E s t a d o s 
P R O G R A M A N A V A L D & 
Washington Junio 20 
E n u n a conferencia ' 
l a C a s a B .anca h o j , ^ 
• -
g r a m a n.s>al para 
cuatro cruceros arntw. 
"drcadnouf íh t s" ¡ Z ^ * * " * 7 ^ 
de 20.700 nruibres en eJ ^ » W 
tado de U Marina. per*>ii4¡ ftl 
E l «rob eruo p ^ l r f i E 
se inc luy tn estaa n S u d a - 8 * * ! 
yecto de ley naval p S * 
*e voU> en la C á n ^ T * ^ 
lo dispone la c o n i t / u c n i l ^ T Í 
CU aumento en eí 
11,000 hombres. 
B A S E B A L L 
S I T U A Q O N D E L o g ^ 
L I G A NACIOXAL 
Brooklyn . 
F ü a d e l f i a . 
N e w Y o r k , 
Chiea.o'o , . 
Boston t . 
C i n c i n a t i . , 
P i t t sburg . , 














L I G A A M E R I C A N A 
Cleve land . 
N e w Y o r k 
Wasfliiiugton 
Boston . ^ 
Detroit . ^ 
Chicago , 
San L u i s 

























Flladelffa y Brooklyj 
Brooklyn , Junio 20. 
C o n ia doble victoria obtenida yum 
ta^de, el F U a d é l f i a se halla i ^ l " 
te a cuatro puntos detrás de l o s l » * 
ders en el Campeonato de su Llft 
L a s anotacioneis fueron 7 por 4 f j 
por 3 . L o s campeones jugaron mi-
j o r que los locales en todos loi d* 
partamentos. A Dell le batearon di 
r a m e n t » en el primer juego, alíu-
zando los visitantes una ventaja ¡ k 
cuatro carreras en tres entradas DM ¡T. 
pases, dos sencillos y un triple pj. 
mltleron al Brooklyn empatar ea li 
cuarta entrada, pero el Filadelfii 
v o l v i ó a ponerse a la cabeza en el 
sexto inning. anotando dos camw 
con dos encillos y un doble. 
E l segundo d e s a f í o fué ganado ei 
el quinto í n n i n g . en que cuatro la-
cillos y un triple dieron cinco anoto-
cienes . Otras tres carreras se leí 















" C u í d e s e usted de BUS riñonea hoft 
y m a ñ a n a su salud se cuid&rá de ii 
misma." 
E s t e es el lema de los ancian 
que sostienen es bien fundado. 
Porque aun cuando están fuerta 
y en buena salud los riñones estí 
bastante atareados limpiando 
sangre a r a z ó n de mi l veces por di» 
Y cuando bien sea por la vejeí 
trabajo excesivo, o a lgún resfriidí 
se debilitan estos sensitivos órgaaM S = l 
4ri ác ido úr ico y residuos fluidos de 
cuerpo, se quedan en el sistema! :. 
causan lumbago, c iát ica , reumatisiw ^c-a 
h i d r o p e s í a , dolor dorsal, somnoleniu ^ a 
debilidad del corazón , mareos, t» 
humor, v i s i ó n nublada, nemosidM ' « ^ 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla ^ . J 
.piedra, y otras complicaciones su 
m á s serias. 
No podría nsfc f80 ' 
vivir s i los nno 
nes s u s p e n d í 
8US fanciona. ; t ¿ 
es de la ^ 
importancia • , 
tar sus prune^ ^ 
señalas do dsbu ^....0 
dad, pues «i 11 *iy, 
abandonan el I» m 
l i g r o Bi«nír 
existe. 
L a s Pi ldoras de Foster para J 
r i ñ o n e s son para ancianos ^ " " i ^ el 
ñ o n e s principian a debilitan* por ^9 j , 
V e p ¿ a hombres y mujeres <i« ̂  «ritas 
diana edad que no se "«>ten 5 ^ • 
porque no lo e s t á n tampoco & ^ r w 
ñ o n e s . , . --tuij LT 
P a r a j ó v e n e s de tendend» ^ 
a debilidad de los riñones. «e .a 
P a r a usted mismo p o f ^ . f l , ; 
medicina especial para ^ * de 
vej iga, a n d á n d o l e s a e ^ ^ , ^ 
omnipresente ác ido úrico y v 
siduos perniciosos. „aT-]o8rf i t a 
L a s Pfldoras de Foster par» ^ ^ 
fiones se hallan a la venta 611 ^ J ¡* 
T I S , F B A N C O P O S T E A 
L A S O L I C I T E . T A ^ 0 k F O S T E R - M c C L E L L A N ^ 
Buffalo, N . Y . , E . Ü. * * 
No. 3 
M o t o r e s G I L S O » 
«Itio 
D e g a s o l i n a y 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y e n -
c a c e s . 
a 1 2 H P ' 
••• 
• - • 
C o m p a ñ í a d e W 
s o r i o s d e W * t 
. T e U - 4 5 í T e n i e n t e R e y 1 0 
A g e n d a M A T i " 
£ * U 4 
S f 1 
• 
i d o 
.tuvo muy efectivo duraa-




D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N Ü E V L . 
0O04000O0— 4 8 4 
^ ¿ 5 * ' " ' 301002100— 7 11 0 
^ l í j , : B ^ l y n , De l l M a r -
^ l í e y í s ; F l ladel f ia , Rbcey y 
<Í6nÍ11por0:entTada8: 
C . H . E . 
000200010— 3 8 8 
u A g W * • * ' 503010000— 9 13 
^ ! í ' a -Br^oklyn. Coombs. A p 













l i f S o n r ^ n Lute, Doak, W i 














de los 1̂  
- su Ugt 
por 4 y | 
raron m̂ . 
los los dr 











i neo anoU' 
s se le hl 
ás a Miih 
Pittsburg y San L u i s 
d ^ o t ó ^ a l Pi t tsburg. 10 
& T n n d e s a f í o de 12 innings. 
tJ i^de Snyder, C o r h a n y Butler . 
' í í n s í e r e n c i a a G o n z á l e z y un 
* ^ 5 de Vlox dieron a les v i -
*• * natro carreras en el ú l t i m o 
C ^ n d o el d e s a f í o . 
$*Ti6n por entradas: ^ ^ e^ 
002001300000— 6 11 
001100202004—10 18 
New Y o r k y Boston 
v.*« York, Junio 20. 
• York y Boston resultaron ven 
^1 v vencidos en el double hea-
•^ebrado esta tarde. L o s G i g a n -
C a r o n el primer juego, 4 por 
• C Bravos el segundo, 1 por 0. 
•Sada fué colosal. E l N e w Y o r k 
' ^ u desafío a n o t á n d o l e a T y l e r 
Mts que le dieron tres carreras 
/ r i m e r inning. Ragon y T e s -
«braron un duelo en el segundo 
Centro, ganando el primero al 
5 \ l a r a n v i l l e en l a sexta entra-
un sencillo, un robo y un 
22 l ^deMc Kechnie . 
frm juego: 
iaotación por entradas: 




¿tenas: New Y o r k , Anderson 
^en; Boston, T y l e r y Gowdy. 
c.?undo juego: , 
Aaotación por entradas: 




. 000000000— 0 5 2 
. . 000001000— 1 4 0 
New Y o r k , Tesreau y 
y Rariden y Dooin; Boston, 
ipin y Gowdy. 
El juego entre Chicago y Cinc ina-
fué suspendido. 
LIGA A M E R I C A N A 
Fíladelf la y Washington 
FilaMia. junio 20. 
Bush amarró tan coiix) a los Sena-
dores, que solo pudieron darl© tres 
hits en ocho innings, pero sus "sal-
vajadas" fueron costosas y los v i s i -
tantes derrotaron ai Fi ladel f ia . dos 
í o r u n a . Arabas carreras del W a s h -
ington fueron hechas por hombres 
que alcanzaron la primera por bolas 
contadas. Les ter Lanning , ex-estu-
diante de l a Universidad de Wesle -
lan .debutó esta tarde como bateador 
de emergencias en l a L i g a Amer ica -
n a y bateo un foul a H e ^ r y . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
F i lade l f ia . . . 000000001— 1 ~6 ~1 
Washington. . . 101000000— 2 0 2 
B a t e r í a s : F i ladel f ia , Bush . Nabors 
y behang; Washington, G a l l i a y Hen 
r y . 
Boston y New Y o r k 
Koston, Jumo 20. 
L o s Yankees ganaron <*[ primero 
de la sene, 4 por 1, p e g á n d o l e a Leo -
nard a capricho durante los primeros 
Innings. Los Campeones mundiales 
hubieran recibido una lechada a no 
ser el oportuno home run de W a l -
er que p a s ó la bola sobre la cerca del 
leftfield en el s é p t i m o i n n i n g . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Boston . 110110000— 4 18 0 
N e w Y o r k . . . 000000100— 1 7 1 
B a t e r í a s : Boston, Leonard , Mayg y 
A g n e w y C a d y ; N e w Y o r k , Keat ing y 
Nunamaker , 
Detroit y Cleveland 
Detroit, Junio 20. 
"Un doble de Stanage con dos outs 
en el noveno inning p e r m i t i ó que 
Veach anotase desde segunda base 
con l a can-era que dió a] Detroit el 
d e s a f í o de 2 po I r . Los T i g r e s ano-
taron ¡a pr imera c a r r e r a en la s e g ú n 
da entrada con dos transferencias, 
un sacrificio y un w ü d p i t ch . 
E l Cleveland, en el cuarto inning 
a n o t ó su carrera en esta forma: 
Graney rec ib ió transferencia, l l e g ó a 
segunda y a la antesala en pases y 
a n o t ó en el out de Speaker. Dauss 
p i t c h e ó un gran d e s a f í o y P>\ Cleve-
land solo pudo anotarle dos hi ts . 
L o u d e m i l k en cambio estuvo m a l y 
e x p i d i ó ocho transferencas . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Detroit . . . . 010000001— 2 5 0 
Cleve land . . . 000100000— 1 2 0 
B a t e r í a s : Detroit, Dauss y Stana-
ge; Cleveland, L o u d e m i l k y Bi l l ing . 
Chicago y S a n L u i s 
San L u i s , Junio 20. 
E l Chicago g a n ó el primero de la 
serie al San L u i s , 4 por 2 . P lank re-
'diujo a los visitantes a un hit hasta el 
sexto Inning, en el cuai f u é sacado 
del box. Cinco hits y un sacrificio 
dieron a los visitantes tres carreras 
y la ventaja que San L u i s nunca lo-
g r ó ¿ k a n z a r . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
San L u i s . . . 001000001— 2 7 2 
Chicago. . . . 000003010— 4 7 0 
B a e r í a s : Chicago, W ñ l l a m s y 
Sehalk: San L u i s , P lank, Jaspcr , Me 
Cabe, Davenport y Ghapman y Seva-
ro id . 
' D o l o r d e C a b e z a 6 
E s t r e ñ i m i e n t o 
C o t a y R e u m a t í s m o 
I D C l i 
iñonea hoy, 











sistema ¡ Madrid, Mayo 11. 
eumatisiw ^ lo de esto mes, mi pensa-
amnolencií ¡tI1|0 estufo con mis queridos ami-
areos, ts M0Ií Nicoiás Rivero, su esposa y 
iemosidííi ' ^ Ü a toda. Mis siuceros votos 
¿ arenilla ,r0D> como siempre, cord ia lás imos . 
ciones 80 * oiéa nuestros ruegos, y £.s/ l a 
^dad de Dulce M a r í a Rivero y 
odrfstatí será completa; s e r á la que 




inda i"-- w«* cuwuwco, nujr 
s primt'8 ¿rt serora de Miguel; bien jo -
de dsbiü i : £e ^ casado; bi su dicha es 
vies si 11 ŝ 1110 yí> ^es00' nada d e j a r á que 
nan P9 
fliani» s enhorabuena a todos, mi 
^ abraco a U novia y mi salu-
para 1° 
tlelTC0?v6nto ^ Sagrado Cora-
ats* P* Me JeaÚ8 se ha celebrado ú l t i m a -
b¡« i, ^ . ^ d a v a s de Mar ía I n m a c u . 
* MOB Z enaficio del taller c a t ó l i c o 
oco ^ « r o a Asistieron las re inas 
natni«l» T ^ 1 0 ^ 3 ^ D o ñ a M a r í a Crist ina, cía ^ ^ t i:)oña acompafia 
«nn Cn!'af duquesas de San Carlos 
fuer»e ífOBKJv^ 35 ^ g u s t a s damas 
^ CoffinVf] , s ^or la superiora de 
1 G5 i y Ias s o ñ o n t a s de Mau-
]0Sií C í lgado- Cámara. Ort iz y 
on tod* ' u ü UerPu<is do orar hrev^men 
¡eraM^s, muy pocog a ñ o s hace que tu . 
S| ] 1̂ rusto de conocor a "Chichi" , 
i3p ^encantadora como sus hermanas; 
- »uedad contaría ella entonces; hoy 
ar 
y otro* 
A S O C I A a O N A M E R I C A N A 
E n M í n n e a p o l i s : 
Pr imer juego r 
C . H . E 
Columbus * 4 8 1 
Minneapolis 1 8 1 
B a t e r í a s : Davis y Coleman; Bently 
y Owens. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Columbus . . . . * . . • •• 2 6. 0 
Minneapolis 6 11 0 
B a t e r í a s : Brady, Blodge;tt y Cole-
man; Ying'ling y L a n d . 
E n K a u s a s C i t y : 
P r i m e r juego: 
C H . E . 
In<dianapolls_,. m m m t M * * . * 4 11 1 
K a n s a a C i ty 5 8 • 
B a t e r í a s : R o d g « , W i l l i a , F a l k e n -
b « r g y S c h a n j ; Humpihries, Bandera 
y B e r r y . 
Segundo iuego: 
C . H . E . 
Indianapolifl * » , , w % - . , 3 8 0 
K a n s a s Ci ty 5 9 1 
B a t e r í a s : Dawson y Schang; C r u t -
cher y Hand^rave. 
E n Mllwaukee; 
C . H . E . 
Louisv iUe 5 14 2 
Milwaukee . . 4 11 2 
B a t e r í a s : Middleton y W i l l i a m s ; — 
Sla^nioka y M a y e r . 
E n San P a u l : 
C H . E . 
Toledo 3 5 1 
S t . Paui 2 6 2 
B a t e r í a s : Pierce y Sweeney; De-
vogt, Lelf ie ld y Clemons . 
** 
B A S E B A L L D E C O L E G I O S 
E n New H a v e n : 
C . H . E . 
H a r v a r d 5 8 1 
Y a l e . . . . 2 9 2 
B a t e r í a s : Wihitney y H a r t e ; G a r -
field y Munson. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
X e w Y o r k . Junio 20. 
I/legaron lo* rapores M é x i c o , d© 
lu Habana; 3f. E . H a r p a r . de Matan-
zas: y Hngo, ( d a n é s ) , del Mar i el. 
Sal ió el vapor Vonator, (noruego;, 
para Rama. 
Baltlmore, Junio 20. 
l i l e g ó el va iwr Cleveresk, ( n o m e -
iro), de Fel ton. 
Sa l ió e l vapor B e l l ta, (noruego), 
para Baracoa . 
Cayo Hueso. Jun io 20. 
L l e g ó e l vapor Olivette, de l a H a -
baña. 
Sa l ló la coleta Annie GreenJaw, pa 
ra Oalbarlén. ^ 
X e w Orleans, Janlo 20. 
S a l i ó el vapor A. M. E . M c U l n s -
try. ( I n g l é s ) , para Clenfuegoa 
Gibraltar. Junio 20. 
P a s ó el vapor L o r d Tredegar. ( In-
g l é s ) . d« Bewport J í e w s , r í a Matan-
zas, para Genova. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
N « w Y o r k , Junio 20. 
Aunque no hubo ca«í operaciones 
en ei mercado de a z ú c a r e s crudos, se 
mantuvieron f irmes los precios ante-
riores . No se sabe de n inguna opera-
c i ó n con a z ú c a r e s cubanos, pero sí de 
una venta de 45,000 sacos de Puerto 
Rico a un refinador a l precio de 6.08, 
costo, seguro y flete, y para embar-
?ue en J u n i o . O f r e c í a s e el a z ú c a r de 'ub« para embarque ©n Junio y J u -
lio de 5 3 8 a 5 .7Í16 costo y flete, 
aunque no hnbo compradores. C e r r a -
ron: l a c e n t r í f u g a a 6.39; las mieles 
a 5.62, costo y flete a 5 3|8. 
Se c o t i z ó el a z ú c a r granulado fino 
a 7 .65. L e s compradores aguardan 
los acontecimientos, aunque en el 
p a í s solo hay p e q u e ñ a s existencias. 
Hubo m á s actividad en el mercado 
de a z ú c a r e s futuros, que ,a l princi-
pio, se m o s t r ó algo desanimado. 
Bajaron los precios, a causa de las 
liquidaciones de Cuba y de l a desani-
m a c i ó n en los mercados cal le jeros . 
Se vendieron 13,000 toneladas. Los 
a z ú c a r e s de Junio se vendieron de 
5 .46 a 5.39 y cerraron a 5 .40 . Los 
de Septiembre: de 5.34 a 5 .49; ce-
rraron a 5 .51 . L o s de Diciembre: de 
5.20 a 5.18; cerraron a 5 1 7 . 
V A L O R E S 
L o s valores reaccionaron, aunque 
no completamente, contra la depre-
sidn de l a jornada anterior- Hizo po-
c a mella en los negociantes el con-
flicto mejicano y los precios subieron 
inmediatamente d e s p u é s de conocerse 
la e n é r g i c a nota americana. 
L o s valores m á s solicitados fue-
ron: Keadinp Company, Petrolera 
Mejicana, Rock I s land , Cruclble Steel 
y las preferidas de la C o m p a ñ í a N a -
viera Mercante. 
E l papel de la Petrolera Mejicana 
s u b i ó de dos a tres puntos; el de 
Reading .dos puntos; el de las pr in-
cipales C o m p a ñ í a s de A u t o m ó v i l e s , 
dos n siete puntos; el de l a C o m p a ñ í a 
Naviera, de W t a tres puntos. Con 
e x c e p c i ó n del papel de l a United 
F r u i t , que se sostuvo y a ú n sub ió 
algo m á s , el del resto de las mencio-
nadas empresas perdió mucho de lo 
que había subido, a la hera del cie-
r r e . 
E l papel de las fábr i cas de mate-
r i a l de guerra estuvo alto por cierto 
espacio de tiempo, al igual dei papel 
de las C o m p a ñ í a s de cobre y zinc, 
pero uno y otro sufrieron quebranto 
en sus precios a l a hora del d e r r e . 
Se c o m p r ó algo de tabaco america-
no, el oue entra ahora en una fase 
favorable. 
Se vendieron, en total, 445 mi l ac-
ciones . 
L a baja de los marcos y el a lza de 
los francos obedecen a la s i t u a c i ó n 
militar de F r a n c i a y A l e m a n i a . L a 
l ibra b a j ó algo. 
L o s bonos bajaron algo. So ven-
dieron en total $2-290,000. 
E l papel de la Renta americana del 
4 por 100 b a j ó 3i4 por 100. E l de l a 
Renta p a n a m e ñ a no c a m b i ó . 
C O T I Z A C I O N E S A L A H O R A D E L 
C I E R R E . 
A z u c a r e r a Cubano-Americana, 225 
Cuba Cañe Sugar ( b o l s í n - 58 1 2 . 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del E m p r é s t i t o de C u b a de 5 
por 100 ( a ñ o de 1914- 97 a 99 1.4. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial: 3.1 2 a 3 3 4. 
L i b r a s esterl inas: 
A sesenta d í a s : 4-72 1 2 , 
Por l e tra: 4-75 11 16. 
Por cable: 4.76 7 1 6 . 
F r a n c o s : 
Por l e tra: 5 91 3 4. 
Por cable: 5.91 1|8. 
M A R C O S 
Por l e t ra : 75'^ 
Por cable: 75 3|8. 
C O R O N A S : 
Por l e tra: 12-90 . 
Por cable: 13. 
F L O R I N E S 
Por l e t ra : 40 112. 
Por cable: 40 9 16. 
L I R A S 
Por l e tra: 5 40. 
Por cable: 5 -39 . 
R U B L O S 
) Por le tra: 30 3 4. 
Por cable: 31. 
P la ta en b a r r a s : 64 1|8. 
Peso mejicano; 49 114. 
Dinero a p r é s t a m o : a 60 y 90 d í a s 
ZVz a 4 por 100; a seis meses 3 3¡4 
a 4 por 100. 
Tipo de i n t e r é s : el m á s alto: 3 por 
ciento. 
E l m á s bajo: 2 ^ ; del ú l t i m o p r é s . 
tamo: 2 314. 
C O T I Z A C I O N D E B O N O S 
Junio W. 
r . EL ref. 2s. Mílstered. , , 
U. S. ref. 2s. coapon. . • • v 
ü. S. reylsteríd KM 
U. S. Ss coupon. . . • « • • 
ü. F . 4s reglstered. . . v . « 
17. S. 4s. coupon. . . • ^ • * 
Faníiua SÍ. coupon. . . . • 
American Agrlcultural 5s. . . 
American Cotton OU 5s. . . 
American Tel and TeL cv. 
4U 8. .-
American Smeltors 6s. , , , 
American Tobacco 6$. . . . 
Anplo-French 5s. . . * » \ 
Armour and Co. 4^8. • • « 
Atctaison gen. 4s. . . * b . 
Atchlsou CT. 48 1960). . . . 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 4« 
Baltimore and Ohio 4s. . . 
Baltimore and Ohio CT. 4^8. 
IWMehfem Steel ref 55. . . 
Brooklyn Transit 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated Ss 
Central Leather 58 
Centrdal racific Ist. . . . 
Chesapeake and Ohio 4i^s. 
Chesapeake and Ohio CT. 4i^s. 
Chicago B. and Quincy Jolnt 
4a 
Chicago, B. and Qulney gen. 
4* 
Chicago Great Western 48. . 
Chicago Mil.. and S t P. cv. 
58 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4H 
Chicago, R. I , and Pac. Ky. 
ref. 4s 
Chicago and Northwestern 
gen. 3^8 
Colorado and Southern ref. 
4^8 
Consolidated Gas Co. cv. «s. 
Denver and Bio Grande 
Consolidated 4e , . 
Dlstillers Securlties 5s. . . 
Erie cv. 4s series "B" . . . 
Erle gen. 4s. , 
General Electric Ss 
Great Northern Ist 4^8. . 
Illinois Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 
Interborough Rapid Transit 
5s. 
Interborough-Met| 4V¿s. . . 
Int.-Mer. Marine 4VJS Stfs. . 
Kansas City Southern ref. 6a 
Lackawanna Steel 6s (1950). 
Lake Shore deb. 48 (1931). . 
Liggett and Myers 68. . . . 
Lorilard 5s 
I.ouisrüle and Nashñl le un 
48 




Montana Power 5s 
New York Central ref and 
Im. 4103. . . . 
N(ÍT York Central deb. 6g. 
New York City 4^s (1965). 
New York Rallways adj. 5s. 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. (ís 
Norfolk and "tVestern cv. 4%8 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific 3s 
Oregon Short Line reí. 4s. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
Penney Ivania Consolidated 
4^s 
Pennaylvanla gen. 4Vés. . . 
Reading gen. 4s. 
Republlc Steel 5s (1940). . . 
St Lionis and San. Fran. R. 
R, ref. 4s 
St. Louis Southweetern I s t 
Seaboard Air Line adj. 6s. 
Southern Bell. Tel. 6s. . . . 
Southern Pacific cv. 58. . . 
Southern Pacific ref. 4s. . . 
Southern Rallwny 58. . . , 
Southern Ballway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. 6« 
Texas Company cv. 6a. . . 
T«xas and Pacific Ist . . . . 
Thlrd Avenue adj. 6s. . , . 
Union Pacific 48 
Union Pacific cv. 4s 
U S. Rubber 6s. . . . . . . 
U. S. Steel 6s 
Virginia Car. Chemical 6s . 
Wabash ref. 48 Ctf 
"Weetern Union 4448. . . . 
"Westlnghouse Electric <rv. 
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American Beet Sugar. . . . 
American Can * • 
American Car and Foundry. 
American Locomotive. . . • 
American Smelting and Re-
fining 
American Sugar Reflning. . 
American Tel and Tel. . • 
Anaconda Copper 
Atchison 
Baldwin Locomotive. . . • 
Baltimore and Ohio. » . . 
Bethelehem Steel. . • • • •' 
Brooklyn Bap. Transit. . . 
Butte and Superior 
California Petroleum. . . • 
Canadlan Pacific. . . ir . . 
Central Leather 
Chesapeake and Oblo. . . . 
Chicago. Mil and St. Paul, . 
Chino Copper • • 
Chicago R. L . and Pac B . 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Cruclble Stel. . . .* . . . ' • 




Great Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois Centrnl „• * * 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester. N. J . . • . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
Loulsvllle and Nashville. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexican Petroleum 
Miami Copper 




New York Central 
N. Y. , N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsvlvanin 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Republlc Iron and Steel. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway. . . * . . 
Studebaker Co. . . v * • . 
Texas Co. . . . . 
Tennessee Copper 
Union Pacific 
United States Rubber. . . 
United States Steel 
United States Steel Pfd. . . 
Utah Copper • • 
Wabash Pfd. B . ' 
Western Uninn • . • 
Westinghouse Electric. •• • .. 






























































U L T I M A V E N T A D E A C C I O N E S 
Junio 20. 
Allis-Chalmers. 25% 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
L A D E N U N C I A C O N T R A U N V I A -
J A N T E 
A y e r arde c o m p a r e c i ó anto el se-
ñ o r Ju&z de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda, el s e ñ o r B d a r m i n o 
Alvaree , propietario y vecino de l a 
j o y e r í a establecida en la calzada del 
Monte n ú m e r o 41V2, ante cuya auto-
ridad hab ía sido citado para que r a -
tificase la denuncia que él d ía ante-
rior f o r m u l ó en l a Je fa tura de la 
P o l i c í a Secreta contra el viajante de 
su casa Fel ic iano Castro, en la que 
re f er ía que hac ía Ocho d ía s el aludi-
do empleado e n v i ó desde Camaigüey 
a su establecimiento y a su nombre, 
las maletas que le haban sido entre-
gadas con los muestrarios de pren-
das, y como quiera que el Castro no 
acostumbraba a real izar talles opera-
ciones, t e m í a le hubiera estafado. 
E l s e ñ o r A lvarez no quiso ratif icar 
la denuncia por estafa, recogiendo 
las maletas del Juzgado, s e g ú n dijo, 
p a r a abrir las ante un Notario; y s i 
entonces comprobaba la estafa, de-
nunciar la en f o r m a . 
U N A E S T A F A " O R V A R I O S M I -
L E S D E P E S O S 
E n la quinta e s t a c i ó n de po l i c ía 
d e n u n c i ó ayer el s e ñ o r Pedro Riopc-
He y L ó p e z , natural de Remedios, de 
28 a ñ o s do edad, f o t ó g r a f o y vecino 
de Carmen n ú m e r o 5, que el s e ñ o r 
Eduai'do E c h a r t e y Alfonso, vecino 
de Virtudes n ú m e r o 137, desde hace 
tiempo viene cobrando las rentas de 
las fincas " S a n Vicente de F e r r e r " y 
"Hacienda de San A g u s t í n " , ubica-
das en la jur i sd icc ión de Remedios, y 
que son de su pertenencia, por lo que 
se estima estafado en varios miles 
de pesos. 
E l vigi lante 473, V í c t o r Maza, que 
a c o m p a ñ a b a a l denunciante, part ic i -
p ó a l oficial de carpeta en la mencio-
nada e s t a c i ó n do pol ic ía , que por or-
den de aqué l h a b í a tratado de proce-
der a la d e t e n c i ó n de Echar te , quiea 
se n e g ó a sa l i r de su domicilio. 
C o u e] acta levantada, en l a q u « 
constan las manifestaciones de Rio -
p e ü e y dol po l i c ía , se d ió cuenta, , a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó v 
•Segunda, que in ic ió causa por el deli-
to de estafa. 
E N V E N E N A D A C O N T R E M E N T I -
N A 
L a n i ñ a Ofel ia V i d a l v Cejas , n a -
tural de la Habana, de dos a ñ o s de 
edad y domiciliada en la calzad^ de 
la Re ina n ú m e r o 59, f u é asistida 
ayer por el doctor Polanco, m é d i c o de 
guardia en el segundo centro de so-
conos , de una fuerte i n t o x i c a c i ó n , 
g r a v e . 
L a madre de l a n iña , l a «efiora c 
E l i s e n d a C e j a s y B e r m ú d e z , re f i r ió a 
!a p o l i c í a oue en un descuido suyo 
Ofe l ia apnrS el contenido de un po-
mo de esencia de trementina (agua-
r r á s ) que t e n í a en el pavimento de 
l a cocina de su c a s a . 
P O R L E S I O N E S G R A V E S 
E l agente de la P o l i c í a Judic ia l se-
ñ o r E l a d i o García , p r e s e n t ó ayer 
tarde ante e] s e ñ o r Juez de Instruc-
c i ó n de la Secc ión Tercera , a F r a n c i s -
co G o n z á l e z Savedra, vecino de 14 y 
19, en el Vedado, por estar rec lama-
do en causa por lesiones graves a 
Antonio Pa lenzue la . 
De los hechos sumariales aparece 
que ei d ía 25 de Mayo . p r ó x i m o pasa-
do, el detenido G o n z á l e z Saavedra 
d i ó un e m p u j ó n en l a calle 12 esqui-
na a 21, en la citada barriada, a P a -
lenzuela, c a y é n d o s e é s t e a l suelo, en 
c u y a c a í d a se c a u s ó l a fractura de l a 
p ierna derecha. 
H U R T O D E D O C U M E N T O S 
Y P R E N D A S 
Ante la p o l i c í a de la s é p t i m a esta-
c i ó n d e n u n c i ó ayer tarde el s e ñ o r 
Victoriano Blanco y G o n z á l e z , vecino 
de Virtudes n ú m e r o 1 5 0 ^ , que su 
hermana Mariana , de los mismos ape 
llidos y domicilio, h a b í a sido v í c t i m a 
del hurto de varios documentos de 
importancia y de un par de aretes de 
bril lantes, en forma d® pendientes, 
que apreciaba en l a suma de $65. 
E l denunciante dice que su h e r m a -
n a sospecha que la s ixstracción h a y a 
sido real izada por dos mestizos y un 
muchacho blanco, empleados en l a 
agencia de mudadas sita en L a m p a -
r i l l a n ú m e r o 6 1 ^ , que la mudaron 
el d ía 15 del actual de la casa M u r a -
l l a n ú m e r o 8%, a l domicilio en que 
reside hoy. 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a se rad icó causa por 
hurto en v i s ta de l a anterior denun-
c i a . 
L A A N E M I A 
E s una enfermedad peligrosa j é a 
resultados peligrosos s i no se c o r a 
oportunamente. L a medicina ideal 
para combatirla es e l Nutrlgenol , e l 
cual contiene carne, coca, cacao, ko» 
la y fosfoglicerato de e¿L P o r lo 
tanto esta medicina es u n poderoso 
alimento y u n fuerte tón ico reconsti-
tuyente. 
Se vende en todas l a s F a r r e a d a s 
de l a I s l a . 
rvK *) T ! estaba a r i í s i c a m e n t e ador-
rentes al pie dei 
^ « r i t a s de Alvear y la s e ñ o r a 
^ 'ínn, interpretaron var ias 
weg oscoc^das; l a s e ñ o r a 
"ÍSt^v.*0?10 mily bicn e1 Piano 
t ^ C W dG L i s t z y un "scher-
^ áe S 7 la s e ™ r a Zaldo 
'torto" A * - ^ ^ a b l e el " F u b r I 
C p ^ S ^ i ; la "Grise l l i s ' , 
^ A T X T ^ r n a n z a de " T a u n -
^ o t i r n ?Iler- Todas fueron. 
"':a de A , ^ breve descanso, l a 
\ S n t ; y la de 
L ? % " d ^ í 3 ™ 1 1 «1 dúo del 
N i ^ 2 i F a ? t o ; la s e ñ o r a de 
Sí*, ui ^ ^ otro es'-udio de 
S ^ a c ^ J t la S6ñora de Zaldo 
^ - de Catalani . 
n í 1 ^ J ' 0 1 1 ^ ^ a n c h í s i m a 
• Í ^ W ? tod<> e n o r m e con el 
£ í ío v«!5Uya l ó ^ c a es abruma, 
mal d* ya' ^ rstos tiempos, 
Í S * ' V a l a roa! 
Í L 1 * * d a ^ m b ü ] a • d o n d « 8« 
^ • • • ¿ T ^ 3 ^ P i a r e s o 
í í 8 ^ ol1^,ascae' con majas y 
^ s t a ^ 0 - 1 " 0 9 y ^ ^ r o s por 
I ^ Z l ^ n modistil las y p-H. 
« donceiiaa—o sean 
9 vt&Hm eftaaffljaradaa 
—mozos crudos y chulos como acto, 
res en estos tiompos! E s t o piensa d i -
cho sesudo s e ñ o r P r i m a t cuando pre-
sencia uno de esos t é - t a r g o s a que 
so entrega con f r u i c i ó n y perseveran-
cia nuesü -a juventud doraau. Y lo que 
él se dice; " L a s costumbres se han 
transformado, de asegura que han 
progresando. ¡ P u e d e ! A l c l á s i c o cho-
colate, a c o m p a ñ a d o de un vaso da 
agua con azucarillos, substituye e l 
" t e j i e las cinco", dicho en i n g l é s pa -
r a menor claridad. Cierto que p a r a 
temar e i t é de l a s cinco a la perfecta 
inglesa s e r í a preciso a lmorzar y co-
mer a otras horas; pero no; seguimos 
buceando los h i s p a n í s i m o s garbanzos 
a la una bien dada de l a tarde, y l a 
r^paño l í s ima cena d e s p u é s de las nue 
ve die l a noche. S i n embargo, el t é 
se impone, aunque s ea a otra hora 
que én Londres , y cbñ' el té , el bai le , 
cuyo patrón hemos elegido entre loa 
m á s perfeccionado en los merende-
ros de a l l á abajo, a ori l las del M a n -
zanales ; y ese p a t r ó n es el "agarrao"' 
01 m á s descaradamente "agarrao". E l 
misano chotis, el mismo pasacalle, e l 
mismo ritmo. Acaso cambie l a le-
tra; pero con decir, verbigracia: 
"Con una falda de c r e s p ó n p l l s s é , 
en lugar da 
'Con una fa lda de percal plancha" 
el e s p e c t á c u l o , y sobre todo, el "aga-
rrao", es el mismo. Poro no m u r m u -
remos luego de l a Bombil la. E l l a no 
tiene la culpa do que sa las y salones 
la hayan erigido en escuela de d a n -
zas. Siempre f u é loco T e r p s í c o r e ; 
pero lo que es ahora ¡ d e remete!" 
E l d ia 2 br i l l ó el eol e s p l é n d i d a -
mente—ya era h o r a — ; y los fieles a 
la t r a d i c i ó n acudieron a l Obelisco de 
la P l a z a de la L e a l t a d , a la -plaza del 
Dos de Mayo y ai cementerio de la 
Moncloa y los mil ic ianos lucieron su 
uniforme. E s lo que res ta de la fies-
ta nacional. E l acto f ú n e b r e de l a 
m a ñ a n a en el Obelisco, muy concu-
rrido. 
Ante el monumento del Dos de M a -
j o , y a las doce do la m a ñ a n a , se ce-
lebraron solemnes honras f ú n e b r e s 
por los m á r t i r e s de l a Independencia 
Española. E n un ar tar de c a m p a ñ a 
se dijo ujia misa, oficiando en ela el 
clero de la parroquia de San J e r ó n i -
mo. 
A l a derecha se a lzaba la tribuna 
para las autorida< es. 
E n Centro de H i j o s de Madrod de-
p o s i t ó una corona de flores naturales. 
L a pr imera conferencia de M r . 
Bergson en e l Ateneo f u é un é x i t o , 
as í coimo la segunda. E n ambas estu-
vo el s a l ó n de actos de la docta C a -
sa totalmente ocupada por selecto 
públ i co , en e l que f iguraban muohatí, 
m u a h í a i m a s s e ñ o r a s . 
E l g e ñ o r Ortega Gasset (don J o s é ) 
hizo l a p r e s e n t a c i ó n del conferen-
ciante, a l que d e d i c ó entusiastas f r a -
E6B de elogio. E n s e g u i d a , Mr. B a r g -
son dió comienzo ^ s u c o n l « r e n c i a l 
E m p e z ó por definir la F i l o s o f í a co-
mo es preciso entenderla. No es un 
conjunto da abstraciones, dijo; el f i -
l ó s o f o no e s t á obligado a haibdar un 
idioma b á r b a r o ; las ideas f i l o s ó f i c a s 
m á s sutiles y profundas pueden ex-
presarse muy bien en lenguaje co-
rriente. L a F i l o s o f í a tiene cierta 
afinidad con el A r t e ; pero t a m b i é n 
Gstá relacionada con l a ciencia. L a 
Ciencia dedica principalmente su 
a tenc ión a lo exterior, a la materia, 
y a. la F i l o s o f í a le corresponde escu-
d r i ñ a r el e s p í r i t u , l a v ida interior, el 
a lma. 
I n v é s t i g ó d e s p u é s c u á l e s son las 
c a r a c t e r í s t i c a s del a lma humana. A 
pr imera vista, é s t a aparece como una 
fuerza libre, capaz de producir he-
d i ó y obras que se sustraen a toda 
prov i s ión , a todo cá lcu lo . S u papel 
es continuar dentro del mundo l a ac-
c ión creadora que e n g e n d r ó el mis -
mo mundo. A s í es, por lo menos, co-
mo ge nos presenta. Pero se ha sos-
tenido, s i g u i ó diciendo, en nombre de 
la cieneda positiva, que el a lma, soli-
darla dea cerebro, no puede sino repe. 
t ir en alguna manera en el lengua-
je propio. 1n que el cerebro hace me-
c á n i c a m e n t e . 
Hizo a d e m á s una r e s e ñ a de los ar-
gumentos que algunos creen c i en t í f i -
cos, pvesentados en apoyo de esta 
tesis, demostrando que no pertenecen 
a lo Ciencia, sino a l a M e t a f í s i c a , a 
una M e t a f í s i c a que no tiena concien-
cia de si misma, y que se disfraza de 
ciencia. , , . 
Examinando los hechos que h a es-
tudiado detenidamente, cspeoialmen-
to las enfermedades de la memoria 
a f i r m ó que lo que pasa en el cerebro 
s ó l o es una parte muv p e q u e ñ a de l a 
vida del a lma. E l cerebro es lo que 
permite al a lma C a p t a r s e a la real i -
dad e inf luir la; pero no tiene otro 
^De é s t a s consideraciones, Mr . B e r g -
son secó a d e m á s algunas consecuen-
cias, en lo que toca a la sumerpiven-
cia del alma as í como i l a v ida en ge-
neral. P r e v é que en breve plazo sa 
TR a ver i f icar una e s o i r i t u a l i z a c i ó n 
de la Humanidad; e s p i r i t u a l i z a c i ó n 
oue se acomoda a l genio de E s p a ñ a 
y al de F r a n c i a . 
A l f ina l izar la conferencia y du-
rante el la, se aplsv.dió con entusias-
mo al safeló f r a n c é s . 
E l I lustre Ministro de Cuba **n 
T5anaña. doctor don Mario Garc ía 
Kohlv , o f r e c i ó hace pocas tardes en 
la c á t e d r a grande d1*̂  Ateneo una 
conferencia de l a serie n e d a w ó g i c a , 
tan admirablemente organizada, res . 
pondlendo bondadosa 7 deferente-
mente a l a i n v i t a c i ó n que ae le dir i -
f P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A S 
glera, sin duda por l a f a m a de pre-
claro orador y por los antecedentes 
que se t e n í a n de su vas ta competen, 
cia en materia de e n s e ñ a n z a . E l i g i d 
por tema el "Desarrollo de l a Instruc-
c i ó n púb l i ca pr imar ia en Cuba". T o -
dos los asistentes c o n v e n í a n en que 
el s eñor García. K o h l y es un orador 
realmente extraordinario; y recorda-
ban las bri l lantes difluiciones de D . 
Antonio Maura en su discurso de re -
cepc ión en la Academia E s p a ñ o l a so-
bre " E l l e g í t i m o orador y la verda-
dera elocuencia". 
A d e m á s , no se trata s ó l o del ar -
t ista de la palabra, que puede com-
pararse con los mejores, s ino del pen-
sador; e l pensador que acusa un do-
minio perfecto de las cuestiones que 
m á s interesan a los pueblos, como 
son las que afectan a la i n s t r u c c i ó n 
pr imar ia ; y tambin del d i p l o m á t i c o 
que demuestra un tacto, una habi l i -
dad y una d i s crec ión dignos de todo 
encomio. 
. Hago m í a s t a m b i é n estos concep-
tos: "Cuba puede estar orgullosa da 
su orador, y ei Gobierno de aquel la 
Repúbl ica , satisfecho y seguro de su 
i lustre enviado, como estamos nos-
otros halagados de contar con tan 
esclarecido y cordial hermano de san-
gre y de r a z a " . 
Cada p á r r a f o del s e ñ o r Garc ía K o h -
l y e ra interrumpido con una cerrada 
sa lva da aplausos y en algunos, co-
mo en el que l l e v ó su voz a la exalta-
c ión de la patr ia al evocar la solem-
nidad de l a j u r a de la bandera, e l 
entusiasmo se hizo ovac ión , repeti-
das al f ina l del discurso. 
L a i lustre escritora d o ñ a B lanca 
de loa RÍOS da L a m p é r e z l e y ó el co-
mingo en el Ateneo una conferencia 
notaibi l ís ima. en la que d e s a r r o l l ó 
esto sugestivo tema: "Sevi l la , cuna 
de Cervantes". E l gran renombre de 
la esclarecida disertante y el i n t e r é s 
q u é tan oportuno asunto o f r e c í a , h i -
cieron acudir a l s a l ó n d© actos del 
prestigioso centro cul tural a un p ú -
blico escogido y competente. 
L a publicista insigne, luego de ex-
presar su gratitud por la d e s i g n a c i ó n 
de que la ha hecho objeto el C o m i t é 
cervantino, a l u d i ó en u n b e l l í s i m o 
p r e á m b u l o , de estilo tan galano como 
e ó l i d o de fondo, al actual conflicto, 
que consideraba o n t í t e s o s de l a f ina-
lidad del "Quijote". Con l ír ica frase 
e n s a l z ó a Sevi la . a toda A n d a l u c í a y 
en fervoroso elogio e v o c ó las f iguraa 
r igantescas de Lucano y (Je S é n e c a , 
San Isidoro y Al fonso X el Sabio. D e . 
m o s t r ó c ó m o los andaluzas hicieron 
l iterario el idioma y a n t í c i p á r o n s e 
en un siglo a l Renacimiento f r a n c é s . 
D e l "Quijote" a f i r m ó que es el ú l t i -
mo libro de Cabal ler ía y la pr imera 
novela del mundo. S e g ú n la ex imia 
disertante, f u é concebida la p r i m e r a 
parte de la obra inmortal en l a C á r -
cel de Sevi l la , y por los a ñ o s de 1587 
a 1602. Dijo que aunque Cervantes 
naciera en A l c a l á de Henares , p a s ó 
en Sevi l la los diez primeros a ñ o s de 
BU existencia, otros quince a l l á en su 
madurez, y que sevillano su padre, 
hijo de "aquella"tierra puede consi-
derarse al glorioso manco. A l l í es-
cr ib ió su libro portentoso, cuya pr i -
mera parte l a insp iró e l ambiente de 
Sevi l la . 
E x a m i n ó los diversos influjos a que 
se v iera sometida la producc ión de 
aquel genio del idioma, y fueron los 
conceptos finales de l a erudita d a m a 
tan briosos como todos los anteriores 
en la d i s er tac ión . 
E l selecto auditorio t r ibutó ca lu-
rosa ovac ión a Blanca de los Rios. 
A y e r ha cumplido nueve a ñ o s ©l 
p r í n c i p e de Astur ias . A las diez de 
la m a ñ a n a se c e l e b r ó la tradicional 
mi sa de ofrenda, consostienda esta en 
u n a torta de mazaipán con diez ve l i -
ta? y diez monedas dé oro. 
G r a n n ú m e r o de personas acud ió a 
Palacio e inscribirse en las listas de 
f e l i c i t a c i ó n . « 
E l estreno de " L a t ú n i c a amarilla'* 
en el teatro de la Pr incesa f u é u n 
é x i t o , y las sucesivas representacio-
nes vienen confirmando cada vez 
m á s lo mucho que g u s t ó la obra. 
L a f u n c i ó n de beneficio de F e r -
nando Diaz de Mendoza es s iempre 
u n a fiesta solemne en l a vida tea-
tra l m a d r i l e ñ a , porque ei prestigio 
del ilustre actor, ar t í s t i ca y social-
mente estimado, v a unido a l c a r i ñ o 
v a la s i m p a t í a qus justamente han 
sabido conquistar, sin d i s t inc ión de 
clases en el públ ico , su prebada ca -
ballerosidad, su amable trato y s u 
generosa y noble complacencia. A 
estas razones,» por s í solo suficientes 
p a r a just i f icar el brillante aspecto 
que la sala del teatro de la Pr incesa 
o frec ía esa noche, unías© el extraor-
dinario i n t e r é s que despertaba en to-
dos los espectadores el estreno de la 
obra " L a tún ica amarillaw. escrita a 
estilo chino ñor los autores norte-
americanos Haz©lton y H a r r i B e n r i -
mo. que ha obtenido nn é x i t o m u n -
dia l , y que para nosotros o f r e c í a e l 
part icular atractivo do 9©r traducida 
nada raer.Og que por el insigne J a -
cinto Banavente. 
E l ambiente e x t r a ñ o en qut l a £á -
bula ae desarrolla, reflejo d© unas 
costumbres para nosotros totalmen. 
te desconocidas, originarias de leyen-
das forjadas sobre pensamientos e 
ideas de la m á s refinada espiritua/li-
dad y expuestos con el candor y la 
ingenuidad de una e x p r e s i ó n infan-
t i l y primitiva, dejan un tanto en sus-
penso el á n i m o del espectador, acos-
tumbrado a ver ante sus ojos los lu-
gares de acc ión , representados con 
la mayor suma de detalles que los 
asemeje a la realidad. 
E n l a leyenda " L a t ú n i c a amaril la", 
como en todas las p r o d u c c i ó n e s de la 
misma í n d o l e del antea Celeste I m -
perio, y hoy a un tiempo R e p ú b l i c a 
y M o n a r q u í a china, los personajes 
que en e l la intervienen representan 
m í m i c a m e n t e y simulan con sus ade-
manes, y v a l i é n d o s e de los muebles 
d© uso corriente, cuanto constituye 
la acc ión y los elementos que for-
man los lugares en donde aquella se 
desarrolla. P a r a que el espectador 
se dé cuenta de esa s i m u l a c i ó n , en un 
p r ó l o g o traducido por Banavente, y 
dicho con admirable e x p r e s i ó n por 
Mendoza, se explica este para nos. 
otros ex traño procedimiento de l a 
tramoya teatral china, cuya sencillez 
tiene a n a l o g í a con la usada en los 
comienzos de nuestro teatro en las 
primit ivas pantomimas que le s ir -
vieron de origen. 
E s t e mismo personaje que dice e l 
p r ó l o g o es ©1 encargado de Ind-car du 
ranta el curso le la» r e p r e s e n t a c i ó n , 
antes de cada escena, lo que repre-
sentan quienes aparecen en ella, y lo 
que é s t a es, y los sucosos y acidentes 
que acaecen y que forman la t rama 
de la obra. D a r siquiera una idea del 
argumento es tarea imposible. E l 
pensamiento inicial ©G al triunfo del 
A m o r y de la Sribiduría sobre las 
bajas pasiones d© los hombres, su 
desmedida a m b i c i ó n y la astucia t ra i -
dora da que se valen para conseguir 
lo que ansian. E s la leyenda, ade-
m á s da interesante, de una gran i m -
portancia l i teraria y f i l o só f i ca . E n 
©lia «© exponen nonsamientos de gran 
diosa y profunda trascendencia, en-
vueltos en una p o e s í a y una delica-
deza encantadora. Sólo el talento 
enorme de Jacinto Benavente. qu© 
imprime a la t raducc ión e s p a ñ o l a el 
s«lIo de su imponderable ingenio, h a 
podido d e s e n t r a ñ a r las maravi l las 
que> contiene " L a t ú n i c a amaril la", 
haciendo destacar todas las bellezas 
y la penetrante Ironía d© los pensa-
mientos. 
A c o m p a ñ a r. la acción una delicio-
sa m e l o d í a , interpretada por ins tru-
mentos a usanza china, y en la que 
cada personaje y cada momento i m -
portante de la acción tiene "su mo. 
tivo". 
E l é x i t o . Insisto, f u é tan grand© co-
mo mereddo, D© la i n t e r p r e t a c i ó n 
no puede decirse sino lo que l a j u s t i -
cia obliga a decir siempre qne de 
las renresentaciones teatrales del 
4"atro de la Pr incesa se trata . M a r í a 
Guerrero, cuyo esp ír i tu a r t í s t i c o e*» 
imponderablo, transmite toda l a l i -
bra ule su atntuniento y d© s u artei 
no s ó l o «J. persenaje qu© eia repre-
senta, del que so ajpod'era con asoxcu. 
brosa facil idad, sino a todos los qua 
constituyen ©1 conjunto. Dominaa 
en ©1 papel que eu " L a tún ica ama» 
r i l l a " representa, l a ternura y l a poe-
fcla; dos notas que constituyen la es-
pecialidad de e x p r e s i ó n eu la incom. 
parabie actriz. 
Fernando Mendoza, con l a dist in-
c i ó n y la sobriedad que caracter izan 
su labor, l leva a marav i l la l a parte 
m á s peligrosa de la obra, y en e]ia 
logra un é x i t o indiscutible. 
S e r í a labor interminaMe citar a 
cuantos i n t é r p r e t e s de " L a t ú n i c a 
amari l la" merecen elogios. Todos, 
albsolutamente todos, son dignos de 
alabanza, ocupando el pr imer lugar 
Fernandito Mendoza, p a r a quien c a -
da nueva obra es una o c a s i ó n de pro -
bar la v a l í a d© sus condiciones a r t í s -
ticas. 
Cuanto s© diga d© l a p r e s e n t a c i ó n 
s e r á p á l i d o ante lo qne es la realidad-
TraQ©s y muebles son a u t é n t i c o s , / 
de gran coste. D i r é como detalles 
que só lo por derechos en las Aduanas 
se han satisfecho m á s do eiet© m i l 
pesetas. 
A m a r g u r a s . 
H a fallecido la virtuosa s e ñ o r a 
d o ñ a Mar ía de los Dolores Collado y 
E c h a g ü a , duquesa viuda de D a l l é n , 
duquesa de Castr©jón. Estuvo casa-
da con D . Eduardo Carondelet, gene-
r a l del E j é r c i t o . Como viuda de est© 
mil i tar t e n í a una p©nsión del Estado , 
que enviaba í n t e g r o al Col©gio 
de H u é r f a n o s de la Guerra. No deja 
s u c e s i ó n , siendo sus m á s p r ó x i m o s 
parientes el duque de Mandas, la 
marques© de Sofraga, esposa del 
m a r q u é s de R i s c a l ; la marquesa dol 
Valí© de Palonea, casada con el m a r -
q u é s d© V i a n a ; la marquesa de T a . 
norio, que lo e s t á con don L e ó n L i z a -
ly turr i , y la Condesa de Requena, 
esposa del m a r q u é s de Taracena . 
Mj s e n t i d í s i m o p é s a m e a mis muy 
estimados amigos los s e ñ o r e s de G ü 
del Rea l por la desgracia Inmensa 
qu© les af lig©, y que tan de c o r a z ó n 
lamento: la muerte de su adorada y 
angelloa/l h í j i ta Cel ia . Tampoco ol-
vido a la s e ñ o r a viuda de T r i a y , a m l ' 
ga t a m b i é n querida, y de cuya tribu. 
1 ación me hago asimtemo exacto car« 
ge. 
E n una d© mis ú l t i m a s " C a r t a s " t i 
ve la s a t i s f a c c i ó n d© fel icitar a l com* 
pañero . «1 ajnigo. por su l ibro nota, 
ble "Waterloo". ¡Quién m© h a b í a d< 
decir qu© en otra, muy p r ó x i m a Cr6< 
nica p a s a r í a por la pena d© darl© el 
pésam©; ¡ y qué p é s a m e ! ¡por un^ 
h i j a ! 
E n v í o t a m b i é n l a e x p r e s i ó n de m i 
sentimiento a la s e ñ o r a condesa da 
Buenavlsta por al fallecimiento de 
su amado esposo, ©1 caballero exee-^ 
lente 
M© dirHo igualmente a %m htfos, 
S a l o m é Nú»©? j T O P E T E 
P A G I N A D I E Z , D I A R I O D E L A M A R I N A 
JUBILO o a 
MAGISTERIO 
( V T E N U D E L A P R I M E R A ) 
ttoctor Enr ique J o s é V a r o n a — que 
o c u p ó la presidencia—Coronado ( M . 
11 y F . ) Regrüeiferos, C é s p e d e s , B a -
rrera (Representantes) Sr ta . doctora 
Poncet ( C ) directora de la N o rm a l 
de Maestras, doctor G u e r r a , K i e l , X i -
qués , doctor A r a g ó n , doctor Montori , 
Maña l i ch , Génova de Zayas , S á n c h e z , 
Ugarte (O. ) y G ó m e z Perdigón^ dan-
do cuenta primero el s e ñ o r Coronado 
* U U ) de una carta en que el s e ñ o r 
S a g a r ó disculpaba su fa l ta de as i s -
tencia. 
E l s eñor Varona puso de relieve l a 
plausible actitud del s e ñ o r Coronado 
ai convocar uua Junta de esta í n d o l e , 
re f i r i éndose a su oportunidad por )a I 
insuficiente r e m u n e r a c i ó n ' de los 
maestros púb l i cos y conced ió l a pala-
bra al doctor C é s p e d e s ( M . A . ) autor, 
con el s e ñ o r Barreras , del primitivo 
proyecto de ley para mejorar los suel-
dos* a l Magistei-io. 
E l doctor C é s p e d e s h a b l ó concisa-
mente de la pertinencia en aceptar 
, s iu enmienda alguna la ley niveladora 
y a aprolidcla por la Cáflnara, pues 
cualquier a l t e r a c i ó n en el la, aplaza, 
"'sine die", el anhelado mejoramiento 
para los educadores del pueblo, a u n -
que é l era—antes de hoy—, opuesto 
a la misma. 
E l doctor Alberto Barreras , en un 
interesante y profuso discurso, expli-
co c ó m o hab ía é l coincidido en la pe-
; t i c ión de n ive lac ión al proponerlgi pa-
r a los Inspectores, demostrando — 
.para dilucidar algunas dudas del 
) doctor Varona—que al quedar apro-
jbados los presupuestos se podr ía cu-
br ir esta a t enc ión s in uti l izar los fon-
I dos de l o t e r í a s , mencionados en el 
proyecto de ley como recurso provisio 
nal . 
L a autorizada y competente pala-
b r a del doctor Barreras l l e v ó a s í a 
todos los reunidos, la conveniencia de 
aceptar ahora, en el Senado, la ley 
j d e equ iparac ión , s in entrar ahora en 
l i o referente a una futura g r a d a c i ó n 
con la que—en su d í a — s e m o s t r a r í a 
conforme, a s í como con el sobresueldo 
de residencia. 
, H a b l ó luego en nombre de la A s a m -
iblea Magna de Ministros, col igada 
' con l a A s o c i a c i ó n Nacional del M a -
: gisterio el doctor Ramiro M a ñ a l i c h , 
; que c o n c r e t ó su a r g u m e n t a c i ó n al as-
pecto té:ijic£j del trabajo que real izan 
! los maestros, sometidos en toda l a 
r e p ú b l i c a a idén t i ca tarea escolar, 
j con los mismos horarios y a n á l o g a s 
obligaciones como funcionarios del 
'Estado, por lo que p r o c e d í a equiparar 
los sueldos a quienes prestaban una 
m i s m a f u n c i ó n social y administrat i -
v a . 
E n cuanto a las necesidades del 
iraestro l u r a l , de índo le cultura, pu-
so de manifiesto la o b l i g a c i ó n del 
maestro del campo en f o r n a r s e su 
L O S C l M R i S í g J J ^ g i 
• M o w s i S S f S O É 
M y . * rentenar ios .de l^vap^61 15 
fueron llevados a; v » i 
molcador "Cuba- 1161 
la tarde, d e s e m b a r i ^ a ^ «T 
" restantes pasa" ^ ^ J ^ 
menzando el buque 1 n n v j ^ ^ lcí 
raciones corriente* US ^ 
Ayer * t ^ tarde i 
"San José" . procedenLVap0r 
con car^a eeneral ^ n t « de 
^ t ráns i to para ^ H a ^ l ^ ^ 
solo pasajero ^ f - T 1 1 0 L i m ^ r K * , £ 
l l e có 
D o r h o y ^ s i g a l a r e t r e t a ^ ^ r o ^ e n ^ ^ n c l u y e n d o l é s t a ^ p i e z a , d é ^ p e r m i s o ' a T I o s ' p r o f e s o r e s , p a r a 
* q u e s e c u r e n . r E n f e r m e ^ ^ 
¡ M Ü ^ C Ó Í T A ;CUR^RSE ! 
^ ^ y T T ^ f V S f l l j c u r a ^ l á ^ b l é n o r r a g i a ^ e n f t o d o s s u s e s t a d o s . 
Limón. 
pasajero americano. 
E L " C I T Y O P TAMPico" 
E s t e vapor noruego llegó ^ v 
b i la con un cargamento genera 
m e r c a n c í a s . 
A C A R G A R AZUCAB 
P a r a Santiago de Cuba Î â « 
tarde el vapor i n g l é s "Chi 
v a a tomar azúcar . 
E l vapor d a n é s "Ulrik Holm" J 
sido descachado para Cárdenas cÜ! 
igual objeto. 
I^a goleta inglesa "W. S. M. ^ 
ley" s a l i ó en lastre para Gulpon. 
E l vapor cubano "ManzAnmo" ^ 
l i ó p a r a Matanzas, también a cart^ 
azúcar . 
j j O Q U E LLEVA ETJ "OT;lVF.Trr. 
P a r a T a m p a y K e v W e í t sal;'; 
el vapor correo "Oiivette* lleT«« 
tarjfa 89 uvette' pasajeros. 
el abogado s e ñ o r 
hermano el 
E n t r e ( 5 iban 
idréa 
or I 
Santiago y fami l ia ! l o ^ h o l í " 
ñ o r e s J o s é Eassave ~ m o * 
I és P t i 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAITCO.. 
13 F l S H STREET K f l L L . MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
r ía é l — e n la s e s i ó n de esta tarde 
su voto particular a favor de la ley-
de equiparac ión . 
Los maestros y a s a m b l e í s t a s se 
mostraron muy agradecidos al s e ñ o r 
Coronado por su deferencia y civis-
mo ejemplares. 
¡ A L E A J A C T A E S T ! 
A I conocerse el resultado de la 
Junta por los maestros, reunidos en 
s e s i ó n permanente en la Asamblea 
j j ú b i l o fueron del todo indescrlpti-
I bles. 
Durante largo rato se reprodujo-
I ron los v í t o r e s y exclamaciones lau-
datorias para las comisiones que tan 
ce^ los centros de población.' 
A estas evidentes razones impar-
t i ó aprobac ión del todo e s p o n t á n e a 
el doctor Varona, como todos los pre-
sentes. L o s doctores G u e r r a y Monto-
r i se mostraron t a m b i é n conformes 
con la' de.sPada ley, ahora sobre todo, 
por cuanto era dif íc i l confiar en que 
para otra legis latura se h a l l a r a tal 
n ú m e r o do legisladores tan interesa-
dos en. cuanto afecta al bienestar de 
los maestros. 
E l doctor V a r o n a so l i c i tó la venia 
de los presentes para retirarse, por 
hal larse fatigado. 
E l s e ñ o r Coronado dió lectura a 
« n a carta del doctor Aguayo, en que, 
por sus ocupaciones en la U n i v e r s i -
'<iad, se excusaba de asist ir a l a J u n t a 
Abundando en los argumentos ex-
puestos se adhirieron a lo manifes-
tado por los precedentes s e ñ o r e s , los 
"doctores X i q u é s y Coronado ( F . ) con-
"Vinféndoso por los presentes en que 
"se i m p o n í a la a c e p t a c i ó n de la ley 
t iveladora a causa de la é p o c a par-
lamentaria que f inal iza. 
E l s e ñ o r X i q u é s propone y se acep-
t a efue esta misma junta se constitu-
y a en C o m i t é para preparar una ley 
•íle e s t í m u l o s a l Magisterio. 
E l t e ñ o r Coronado, para f inal izar 
t\ acto, dec laró que siendo y a de l a 
C o m i s i ó n de Ins trucc ión P ú b l i c a su 
.enmienda, é l no pod ía re t irar la , lo 
ijue p e r m i t i ó af irmar ai doctor R e -
i g ü e i f e r o s que con las opiniones al l í 
•«scuchdas (y solicitadas por su com-
p a ñ e r o s e ñ o r Coronado) robustece-
Declinación 
Prematura 
N ^ T ^ r 6 Vi«or^ VitalWa««. Acotamiento 
nrrJ r ' ^ W f ^ ' Neurasthcnia. Sífilis, Gon-
V r ^ , n̂ 1' ltaí,y tod'ls ln3 Enfermedades 
y Genito-Urmaria«, las estamos tra-
ta^do con gran « U o privadamente y con muy 
^ f ó m » • . 7^bien tetamos los males del 
-ítomaKc. del Hígado, la Vejiga y ••>» R<>v~«« 
bellamente hab ían culminado sus in -
cansableg gestiones, siendo agobiados 
por fraternales abrazos los doctores 
Montori, Guerra , Ugarte , G é ñ o v a , 
M a ñ a l i c h , S n á c h e z y G ó m e z Perdi -
g ó n . 
A ú n esta madrugada, cuando nos 
visitaron algunos maestros para ro-
garnos el apoyo final a sus felices 
gestiones, era visible el l e g í t i m o con-
tento que embargaba a los sufridos 
y b e n e m é r i t o s maestros. 
E l s e ñ o r Alfonso, qué a c t u ó de se-
cretario en la Asamblea, solo tuvo 
esta elocuente m a n i f e s t a c i ó n , del todo 
s incera: 
;Hoy se tumba esa ley! 
¡V ivan nuestros legisladores! 
P A R A H O Y 
L a Asamblea se reúne a las 10 en 
el mismo local. Centro de Veteranos. 
Los maestros, reforzados con v a -
rios contingentes de c o m p a ñ e r o s quft 
l l e g a r á n hoy se proponen acudir a 
anhelada s e s i ó n del Senado, en que 
v e r á n triunfar la ley que les redima-
de pasadas estrecheces y penurias. 
Tienen, pues, r a z ó n , para repetir el 
justo elogio: 
¡V ivan nuestros legisladores! 
E n la m a ñ a n a de ayer se e f e c t u ó 
en l a Secc ión de Deudas Nacionales 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda la inu-
t i l i zac ión de treinta p a g a r é s de a 25 
mil pesos cada uno. en total de 750 
mil pesos, por igual cantidad recibi-
da de los s e ñ o r e s J . P . Morgan y 
C o m p a ñ í a , de NuevaYork , para aten-
ciones de la a c u ñ a c i ó n de la moneda 
nacional y cuya canitdad le ha sido 
devuelta a dichos s e ñ o r e s . 
G r a t a v i s i t a . 
A y e r tuvimos el gusto de sa ludar 
en f'sta casa a don Manuel Boada, 
hermano de nuestro estimado amigo 
don J o a q u í n , propietario de la grr.n 
fábr ica de velas y jabón que pront-j 
f u n c i o n a r á en L u y a n ó . 
Don Manuel Boada. que l levaba 
bastante tiempo tn E s p a ñ a , regro 
í a dispuesto a secundar las act iv i -
dades y grandes empresas de s u 
hermano don J o a q u í n Pronto empe. 
•íará la tarea, pufs aquella grantuo-
pa f á b r i c a t r a b a j a r á en breve lle-
vando v i d a a L u y a n ó y siendo tm 
exponento m á s de los progresos I n -
dustriales de Cuba-
Sea bienvenido don Manue1 y que 
el é x i t o corone a los hermanos f?e. 
ñ o r e s Boada en sus nobles empe-
ñ o s . 
A r r o l l a d p o r u n a l e -
c o m o í e r a e n M a n ó 
C H L O J E I E K O L E S I O N A D O D B 
G R A V E D A D . M I E N T R A S H . U I A 
U N C A M B I O D E O H U G H O P A R A 
D A R P A S O A L A M A Q U I N A 
( F o r t e l é g r a f o ) 
B a t a b a n ó , Junio 20. 
A las 6 p. m. 
E n c o n t r á n d o s e esta tarde haciendo 
maniobras en el patio do esta esta-
c ión de Ferrocarr i l , l a locomotora 
n ú m e r o ciento nueve, de carga, con 
el maquinista Franc i sco Alfonso, el 
chuchero Carlos F e r n á n d e z Quinta-
na, fué alcanzado por aquella, en los 
momentos en que cambiaba un chu-
cho para darle p a s o . ' t r a b á n d o s e l c un 
pie dentro de una "rana", y sufrien-P 
do la fractura de la pierna izquier-
da. 
Conducido a la casa de socorros 
de esta pob lac ión , le fu«5 amputada 
dicha pierna por los doctores Godl-
nez Pons y Rodr íguez . 
D e s p u é s de efectuada la primera 
cura, F e r n á n d e z fué embarcado pa-
r a esa capital, donde ingresará en 
el hospital de Emergencia? para aLe» 
der a su curac ión . 
Correspousnl. 
a 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCÜLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . ian-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego, 
^ 10 a «• Prado, 10B, 
~ * M j r m r * - * r r r M j m r m r * * * * * * * * * * * * " " " " " * r " r ' ~ ~ * ^ * ' m * * 1 
E S T A B L O D E L U Z í / y m a u o m c u i 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC 
T E L E F O N O S ! « « ( g S » 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U S E T O S F » A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
Escriba V. hoy pidiendo nuestro Valiaaa 
libro Gratis con 96 pásiaas dando cuenta en 
lenguage llano y vigoroso como se contraen 
las Enfermcda des Venéreas y Génlto-Urm-
arias, cuales son sus síntomas y de que ma-
nera están siendo tratadas con todo éxito por 
nosotros. Si se halla cansado y desalentado 
de ser engranado, si quiere V. restaurarse al 
vigor completo del hombre, si quiere V. gozar 
de la vida hasta el mayor grado, este Libro 
Gratis para Los Hombrea tal vez no tendrá 
precio para V. Este libro Instruye, dirige y 
da consejos sinceros y oportunos. Ésta Vali-
osa Guia para la Salud es un compendio y 
fuente de conocimientos que puede significar 
para V. su completa restauración a la Salud. 
Fuerza y Vigor Masculino. Si quiere V. sar 
un Hombre fuerte y robusto, un hombre entra 
los demás hombres, un hombre que recibe el 
respeto de los demás y el amor de las mu-
jer e?, debe V. mandar por «ate Interesante a 
Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos «ateraneata 
tratis, en una cubierta sencilla y con el parta 
pagado. Diríjase a 
DR. J . RUSSELL PR1CE C O , 
Sp. 507, 9 S. Clinton S t . Chicago, III., E .ÜA 
N u e v a s N o t a r í a s 
y n o m b r a m i e n t o s 
H a n « ido creadas tres n o t a r í a s pú-
blicas en los puptos que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n y n o m b r á n d o s e p a r a 
d e s e m p e ñ a r l a s a los gigrulentes s e ñ o -
res: 
U n a m&a en la ciudad «te Santlapro 
de Cuba, con residencia en l a propia 
capital; otra en e.' pueblo de la P a l -
ma, P i n a r del Río , con c a t e g o r í a de 
N o t a r í a local y l a ú l t i m a local tam-
b i é n en el barrio de Caimanes, tér* 
jnlno del Cobre, (Orlente) , y se ba 
nombrado para d e s e m p e ñ a r l a s a los 
í e f iores Lino Fe l ipe Sa lazar y R a l a -
«ar ; I>uloe J o s é J o a q u í n Tremols r 
Fanta Cruz, y a l s e ñ o r Fernando S r a -
b-'e Majendle, respectivamente. j 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
C r i s t ó b a l P e d r o s o y V e i t i a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d é r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para el d í a de hoy, a las ruatro y 
media p. m . , los que suscriban, v iudae hijos, en su nombre y «n 
el de los d e m á s fami l i í i res y amigos, suplicHii « las personas de 
su amistad encomienden su a lma a Dios yse sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Virtudes, 49 ( a l t o s ) , para a c o m p a ñ a r el cadá-
ver a l Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamen-
te. 
Habana, Junio 21 de 1916. 
Leonor Portela V i u d a de Pedroso; Leonor , doctor Manuel F . , 
Cr is tóbal , L u i s F . , Franc i sco J . y Gonzalo C . Pedroso y 
P ó r t e l a ; doctor Vicente G ó m e z . 
P 214 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1-21 
i n c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L U a b a o a , 
iTor Armando E . Pa l iá s , el italiano 
Arvero Agostemelle y familia, s e ñ o -
ra mejicana C o n c e p c i ó n P a t r ó n c hi-
jo Rodolfo, J u l i á n Baez, Juan A. Me 
ver, J o s é Díaz , Antonio Gelabert. A n 
tonio Pe t í ra ja y dos hijos, C a r m e n 
N ú ñ e z , J o s é A. P e ñ a , J o a q u í n y A n -
tonio Serpa y Adolfo García . 
E n t r e la carga trajo otra remesa 
en m e t á l i c o . 
E L • • S A N T I A G O D E ( l HA". K L , T E -
F E S A N I T A R I O D E S A N T O P O -
M I N G O . 
B] .vapor cubano "Santiapro de C u -
ha", de l a E m p r e s a Naviera l l egó 
t a m b i é n ayer de Puerto Rico, Santo 
Domingo y Santiago de Cuba, con car 
ga v 20 pasajeros. 
E n t r e ellos l l egó e» doctor Juan 
P . Mella, Jefe de Sanidad de Santo 
Domingo, que viene a hacer algunos 
estudios para estab^cer pn su p a í s 
un Instituto de V a c u n a c i ó n . 
Dicho s e ñ o r se muestra optimista 
respecto a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
Santo Domingo, creyendo que pron-
to vuelvan las cosas a la normali-
dad. 
A d e m á s .llegaron el q u í m i c o señor 
A n d r é s Mart ínez , e l . comerciante se-
ñor Ju.'ián H e r n á n d e z y lor asucare-
iros Miguel Campil lo y Carlos M. So-
sa. 
E n t r e la carga vienen 1.700 sacos 
de c a f é de Puerto Rico. 
E L MF VMT' 
A y e r a las seis de l a tarde l l e g ó de 
K e y West el vapor "Miami" con 34 
pasajeros, entre los que llegaron el 
a lmacenista de tabacos s e ñ o r F r a n -
cisco Gafo, «M hijo del Cónsul de i'os 
Estados Unidos en Cienfuegos Mr. J . 
B a k e r , el inspector de Agricul tura 
s e ñ o r Antonio Girandier y otros. 
E L " N I A G A R A " 
E n cuanto termine de cargar las 
m e r c a n c í a s que l l evará a F r a n c i a , es 
pecialments alcoholes, sa ldrá para 
Saint Nazaire y escalas en el Norte 
de E s p a ñ a , el vapor f r a n c é s " N i á g a -
ra" , que lleva a d e m á s sobre 200 pa-
sajeros, casi todos de tercera. 
A ú l t i m a hora de .'a noche este 
buque se d i s p o n í a a zarpar. 
; V \ . " C U B A " A V E R A O R U Z ? 
Sé l ía dicho que el crucero " C u -
ba" i r ía a Veracruz para recoger a 
los cubanos que deseasen salir de 
aquel lugar, pero en la Marina Na-
cional nos dicen que ello no es pro-
bable porque el crucero necesita unos 
2 0 d í a s para reparar sus calderas y 
otros arreglos. 
redo B r ú >• s e ü o r a . ' ^ 
Franc i sco Robaina,'"lós em1!,StUdian,« 
ñ o r e s Fe l ipe S a l n í I V S ^ H 
fco L o r a , loa comerciantes =¡2* 
J o a q u í n Pa^. Laureano Lop** J J 
tp. el mejicano Ciérnante fitS 
ñora, e í ingeniero cuban- — --o señor 1.̂ 1 
dro de l a R i e n d a y señora. señoJ 
E l o y M a r t í n e z , Teodoro Miranda. iJ 
nest J . Collette, Carlota Foraún 7». 
naida Gut iérrez , doctor Manuel MuJ 
tlnez Osuna, J . Céspedes Pcrez v «* 
ñora. J o s é Ajá , Ben Campbell, w. 
lix H e r n á n d e z y otros ^mericanoi 
E L " E S P E R A N Z A " Y E L 
"MOXTERHET 
Estos dos vapores correos am î 
canos que llegaron ayer martina, i 
guieron viaje ayer mismo, el prin* 
ro para New Y o r k vía Nassau, cni 
92 pasajeros de tránsito de Mélica] 
y 15 m ñ s de la Habana, iodos de S 
termedia, v el segundo para Prog« 
so, V e r a c r u z y Tampico, con 61 j 
sajeros de t ráns i to de Nc>\v York 
44 pasajeros m á s de la Habana, 
su mayor /par te mejicanos, habien 
desembarcado aquí algunos d» I 
que iban de t ráns iao , dada la ;r» 
s i t u a c i ó n de Méj ico . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L A J U V E N T U D CONKERVAD0E1 
D E U N I O N D E R E \ E S 
U n i ó n de Reyec, junio ÜR 
D I A R I O D E 1 A MARINA 
Habana. 
Reunido el c o m i t é Éjecutivo di» hl 
Juventud Conservadora bajo la pra^ 
dencia del s e ñ o r Erai-iü Alfdni 
a c o r d ó s e por unanimidad adherir?-! 
acuerdo de la Asamblea Prov ncia! (i 
la H a b a n a contra el doctor Mará 
Arto la y organizar un mitin de 
p.i ganda ^n honor de los candí' 
f oiiservadores, especialmente H 
f o r J u a n de Dios Nida l , dosijnid! 
parp. alcalde de e-:fe pueblo poij 
Partido Conservador. 
KSPtXI .AL. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A O f l F I C Q S E R V I C I O P A R A S M T I E R R O 
Coche© pt&ra entierros 
bodas y bautizos - -
V i s - « - -vi», corrientes $5 ,00 
Id. blanco, coa alumbrado $ 1 0 . 0 0 $ 2 . 5 0 
Z u g i , 1 4 2 . T d é f o i i o A - 8 5 2 8 , A l m a c é a : A - 4 Í S 6 . H t b u t . 
E l s e ñ i r P r e s i d e n t e 
D u r a ñ o n a 
Poco antes de la una de la tarde 
anterior s a l l ó d* Palacio en a u t o m ó -
vi l el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica para su residencia actual en la 
Quinta de D u r a ñ c u a , en Marianao. 
Con el general Menocal r e g r e s ó 
tamlbicn su distinguida esposa. 
Antes de part ir , el Jefe del Estado 
d e s p a c h ó varios asuntos de su im-
portante cargo. 
E Í m o v i m i e n t o d e 
a y e r e n b a h í a 
( V I ' ^ N E D E L A P R I M E R A ) 
mecq. Josó de Overta, Gregorio de 
Anduiza y otros. 
E n t r e l a carga l leva 3.400 sacos de 
a z ú c a r y 145 cajas de tabaco para la 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de E s p a ñ a . 
A d e m á s lleva las siguientes reme-
paa de dinero: • 
P a r a C o r u ñ a : dos cajas con 100 
mil pesos .i^l Banco E s p a ñ o l para el 
Banco Hispano Americano y 5 cajas 
con ^250.000 de Pedro G ó m e z Mena 
para el mismo, todo oro americano. 
P a r a Santander: una caja con 1260 
mil pesos oro español de X . Ge.'ats 
para Adolfo Chuaton; dos cajas de 
lo« mismos con ;100.000 oro ameri-
cano para el Banco de Santander, y 
una caja con S100.000 oro americano 
de Manuel Otaduy para el Barco Mer 
cantil. 
Tara Visro: un paquete con $4.606 
oro e s p a ñ o l de The Royal B a n k of 
T a n a d á , para el Conde de C a s a Mon-
í a l v o . 
ET. "ATJFONSO XTIT" 
A las seis de la tarde ya habían_ 
embarcado en el "Alfonso X I T I " los 
1130 pasajeros que l.'eva este buque, 
cuya lista de c á m a r a y carga ya pu-
blicamos. 
Por haberse demorado 3esrargT>n-
do en chalanas las mercnncfis que 
traía , no salid hasta m » d i a roche. 
11, "SARATOOA**. F . S T r m W T F -
D I P I X V H A T i r O S • V M F . R i r W O S T 
I V C O N S U L CfTINO 
A y e r por la tarde l l egó Ne^v 
Y o r k , el vapor "Saratojra". da la 
W a r d TJnt1. conduciendo carga ge-
neral y 12S pasajeros. 
E n t r e estos llegaron el a boga do 
s e ñ o r Alberto flarcfa. s e ñ o r a Sole-
dad García, s eñor i ta Mauricl!» Esp í 
nosa. Carmen y Avelina Ta.'avera, es-
tudiantes Carlos Sánchez . Felipe Mar 
tlnez. Carlos F . H e r n á n d e z , Blanca 
B a d í a , s e ñ i r Ricardo y Silveira y dos 
hijos. Wi l l iam P, Mahony y «eñor^. 
Roberto y Gerardo Anlet. Joaquín 
Garriga, Manuel tzaguirre, Isabel y 
Rosa Suárez . el teniente de pol ic ía | 
"ubano s e ñ o r Mario Mart ínez . Adol-
fo Tzaguirre. H^lla O. (lonr/Slfz. 
E l comerciante suizo señor Hugo 
S. Eippmnn. el emp-eado e s p a ñ o l se - ' ^ j , ^ ^ , ^ 
BOX Manuel Oviodu. el rontratlsti . i ta ' ¿ ^ - ^ u ^ » 6<. 
llano Eugenio Zaddas. el hacendado 1 ̂ ^ ^ ¿ ^ ^ 
cubano s e ñ o r Agust ín Gutiérrez . ' J J J r J J l - i . 
J51 vi-e Pónsu l de fh inn f ^ f T h e , % g j t S u t o Z 
T o n g Isai . ' i esposa del Secretarlo ^ Q J ^ 
de la L e g a c i ó n Americana señora | 
Harfiinc-e Srholle y su hijo. r I M n C I T C 
LOS romcrciantes s e ñ o r e s Pédiro " W M C I B f c 
Pablo FMaso Max TVeyfus. Pp.lro M, 
H e r n á n d e z o hijo. Antonio Girnndier 
Ion estudiantes Manuel F . Riond» 
R a d a m é s Gómez , s e ñ o r a In^s do v..?. 
laguer y su h i ja Ofelia. Joaquín e Ig-
nacio Molinet. Miguer y Joaquín V j a -
dero. Pablo O. Truj i l lo . Jorge S á n -
chez. John Theye. Rosa Torr ierte . 
Alberto Ira bien, s e ñ o r a Lu i sa de Be-
tancourt e hijo Alberto, señora Ma-
ría Herrera . Aintonio X ñ ñ e z . Manue! 
Benftez León . J o a q u í n Arango A r -
naiz y sus hermanos Antonio v F r a n -
cisco. Carlos. Ernesto v Eduardo Ira 
za. Mart ín F . Sosa, Mercedes y Con-
suelo Sirven. Teresa y Cándida V á z -
quez, el mejicano Roque G . Garza.-
P a l m l r a y Mario Molinet. B a r t o l o m é ] *_ , T ^ T * ViD ' T T Z Z I L ' m 
Ducassi . el m é d i c o mejicano doctor « ? P ^ l o r P ^ » ^ u m k r a d * , p a r a fuerza motnz 1 
Adolfo Patrdji . H comerciante e«pa- 2 1 ^ 2 5 / f ^ í l ? 0 * ^ « ^ r . , « ~ . • ^ „ . « v n n / k . M * * 























PARA LA DIGESTION 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O ei m i s moderno, 
m á » d t o t í f i c o y m á s «ficai 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r é n i g 
y el envenenamiento Intestinil 
De venti en todas ios bu*-
m s Farmacias 
DEPOSITO E N LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R X A 
O 6669 H0«W 
ÍCEITE m \ m m m DE m 
L U Z B R I L L A N T E 
E l a b ^ t ^ f T b r i c / ^ ^ 6 " S in humo BI mal 
. P a r a e ^ ? fe^¿0cid* ^ * ^ *< 
Pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E I 
y MI l a etiqueta e«-
laa U l l e v a r á n ^stam] 
i a r á 
m a r c a 
impresa la l 
de fábr i ca 
E L E F A N T E 
L U Z B R I L L A N 1 E 
^ue ofrecemos «u 
públ ioo y que rxo\ 
tiene rival, es «1 
Eroducto de una fa-ricación especial y 
que pieaenta e! ac • H M B B I M ^ ^ * » * ^ ^ ^ " TJ1.,pM()SA< í10, .osi 
poeto de a « u a d a r á , produeaendo « n a L u z . l A J Í ^ ^ ¿ J ^ o r . ^ f j ^ k 
mal olor, q^e nada tiene qae envidiar a l g s - m á a ^ ^ 0 
p<*ee l a gran ventaja de no i n f l a m a r e en Í ^ S A ^ V 
toaras, cual idad muy recomandablá» principalmente W " * ^ 
^ Z v ^ f a l o . oonsun . ídoroa: L A . L U Z B ^ ^ f 
F A N T E ea igual, s i « o « u p e r i o r en conmevonefl r t i * & £ & 
• lase importada del extranjero, y s e vende a P I ^ J ? ^ G A ^ i , • 
T a m b i é n tenemoe un completo aurtido de B E N C I N A . l _ i t u 
Mario Molinet. B a r t o l o m é ! ' 
P A í i i W A O i N t u 
U l A R i . 0 D E L A i V i A R i n i A 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E ^ L A . D O S ) 
d e C o r r e d o r e s 
rtjTlMUON O F I C I A L 
Banque- Comer* 












4.77% 4.75 V. 
4.74% 4.72 V . 




P V a 3 djv . . • 
3 d^- • 
^ r t . paP^ «>-
.itci»1 * * ' ' 
A Z U C A R E S 
csntr^11^ <!& guarapo po-
^ - n 96. sn a lmacén públ ico <Ip 
S a d para la e x p o r t a c i ó n , 4 . ^ 
oro nacional o ameno^nc 
24 o. 
% D . 
% o. 
4 2 ^ 
10 P. 
'taa. d« mieí polArlzaclón 89, 
I» exportación. 4.09 centavos 
«acional o amencano la abra . 
Cambios: GuiUfermo Bonnet. 
^ intei-v^mr en la cot i»ac ión 
de Ja Bolsa pr ivada: O. F e r . 
, y Pedro A . Molino. 
' ¿ Junio 20 de li>16. 
-̂ ncisco V. Ruz. S índ ico P r e s L 
. p, «• r.—-M. Casquero, secrela-
O L S A P R I V A D A 
O F Í C I A 1 , 
J C N I O 20. Pleados» 
" r Melones, Obligaciones HJpoloca. 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
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>{ U Habana . . 105 V Id. id 103 
la. Hipoteca F e r r o , 
^rij de Cienfuegoa 
í. id id. . . • • 
¡a. Ferrricarnl de 
;aibarién. . . • • • 
'.a. Ferrocarril Gi» 







Bonos G a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 114 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 94 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . , 80 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l da 
Cuba j j 
Id . Serie B . en c ircula-
c i ó n ) 90 
Bonos Ca . Ga^ Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2a . Hipoteca 
The Matanzas W a . 
ter "Works 
Bonos hipotecarios dél 
Central azucarero 
Olimpo ^ 
Id id id id Covadonga N 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones irenera-
1 « consolidadas Gas 
Habana , 102 
E m p r é s t i t o de la Re . 
públ ica de Cuba . 87 
Bon^s l a . mpoteca 
-•I Industr ial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . , 97 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avi la . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba . . 102 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 100 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . . 155 
<-•«• F . C . U . H . v A l . 
macenes de Regla 
Limi tada . . . . 95 
Co. E léc tr i ca de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R. y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
C a . F . C. Gibara-Hol-
"mín N 
C a . Planta E l é c t r i c a 
da Sancti Sp ír i tus . N 
Vueva F á b r i c a de Hie 
lo . . . . . . . n o 
r a . L o n j a del Comer, 
«io de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 

















E i roejiir a p e r í t i i ® d e J e r e z 







H a r á n a E l e c t r i c B r . 
L i g h t P. C . (Prefe . 
r ldas) IO514 108 
I d . id. Comuneg . . 100 100 TÍ 
Ta. A n ó n i m a Matan-
zas N 
'üa. Curtidora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sog 116,400) . . . . 100 115 
"Tuban Telephone C o . 
P r e f . . . . . 
I d . id. Comunes . . • 
fhe Marlanao W . and 
D . C o . (en c ircu la . 
c i ó n ) 
¡ a t a d e r o Industrial 
( fundadores) . . . . 
Janeo Fomento A g r á . 
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
3anco Terri tor ia l de 
Cuba 
Id . id. (Benef ic iarlas) 10 
Cárdenas Ci ty Water 
Works Company . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba . . . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter -
nacioñai' ' P r e f . ) . » 
Id . id. Comunes . . 
C a . Industr ial de C u -
ba 
The Cuba Rai lroad Co. 
Pref 
Banco The T í n s t Co. 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500.000) . . 140 
C a . Nav iera (Pre fer i -
das) 98 
Naviera Comunes 81 % 
Cuba Gane Corptn. 
( Préferida.*) . . . 91 
Id . id. Cojnunea . , 65 
C o m p a ñ í a A n ' c r r e r a 



















M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.032.—Vapor Mpaftol 'Al-
fnpgo HI.l ' capitán Sabater. pnvedente de 
Bilbao T -escalas, consignado a M. Ota-
duy. • • 
O E B I L B A O 
Pita Hnns: cajas pastit df tomates, 
6l Id ftieiocotone», 150 Id plnllentos, 239 
id tomates. 
F . Gonzálet jr Cía; 200 cajas. S barrí-
Céft vln*. 
E . HernAii¿?5!: 74 rajas puré, 100 Id pi-
mientos. 178 Td tomates. 
Larrafiaga y Manorroaga: 8 cajas re-
tAlrers. 
írGDEAlez Mftrlna: S Id escopetas. 
E . C . : (Cárdenas): 237 cajas acceso-
rios eléctricos. 
E . C. (Matanzas): 250 Id id. 
Lamáj! y üga ldo: 1 caja jamdn y cho-
rizos. • ' 
M. Muñoz: 00 barriles. 10 barricas, 2,350 
cajas vino, 36 id chorizos. 
P. Fernández P: 50 barriles Tino, 
T. Dift y Cía: 1 id, 4 bocoyes, 10 bor-
dalosas vino. 
M. Ardols: 3 bocoyes Id. 
T. Vital: 2.'» barriles ]&, 2 rftjas «"horlzos. 
8. Balbín Valle: (Clcnfuegos): 25 barri-
les vino. 
J . Martínez : Id id. 
F . Oárclá : 25 id Id. 
Pont Restoy y Cía: 50 barriles Id, 25 
bordalosas Id. R cajas Jamones, 10 Id re-
Í S T A B L O D E L U Z AMTIBUII DE m c i » » 
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C I A L 
;TION 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E W T E R B A B . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
lerno, 
eficaz 
5 o i c a 
»ANA 
. P . D . 
F e r n á n d e z 
mal o ¡ a 
en 1* * • 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e de h o y , los que s a s c r i b e n ; TÍU-
^ ) hijos, h i j o s p o é t i c o s , n i e tas y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
Qe su amis tad a s i s t a n a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , ca l l e 2 3 , 
entre E y F ( V e d a d o ) , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l les v i v i r á n 
eternamente a g r a d e c i d o s . 
Habana , 21 de Junio de 1916. 
Juana Moreno, V iuda de P é r e z , Eduardo , Juana Mar ía , Francisco Pé -
rez Moreno; Manuel Artidiello; Antonia F . R o d r í g u e z ; Mar ía Lui sa 
Artidicllo; Lol ita P é r e z R o d r í g u e z ; Maximino F e r n á n d e z Sanfel iz; Gus-
tavo G a r c í a ; Angel y Nicanor T o r a ñ o (ausentes); J o s é y Eduardo T o -
r a ñ o ; Heriberto y Rafael P é r e z ; J o s é P a r a j ó n ; Augusto L e z a m a ; Jo-
fié Navarro; Alberto M u ñ o z ; Garc ía T u ñ ó n , P é r e z y C a . ; Alvarez P a -
rajón y C a . , S . en C ; Angulo y T o r a ñ o . S . en C ; Mora D í a z y C a . 
( P a r í s ) ; Dr . Francisco F . G o n z á l e z ; Dr. Antonio D í a z Albertini. 
¿ 3 4 3 9 1-21, 
ABRIGA D E CORONAS D E BISCUIT 
5 D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
^ J f r ü m c r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O < < M O S C O U , , 
M A C a m i a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
O G N i p i c o S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ l 4 2 - T E L E F O N O A . 8 5 2 8 . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
A L M A C E N ? A . 4 6 8 6 . 
9 5 , 0 0 
• 1 0 . 0 0 
H A B A N A 
ffefalea 5 id pescado, 30 id carne. 
A. O r u M: 55 Id Id. 23 lardos alpar-
^ R ^ L a l u e r g a : 85 cajas carné, 20 id TC-
^VMVI Rodríguez y Cía: 350 cajas Tino. 
Díaz Levva y Cía : 2o barriles Id. 
Alvarez Váldés y Cía: 100 id Id. 
J Ve^a F . : 50 cajas id. 
P Alvarez: (Guanajay) : 30 barriles Id. 
Sixto Ahén y Cia: 5 barriles Id. 
Sobrinos dé Quesada; o0 Id id. 
R D C . : 5 bocoyes. 20 barricas Id. 
Aolnso Üenéndez y Cía : 50 barriles id, 
200 cajas id, 12 Id chorizos, 25 íardos 
&1fea.r*A6torqul y Cía: 24 caja» chorlios, 
305 id vegetales. 
Landéra» Cálle y Cía: 24 Id chorizos, 
20 barrlles^íO bordalesa vino. 
D. Morado: 90 calas Id. 
J . Cfecalt: 5 bocoyes, 1 barrica, 1 cuar-
to Id. . . . , 
H Sánohez: 10 bordalesas Id. 
Hermaza y Cia: 20 medias id, 30 barri-
les, 50 cuartos, 20 barricas Id. 
J odrí¿uez: 5 pipas, 15 bordalésas, 3 
bocoyés, 16 barriles id. 
J PéraAes: 3 bordnlesás Id. 
Llovera y Cia: 20 4d id, 30 fardo» al-
PILfp<;zSCampello y Cía: 10 bordalesas id. 
• González Tejelro y Cia: « bocojes, 25 
barriles Id. „ . 
M. ulz Bárrelo y Cía: SO Id, 15 bor-
dalesas Id. . . . 
M Mlñán: 21 fardos alpargatas. 
O Usategui y Cia: 1 caja chorizos, 5 
bordalesas, 10 cuartos vino. 
Romagoía y Cía: 150 cajaé pimientos, 
20u Id tomates. 
E . R. Margarit: 200 Id id, 150 Id pi-
mientos. . , . . 
A. Moran: 3 cajas chorizos. 
.1 Madurlaga: 5 id Id, 1 Id Jamdn. 
A. Fernández: 34 cajas cápsulas, 26 ba-
rriles. 50 cuartos vino. 
Carvajal y Carballln: 20 fárdos alpar-
gatas. 
Lavln v Gómez: 25 id Id. 
H. Moñdragen: 25 id Id, 25 barriles 
vino. 
Rev T Cía: 100 id Id. 
Gómez v H.nr»: 25 medij-.s bordalesas Id. 
Central' "Chajarra" (Puerto Padre): 30 
barriles. r>0 cuartos Id. 
P. Sánchez: 75 barriles, 80 bordalesas 
Idem. 
A. Ramos: 100 Id, 30 barriles Id. 
J . M. Angel: 20 bordalesas Id. 
S. Pasclón y Cía : 150 barriles Id. 
I . Nazabal: 25 Id Id. 
Q. García: 80 Id, 4 bocoyes Id. 
P. P.: « id Id. 
C. L . C : 6 Id, 30 medias bordalesas Id. 
H. Merlño: 1 pipa aguardiente. 
.7. G. Rodríguez y Cía: 10 barriles, 20 
cuartos vino. 
P. García y Cía: 25 medias bordalesas 
Idem. 
J . Rlanch y Cía: 5 Id, 50 cuartos id. 
A. Sotero: 20 Id, 5 barricas Id. 
Mansabeltla y Cia: 4 pipas id, 26 cajas 
chorizos, 2 id lomo, 1 id quesos, 2 id 
bacalao, 3 id jamones, 3 Id salchichones. 
G. Pedroarias y Cía: 1 bocoy vino. 
E . P.: 1 caja chorizos. 
C. H : 2 cuartos pipas chacolí. 
C. B . : 10 barriles vino." 
Carbonell Dalmau y Cía: 10O cuartos Id. 
J . Mlyares: 10 Id, 10 bordalesas id. 
C. odrlguez: 8 bocóyes, 50 cuartos Id. 
Garrlgá y Cía: (Cárdenas): 50 id, 10 
barricas id. 
Pardo Hno: 7 Id. 10 cajas cuartos Id. 
J , B , : 25 cajas id. 
Alvarez y Cía: 50 cajas id. 
F . Tev: 30 cajas id. 
H. R : (Cárdenas): 5)5 barriles, 15 bor-
dalesas id. „ . 
Bustillo y Sobrino: 3 bocoyes, 6 bor-
dalesas id. „_ . 
Jnurregui y Manrique: 80 id, 15 boco-
yes, 120 barriles id. 
D E SANTANDER 
González Garda y Cía: 2 cajas Jabones 
v necílimeria. 
Ámaao Paz y Ciá: 1 id id. 
J . -Fernández y Cía: 1 Id Id. 
Escalante Castillo y Cia: 5 id naipes. 
Lauderas Calle y Cia: 125 Id pescado, 
1 bocov. 1,060 cajas sidra. 
E Sarrá: 1,000 Id aguas minerales. 
J , Rafecas y Cia: 2 oajas drogas, 40 
Id elixir, 
Romagoza y Cía: 62 Id pescado. 
Menéndez y Garda: 20 far#os alparga-
**!) . Asas: 20 Id Id, 10 cuartos vino. 
Fernández Trapaga y Cía: 6 id, 1 caja 
aceite, 2 id embutidos. 
Pont Restoy y Cía: 15 cajas mantequi-
lla, 10 id quesos. ; ^, 
M, Fernández: 1 Id id alubias. 
Bustillo San Miguel y Cía: 258 Id id. 
J . Albela: 4 cajas libros. 
A. Madrnzo y Cia: 15 cajas crema. 
Pons y Cia: 6 id id. 
Martínez Castro y Cia: 2 id id. 
L . L . Aguirre y Cía: 2 cajas esco-
peta». J A 
Gauboca y Gómez: 4 id Id. 
A. Inceraj 4 Id Id. 
B. Lecours: 400 cajas aguas minerales. 
Barrera y Cia: 150 id id. 
B. Lanzagorta y Cía: 15 cajas, 5 borda-
lesas riño. \ , 
H Astos^li y Cia: <•> cajas pescado. 
Barraqué Maciá y . Cía: 43 cajas sar-
D E LA CORUJA 
Pcnt Restoy y Cía: 45 cajas pescado. 
A Orts: 110 Id id. 
Menéndez y García: 167 Id id, 63 Id sar-
a Costa Barbeito y Cia: 54 id calamares. * 
F . Pita: 2 bocoyes, 1 barrica vino, 3 
calas Jamones. 
Romagoza y Cia: 1 barrita vino, 3 ca-
jas jamones. . „„ , . 
Romagosa y Cía: 16 cajas lacón, 
A, Fernández (Calbarlén) : 1 barril, 10 
barricas vino, 
J . C, Pérez (Santiago de Cuba): 25 ca-
jas vino, ^ , . 
Carga para la Habana, trasbordada en 
New Y orle al vapor español "Monserrat, 
D E B I L B A O 
Pita Hno: 236 cajas pasta de tomates, 
40« cajas conservas, 
p González y Cía: LO cajas vino. 
C. Hernández: 1S5 oajas conservas. 
E , C. (Cárdenas): 225 cajas accesorios 
eléctricos, . , . , , 
E C. (Matanzas) : 158 cajas Id Id, 
M. Muñoz: 1914 cajas riño, 32 cajas cho-
rizos. 
Pont estoy y C i a : 18 cajas conservas. 
A, Orta M,: 4 fardos alpargatas, 51 ca-
jas carne, 
R. Laluerza : 35 cajas id. 
Vidal Rodríguez y Cia: 160 cajas Tino. 
j Vega F . : 10 cajas vino. 
Alonso Menéndez y Cia ! 3 barriles vino, 
7 cajas chorizo», S fardos alpargatas. 
H. Astorqul y C i / : 23 cajas chorizos, 
295 cajas conservas. 
R. D. C.T"! bocoy vino. 
Landeras Calle y Cía: 24 cajas chorl-
D. Morado: 27 cajas vino. 
G. Usategul y Cía: 1 bocoy riño. 
Romagosa y Cía : 234 cajas conservas. 
E . K. Margarit: 227 id Id. 
A Moran: 2 cajas chorizos. 
J . Madarlaga: e Id Id y Jamón, 
A, Fernández: 16 cajas cápsulas, 17 
barriles vino, . „ , 
Carvajal y Carballln: o íardos alpar-
SaLI overa y Cia: 2 fardos id. 
Lavln v Gómez: 5 íardos id, 
Pont. Restoy Cia: 1 barril riño, 
Q. Garda: 1 barril vino. 
F P , : 4 barriles vino. 
C L . C . : 3 id id. 
J , Rodríguez: 4 pipas riño, 4 bordale-
sas id, , , , „„ 
Manzabeltla y Cia : 4 pipas Id, 36 cajas 
chorizos. 
E . P . : 1 caja chorizos, 
C. Rodríguez: 6 cuartos riña 
J , B . : J¡2rid id. 
F . T e y ~ S id id. 
Bastüol v Soblrno: 1 bordalesa Id. 
Jaurregur r Manrique: 7 barriles id. 
D E SANTANDER 
González Garda y Cía: 2 cajas jabón y 
perfumería. 
Araado Paz y Cia: 1 Id td. 
Escalante Castillo y Cia : 5 id naipes. 
Landeras Calle y Cia: 124 cajas pescado, 
1,009 cajas sidra. 
T. Sarrá : 1,000 cajas aguas minerales. 
J . Rafecas y Cia: 2 cajas drogas, 40 id 
elíxir. 
omagosa y Cía: 54 cajas pescado, 
Menéndez y García: 17 fardos alparga-
tas. 
Fernández Trapaga y Cía: 2 cajas em-
butidos. 
Pont estoy y Cía: 16 cajas mantequilla. 
H J ' e r n á n d e z : 1 caja alr/das. 
Bustillo San Miguel y Cía: 94 cajas 
sardinas. 
Canboca y Gómez: 1 caja escopetas. 
Isla Gutiérrez y Cía: 258 cajas sardinas. 
J . Albela: 4 cajas libros, 
A. Madrazo y Cía: 15 cajas crema. 
Barraqué Maciá y Cia: 42 cajas sardi-
nas. 
Pons y Cía: 5 cajas crema. 
D. Asas: 10 cuartos vino. 
E . Lecours: 400 cajas Juguas minerales. 
Barrera y Cia: 144 cajas id. 
B. Lanzagorta y G a : 15 cajas, B bor-
dalesas vino. 
H. Astorqul T Cía: 75 cajas pegeado. 
D E L A CORT EA 
A. Orts: 10 cajas pescado. 
Pont Restoy y Cia: 45 id Id. 
Costa Barbeito y Cía :: 54 id calamares. 
B. Fernández: 1 barril, 10 barricas rlno, 
Menéndez y García: 63 cajas sardinas, 
lfl7 id pescado. 
J , S. Pérez (Santiago de Cnba): 24 ca-
jas vino. 
F . Pltn : 1 i^rrtca riño, 3 cajas jamones. I 
MANIFIESTO 2.032. —Vapor americano | 
O L I V E T T E . capitán White. procedente de 
Tampa y Key West, conelgnado a R. L . 
Branner. | 
P E TAMPA 
J . N. Alleyn: 750 barriles vacíos, 
Southern Express y Co.; 1 caja efectos ' 
d« escritorio, 1 Idem ropa, 1 maquina de 
coser, 1 caja forros, 1 huacal cuadros, 1 
laula ares, 
DE K E T TVEST 
Canosa y Casal: 35 cuñetes pintura, 
Gómez Benguria y Co.: 50 Idem Idem. 
Pnrdy and Henderson: 900 tubos. 
Alfredo Pastor: 8 barriles camaronea. 
La Polar: 18.144 kilos hielo a granel. 
G. Bellon T Co.: 1 caja pescado, 1 Idem 
camarones, fi Idem zapádlllas. 
A. odríguez: 12 huacales sillas. 
MANIFIESTO 2.034. —Vapor americano 
MONTKRREY, caoltán Smlth. procedente 
de New York, y Nassau, consignado a W. 
H. Smlth. z 
Con carga de tránsito para Veracruz. 
MANIFIESTO 2.036| T- Vapor cubano 
SANTIAGO D E CCBA. capitán Domenech, 
j procedente d» Puerto Ico y eécalá, consig-
nado a la Comnañía Cubana Naviera. 
F^í T U E R T O RICO 
Barrara y Co.: 1 caja alquitrán. 
.1. Fernández: N Idem desinfectina. 
H. Pérez :~6 cajas 50 huacales ajos. 
PARA CIENFT'EGOS 
Allende ; Co.: 100 sacos café. 
D E MAYAGUEZ 
Lavln 1 Gómez: 50 sacos cafe. 
R. : 19 Idem Idem 
PARA MATANZAS 
Casallns v 'Maribona y Co.: 50 saco» ca-
fé. 
M. B . : 26 pacas miraguano. 
D E AGUAD1LLA 
M. Pnetzold v Co.: 10 pacas miraguano. 
Echavarria Hno.: 100 sacos café. 
PARA MATANZAS 
A. : 30 sacos café. 
CTT 50 Idem Idem. 
B. : 100 Ídem Idem. 
DE PONCB 
González y Suárez: 325 sacos café. 
Suéro y Comp.: 700 Idem Idem. 
J . R . : 100 Idem Idem. 
PARA CAI BAR TEN 
I rrutla v Co.: 100 sacos café. 
PARA SAGUA • 
A. Morán:/60 Sacos café. 
PARA SANTIAGO D E CDBA 
H . : 30 saco» café. 
D E SANTO DOMINGO 
Wlckes v Ca.: 47 pacas miraguano. 
ARA SANTIAGO D E CUBA 
Torrlente Hno. y Co.: 50 pacas mira-
guano. 
MANIFIESTO 2.036. — Ferrv boat ame-
ricano HENTÍY M. F L A G L E R . capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Branner. 
A. Armand: 840 melonét, 400 barriles 
papas. 
L a Polar: 1.109 sacos malt». 
Sift y Co.: 358 cajas huevos. 
Brouers y Co.: 5 autos, 7 bultos acce-
sorios Idem. 
Armour y Co.: fiOO sacos abono, 152.695 
kilos Idem a granel. 
Purdy and Henderson: 1.607 tubos. 
Banco Nacional: 2.309 piezas madera. 
. Cardona : 2.854 Idem Idem. 
Central Mercedlta : 1 carro del riaje an-
terior. 
G. -S . Younlc: 1 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
Central Tulnlcú: 93 pipezas, 8 barriles 
14 cajas, 3 huacales. 29 atados maquinaria 
MANIFIESTO 2.037. —Vapor americano 
E X C E L S I O R . capitán Unsworth, proceden 
te de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
V I V E R E S : — 
Benigno Fernández: 322 pacas heno. 
Acevedo y Mestre: 552 Idem ídem. 
J . ^Otero y Ca,: 600 sacos frecho, 
S. F . : 1.046 sacos arroz. 
S, y Co.: 2.450 Idem ídem. 
S. Co.: 2.450 Idem ídem. 
Isla Gutiérrez v a.: 250 ídem harina. 
Pita Hnos.: 400 Ídem frijoles. 
Balleste Foyo y Co.: 400 Idem Idem. 
R. Suárez y Co.: 465 Idem Idem, 
Parceló Camps y Co.: 1.208 Idem Idem, 
Barceló Camps y Co,: 1,248 Idem Idem. 
c. Arnoldson y Ca.: 600 ídem Ídem. 
Tauler Sánchez y Co.: 600 Idem Idem, 
25 barriles camarones. 
Bonet y Ca,: 5.000 sacos sal, 
Swift y c,i.: 4 bultos efectos de uso, 
50 cajas, 1013, 25|2 barriles manteca. 
N. Quiroga: 7 Jaulas ares, 200 cajas 
huevos. 
Diego y Abascal: 20 Idem Idem. 
A. Canales: 180 Idem Idem. 
W. B. Fa ir : 1.300 cajas leche. 
A. N.| Candía: 150 cajas salmón, 185 
Idem TrutaX 
F | Bowman: 400 caja» bacalao. 
American Orocery: 55 Idem conservas, 
B. : 510 Idem camarones. 
A. Kossltch: 42 bultos frutas. 
L . B. de Luna: 14 idem Idem, 10 sacos 
papas. 
MISCELANEA :— 
P. Vázquez: 57 bultos muebles. 
D, Rulsanchez: 77 Idem Idem, 
A. Fernández: 32 idem idem. 
A, Fernández: 32 idem idem, 
A. Castro y Co,: 19 Idem Idem, 
González Cervera y Co.: 44 Idem Idem. 
«L Crusellas: 4 jaulas aves. 
.T. Tuero: 2 vacas, 7 crías. 
M. Robaina : 125 cerdos. 3 vacas. 2 crias 
Lykei Bros: 100 cerdos, 200 barriles 
aceite. 
M. de Cárdenas: 2 neveras. 
Morette r Co.: 116 sacos de mái>ooI. 
A. Ovies: 2 cajas maquinaria. 
Baraaua Susrar y Co.: 1 caj acatálogos, 
6 atado spernos. 500 barriles cemento. 
.T, Z. Horter: 26 cajas jarabe. 
F . Galrhán: 100 barriles aceite, 
'Z. F . Turull: 150 sacos estearina, 
P, Fernández y Co,: 1 caja efectos de 
escritorio. 
L . T. Gálrez: 1 caja efecto? de uso, 
Baraftano, Gorostiza y Co,: 34 cajas vi-
drio. 
Otaolaurruchi y Co.: 14 idem Idem. 
D. A. oqué y Co.: 100|3 grasa. 
M. Escoto: (3 barriles alambre. 
Cárdenas y Ortega: 78 barriles ráelos. 
. Cnbrero: ] lancha. 
J . R. Papres: 4 bultos fotograbados. 
F . Selirlle: 2 idem maquinaria. 
.T. J . TVarren: 6 cajas pernos. 
.T. Boada: 34 pezas madera. 
E . Durant: 6 pares ruedas. 
Morrys'Hcym^.: 2 cajas baratillo. 
No marca : 300 railes. 
E . Lamadriz: 1.300 atados cortes para 
barriles. 
West India Olí cflnlng y Co,: 6.200 Id. 
Idem para Cajas. 
M. .Tohnson: 8 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 2 cajas Idem. 
Southern Express y Co.: 1 ídem con-
servas (camarotes) 1 Idem plantas, 4 Id. 
Juguetes, 
PARA GIBARA 
Martínez y Co.: 250 sacos sal. 
PARA CA1BARIEN 
Vrutla y Co,: 600 saco» frijoles. 
Rodríguez y Viña: 500 Idem arros. 
C. R, C , : 283 tubos. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co.: 1.947 sacos arroz. 
Caldwell y Cuervo: 800 idem afreco. 
PARA MATANZAS 
Silreira Linares y Co.: 378 sacos frijo-
les. * - - ^ l 
Sobrinos de Bea y Co.: 399 Idem Idem, 
MANIFIESTO 2.038. — Vapor italiano 
FTRRENO, capitán Gluseppe. procedente 
de Génova, consignado \ A. J . Martínez, 
Alvaré Hno, j j^Cn, : 2 cajas tejidos. 
Prieto Garcfa y Co.: 3 ídem Idem, 
Alvarez VwHés y Co.: 4 Idem idem, 
Solls Entrialsro y Co.: 1 Idem Idem. 
J , G. Rodríenez: 1 ídem Idem, 
Fernández y Co.: 2 idem Idem, 
García Tñón y Co.: 3 Idem Idem. 
González Villaverde y Co,: 1 Idem Idem. 
González Garda y Co.: 1 Idem idem. 
V. Campa y Co,: 1 Idem sobrecamas. 
V. Maya: 1 Idem idem. 
MenéndM Rodrígnez y Co.: 7 ídem id. 
J . P . : 4 cajas tejidos. 
N. San Martín y Co.: 2 ídem Idem. 
Castaños (>^ndez y Co.: 2 Idem Idem, 
Valdés In< lán y Co,: 2 Idem Idem. 
J . Partngás: 11 cajas fmuncioí. 
A. Fernández: 1 caja jabón. 
omero y Toblo: 39 idem Idem. 
H. Avignone: 0 toneles rermout. 
F . Tanuecel: 13 cajas drogas. 
M. .Tonhson: 70 bultos idem. 
T. C. Padrón: Idem Idem. 
M.Guerrero SeU : 10 Idem Idem. 
.1. Pennino: 39 cajas, 2.369 planchas 
mármol. 
C. L . M.: 861 Idem idem. 
L . : 473 Idem Idem. 
P. H . : 3.1S9 idem Idem. 
C. N.: 25 Idem idem. 
J» ^ : 1.928 idem Idem. 
.1. B. C.: 3.760 idem Idem. 
.T. C. : T?)C idem idem. 
C . : 200 Idem idem. 
S.: 79 Idem Idem. 
V. L . C . : 13 cajas Idem. 
Y . T . : % idem idem. 
2S 
r 
MANIFIESTO 2.039. —Vapor americano 
ESPERANZA. capitán Tannlng. proce-
dente de A'eracruz y escala, consignado a 
W. H. Smlth. 
P E VERACRUZ 
Romagosa y Co.: 310 sacos garbanzos 
Menéndez y Garda: 312 Idem Idem 
Suárez v López: 769 Idem Idem, 1225 
Idem frijoles, 3 menos. 77 cajas aguarás 
4 menos. 
Telxldor y Cuadra: 220 sacos frijoles, 
2 menos, 
Tauuler Sánchez y Co,: 14 tercios comi-
no, no se embarcó. 
.T, Zamora: 1 caja curiosidades. 
C. B. Zetine: 30 rolos pieles. 
D E PROGRESO 
Compañía Cubana le Jarcia: B00 nacas 
henequén. ^ 
MANIFIESTO C.oST — ranor niba™ 
MANZANILLO, capitán T o t ó ? 0 p w S S S í 
te de Progreso, consignado a V . w 
bmltn. **• 
A. Medina: 1.500 pacas henequén. 
Ileo Abunerhi- 3 b»ule8. 1 maleta, meti-
J . Várela: 183 sacos mlragnano. 
MANIFIESTO 2,041, - Vapor « ' P » ^ 1 
MONSERRAT. capitán Corbeto, proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
a M, Otaduy, 
D E BARCELONA 
J . Balcells y Co,: 30 cajas riño. 
Romagosa y Co.: 20l> sacos alpiste 
cajas almendras. 
Rodríguez v Co.: 1 cajs azafrán. 
Landeras, Óalle y Co.: 392 atados in-
deos. 
Barraqué Maciá y Co,: 130 cajas frutas, 
KB idem hortalizas. 630 cajas aceite. 
Miró ovlra v Co.: 15 caja» emotldos. 
. Torregrosa: 15 cajas embutidos 
Sobrinos de Quesada: 1400 jaulas ajos. 
M I S C E L A N E A : — . . 
M. Johnson: 20 cajas aguas minerales, 
13 bulto^drogas. 
S. Soler v Co.: 1 caja imágenes. 
J . Caballero: 2 cajas ángeles de made-
ra. 
Casteleiro y Vizoso: 8 bultos puertas. 
J . Llambez: 7 bultos tierra y macula. 
J . Bulnes: 1 caja cintas. 
Benejam v Co.: 1 Ídem Ídem. 
A. Madrazo y Co. i 1 Ídem tejido». 
L a Cubana : 4 idem cintas. 
Briol y Co.: 13 íardos tejidos, 3 idem 
pieles. 
D. Pérez Barañano: 24 cajas algodón. 
F._ Taquechel: 50 cajas aguas minerales, 
6 bultos drogas. 
E . Sarrá: 24 idem idem. 
Barrera y Co.: 12 idem Idem. 
R. Veloso 32 cajas libros. 
J . Penaren: 15 idem idem. 
M. Acebo y Co.: 1 caja parilo. 
V. Suárez: 87 cajas papel. 
N. Casanora: 1 fardo tapones. 
Airares Cernuda y Co.: 100 cajas peta-
ca». 
E . Saavedra: 6 caja» vidrio y percha». 
A. Meneas Barro y Co.: 1 caja juguetes 
F . Palado y Co.: 12 cajas hilasa, 4 ca-
jas efectos de viaje. 
Sucesores de P. M. Costas: 193 cajas p» 
peí, 
72: 11 íardos tejidos, x 
A lucera; 13 bultos badanas. 
G. Suárez: 1 caja cuero, 
Arrédondo Pérez y Co,: 2 Idem Idem. 
J . F . Pérez: 1 raja pañuelos, 1 Idem 
estuches, 1 bulto tejidos, 25 cajas mone-
deros, 
Orestes Ferrara: 1 caja libros. 
T E J I D O S :— 
A. Alvarez: 1 caja tejidos, 1 idem per-
fumería. 
Prieto Garda y Co.: 2 Idem tejidos. 
R. Garda y Co.: 3 Idem idem. 
J . Gárcia v C0.: 2 idem. 2 fardos Idem. 
González Villaverde y Co.: 2 cajas td. 
Prieto Hno.: 7 Idem idem, 25 stados tin 
teros, 2 cajas perfumería, 2 Idem hila-
dos, 1 idem botones. 
Pumariega Garda y Co.: 3 cajas mn-
fiecas. 1 idem tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 2 Idem idem, 
1 Idem pernos. 1 idem hilo. 
F . Gómez y Co.: 1 idem tejido. 
.T. Fernández y Co.: 2 Idem Idem, 1 Id, 
naipes 1 Idem juguetes, 
Fernández y Co.: 1 fardo frazadas, 3 
cajas tejidos. 
González Villaverde y Co.: 11 id. Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 3 idem idem. 
Sobrinos do Gómez Mena y Co.: 2 id. 
E . Menéndez Pulido: 1 Idem Idem. 
Huerta G. Clfuentes y Co,: Sidem fra-
zadas. 
Viuda de A. Revuelta : 4 idem tejido». 
García Tuftón y Co.: 11 idem idem. 
J . Válle: 2 Idem Idem. 
González Mnrlbona y Co.: 2 Idem Idem. 
Mencndez Rodríguez y Co, : 3 idem Id., 
2 Idem perfumería, 3 caas hilados, 1 idem 
perfufmerla, 2 idem peines. 
González Garda y Co,: 1 jaula elota», 
7 cjijaS tejido». 
Sánchez Valle y Co.: 15 Ídem Idem. 
Airaré Hno, y Co,: 15 Idem Idem. 
K odríguez González y Co,: 6 ídem Idem, 
Gómez Piélago y Co,: 4 Idem ídem. 
Valdés Inclán y Co,: 3 fardo», 7 caja» 
Idem, 
Sn^rez Inflesta y Co,: 2 idem idem. 
cobo Basoa y Co.: 5 Idem idem, 1 idem 
libros, 
F . Fernándeb Solls: 1 Idem tejidos, 
Ferrer r Coll : 2 Idem idem. 
M. P. Pérez: 1 idem Idem, Bldem cor-
delería. 
V. Campa y Co.: 1 caja tejido», 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 idem idem, 1 
idem papel y sobres. 1 idem hilado. 
Echevarría y Co.: 2 Idem tejidos, 
Díaz y Gutiérrez: 2 Idem idem, 
Pernas y Menéndez: 5 Idem idem. 
S. ,: 3 lem nlem. 
V. M.: 2 idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 ide midem, 1 idem 
botones. 
B. Herrero: 3 idem tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 1 Idem idem, 3 
idem perfumería. 
Airares Parajón y Ca.: 3 cajas tejidos. 
Corujo y C * . : 5 idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 8 idem Idem. 
Llzama Díaz y Co.: 2 ídem ídem. 
Oteiza Castrillón Hno.: 2 Idem ídem. 
Inclán Angones y Co.: 3 fardóse fraza-
das. 
Solls Hno. y Co.: 1 caja pafluelo». 
Amado Paz y Co.: 1 caja peines, 1 Id. 
tejidos. 
Sánchez Hno.: 2 Idem Ídem. 
Solares í Carballo; 3 idem Idem. 
Solares y Carballo: 3 idem Idem. 
CALZADO:— 
«L: Alrarez: 1 caja calzado. 
F . Fernández Sobrino: 1 ídem Idem. 
Pradera y Co.: 8 idem idem. 
J . Cabricnno y Co. : 1 idem idemfi. 
Ussia y Vinent: 1 Idem idem. 
Alvarez López y Co.: 21 idem Idem, 1 
Idem sobreasadas. 
Martínez Suárez y So.: 1 idem cordones, 
8 Idem calzado. 
Cueto y Co.: 6 Idem. idem. 
Fernández Váldé sr Co.: 4 ídem idem. 
P. C. C . : 1 ídem ídem. 
.T. Martínez y Co.: 4 idem Idem. 
Veljra y Co.: 3 Idem ídem. 
J . Catchot: 13 idem Idem, 
B^_Tururl: 1 Idem idem. 
.T. Franco: 2 idem idem, 
Menéndez y Coñ. 6 ídem idem, 
J . Cot: 1 Idem Idem, 
Rlloba y Co,: (Cienfuegos): 22 Idem 
Idem. 
DB¡ V A L E N C I A 
Isla Gutiérrez y Co.: 25 cajas ajos, 
Gonzále» Tejelro y Co.: 50 Idem Idem, 
Tauler Sám hez y Co,: 58 Idem idem 
González y Suárez: 58 idem Idem, 25 
Jaulas Idem, 
Pita Hnos.: 25 jaulas Idem, 
R. Suárez y So. \ 'S cajas idem 
Romagosa y Co.: 25 Jaulas Idem, 83 
cajas ídem. 
.T. Oller: 60 Jaulas Idem. 
Ruiz y Hernández: 13 idem Idem. 
.T. M. Ruiz y C2-: 125 cajas guisantes. 
Zabaleta Sierra y Co.: 25 idem idem. 
Méndez y del Río: 200 idem idem. 
R. Torregrosa : 60 cajas riño. 
Llera y Pérez: 25 Idem ídem. . 
Fernández rápaga y Co.: 65 cajas Idem, 
65 sacos arroz. 
Menéndez y Garda : 83 cajas ajos. 
D E MALAGA 
F . Herrera : 2 botas vino. 
Romagosa y Co.: 200 cajas aceite, 60 
idem aceitunas. 
P. C. de Torre: 7 bocoyes, 129 barriles 
1 garrafón, 114 cajas vino. 1 garrafón, 50 
cajas anisado. 7 idem coñac. 12 Idem li-
cor. 2 idem ron y anisado, 1 idem mues-
tras de vino. 
Menéndez y Garcia: 1.000 caja» aceite. 
H. Astorqul y Co.: 26 Idem Idem. 
M. Querol :1 caja Impreso». 3 34 cajas 
vino y anisado, 112 pipa vinagre. 2 ca-
jas. 1 bota, 6(2 Idem. 7|4 Idem rlno. 
D E CADIZ 
Menéndez y Garda: 3 caja» aceite. 
P. odríguez: 300 cajas vino. 
Escadante, Castillo y Co.: 3 Ídem nai-
pes. 
Prieto Hno,; 4 ídem idem. 
López Campello y Co.: 300 Idem rlno. 
Wlckes y Co.: 50 sacos alpiste, 8 pacas 
orégano. 
Co.: 10 Idem Idem, 40 sa Romagosa 
coa alpiste. 
S. Garda : 
A. Cañero; 
M. Muñoz: 
1 ca] anuncios. 
4 gallos, 
100 calas rlno. 
D E S E V I L L A 
Larln y Gómez: 500 caja» aceite, 
Janrregui y Manrique: 15 bocoves acel 
tuna», 46 cajas ajos, 
J , Millot: 10 bocoyes aceitunas, 
Barcelft Camps y Co,: 60 cajas idem 
N, Merino: 20 bocoyes idem. 
M, Muñoz: 90 cajas Idem, 212 pinas ani-
sado. 
Fernández Trápaga y Co,: 100 cajas 
aceite. J 
A, Revesado y Co,: 1 caja accesorios, 
Tauler Sánchez y Co.: 150 cajas aceite, 
.1. Garda y Co.: 2 cajas tejidos. 
Fernández y Co.: 2 Ídem Idem 
Rodríguez González y Co.: 3 ídem Idem 
M, Ruiz Barrete y Co.: 8 bocoyes riño, 
D E A L I C A N T E 
M. C, Castañoí Cienfuegos): lo e«i9B 
pimentón, "-«JM 
Isla Gutierre^ y Co.: 25 Idem Idem 
F , Bowman: 10 Idem idem 
Santeiro y Co.: 20 ídem idem 
J , Oller: 40 Idem Ídem, 
J , M, Ruiz y Co. : 6 Idem Idem. 
Landeras Calle y Co.: 35 Idem Idem 
A. Ramos: 43 Idem Idem. 
A, A, Ibarra: 34 cajas alpargata» 
A. Orta: 40 Idem Idem. 
Lónez y CampeiJo: 12 ídem Idem 
Ruiz y Hernández; 4 Idem Idem 
Llorera y Co.: 17 Idem Ídem 
M Otaduy: 2 cajas maquinarla. 
Nota: Carga para la Habana trasbor-
A L F O N S O ^ m ^ ^ Vap0r eSpafieI 
Váase el Manifiesto de este dltlmo ra-
por. entrado ayer en puerto. 
ENCARGOS;— 
Majó y Colomer: 1 caju Jarabe. 
K. Tristá: 1 bulto libros. 
C. de 1» Torre: 2 ld« gorra», 1 Idem 
pieles. 
A. vaguer: 1 Idem ^ M 0 A 
Cobo Basoa y Co.. * c ? r ^ r ^ Z I 3 
Suárer Carasa y Ca.: 2 bultos moeetrair 
de papel. 
P. Montero: 1 Idem Idem. 
González VUlarerde y oC: 1 Idem te-
^ c S é g i o San Vicente de Paul: 2 Idem 
telDíaz Hno. y Co.: 3 Idem muestras ds 
medías. . . _ . 1 
' O. Herrera Sotolongo: 1 Idem peirsua. 
A. Alrarez: 1 ídem mestras. 
G. SuárezTT Idem emploma*. 
er r Co.: 1 caja muestras de pescado. 
L . Velga: 1 bulto muestras de tapones. 
MANIFIESTO 2.042. —Goleta dominica-
na D I L I A . capitán Newton, procedente 
de Mohtla, consignada a J , Costa. 
F . Gutiérrez: 28,044 piezas madera-
MANIFIESTO 2-043. — Vapor noruega 
C I T T OF TAMPICO, capitán Syrestseu, 
procedente de Moblla, consignado a Mun-
son S. Line. 
V I V E R E S : — 
Corslno Fernández í 250 sacos maíz. 
Swift y Co.: 300Í3 manteca, 700 cajas 
leche. ' 
Barraqué Madá y Co.: 260 sacos hari-
na. 
B, Fernández: 250 idem arena. 
Crus y Sala: 100 cajas maíz. 
Jl Lastra Maza: 300 sacos Idem. 
Suriol y Fragüela : 500 Idem Idem. 
Llamas r Ruiz: 300 idem ídem. 
Huerta y Suárez: L750 ídem idem. 
B. FerCrBíTfrs Menéndez: 600 idem idem 
B. Fernández y Co.: 250 idem arena. 
Galbán y Co.: 600 #Jem harina, 2 saco» 
es nuda. 
Seeler Pí y Co,: 250 idem Idem, 2 en 
duda. 
T'rtiaga e Ibarra; 250 idem idem. 
Viadero y Velasco: 400 idem Idem. 
Err i t i y Co.: 600 Idem maíz. 
J . Otero r Co.: 500 Idem idem. 
R. Orisoolo v Co.: 250 Idem idem-
M I S C E L A N E A : — \ 
.7. A. Vázquez: 2.000 roUos techado. 
F . Blanco: 6 cajas medias. 
Diego Castro Pérez: 1 caja talabarte-
ría. 
J . F . Berdnes y Co.: 7 bulto» maqui-
narla. 
M. Martínez R. : 1 ca ropa. 
Airare Hno. y Co.: 5 Idem media* 
Gómez Piélago y Co.: 1 idem Idem. 
S. Pérez Alderete: 3 bultos tejas. 
Menéndez Rodríguc# y Co.: 3 cajas me-
dias, 12 idem toallas. 
R. Pérez Hno.: 2 idem ídem. 
Pernas y Menéndez: 3 idem Idem. 
V. Campa r Co.: 11 idem Idem. 
M. R. López: 3 pacas, 2 cajas colchas, 
una en duda. 
Gulchard e Hipos: 60 sáj-os forraje: 
. K. Cárter y Co.: 95 cajds implemento» 
de agricultura. 
J . AttoLera y Co.: 4 fardos lona. 
Briol y Co.: 2 cajas monturas. 
Cueíoy Co.: 150 sacos estearina. 
Fñ Palado y Co.: 28 7atados fustes. 
P. Telxldor y Co.: 300 barriles resina. 
J . M. Dueñas: 1 caja gamuzas. 
odríguez y IpoU: 181 huacal muebles. 
J . Castillo y Co.: 1.185 atados duelas, 
1 en duda. 
González y Co.: 8 pacas tela. 
Baragua Sugar y Co.: 6 cajas aecceo-
rios_ para motor, 1 menos. 
i . Cagigas Hno.: 256 piezab madera. 
Gancedo Toca y Co.: 2.539 Idem Idem. 
MEMORANDUM :— 
C. Hernández: 5 bultos accesorios pars 
caldera. 
PARA CARDENAS 
Garriga y Co.: 200 sacos maíz. 
PAR AMATONZAS 
A. Amezaga y Co.: 250 sacos maíz. 
PARA NUEVITAS 
P. M. Castro: 4 cajas talabartería. 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
E . C. Pérez: 4 cajas tálabarterio, 
PARA P U E R T O P A D R E 
T. González R . : 200 sacos harina. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E Pí» 
NOS. 
R. B. Herrén: 12 bultos efectos de hie-
rro. 
PARA 8AGUA 
Morris y Co.: 32613 manteca, 50 cajas 
carne puerco. 
Travfesas~y Pérez: 350 sacos harina. 
frange y Lago: 1.050 idem idem. 
A. Moran: 500 Idem idem. 
Marlbona Sampedro y Co.: 647 pieza» 
acero, una en duda 
Muiño y Co.: 212 Idem Idem. 
F . Iglesias: bultos muebles. 
D. Hidalgo: 9 Idem idem. 
C. J . Bojazo: 371 tubos. 
E . Makadan: 1 caja camisas. 
D. Leen: 40 bultos pernos y clavol» 
1.470 ralles y acésorios (24 en duda). 
M. Paetzold y Co.: 10013 manteca. 
J . M. González y Co.: 191 bultos Iánü« 
ñas. 
R. Torres T r : 1 2atados drogas. 
Berrengue y Arruza: 26 bultos ferreta-
rla (3 menos). 
MANIFIESTO 2,044. —Vapor americano 
SAN JOSE, capitán Me Klnnon, proce-
dente de Boston, consignado a United 
Fruit y Co. 
V I V E R E S ; -
Barraqué Madá y Co.: 59 cajas aren-
ques, 133 idem. 70 tabales pescado. 
E . . Margarit: 97 idem idem. 
Swift y Co.: 150 cajas Idem, 300 Idem 
carne puerco. 
A. Armand: 1.500 sacos papas. 
F . Bowman: 1.048 Idem. 200 barrile» id. 
A. Barros*:"a0 tabales pescado. 
Pita Hnos.: 30 cajas Idem, 215 idem 
bacalao. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 tabale» 
idem. 
420: 100 cajas idem. 
388: 100 cajas Idem. 
ibas y Co.: 60 tabales Idem, .60 Idem 
robalo, 100 Idem bacalao. 
,T. afecas y Co.: 150 Idem idem. 
K . : 269 sacos papas. 
B. : 683 Idem Idem. 
L . : 399 Idem Idem. 
4. : 317 idem Idem. 
F . S.: 104 idem idem. 
P. U . : 600 idem Idem. 
5. : 500 barriles idem. 
45: 1.247 sacos idem. 
48 : 660 idem idem, 
90: 25 idem idem. 
No marca : 2.319 pacas heno. 
P A P E L E R I A : — 
L a Lucha: 75 rollos panel. 
E l Reconcentrado: 57S fardos Idem 
E l Comercio: 111 rollos idem. 
E l Mundo: 40 idem idem. 
Ln Nación: 48 idem idem. 
Heraldo de Cuba: 59 idem idem, no u 
embarcó. 
Solana y Co.: 25 rollos Idem. 
Solana Hno. y Co.; 25 cajas toallas d 
papel, 240 atados cartuchos de idem, 
C. C . : 279 Idem Idem. 
Llorera y Co.: 333 idem idem. 
Cueras y Montaño: 43 idem Idem. 
Barandiarán y Co,: 375 idem idem, 480 
fardos papel. 
4.236 : 65 cajas idem. 
4.169: 25 Idem Idem. 
G. Fernández y Co.: 14 cajas cartón. 
Z: ~ L , y Co.: 176 atados cartuchos de 
apel. pa 
CALZADO :— Seeler PI y Co,: 94 huacales, 1S caja» 
calzado, 
M. Pérez: 2 Idem Idem, 
Ruiz y Escuadro: 1 Idem Idem. 
F . Martínez: 10 idem idem. 
Fernández Yeldes Co.: 13 Idem idem. 
Hernández y Ca. : 44 Idem idem. 
Cueto y Co.: 11 idem idem. 
Martínez Suárez y Co.: 25 idem Idem. 
J , Catchot : 13 Idem Idem. 
Sánchez Hno.; 16 idem Idem. 
Pradera y Co.: 6 idem Idem. 
.7. Rodríguez y Co.: 3 idem idem. 
S. Benejam: 5 idem idem, 1 Idem amis-
cles. 
Ussia y Vlnent: 6 cajas, 16 huacales 
calzado. . 
Marina y Hno.: 1 Idem, 10 Idem Idem. 
Mercadal y Co.: 4 cajas idem, 2 Idem, 
betún. 
M I S C E L A N E A : — \ 
F . Buigas : 4 cajas efecto» de goma 
Pons y Co.: 13 cajas espejos, 2 idem 
cartuchos, lidem sillas. 3 Idem accesorios. 
L . Damborenea: 1 caja tela. 
Marina y Co.: 3 barriles cadena. 
M. Johnson: 37 fardos drogas. 
E . Tomé: 3 cajas lacre. 
Zárraga Martínez y Co.: 2 bultos acce 
sorios para autos. 
.7. C. Pita: 8 cala» drogas, 
.1, Fernández y Co.: 1 caja medias. 
Menéndez y odríguez y Co.; 3 Idem Id. 
D. : 13 barriles grasa. 
R . : 100 Idem Idem. 
American A, Chelnlcal y Co,: 1000 sacos 
abono. 
Armour y Co,: 1,539 Idem Idem, 7 paca 
cuero. 
A. Ollce: 1 caja efectos de lata, 1 hua-
cal poleaSj 1 réaj muestras, 1 fonógrafo. 
Rotulado: 2 caja latas. 
J , F . Berdnes y Co.: 107 bultos alam-
bre. 
.1, A. Vázquez: 660 rollos Idem. 
El Bazar: 140 caja» sillas. 
Fernández y Co. (C«»a Grande); 8 Idem 
Idem. 
MADERA :— 
L . Díaz: 1.626 pieza» madera, 
A. Cagigas H/o.: 3.447 Idem Idem, 
TALABARTERÍA : ~ 
B. Gómez weto y Co.: 3 paca» cuero. 
Briol y Co,: 1 caja Idem. 
F . K. G. : 163 fardos Idem. 
Compañía de Calzado y Curtido» Rene-
Jnra: 6 cajas Idem, 2 barriles harina 1 
caja hule, 1 Idem olete». 
J . Bulnes: 4 cajas efecto» de madera, 
1 Idem maquinaria. ^ , 
R. Tura: 1 caja cuero, 1 barrU, 1 Jarro 
6 latas tinte 3 barrile» tacones. 1 huacaí 1 
mnqulnaría, 13 caja» istre nuacai t 
3 ca"aTcar2adoOUfflaS K % ^ * * ™ * > \ \ 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
Junio, 12. 
>'ota d« pé»am«. 
Doy mi más Bentido pésame al doctor 
Federico Castañfin y demi» familiares oor 
el sentido íallecimiento ocurrido hace olas 
de su idolatrada madre la respetable se-
llo ra Bernarda Pellón riada de Ca»tafi6n. 
Fué la finada ejemplar esposa y madre 
• Lr'íiopa, siendo muy estimada y querida 
en esta Sociedad, por eso su muerte ha 
sido muy sentida. 
Paz a sus restos y que el Todopoderoso 
la acoja en su santo seno. 
Continúan los mosquitos. 
A pesar de haber llovido un poco, de 
haberse echado unas cuantas sotas de pe-
tróleo en algunos pocos negros y haber-
se barrido algo los arroyos, todavía con-
tinúan los mosquitos en su grado máxi-
mo, molestando y picando a todos los 
vecinos grandes y chicos, que tienen la 
desgracia de no tener mosquitero. Yo 
comprendo que de esto no tiene culpa la 
Jefatura Local de Sanidad de Guanabacoa 
ni su Jefe, el "activo doctor Miguel de 
Castro. 
L a culpa consiste en que la Jefatura 
Local no cuenta con los recursos suficien-
tes del material ni con el personal que 
hace falta para atender debidamente a los 
servicios sanitarios. E s necesario que el 
honorable Secretario de Sanidad, doctor 
Núñez, se fije en el presupuesto tan esca-
so (jan que cuenta la Jefatura Local y 
ahora que es tiempo todavía aumente lo 
necesario en material y personal y de esa 
manera puede este pueblo verse libre de 
tantos mosquitos. 
Angel al Cielo. 
E l hogar de los apreciables esposos Or-
ta-Calzadilla ee encuentra entristecido con 
la desaparición de su querido hijo Kober-
to el que aún no contaba un mes de na-
cido. De nada le sirvieron los auxtTlos 
de la ciencia ni el cuidado de sus fami-
liares, habiéndose efectuado su entierro «1 
lunes por la tarde en la Necrópolis de esta 
Villa. A pesar de los desapacible del tiem-
po resultó el entierro muy lucido. He aquí 
algunas de las personas que concurrieron: 
Dr. Cristóbal de Laguardla, honorable 
Secretarlo de Justicia, doctor Antonio 
Fernández Criado, Sub-Secretarlo de Jus-
ticia, Kafael Muñoz Ayala, Jefe do la Po-
licía Judicial, el Alcalde Municipal, señor 
Bertrán, el Juez de Instrucción, doctor 
Vlondl, el Jefe de Policía, el Jefe Local 
de Sanidad, doctor Castro, Corresponsales 
des los diarios habaneros, prensa local. 
Coronel Tabares, Presidente de los Vete-
ranos, Comandante José Elias Entralgo, 
Octavio Muller, en representación de Tos 
empleados de la Secretaría de Justicia, 
Luís de la Puente en reprepentaclón de los 
empleados de la Policía Judicial y repre-
sentaciones de otras Secretarías y Gobier-
no Provincial y también comerciantes, in-
dustriales. Casino Español, Liceo y otros 
muchos que no recqerdo en el momento 
que escribo estas líneas. 
Para los padres resignación y para el 
angelito desaparecido, la gloria eterna. 
E L , CORRESPONSAL. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
B L C U L T O A L SAGRADO CORAZON. 
SU F I N 
E l ñu santísimo a que se ordena este 
•agrado culto al deífico Corazón, nos lo 
lednra el mismo Jesucristo Nuestro Se 
fior en su revelación a la Beata Margar! 
ta, es "corresponder al infinito amor de 
su amantísimo Corazón y compensar las 
injurias que recibe de nuestra Ingratitud 
especialmente en el Santísimo .Sacramento 
del Altar." 
Para penetrar mejor—dice el P. Juan 
de Loyola en su "Tesorero escondido."— 
Ln excelencia de fin tan soberano, ponga 
mos delante, por una parte, el amor infl 
nlto del Corazón deífico de Jesús para con 
los hombres; y por otra, la ingratitud de 
los hombres para con Jesús, especialmente 
en el Augusti simo Sacramento de la 
Eucaristía; pues comparando extremos 
tan contrarios, se dejará ver mejor cuan 
'usta sea la queja del Señor, y cuan debl-
lo y digno de un corazón cristinno el de-
sagravio de sus Injurias . . . Pondérese con 
lienta reflexión la grandeza y santidad 
fie nn fin tan alto cual es el de este culto 
U Sagrado Corazón y se podrá formar al-
gún concepto de su excelencia y digni-
dad. "¡Oh corazones—dlce^-el fcrvosísl-
tno P. Loyola—cuantos os preclás de ge-
Joerosos!, en el culto de este Bey de los 
corazones tiene digno empleo vuestra ge 
Serosidad. 
Corazones amantes de Jesús, apóstoles 
te su Sagrado Corazón, a ganarle nue-
vos corazones, a propagar con el ejem-
Ílo de nuestras adoraciones el culto y la evodón de su deífico Corazón; a com-
pensar las injurias y ultrajes que recibe 
ne la ingratitud de los hombres, acercán-
donos con fervor, con humildad, con es-
píritu de sacrificio a la sagrada mesa 
para aposentarle en nuestros pechos y 
adorarle y rendirle tributo de adoración 
ante el Tabernáculo en que voluntarlo 
prisionero habita por nuestro amor. 
Que en todo el presente mes sea más 
especialmente honrado, glorificado y fes-
tejado por sus fieles hijos este Rey de 
los corazones, que tanto amó a los nom-
bres, que tanto nos ama y que tiene pro-
metido grandes gradas a los que se 
consagren a su servido, haciendo que do-
mino por su amor su celestial imperio so-
bre nosotros. 
O n . T O S A SAN J O S E 
E l 19 del actual se han celebrado los 
acostumbrados cultos en honor al glorio-
so Patriarca San José, en los templos de 
San Felipe, por la Guardia Josefina: con 
Misa, plática y procesión por las naves 
del templo; en Belén por la Congregación 
de San José, exponiéndose el Santísimo 
Sacramento, comunión general, Misa y re-
serva; en el Angel, Misa cantada a-Son 
José de la Montaña. 
Promueven estos cultos, los directores 
de las respectivas Congregaciones de San 
José, R. R. P. p. Agapito del Sagrado Co-
razón de Jcaijs C. D. y José Belo»ui, de 
la Compañía de Jesús, y el R. P. Abascal, 
Párroco del Angel. 
Estos cultos contribuyen a mantener vi-
vo el espíritu cristiano en los fíeles, por 
lu frecuente comunión, y predicación de 
la divina palabra. 
C O L E G I O D E SAN L U I S GONZAGA 
Celebra hoy en honor a su Patrono, una 
Misa rezada en el altar de San Luis, en 
íl templo del Espíritu Santo. A la una 
de la tarde paseo escolar a los nuevos te-
rrenos de la Quinta Balear. 
E l domingo será la fundón religiosa, 
rouforme al siguiente programa: 
E l día 25 de Junio se celebrará la 
Ees ta que anualmente se tributa a San uis Gonzaga. 
A las 7 de la mañana misa de primera 
lomunión y consagración de los nuevos 
Congregantes. 
A las 8 solemne fiesta con orquesta y 
Íermón por el elocuente orador, R. p. nan J . Boberes. 
A las 5 y media de latacde procesión 
^or el Interior del templo. 
Se suplica la asistencia de los fieles pa-
y& mayor esplendor. 
Lleva eete Colegio 3T años de existencia. 
Uendo fundado por su Director, señor Jo-
»é Rosell. E n este plantel reciben Ins-
irncdón y educación, los hijos de los so-
tios del Centro Balear. E n él se halla 
festabledda la Escuela Nocturna de Obre-
ros de la Anundata. 
Los alumnos nocturnos sufrieron exá-renes, el 2 del actual, y los del Colegio Centro Balear, el 12. Los primeros exámenes y reparto de 
gremios, fueron presididos por el Dlrec-
Jor de la Congregadón de la Anunclata, 
que es la que sostiene la academia noc-
turna. 
Los segundos por una comisión del Cen-
tro Balear. 
Unos y círos, fellataron a los profe-
sores y alumnos por los buenos resulta-
dos'alcanzados en el curso de 1915-16, sa-
liendo altamente satisfechos por los ade-
lantos alcanzados. 
PRIMEROS HONORES TRIBUTADOS A L 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
En el número octavo de su autobiogra-
fía' refiere la Beata Margarita María de 
Al icooue cómo y en qué ocasión se tribu-
taron los primeros honores del Culto al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
"Caía en viernes—dice esta santa rell-
rlosn de la Visitación—la fiesta de Santa 
Vl-irtrarita. v pedí a mis hermanas novt-
Sas cuya dlrecdón tenia entonces a mi 
earffO que todos los obsequios que tenían 
Atención de hacerme para honrar mi san-
to, los hiciesen al Sagrado Corazón de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
"Lo hicieron de buena voluntad, ele-
vando un altardto, sobre el cual coloca-
ron una pequeña imagen del Sagrado 
Corazón, dibujada a pluma en nn papel, 
y la rendimos todos los homenajes que 
E l mismo nos sugerió." 
"Esto atrajo sobre mí, y sobre ellas 
también, muchas humllladones y mortifi-
caciones, hasta acusarme de qnererTntro-
ducir una devoción nueva." 
"Todos estos sufrimientos eran para mí 
una grande consolación, y nada tenia tan-
to como el que llegase a ser privado de 
los honores el divino Corazón. Pues cuan-
tas cosas oía decir sobre esto, eran otras 
tantas espadas <¿iie atravesaban el mío." 
"Se me prohibió colocar otra vez en pú-
blico Imagen alguna de este Coraz6n sa-
grado, y decían que todo cuanto podía 
permitírseme era tributarle algún home-
naje en secreto." 
E n mi afllcdón no sabía a quien diri-
girme sino a E l , que siempre- levantaba 
mi ánimo abatido, diciéndome sin cesar: 
"Nada temas. Yo reinaré a pesar de mis 
enemigos y de todos los que a ello qui-
sieran oponerse." 
"Me consolaron mucho estas palabras, 
porque sólo deseaba verle reinar." 
E n España, el venerable P¿. Hoyos de 
la Compañía de Jesús fué el providencial-
mente designado para promover el culto 
del Sagrado, Corazón de Jesucristo. 
Estando oyendo misa y después de la 
Consagración, oyó el venerable Bernardo 
una voz interior, clara y distinta, que le 
dijo: "Quiero extender por tu medio el 
culto de mi Sagrado Corazón, para comu 
nlcar a muchos mis dones por medio de 
mi Corazón." 
Mándole el Señor comunicarse este de-
signio con sus directores, y que proce 
dlendo con prudencia santa y amante ce-
lo, lo remitiese todo a su divina Provi 
deuda." 
Obededó con* puntual y humilde pron 
tltud a cnanto el Señor le ordenaba, y 
sol idtó y consiguió por medio del Iltmo 
señor don Manuel de Somanlego, Arzo-
bispo de Burgos, que casi todo el Epis-
copado español escribiese a Su Santidad 
Clemente X I I , pidiendo instantemente 
"Oficio" y "Misa." del Sagrado Cora 
zón de Jesús. 
E l mismo venerable P. Hoyos pidió al 
célebre misionero Jesuíta, P. Calatayud, 
que predicase en todas sus misiones la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesris, 
"como un medio descubierto por Dios en 
estos tiempos para reformar el mundo y 
encenderle en el amor divino, y que fun 
dase congregaciones del Corazón de Je 
sús," como así lo hizo, logrando en poco 
tiempo fundar la de Lorca, que tiene la 
honra de ser la primera y más antigua de 
España, y a la que el Papa Clemente X I I , 
por su Bula Ad perpetúan de 9 de Sep 
tlembre de 1734, concedió Indulgencia pie 
naria para todos sus Congregantes el día 
en que se alistan en ella y en la fiesta 
del Sagrado Corazón. 
a la Juventud Antoniana, dlcléndoles que 
fuesen constantes en la empresa que se 
habían emprendido imitando al Santo que 
era Patrono de la nueva hermandad. 
Durante la misa ocuparon asientos dis-
tinguidos en el presbiterio, los dos dig-
nísimos prelados doctores Antonio Due-
ñas y Félix A. Guerra. 
Enorme y selecta concurrenda asistió en 
los dos días a estas fiestas religiosas que 
tan alto nombre pone a los católicos cu-
banos y que gradas a las autoridades ecle-
siástlcas que hoy tenemos procuran levan- ¡ 
tar más y más todos los días el culto ca-
tólico que estaba tan desatendido. 
Después de la fiesta de la mañana, las 
asedadas repartieron en abundancia a los 
pobres, ropa y dinero para celebrar w 
inauguración de la tan útil asociación. 
E l arreglo, del altar que llamaba la 
atendón fcac^Ií) bien arreglado, estuvo a 
cargo de la Camarera mayor, la Joven y 
distinguida .¡lama señora Caridad Ibarro, 
viuda de Torgano, acompañada de la 
/también camarera señorita Teresa Tama-
yo 
Felicito primeramente a la Directiva, 
Celadoras y sodas de la Juventud 'Anto-
niana, por el éxito obtenido en su primera 
fiesta y también a su Director el Padre 
Bezarategul, que con el poco tiempo que 
dispuso han sabido celebrar fiestas como 
E L CORRESPONSAL. 
V a p o r e s T r a s a t l a n í i c o s 
d e P í n i l l o s , I z q u i e r d a y C i 
D E C A D I Z 
CORPUS C H R I S T I 
Rcordomoü al lector, que esta festl-
vldad, no es fiesta de guardar, como an-
taño (excepto en España, que pidió si-
guiese observándose); pero atendiendo a 
la grandeza de la festividad, deben los 
cristianos hacer nn pequeño esfuerzo por 
oír misa en este día, recibiendo en ella la 
Santa Eucaristía, y visitarle en el sagra-
rlo donde permanece por nuestro amor. 
Pero, no hay obligación de precepto, no 
cometiéndose falta por no hacerlo. 
Pero Jesús, es nuestro Dios y Padre; y 
al padre se le honra por el hijo, con es-
pecialidad en sus días, y siendo la de 
mañana la primera y principal fiesta ono-
mástica de Nuestro Señor Jesucristo, jus-
to es acudir a felicitarle y aceptar la In-
vitación que nos hace, diciendo: "Tomad 
y comed: este es mi Cuerpo." 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
En la noche de hoy celebra la solemne 
Vigilia del Corpus Christi, en la Iglesia 
del Snnto Angel, empezando a los 10 p. m. 
A ella pueden concurrir los fieles va-
rones que lo deseen durante toda la no-
che. Las señoras puedei^ efectuarlo, a los 
primeros actos de la Vigilia, que conclu-
yen a las once de la noche, y a los úl-
timos que dan comienzo a las cuatro de la 
mañana. 
Pueden esta noche todos los fieles ren-
dir homenaje al Santísimo Sacramento. 
En la Sección de Avisos Religiosos, se 
publica el proglílma. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de^Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Santos Luis Gonzaga de la C. de J . Rai-
mundo y Paladio, confesores; Terencio, 
Albano y Apolinar, mártires; santas Mar-
cia y Demetria, mártires. 
San Luis Gonzaga. Este glorioso San-
to, príndpe de la casa de Mantua, tan 
ilustre por el desprecio que hizo de las 
grandezas del mundo, como por la Ino-
cencia de su vida, fué hijo de Fernando 
marqués de Castellón y de Marta de Ta-
na, de las mejoras familias de Quiera en 
el Píamente. 
Apenas se podía conocer por su corta 
edad, el rumbo hada donde se dirigían 
sus inclinaciones, cuando se reconoció que 
todas ellas eran hacia la piedad, sin des-
cubrirse en él otra pasión que el amor a 
la virtud. 
Crecía cada día su devoción y crecían 
al mismo paso las gradas que el Señor 
le comunicaba. • No es fácil explicar la 
tierna devoción que aquella Inocente alma 
profesaba al Santísimo Sacramento y a 
la Santísima Virgen. 
Lleváronle a la corte dél gran duque 
de Toscana: y aunque el aire de la corte 
suele ser tan contagioso, singularmente 
porg. la Juventud, nada alteró la inocencia 
de nuestro Luis. '. 
Desde la Corte de Florencia pasó a la 
del duque de Mantua, su cercano parlen-
te; y en vez de deslumbrarle aquel nue-
vo teatro del esplendor y de la grandeza 
de su casa, allí fué donde resolvió dejar al 
mundo, y entrar en la Compañía de Je-
s ú s No hubo vocación más examinada, 
ni mejor probada. 
Entró pues en el novldndo de la Com-
pañía de Jesús el año de 1585, no ha-
biendo aún cumplido los dfez y ocho afios 
de edad y habiendo arribado ya a uua 
elevada perfección. 
Como tenía tan puro el corazón, conti-
nuamente estaba en la presencia de Dios, 
sin perderle jamás de vista. Casi desde 
la cuna tuvo un don de oración muy ele-
vado, siendo DTos su prindpal y aún su 
único maestro. Hízose tan tierno y tan 
encendido su amor a Dios, que solo con 
oírle nombrar, sensiblemente se le alte-
raba e inflamaba el semblante. Teníase 
gran cuidado en las conversaciones de evi-
tar ciertas voces algo más afectuosas, por 
excusarle una alteración que podía per-
judicar gravemente a su salud. Con sólo 
ver una estrella o una flor credan sus in-
cendios. 
En fin, este gran Santo, modelo de cas-
y.de mortificación, murió a la edad 
de 22 años, a los 21 de Junio de 159L 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
• I s l U r a Nuestra Señora de Guadalupe. 
L A VIDA R E L I G I O S A E N O R I E N T E 
Junio, 16. 
L a Juventud Antoniana en la Igle-
sia de San francisco. 
Tment«rtUeIn^,OClaclSn «̂ WOMÍ titulada 
d^as 12 v ^?t°níana' h& Cebrado en los 
m a £ * J J s J S ? W S . T1110* dedicados a 
iglesia de ban Francisco que Derteneo» a los Rvdos, P. p. Paúles. pertenece a 
i J r & J S L 9 1 . toqae <le oracWn empezaron 
los festejos que consistieron en el rezo 
del Santo Rosarlo, Letanía de? Maestro 
Boza y la gran Salve del Maestro Ca a° 
tonTo8 bendito Boflor An-
v\ PadJla del mlBmo antor. 
*A canto estuvo a cargo de un coro de 
roces escogidas de la Juventud Antonia 
deda0dmpUe8tO de -8efií>rita8 <»« nuelua so-
Oficiaron en la Salve los RRvdos P P 
| a X ¿ ! d ^ l í b d L o ^ de ^ ' 
Reverendísimo señor Anto¿lo DuSs* . 
O^SPO de una de las Diócesis de la R ? 
publica del Salvador y cantaron la nueva 
y varios motetes el mismo coro de la lu 
TAnÍ?DA«\0f,íl3na en el Ofertorio se caS-
O' ?atruatara|es.SaDU ^ de 
S E R M O N E S 
quo se han de predicar, D . M.t en la 
Ig les ia Catedra l de la Habana, 
durante e l primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Junio 23. S m u m Corpus Chr i s t i M . 
L . S . Magistral D r . A . M é n d e a . 
Junio 25. Dom. Infracc tava , M . L 
S. C a n ó n i g o D r . A - L a g o . 
Habana, Diciembre 21) de 1916. 
V i s t o : Aprobamos l a d i s t r ibuc ión 
de los sermones que han de predicar, 
se en nuestra S a n t a Ig le s ia Catedral . 
Dios mediante, durante el pr imer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
60 d í a s do indulgencia en la forma 
acostumbrada por l a Santa Igles ia , 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
decre tó y f i r m a S. E . R . de quo cer . 
t í f i c o — I - E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . K . D r . Alberto M é n d e z , Ma-
gistral , Secretario. 
V I S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemne Novena en honor del Sagrado 
Corazón d£_ Jesús. 
E l día 22 de Junio. Corpus Christi, da-
rá principio la Novena al Sagrado Cora-
zón, que terminará el día 30. 
A las 7 y media a. m., se rezartn las 
preces y a las 8 habrá misa cantad* con 
sermón por el Rdo. P. Arbeloa, que se 
acomodará en los temas a lo prescripto 
por S. S., el Papa Pío X, para ganar el 
Jubileo. , 
Día 25. Estará erpuesto el Santísimo 
todo el día por ser éste el designado para 
ganar, el Jubileo, semejante al de la Por-
clúncula. 
Día 30. Fiesta del Sagrado Corazón de 
A las 7 a. m. misa de comunión ge-
neral. 
A. las 8 y media misa solemne, con or-
questa. E l sermón está a cargo del R. 
P. Corta, S. J . 
A las 2 p. m. se hará el ejercicio de la 
Hora-Santa. 
A las 3 consagración de niños al Sagra-
do Corazón. 
A las 7 vjpedia procesión por los daus-
tros del •Colegio, y Bendldón. 
A. M. D. C Con licencia eclesiástica. 
N. B.—Las celadoras y sodas del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que les 
marca la hora de vela, para el día de la 
ffiesta y para el 25. 
15215 28 Jn. 
en nermoeo y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l 
" C A D I Z " 
C a p i t á n : D n . A . G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto f i jamente el 
22 de junio, a las 4 p. m. 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa C r u z de Teneri fe , 
L a g P a l m a s de «Gran C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes, dir ig irse a sus 
consignatarios: 
E l hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas, con do-
ble m á q u i n a 
" I n f a n t j T l s a b e r 
C a p i t á n : D n . M- M O R I L L A 
S a l d r á de este puerto f i jamente el 
25 de Junio a las 4 p. m. 
Vigo , 
Conrña , 
Gi jón , 
Santander, 
B l l tao , 
C á d i z y Barcelona. 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a BU» 
consignatarios, los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A B N Z T C A . 
S a n Ignacdo 18.—Habana. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e n a d o 
C O M I S I O N D E G O B I E R N O I N T E -
R I O R 
H a s t a las c i n c o d e l a t a r d e d e l 
d í a 2 8 d e J u n i o e n c u r s o , se r e c i -
b i r á n e n l a S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , 
P e r s o n a l y M a t e r i a l , b a j o s o b r e c e -
r r a d o d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l S e n a d o , p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l su jn in i s t ro d e m u e b l e s , e n t a p i -
z a d o d e s a l o n e s , r e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , r e c o r r i d o d e m o b i l i a r i o y 
r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r . P o r e l J e f e d e l a S e c c i ó n i n -
d i c a d a se f a c i l i t a r á n los i n f o r m e s 
n e c e s a r i o s . 
H a b a n a y J u n i o 1 9 d e 1 9 1 6 
E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , 
P r e s i d e n t e . 
C 3404 «d-20. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l miércoles, 21, del corriente, empezará 
la novena del Saprado Corazón de Jesfls. 
A las 8 y media, será la misa cantada 
con exposición de S. D. Majestad y a con-
tintinclón la novena. 
Para ganar las copiosas indulgencias 
concedidas por los SS. Pontífices a los 
devotos del Sagrado Corazón, particular-
mente la Indulgencia plenarla. que se 
puedo ganar el 30 de Junio, cuantas veres 
se visite esta Iglesia, (a manera de Por-
clúncula) se dirá todos los días de la no-
vena una breve plática. 
E l día 30. a las 7 y media, será la co-
munión jgeneral. 
A las 8 y media, misa solemne coa ser-
món, que predicará el K . P. Santlllana S. J . 
Quedará expuesta S. D. M. 
A las 4 y media, se rezará el Santo Be-
sarlo y predicará el Iltmo. Sr. Provisor 
del Obispado Dr. Manuel Arteaga, termi-
nando los cultos con la procesión del San-
tísimo Sacramento. 
l.r)0C3 SO Jn. 
C o n v e n t o S a n t a C a t a l i n a 
E l Jueves, 22, del corriente, a las 8 y me 
día, solemne fiesta del Corpus Cristi, pre^ 
dlca un P. Dominico. Por la tarde, % las 
6 y media, procesión. 
L a Priora y Comunidad Invitan a to 
dos los fieles. 
15047 22 Jn. 
L a R u t a 
L I N E A 
d e 
W A R D 
P r ' c f é r T d 
N E W Y O R K Y C U B A M A T L S T E -
A M S H Z P O O M P A N T 
L a ruta preferida. 
Servido Expreso " H A B A N A - N E T W 
Y O R K . " 
Miérco l e s , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . | 40 hasta $ 60 
Intermedia « 2 8 
Secunda 17 
T O D O S IX)S P R E C I O S E f O D U Y E I I 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Berr ido quincenal a M E X I C O sa-
liendo loa L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I O O . 
Se expiden boletos a todas partea 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k » 
puertos de las Costas E s t e y S u r de 
Cuba. 
Departamentos de Pasa jes : 
Prado, n ú m e r o 11&. T 6 L A-6154. 
W m . H . S M I T H , Agente general. 
V 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del Distrito de 
Oriente.—Santiago de C u b a , 16 de 
Junio de 1916.—Hasta las once de la 
m a ñ a n a del d í a primero de Agosto de 
1916, se recibirán en esta Oficina, c a -
lle alta de J o s é A . S a c o , n ú m e r o 20 , 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la venta de una draga con casco de 
acero, un gángui l y otros, materiales 
propiedad del Departamento, decla-
rados como inút i les , y entonces serán 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . — S e 
fac i l i tarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos en esta J e f a t u r a . — ( f . ) 
J . A g r á m e n t e . — I n g e n i e r o Jefe. 
C 3402 4 d - l 9 j n . 2d-3 j l . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos « n BIMS-
tra b ó v e d a coartruí-
á * c o n todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar 'valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
corte y costura 
rita Fldella Hom 
toda clase de trabajos y cuein ^ft?!* 
gldo personal. Referencias • h,, Co* «J» 
mltadas, se dan clases diarias tí14» «fi* 
utilizando la labor en sus y. ^ t » ^ 
L a Academia en local apanP ^ ^ 
San José, 34. Teléfono A-527n 
15103 lU- H a k ^ S l 
Q 1 A 8 E 8 N O C T r R X A S 
altos 
14855 
Lecciones especiales diaria"» 
irenctonales. Informan pn P iSrm 
Teléfono A-4483r a a e I í V ^ | 
_ 1« . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
Bl día 24, festividad de San Juan Bautis-
ta, a las ocho de la mafiana, solemne 
misa de ministros y cantará las glorias 
del glorioso Precursor el R. P- Jorge Cur-
belo. 15133 25 Jn. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
SOLEMNES F I E S T A S A SAN ANTONIO 
D E PADUA 
E l domingo, 26 de Junio, a las siete y 
media, bendición de la nuera Imagen, con 
sus trece madrinas y a continuación mi-
sa de Comunión general. A las nneve dará 
principio la misa solemne, con orquesta 
a cargo del maestro Pacheco, y ocupará 
la Sagrada Cátedra el llustrlslmo sefior 
Lectoral Rdo. Padre Santiago O. Amlgd. 
A las cinco y media p. m. saldrá la sa-
grada Imagen en procesión, recorriendo 
las calles de San Nicolás, Sitio, Campana-
rio, Rastro y Tenerife, con la Banda de 
Beneficencia, 
E l Párroco y las Camareras señoras 
Francisca Martínez de Murga, Mercedes 
Cruz do Rodríguez y Consuelo Martínez 
invitan a tan solemnes cultos. 
15132 25.Jn. 
A las 8 y media. Misa solemne en ho-
nor del Santo Patrono, haciendo su entra-
? a » e í , t l ^ r a Monseñor Félix A Gue-
rra, Arzobispo electo de esta Archldlóce-
ST-OÍ SHR*61*» al to<luc de 1* Mar-
cha triunfal del maestro E8p(n, tocada por 
la magnífica v nutrida orquésta compues-
ta de los mejores profesores de esta ciu-
dad y el ya nombrado coro de escogidas 
señoritas. 
Oficiaron en la misa los Rvdos. P. P. M 
Barquín de Preste, TT. Gómez de Diácono 
y G. Pérez de SnbdDlcono, cantándose du-
rante la misa escogidas pleaas y en el 
oíetorto el Padre Bezarawqul (Director 
•splrltual de la Jnrentud Antoniana) can-
tó una Ave María del maestro G. Rlnal-
dlnL 
Ocupó la Sagrada Cátedra nuestro dlg-
Bisimo prelado, quien hizo un elocuente 
panegírico del Sonto a quien se dedicaba 
>^<1W& ttesta y. antea de terminar aieutú 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E l i CORPUS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará la Vigilia del Corpus en la Igle-
sia del Angel en esta forma: A las 0 de 
la noche del día 21, se abrirán las puertas 
del Templo. A las nueve y media de la no 
che. Junta; a las diez, salida de la guar-
dia. Exposición de Su Divina Majestad 
Plática y canto solemne del Imitatorio 
cantándose solemnemente el Te-Deum. A' 
las cuatro de la mañana, se abrirán las 
puertas del Templo. A las cuatro y media 
oraciones de la mañana. A las cinco, misa 
de Comunión general. Después de la misa 
procesión con el Santísimo Sacramento por 
el ámbito de la iglesia. Siendo esta vigi-
lia la principal de la Adoración Noctur-
na, esperamos no faltará ninguno de los 
socios de ambos sexos. Igualmente se in-
vita a todos lo samantes de Jesús Sacra-
mentado para que le hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tantas 
ofensfls como se le hacen. 
15.000 21 Jn. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E 
M A R M O L D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L E N C O N S T R U C C I O N . — H a s t a 
las N U E V E antes meridiano del d í a 
26 del presente mes se admiten pro 
posiciones para la e j e c u c i ó n y colo-
c a c i ó n de la escalera monumental de 
m á r m o l blanco de primera clase que 
habrá de emplazarse en el edificio en 
c o n s t r u c c i ó n destinado a H O S P I T A L 
M U N I C I P A L de la c iudad de la H a -
bana, conforme al plano y emplaza-
miento. 
C a d a postor a c o m p a ñ a r á a su pro-
puesta una re lac ión detallada de las 
especificaciones de las obras que se 
compromete a ejecutar de acuerdo con 
los planos, y su precio correspondien-
te, que no podrá exceder de D I E Z M I L 
P E S O S . 
P a r a garantizar el cumplimiento del 
contrato se a c o m p a ñ a r á a la propues-
ta una fianza en m e t á l i c o del D I E Z 
P O R C I E N T O del valor total del cos-
to de las obras. 
L o s trabajos d e b e r á n ser colocados 
en el lugar de su emplazamiento sin 
ulterior gasto por parte de la Admi-
n i s trac ión Municipal y d e b e r á n entre-
garse en el improrrogable plazo de 
N O V E N T A D I A S corridos, a contarse 
desde la fecha de l a a d j u d i c a c i ó n de 
la subasta. 
L o s pliegos de proposiciones debi-
damente cerrados y lacrados, se en-
tregarán al s e ñ o r Secretario de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , especifi-
cando en ellos no s ó l o precio, sino 
condiciones y detalles de la construc-
c i ó n . 
H a b a n a , 15 de Junio de 1916. 
E d . Machado, 
Secretario de la Admin i s t rac ión M u -
nicipal. 
C-3387 8-17 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a con todo* los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a 
nuestra o n c i n a : A m a r g u r a , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u l i o 
p r ó x i m o c o m e n z a r á e l p a g o d e l 
c u p ó n n ú m e r o 1 6 d e los B o n o s 
H i p o t e c a r i o s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
L o s p o s e e d o r e s d e los r e f e r i d o s 
T í t u l o s d e b e r á n p r o v e e r s e , c o n a n -
t e l a c i ó n a l a m e n c i o n a d a f e c h a , d e 
las f a c t u r a s n e c e s a r i a s p a r a l a p r e -
s e n t a c i ó n a l c o b r o d e d i c h o s C u -
p o n e s , a c u d i e n d o a e s t a S e c r e t a r í a 
d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a todos los 
d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 2 0 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
J u a n E g u i d a z u , 
S e c r e t a r i o . 
C 3407 
ra inglesa de Londresj, da ^ t v T 
mlcllio aprecios mrtdlcos, de írt\ ' «Síi 
enseña n hablar en cuatro mV«i>m*•. 
e instrucción; y otra que en**!'.^fliC 
mo, desea casa y comida en lo ai? 
lecciones, o un cuarto céntrico en blc 
tea de una familia particular' rL1* 
safian en Campanario 79, altoai ^ 
i * 
149CA i 
UNA PROFKSORA, 1NGLESA""T̂ -<2L dres, tiene algunas horas H ^ l ^ J t 
enseñar inelés. francés v oi«~.vrr«» B.J n I g , y alemí,." 
Jorables referencias. Informan-
canas Francesas. G y i r 
llano, 75. 14443 13. V e d a d o ^ 
ITNA S E S O R I T A . INGLKsT ) dar clases de inglés. laformnn Esír teléfono F-4239. norman p0*4 
14404 ^ 
• • S k 
C O L E G I O 
" E L N I N 0 D E B E L E N » 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a prepaj.». 
ría. Carrera comercial, con pattJ 
ventajas. Bachillerato. Alumnos i j ? 
nos, medio-internos, tercio-internoi" 
externos. 7 
Amplias facilidades para familia 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O LAREO 
A M I S T A D , 83-87, Habana. 
¿4-
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct i ca del corte de ^ic 
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso ¿T 
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Viju! 
gas, n ú m e r o 56 , altos, Habana. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases d« Inglés, Francés. TenednrU . 
.Libro», Mecanografía y Plane, 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
S p a n i s s Lessom 
30 k 13570 
3d-20. 
fícnal 
L o s S a n t o s l u g a r e s de 
P a l e s t i n a y J e r u s a l é n . 
(Fíjense Ion catAUcos del campo.) 
K! Hermano limosnero de Tierra Santa es 
un fraile Franciscano. Sale un día de és-
tos a recoger limosna por los pueblos del 
campo y conviene que las gentes sepan 
que ningún Armenlo nJ nadie está auto-
rizado para la limosna de Tierra Santa, 
tino el fraile Franciscano. 
Recordaremos a todos que el objeto de 
esta limosna es: primero, guardar y de-
fender los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro-
bados por los herejes. Segundo, propagar 
allá la KellgiAn Católica a fuerza de no-
tables dispendios. Tercero, hospedar ge-
nerosamente a los peregrinos aue acuden 
allá. 
Son Innumerables las Indulgencias con-
cedidas a los fieles que hacen la limos-
na, y se aplican más de 25 mil misas al 
ufio por los bienhechores. 
UlSi , - . . r ''• ¡4! j £ - ^ - 4 a i 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — 
H a b a n a , Junio 8 de 1916.—Declara-
da desierta la subasta celebrada en 
esta Jefatura para el suministro de 
Efectos de Ferreter ía durante el a ñ o 
fiscal de 1916 a 1917; y h a b i é n d o s e 
acordado sacar nuevamente a subas-
ta el suministro de referencia, por el 
presente se hace p ú b l i c o , h a c i é n d o s e 
constar que la c e l e b r a c i ó n de la se-
gunda subasta t e n d r á efecto en esta 
oficina (antigua Maestranza.) el d í a 
2 2 de Junio de 1916, a las 8 y 30 a. 
m., en cuyo d í a y hora serán abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e las proposicio-
nes que se presenten.—En esta Ofi-
c ina se fac i l i tarán a los que lo solici-
ten informes e impresos.—Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 3292 4d-10 2 d - 2 0 j n . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s o en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
H a b a n a . 
P R E S I D E N C I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se c ita por este me-
dio a los s e ñ o r e s Accionistas de la 
misma para l a Junta Genera l extraor-
dinaria que h a b r á de celebrarse el d ía 
3 del p r ó x i m o mes de Jul io , a las tre» 
de la tarde, en el domicil io de la 
C o m p a ñ í a , cal le E m p e d r a d o , nOmero 
34, en esta c iudad. 
Se hace saber asimismo que el ob-
jeto de la r e u n i ó n s e r á l a venta o 
fusión total del negocio de la Com-
p a ñ í a . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la Gace-
ta Of ic ia l , de acuerdo con el ar t ícu lo 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta c iudad de la H a b a n a , a 
doce de Jun io de mil novecientos diez 
y seis. 
E l oecretano, 
Diego M . J i m é n e z . 
C-3319 15 d. 13. 
ACADEMIA U E C O R T E Y C O S m ? Acmé, sistema rápido, en seis JOS, 
puede terminar sus estudios. Elena R ¿ 
Suárez. Egido, 15, altos, esquina « {£,1** 
14234 a Sol 8 a 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercial 
Clases especiales para señoritas: d*<. 
6 de la tarde. * * 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono l-2«n 
L a mejor recomendación para el cometS» 
de Cuba, es el titulo de Tenedor «te y. 
broa, que esta Academia proporciona a m 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten intenm 
medio-pupilos y externos. 
IN G L E S , ALEMAN, MECANOGHApn Taquigrafía de inglés y español S 
señanzas diurnas y nocturnas en Coaar-
día. 25 y a domicilio por les tardes. Pndci 
módicos. F . Hatrmar Prof. Teléfono A M 
14132 23 ÜT 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
























S2(>2 Las nneraa oíase» principiarán «t A 
P R I M E R O D E J U L I O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. ti • 
¿Desea usted aprender pronto y b!a!#. nln, 
Idioma Inglés? Compre nsted tí MET/I ™ 
DO NOVISIMO R O B K R T 8 . leconod/ No el 
unlversalmente como el mejor de loa »í IL 
todos basta la fecha publicados. Q (W01™6 
único racional, a la par sencillo j a¿iiJ^BS37 
ble; con él podrí cnalqnier persona doaf 
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
necesaria hoy día en esta Eepúbllc». 
1464» 14 j . 
A V I S O ; 
C A S I N i E S P A Ñ O L i E Ü 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
LA J u n t a Direct iva , de acuerdo 
con lo estatuido en l a escr i tura ds 
9 de Agosto de SI912 , h a dispuesto 
que a contar del d í a p r i m e r o de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo Importe es de 
tres pesos oro e s p a ñ o l , equlralentea 
a dos pes^s setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
L o s referidos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de B a n c a de los s e ñ o r e s N. 
Gelats y C a , , e H i j o s de R . A r g ü u e -
lles. 
H a b a n a . Mayo 24 de 1916. 
R a m ó n A r m a d a T d j e i r o , 





P A R A - R A Y O S 
K. L s Morena. Decano Electriclit» 
Constructor e Instalador de para-rayos, il» 
tema moderno, en edificios, polvorines, to 
rres, panteones, buques y casas de 
nos, garantizando BU instalación y mi» 
ríales. Instalaciones de luz eléctrica, •» 
tores y ventiladores. 
Csllejón de Espada, nAmero 12, Haban* 
1518:1 20 Jl. 
AN T E S D E E M P R E N D E R S I S OBBií de concreto o cualquier otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Bauds, Apritt 
'242 número 88. 152 2S3ii. 
MODISTA: O F R E C E A USTEDES 811 eervlclos en Compostela. 105. hace to-
da clase de traje» por delicada' que ijj 
la confección y especialidad en trajes * 
coche y salidas de teatro, lo mismo 4* 
trajes de novios a precios convenció»* 
les. 13441-42 B 
R E P U B L I C A D E C U B A . - ^ S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — Habana . 
21 de Mayo de 1 9 1 6 . — A N U N C I O . — 
Hasta las nueve a. m. del d í a 2 3 de 
Junio de 1916 se rec ibirán e a el Ne-
gociado de Personal , Bienes y Cuen-
tas. S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , H a -
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras de r e p a r a c i ó n que 
se han de ejecutar en dicha Secreta-
r í a . — E n el referido Negociado se fa-
c i l i tarán a los que lo soliciten, infor-
mes, modelos de proposiciones, etc.. 
e t c . — ( F . ) E . V e f a , Jefe del Negocia-
do de Personal , Bienes y Cuentas. Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : desde 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
C15177 20 j L 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
IOJO, NO CONTUNDIRSK: 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
atruas por su sltuaclfin más batiente» y 
cristalina», aegtln certificado de loa me-
lore» médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 63 bafio» reserva-
do» y 3 público». Nunca ^ que esperar. 
HASTA SO DE SEPTIEMBRE DE 19I« 
1291 * 30 "P- . 
B A Ñ O S D E V A P O R 
Completa ¡nstalaclfln con todo» los apara-
to» má» perfeccionadoa. Baño» de vapor 
ccnerale» para catarro», rrippe, estado» íe-
fcrllea, etc. Ducha» de vapor lócale» para 
reumatismo», rarflllsl», neuralfrlas, lumba-
co, ciática. Ducha» de vapor especiales pa-
ra la» enferxnedade» de la jrargauta. Para 
la» fo»a» nasales (ocena.) Para la» enfer-
m^dade» de la matriz. Habana. Calle Man-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. K l tínico que garanira la » » 
pleta extirpación de tan daliino Ini«<» 
Contando con el mejor procedlmlentí I 
gran práctica. Recibe avisos: Neptü»* 
28. Ramrtn PlfioL Jesfls del Monte, núJ»-
ro 634. Teléfono I-2636L 
13e>t2 3 ^ 
r T A l X J S R D E H E R R E R I A EN C-K* 
-L ral, de Salvador Fresa uet, Perelra, 
quina a Benito Anido, Regla. Teléfo» 
A-62e3. Especialidad en cadena» de coi-
ductor para Ingenios j herrajes P»». 
embarcaciones, empleando loa mejoreí o»-
terlalea. 13085 28 Jl 
L 
1 
O S E @ 
I M P R E S O ^ ] 
LA MODE F A V O R I T E . M T A B j E ^ ta de moda» contiene uno» 2,0W 
délos de primavera y verano. Se envu • 
bre de porte por 60 centavos. ^v.̂ f't 
de Pedro Carbón. OReilly, 54, csq'UgL. 
Habana. Apartado 1067. Teléiono A-*"" 
C 3079 ln o P-
I N G L E S 
es m á s necesario cada d ía 
en la vida comercial y so-
c i a l de C u b a . Tenemos la 
mejor A G E N C I A D E C O -
L E G I O S en l a A m é r i c a 
L a t i n a . T h e Beers Agency. 
C u b a , 37 , H a v a n a . Sucur-
sa l , 8 0 1 . F l a t i r o n Bui ldin* 
New Y o r k , (establecida* ^ f k ^ S ^ S " 4 















LIQUIDACION P A R A BEEORMAjL g local: Se liquidan 10 mil t a W e » ^ 
Invento Cltravloleta, a 7 centavo» jo-
ta, de 20 pa»tlllas, las mlama» ^-¿btc» 
braban a 10 centavo». Ta sabe m r ^ 
ara ü 
" s y a todo» loa quo usan co^f^rfír 
carbón; no tiene humo ni P ^ ' ^ U h i * 14 •ttan 
dése con un fósforo y colócaae 
parrilla del fogón; bdsquese car¿Id#n ? 
nudo y déjele un hueco para respílTrií**1 
arderá pronto. Las pastilla» \ l ] ^ r v*' 
sirven para auyentar lo» mof^ivT «oe H 
ta la» chinche». E l mayor adelanto ^ MI 
na experimentado. De venta en M 
bodegas y carbonerías. Agente: o»-
guel. 92. Habana. a) jo-
13328 
TTNA C O M P E T E N T E P R O F E S O R A n t 
* J clase» de ingléa, taquígrafa (vu 
man. mecanografía e inatrucción, en anV« 
sa. Empedrado. 40. bajos, y a domicUia 
También se hacen cartaa. escrituras riV" 
culares. etc, en Inglés y españoL P r e c i é 
medico». Í^IOS 
u n e • j i . 
PR O F E S O R A . D E MEDIANA E D A D coT larga práctica en la enseñanza dé ir,. 
Idioma» Inglés, francés, eapafiol, Instnii» 
d ó n en general, religión y moral. d e J . 
encontrar una o do» clase», pues tlen« 
algunas horas disponibles. Informan • síi 
flora T. M. Gallano. 75, alto»; de 8 a i 9 
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ESTABLO DE BURRAS GRAN LOCAL PARA KRTABLECI-mlento. Gallano, 88, entre los dos BUD-cos. Salfin grande y tres habitaciones 
Í-randes. Contrato por tinco años. Telé-ono A-2Í:50. 1Ó012 22 Jn. 
T>EINA. 38, SEGUNDO l'ISO A L T O . 8A-
X i la, comedor y tres habitaciones. En 
trada independiente. Abundancia de agua, 
fresca, hlgiénlcii y camoda, $;c>. La llave 
en los bajos. Su dueño : San Rafael, 20. 
15011 > 22 j n . 
C E A L Q r i L A X LOS B.'iJOS D E L A f A-
O sa Hospital, número 48, esquina a S;ID 
Itafael, frente al parque "Trillo-1, com-
puestos de sala, saleta, cocedor, cinco ha-
bitaciones. Instalación eWftrlca moderna, 
servicio sanitario completo y demAs co-
modidades. La llave en la esquina. Far-
macia del doctor González, informes: Mu-
ralla, 35 Teléfono A-2608. 
14819 23 Jn. 
1(5 ^ 
fr111' £ . .F LOS DE LA I S L A 
• r1? U \ v Cerro: Monte número 240. 
í»**50^^ baratos aue nadie. »«r».-
hi fi i o v e n los establos, a todas 
Q4n ^ ' ' ^ ' ^ n n n n v venden burras >a-
¡ ^ D o ^ s l r v a s e ^ ^ los aviso. Uau.aadojU 
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* MASASA DE AVER. 18. SE HA 
braviado un prendedor de oro for-
•ífmHUte» La persona que lo entregue 
gSS 10Í. habitación l \ "será grnt i f l -
( generosamente. ^ 
iua a Sol 
omerdal 
itas: de J» 
RRALES 
Mono I-2^n 
i el comercio 
«dor de U. 






23 j i 
OBERTS 
REINA, 36, PRIMER PISO ALTO. SA-la, comedor y tres habitaciones. En-
trada indepeudlente. Abundancia de URUU, 
fresca, higiénica y cómoda, S32, Informan 
en la misma; a todas horas. 
15010 22 Jn, 
4 LQUILO EL ALTO DE ESCOBAH, 32, 
J \ . esquina a Lagunas, sala, saleta y 
cuatro habitaciones, a una cuadra do San 
Lázaro. Informa: Serafín del Río. Telé-
fono A-2526. l.'.i'.r, 22 Jn. 
! A una cuadra de los Cuatro Cami-
nos, se alquila la casa Monte, 154; 
salón corrido con un motor de 25 ca-
ballos para cualesquiera industria o 
almacén. Llave en la misma. Infor-
man: San Nicolás, 74, altos. 
14801 23 Jn. 
SE A L Q r i L A N LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado, 63. son muy cómodos. 
Informan por teléfono A-5Ó94. La llave 
en la bodega de en frente y para mfls 
Informes en Cuba, frente al ndmero 87, 
en el Convento de Santa Clara. 
14940 25 Jn. 
l a r © 
H A B A N A 
REINA, 28 
ilauil.in los bajos de Reinn, 28; com-
«tos de saín, saleta, tres cuartos, co-
Br servicio completo. En $00. La Hu-
* lo* altos. Informan: Tel. F-2134. Se 
le ver de 2 a fl p. m. 
254 27 j n . 
r U OI II-A LOS MODERNOS Y VEN-
tiifldos altos de Sitios, nflmoro 10, es-
Aiiírelcs. sala síilctn. comedor, cln-
liablt.'iciones. Informan en la misma. 
,1'jl 30 j n . 
17, 32, BAJOS, SE ALQUILA CON SA-
LI, comedor y cuatro cuartos, servicios 
tirios. En íf-V!. Informan en Linca, 93, 
Vedado. 
189 " 24 Jn. 
ALQUILA LA CASA TKOCAOEKO, 
108. altos, con sala, saleta, tres habl-
iones y demás servidos. Se da en pro-
fción. Informan en los bajos. 
131T4 25 Jn. 
el MET 
reconod 




ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de la casa Compostcla. 115, com-
a, de sala, saleta, comedor, cinco 
hitacioues y dos cuartos de baño en 
oro ofcial. Informan: Morales y 
tn. Telefono A-2973. 
.1202 28 Jn. 
HORNOS, 16 
alquila una casita moderna, con 
o el servicio y luz. Precio: $20. 
nnes en Mercaderes, 7. 
24 j n . 
Alt A ESTABLECIMIENTO SE A L Q U I -
Isn los bajos de la casa Smlrez, 15, a 
. cuadra de Monte, con puertas de hle-
, pisos y paredes de cemento. En la 
ma informan. Tel. I 2024. 




sas de pu, 










lda" que «t 
»n trajes * 
mismo í« 
convenció!* 
6 í. I 
I ALQUILAN LOS FRESCOS Y BONI-
tos altos de Suárez, 15, a una Cuadra 
Monte, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
i batios, cocina y una hermosa torra-
En los bajos informan. Teléfono I -
t Precio 53 pesos. 
27 j n . 
I ALQUILA BARATO, UN SEGUNDO 
Piso. (!« moderna construcción, muy 
•w y amplio, propio para familia u 
mas, en Conipostela, 90, entro Mura-
lySoI. Infonnan en los bajos. Teléf. 
«21 27 in . 
'ARIOS! 
ilza la «a-j 
üno lní«» 
edlmlentt I, 
5 • NeptM^ 
Lonte, v.t». 
EN G E * 
Perelra, * 
l Teléf«M. 





buena presencia y buena edu-
tión, para señorita de 15 años, 
ido, 68, altos. Se exigen refe-
TA 
>8 — n . 
In 5 J0, 
EINA. 97. SE ALQUILAN LOS A L . 
tos de esta hermosa casa, compuesta 
, grau terraza, sala, saleta, comedor, 
cuartos, cuarto do baño completo y 
mil servicios piira criado. Informan en 
dna. 103, panadera. Tel. A-3812. 
1512» 23 Ĵn. 
IPN «¡30 SE ALQUILAN LOS MODER-J nos altos de San Nlcolñs, 189, frente a 
la Iglesia, con sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, instalación de gas y electricidad 
y demás servicios. La llave e Informes en 
los bajos. Teléfono A-1C49. 
15007 25 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE EM-pedrado. 57, con sala, antesala, cua-
tro habitaciones, comedor y todo servicio 
sanitario. La llave en los bajos do la mis-
ma. Informan: Palals Royal. Obispo y 
Compostela. Sr. Arguelles. 
14930 21 Jn. 
A PERSONA DE BUEN GUSTO, SE a l -quilan los preciosos altos de la casa 
acabada de construir, calle de Lealtad, 
125, entre San Rafael y San José , com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario, con depósitos 
para a^rua caliente y natural e Instala-
ción eléctrica. E l ar t ís t ico decorado del 
cielo raso, asi como las columnas de már-
mol que dividen la sala de la saleta. Invi-
tan a vivir esta casa a personas de ex-
quisito gusto. Puede verse a todas . ho_ 
ras. Informan en la misma. 
14931 23 Jn. 
SE A L Q U I L A EN »90, E L SECUNDO pi-so de la muy fresca casa San Ignacio, 
nflmero 104; también el primer piso en 
f45, de la misma casaj entrada por Luz. 
14652 29 Jn. 
SE ALQUILAN 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-
tuno, número 220-Z. Son modernos y es 
paclosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de bafio y dos 
servicios sanitarios. La llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González, Infor-
man en Manrique, número 9ft, esquina a 
San José , perfumería de Planté. 
MERCADERES, 4, ANTIGUO 
espléndido entresuelo con suelo de mosai-
co, con cinco balcones a la calle; además 
una accesoria con suelo de mármol ; am-
bos para oficinas. 
14948 21 Jn. , 
ANIMAS, 24. 
SE A L Q U I L A N LOS FKFS( OS Y L I N -dos altos de la moderna casa decora-
ua, cinco grandes cuartos, sala y come-
dor, $65. Una cuadra del Prado. Infor-
ma el portero y en Prado, 51. hotel " l 'a -
l laclo Colón." Sr. Rodríguez. Tel. A-471.8. 
14901 20 Jn. 
1 TALOJA, 20, ENTKE AGUILA Y AV-
l u L geles, se alquilan los bajos de ' esta 
rasa, con sala, saleta, cinco amplias ha-
bitaciones, servicios dobles y un gran pa-
t i ' " $55.. Informan en los altos. 
ItS** 21 Jn. 
OIS ALQUILA. PARA ESTABLECIMIEN-
^ to. los bajos de Pocito y Delicias, es-
pléndido local para botica o fonda, mu-
cha barriada y mucho tráfico Informan 
eu frente. Sucursal de las Cinco Villas. 
Poco alquiler. Se hace contrato. 
14473 30 Jn. 
SE A L Q U I L A : AGUACATE, 50, BAJOS, propios para establecimiento, modas, 
talleres, garage, almacén etcétera, gran 
salón, dos cuartos habitables, cocina 
y baño, tiene patio amplio, frente de 
columnas con cortinas de hierro: 75 pesos 
ni mes; se traspasa contrato. Informan: 
eu la misma; de 12 a 5. 
14068 22 Jn. 
MURALLA, 3s SE ALQUILAN LOS al-tos de dicha casa, propia para fami-
l ia u oficinas. La llave en los bajos. I n -
forman ; Amistad, 104, bajos. Tel. A-62SG. 
14349 25 Jn, 
OFICIOS, 86 
SE A L Q U I L A N , PARA GARAGE, LOS bajos de Amargura. 19, esquina a Cu-
ba. Informan: Dragones, número 10. 
149«; 20 j n . 
SE A L Q U I L A PARA FABBICA DE TA-baeos u otro taller o industria que 
no perjudique a la propiedad, o para casa 
particular, la quinta Armenteros, e n la 
Ceiba, t é rmino municipal de Marianao. 
Calzada número 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, saín, come-
dor, ocho cuartos corridos, un baño, dos 
duchas, dos patios, caballerizas y varios 
cuartos y dependencias de criados, am-
plia cochera. La llave en la bodega de 
en frente e informará Antonio Rosa. Ce-
rro, número 613, altos: de 12 a 1 del 
día v de 7 a 8 de la noche. 
14924 25 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS DOS ALTOS DEI i "Néc ta r Habanero." Prado y ¡Troc»-
dero, propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones; también puede ser-
vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F, bajos. 
14686 14 Jl. 
X^EPTUNO, NUMEROS 1«5 Y 185-A. SE 
J3I alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuestos cada uno de sala, recibi-
dor, cinco habitaciones, comedor al fondo 
y servicios para criados. La llave en los 
bajos del 185 e Informes: A-2730. Sr. So-
la o Sr. Ruz. 14680 24 Jn. 
Se alquila un salón hí>jo, propio para es-
tablecimiento. - almacén o depósito, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad. Informan en el 88, bajos. 
13577 2 Jl. 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H . üpmnnn," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. I n -
fanta, de Zapata a San José. En Infan-
ta, 83, secretarla. In fo rmarán : Teléfono 
A-S209. 4738-39 25 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y FBB8-cos altos de Dragones, 39-C, esquina 
a Campanario, compuestos da sala, come-
dor, cocina, doble servicio de baflo e lno_ 
doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctrica, 
entrada independiente. Informan en el al-
macén. 14692 22 Jn. 
AMARGURA, N I M. 88. SE ALQUILA el piso principal de esta moderna 
casa; cuatro lujosas habitaciones con la-
vabo moderno, sala, saleta, cocina, doble 
baño y servicio sanitario. Llave e Infor-
mes : Obispo, 80, o Aguacate, 108. 
14030 21 j n . 
Q E ALQUILA LA CASA EMPEORADO, 
IO número 22, altos y bujos. Juntos o se-
parados, son modernos. La llave en Cu-
ba, 33. Informan de 9 a 11 a. in. Teléfo-
no A-9260 y de 1 a 7 p, m.. Teléfono I -
1465. 14054 22 Jn. 
LEALTAD, 120 
Se alquilan los amplios y hermosos altos, 
compuestos de siete hermosas habltaclo-
i>es, sala, saleta, comedor, dos baños, cuar-
tos para criados y completo servicio sa-
nitario, todo acabado do pintar Infor-
man : Justiz, 2. Teléfono A-179l•. 
14003 22 Jn. 
ACABADA DE CONSTRUIR: SE A L -qullau los bajos de la < asa Com-
postela, ntUnero 207, compuesta ce sala, 
saleta y cuatro habitaciones. Pre-do cua-
, renta pesos La llave en Compostela, nfl-
¡ moro 193, bodega. Para más informes: 
Bango Hnos. Muralla yCompostela. "La 
Elegante." Teléfono A-3372. 
14597 21 Jn. 
I ALQUILAN, A 20 PESOS CADA 
ma, casas Corrales, 202 y Gloria, 210, 
iwla. comedor y dos cuartos altos. In-
•au: Monte, 275, altos. 
m 23 Jn. 
2416 Sd-21. 
8 ALQUILA, ( .AMANO, 88, ALTOS, 
Jire San Rafael y San José, entrada 
.•••n • dos habitaciones, cocina, 
balcón y azotea grande. Su'O.OO. 
3! 23 j n . 
*1>EN \> 52, ACERA DE LA BRISA, 
inL. '""11 *n 45 Posos, un piso iilto, 
M K o de saín, saleta, tres liabltuclo-
comedor, doble servicio. Instalación 
«acá y de gas. Informan: Villegas, nú 
altos. Teléfono A-8505. 
ml_ 23 Jn. 
AI,(H II.A l N GRAN LOCAL, CON 
"js puertas a hi calle, situado en el 
,ie Colón, Amistad, 138, propios 
almacén. Para informes v condlcio-
•notel -Perla de Cuba." Amistad, nú-
JL1-™ y medio. 
4 Jl 
H¿*H?,TLLA KN 50 PRBOB. L A ES-
wndida y bien situada cusa Troca-
«PI oo "í1" c"adni «leí Prado. La lla-
j j ^ i — Informan: Concordia, 61. 
. 29 Jn. 
W m wi IL V L 0 8 MODERNOS Y 
r \ ™ l V , Í ó m e r o 41- «""fe Composte-
«r e n ^ ^ ' . ^ P u e s t o s de sala, rocl-
cuuedor h'ltlUacIono8' bftno- to'^O" 
^ « o ? ! 1 coclnn y ,lo(» uubitadones 
Informarfin0NH8ERVLCL0 « « n ' ^ r l o inodtr-
4el do, , " SU preci0 eu ,-1 Xota-
La liar¿0Pn Habana, número 
Compostela bodega de la 
ta ve» 1l̂ 0-
Sro: S i 
nitsi y r a 
[anto « f g 
e: Sao ^ 
30 P-
í7»ion7áw ^ án imas , 175, entre Mar-
> cuar o, A 0<luen,,o. ¿ala. saleta, 
h M.1,1,1 :lofB ^anos. Inmediatos al 
• • informmau en los mismo. 
38 jo . 
SE ALQUILA 
I r ^ w í * de CoMul»do. 45, con 
feione ,(l0r' COmei,0r' cuatro 
* £ ¡ n ;anV?b0S.dc a ^ a corriente. ™an en la misma. 
29 Jn, 
1̂  « í;esoSnfoman en K i w K n g 
^ • • ' / n ú n ^ ^ ^ N LOS RAJOS DK 
¿7 frente. informes en la 
ter-^—r: 2^ Jn. 
í Alquil» unMQK I!SA ' OMI'OHIBLA 
í? eI1 ^ s ^ í f accesoria. In-' 
23 Jn. 
LAMPARILLA, NUM. 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los ba-
jos son propios,para comisionbtas y 
los altos para Oficinas o familia. Am-
bos pisos están unidos. La llave e in-
formes en Cuba, 76 (bajos). Telé-
fono A-9184. Santiago Palacio. 
14520 10 jn. 
IT ABANA. 71. ENTKK OBISPO Y Obrn-A pía, en 80 pesos, bajos, tienda y tres 
cuartos, cocina. Inodoros, apua abundan-
te, etc , con todos los requisitos (jue pide 
la Sanidad. La llave en los altos. Su due-
ña : Señora Ruiz, vive en Delicias, número 
63. altos. Víbora. 
14831 24 Jn. 
COMPOSTELA, 26, 
entre Empedrado y Tejadillo. Se alquilan 
los ventilados altos, con sala, recibidor, 
comedor, siete cuartos, cocina, dos cuar-
tos de baño, acabada de construir, con to-
das las comodidades, propia para una fa-
milia de pusto. pudiéndose también apro-
vechar para escritorio. Informes: Prado, 
10. Teléfono A-2583. 
14741 30 Jn. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para nl-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadcro; 
de 8 á 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 • 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 I N . lo . f. 
SE A L Q I I L A M A I KCON, 31. DA TOS, sala, antesala, comedor al fondo. 4 habi-
taclcnes, servicio sanitario moderno, cielo 
raso, en toda la casa y electricidad. Las 
llaves e Informes: Consulado. 62. 
1lv.v: 24 Jn.. 
SE A L g i l L A TN PRIMER PISO. DK nueva fabricación, en la casa Empe-
drado, número 31. 
14970 23 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y ESPA-CIOSOS altos de Sol, número 43, propios 
para una familia de frusto. Informan en 
los bajos. 
14870 29 Jn. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, seprundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco prandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: K. García y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A,2803. 
14886 1 Jl. 
SE A L Q I I L A LA CASA NEPTCNO, 17«; sala, comedor, cuatro hermosas habita-
ciones, etc La llave en la bodega esquina 
a Gervasio. Informan: Cristo, 32. Telé-
fono A-3576. U-ir^ 23 Jn. 
JESUS MARIA, 42 
Se alquilan estas altos, muy frescos, com-
puestos de sala, comedor, seis cuartos, ba-
ño y demás servicios, en el precio de se. 
senta v seis pesos oro araerienno. Infor-
man eñ Prado, 10. Teléfono A-25S3. La Ha 
ve en los bajos. 14740 25 Jn. 
E S T R E L L A , NUM. 79, BAJOS 
Se alquilan para almacén y depési to de 
tabacos. Se admiten tabacos en comisión 
y ae facilitan anticipos sobre éstos n pre-
cios convencionales. Informan: Estrella, 
53, almacto. 14794 30 Jn. 
ALQUILO L A CASA SAN NICOLAS, número 207; loa altos, $30, y los bajos, 
$28. La llave en la bodega de" eu frente. 
8 d.—16. 
r / A N , I A , 67-D. BAJOS; OERVASIO, 10.->. 
altos y 109, altos, precios: $50, $35 y 
$40 m. o. Se alquilan, con sala, comedor, 
tres habitaciones, modernas. Informes y 
la llave: Gervasio, 109-A, encargado 
14683-84 •_>•_• Jn. 
EN 26 «•ESOS, SE ALQUILA L A CASA Lealtad, 232 y Carmen, 12, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y todas co-
modidades. 14707 24 j n . 
SE A L Q U I L A LA M I T A D l>K UNA v i -driera y sitio para trabajar una bue-
na sombrerera. Maison Marle O'Rellly, 
ndmero 83. 14072 21 Jn. 
V ILLEGAS, 39, SE ALQUILAN LOS nuevos y confortables altos de esta 
casa, con sala, comedor, tres ñabltacio-
nes y baño, con todos los servicios mo-
dernos y cuarto de crioda, entrada Inde-
pendiente, a media cuadra de O'Reillv. en 
60 pesos mensuales. Su dueño en amar-
gura, 32. E. Juarrero. Tel. A-3214. 
14705 24 Jn. 
CERCA DE L A PLAZA D E L VAPOR. Rayo, 35, altos hermosos, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cdcstiá, 
baño, dos inodoros, ducha, agua abundan-
te. La llave en los bajos. Informa :u due-
ña en la Víbora, Delicias, 63, altos. Seño-
ra Ruiz. 14561 28 Jn. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ÁLBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con. quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvile:, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo u n prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
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CJE ARRIENDA L A FINCA R I S T I C A , 
C0JIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F , bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 jl . 
I H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SALA BAJA GRANDE, DOS VKNTA-nas a la calle, con agua corriente, a 
propósi to para sastre, modista, sombre-
rera, peinadora, oliclna o familia, se al-
quila en precio razonable. Industria, nd-
mero "Ü, entre Animas y Trocadero, a dos 
cuadras de Prado. 
I.-i-'i'.-) 24 Jn. 
Í7IN QUINCE PESOS, SE ALQUILA una Li habitación grande, amueblada. luz eléc-
trica toda la noche y timbres, otra mfts 
clara y fresca en doce pesos. "E l Cos-
mopolita." Ohrapfa. 01. a una cuadra del 
Parqne Central. Telefono A-G77S. 
ircL'U 24 j n . 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Bey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio electricidad, t im-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios módicos, sobre todo si son 
varios en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en cada pi-
so, se exige el mavor orden, 32 afios bajo 
la misma dirección. 
14SÜ.1 M in 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 3IA-no, (jue quiera r ia jar dos meses por 
el Norte y después quedarse al servicio 
de casa aquí en la Habana. No precisa 
que hable inglés. Que sea formal y l im-
pia. Ks condición indispensable que ten-
g:i muy buenos informes. Familia amerl-
rana uiuy corta. Darán razóu en San Ra-
fael, número 22. esquina Amlsted. De 10 a 
12 a. tn. y de 4 a 6 p. m. 
15218-10 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA habitaciones; tiene que ser fina, saber 
leer, escribir, zurcir y traer muy buenos 
informes, se da buen sueldo. 17. número 
17. entre L y M, Vedado, que venga de 
12 D 4. 15205 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, que quiera cumplir con su obligación. 
Informan: Municipio, 28, J e s ú s del Monte. 
15106 24 Jn. 
SE A L Q U I L A N , EN LOS ALTOS D K I . café Vista Alegre. San Lázaro, esquina 
a Belascoaín, hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s : han de ser personas de moralidad. 
13403-04 5 j l . 
13830 30 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA GERTRUDIS, número 2-D, Reparto Rivero, Víbora. 
Tiene Jardín , portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de criados, a media cuadra de l.i 
Calzada. Precio $45. Infornian: Salud, nú-
mero 00, bajos. 
14087 25 Jn. 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varías 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café " E l Bombé." 
Cuba y Muralla. Tel. A-5498. 
C 8410 Sd-21. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7109. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
I pasco del Prado e interiores, con veuta-
' na y buen servicio completo y esmerado. 
! POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
i En la calle Príncipe, número 13, entre 
i Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
| hay hermosos, claros y ventilados depar-
] lamentos (completamente Independientes,) 
•I con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cho e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO 
ONCE I'ESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde BU gran ferraza se d i -
visa el panorama mAs bello de la Haba-
na. También se alquilan irnos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
8E SOLICITA UNA CRIADA, PARA el servicio de mesa, con referenclos. Suel-
do, quince pesos y ropa limpia. Calle Nue-
ve, número 44, Vedado. 
15105 24 Jn. 
S 
E SOLICITA UNA BUENA CKIADA 
de mano, de mediana edad, que sepa 
su obligación. Pídase informe. Teléfono 
P-10(M, de 9 a 12, de la mañana . 
15181 24 Jn. 
O E A L Q U I L A N , EN SIS. DOS ACCESO-
rias, con cocina, patio y servicios. 
Cuarta, esquina a Benito Laguerueln. Ví-
bora. 14772 24 Jn. 
\
7'IBORA: SE ALQUILA EN $32 L A 
casa Josefina. 14. a 4 cuadras del 
t ranvía y 2 del paradero Havana Central, 
tiene sala, saleta, recibidor, 4 cuartos, 
patio y traspatio. No ha habido enfermos. 
La llave en el 12. Informan: Salud, 34. 
Telé/onc A-541S. 
14r.71 24 Jn. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especíales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, l & V z , esquina a Habana. 
20 JI. 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A HOMBRES solos o matrimonios siu niños, de mo-
I raildad. a 7 y 8 pesos, con luz eléctrica, 
i pisos linos, cielo raso, sanidad completa 
de primera. Salud. 195; a todas horas. 
Hay llavfn. 1471.r> 22 jn . 
IpN MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -J la un departamento en la azotea, muy 
bueno, con todo servicio independiente y 
una habitación con vista a lo calle, muy 
hermosa, y otra Interior, muy fresca, para 
hombres o matrimonios; éstas con o siu-
muebles," a personas de moralidad. Pre-
cios económicos. 
14C38 23 Jn. 
EN COMPOSTELA, 77, ALTOS 
j Be alquilan dos habitaciones altas, con 
todos los servicios, para un matrimonio 
sin niños. 14570 21 Jn. 
A M E D I A CUADRA DE L A CALZADA, acabadas de pintar, se alquilan las 
modernas casas Santos Biiáres, 8, altos y 
bajos; sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, doble servicio. 
14685 24 Jn. 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS , SE A L -quila la casa Tamarindo. 70, portal, 
sala, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
La llave en el 81 Informan: Rayo, núme-
ro 17, altos. Teléfono A-02.r>0. 
14708 23 Jn. 
Q E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA «I.-
O alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan eu la misma. 
13984 0 j l . 
V E D A D O C E R R O 
VEDADO: CALLE 8, NUMERO 20Í. en-tra 21 y 23. se alquila esta pintores-
ca casita, acabada de pintar, con sala, co-
medor y dos cuartos, servicios sanitarios, 
$36. Informan en Línea, 03, entre C v 8, 
Vedado. 15168 24 j n . 
EN E L PUNTO MAS SALUDABLE DE la Loma del Vedado, calle 21, entro 
B y C. a una cuadra del t ranvía, se al-
quila una fresca casa de alto y bajo, con 
todos las comodidades, pisos de mosaicos 
y servicio sanitario. Informes v llave, al 
lado. 15158 29 Jn. 
CJE A L Q U I L A : EN LO MEJOR DEL CE-
i o rro, la casa San Pablo, número 1, a me-
I día cuadra de la Calzada y media de la 
Legación Americana; tiene sala, saleta, 5 
cuartos, magnífico cuarto baño, portal y 
ja rd ín , frente 15 metros. Informa el mismo 
dueño, su precio solo $45. 
15224 24 j n . 
Í^ N VILLEGAS, 127, ¿ E A L Q U I L A N DOS l i habitaciones altas, con luz eléctrica y 
agua abundante a personas de moralidad; 
es casa particular. Se exigen referencias. 
15232 24 Jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
sil baño de agua caliente, lu/., timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les." Teléfono A-2998. 
Q E ALQUILA UN CUARTO GRANDE, 
O fresco y ventilado, para un matrimo-
nio sin niños u hombres solos de mora-
lidad. Industria. 121, altos, entre San Ka-
tuel y San Miguel 
i n n i 21 j u . _ 
ÍfABITAClOÑ AMUEBLADA. COMIDA, 1 luz y teléfono, para uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a ?G0 por mes. Por día, 
desde un poso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
I? N O'REILLV, 24, ANTIGUO, SE A L -- i quila un departamento grande, para 
oficina y habitaciones Interiores, sin ni 
ños. 18007 22 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION BIEN _ ventlloda y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal, 
07. altos; entrada por Villegas. 
' 15143 24 Jn. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con buenas referencias, en C, 221. 
entre 21 y 23. Vedado. Sueldo: $15 y ro-
;)a limpia. 3.'.231 24 j n . 
O H SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, oue sepa su obligación y tenga 
buenas referencias, en Perseverancia, nú-
mero 1, esquina a Malecón. 
15062 23 Jn. 
CRIADA DE MANO, BLANCA O D E 
color, con referencias buenas, se ne-C 
ceslto en Obrapla, 63. 
15057 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa servir bien y que tenga referen-
clos. Informan: Habana, 96, altos. 
15090 23 Jn, 
TTBFA ( R I A D A SE SOLICITA EN I N -
U dustria, 82, (moderno) que sea penin-
sular de mediana edad, l impia y ligera en 
el trabajo. Sueldo $20. 
15113 23 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, sueldo $ L \ Calzada del Cerro, núme-
ro 652, esquina a Peñón, Chalet. 
15070 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. para corta familia. Calle de Luz, 
número 8, altos. 15079 23 Jn. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MU-
i5l cha paciencia, para culdor a una seño-
ra de mucha edad. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia. Calle 23, esquina a 2, casa del 
señor Plazaolo. 15051 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obl igación; sueldo: $2(5 
también una cocinera que sepa cocinar. 
Sueldo: $25. que tengan referencias las 
dos. en Villegas, número 92. 
ir.n-u: 22 j n . _ 
NEPTUNO, 122, ALTOS, SE SOLI-
l i cita una criada blanca, para las habi-
taciones, y que traiga referencias. 
14928 21 Jn. 
SK SOLICITA T NA MANEJADORA, P E -ninsuiar. en San Lázaro, 190, baj-is. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso qu< 
tenga recomendación de las casa; 
donde prestó sus servicios o de per 
sona que la garantice. Informan el 
Reina y Campanario, en los altos de' 
"Cetro de Oro." 
C 2905 In. 30 my. 
VEDADO 
Se alquila una casa en F y 25. Gana 35 
pesos m. o. Informan: F y 25, bodega. 
15032 26 Jn. 
EN E L CERRO: PARA F A M I L I A DE gusto, se alquila y se vende. Portal, 
sala, saleta, tres cuartos, uno completo de 
baño, comedor corrido, dos patios, uu tras-
patio de 00 metros, mosaicos finos, techos 
de hierro. Primelles, 22, frente al Liceo. 
La llave en el 24. Su dueño : San Uafael, 
uOmero 1. Néctar Soda. Tel. A-9300. 
l.V'i ' i 27 jn . 
SE A L Q U I L A LA MODERNA CASA, ar.i-bada de construir, eu lugar alto y fres-
co, calle E, número 240. entre 25 y 27, con 
todas las comodidades pura familia de 
gusto. En la misma Informan. 
15050 23 Jn. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS C A L L E DE Falguerus, número 22-A y 24, de nue-
| va construcción, propias para largas faml-
l l i a s ; p róx imo al parque Tulipán, con pisos 
| de mosaico. Informan Kosa y Falgueras, 
i a todas horas; bodega. 
15111 23 Jn. 
"í > CENA VISTA. FRENTE AL PAR A -
JL> dero Cazadores y a cinco metros de la 
linea del t ranvía eléctrico a Marianao, 
se alquilan dos casas de reciente cons-
trucción, una treinticlnco y otra, con ga-
rage, en cuarenta pesos. Punto el más sa-
ludable y fresco. Informan en San Igna-
cio, 21, esq. a Lamparilla. 
15118 27 Jn. 
VEDADO. J, NUMERO 1, CASI Es-quina a la Calzada, so alquila una 
bonita casa, nueva, muy buenos servicios. 
Precio: 40 pesos. 
• 15135 27 Jn. 
IPN $27, SE ALQUILA L A BONITA CA-j sa de la calle de Velarde, número 15, 
reparto "Las Cañas ," compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de gas y de 
carbón, patio, traspatio y servicios sanita-
rios. La llave al lado. Informan a todas 
horas en la casíi de compra-venta "La Si-
rena." San J-osé, 77. Teléfono A-3397. 
14S04 24 Jn. 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en Quinta Palatino, Cerro. Presentar-
se a la propietaria por las mañanas . 
C 3383 8d-17. 
8E A L Q U I L A EN E L VEDADO, LA C \ -sa Linea, 88, altos, compuesta de re-
cibidor, gabinete y ocho hermosas hab í , 
taclones. Informan: 7a., número (14. Telé-
fono F-10S9. 14042 21 jn . 
R E D A D O . ALQUILO MAGNIFICAS 0A-
> sos altas y bajas; Once, entre L y M . 
La l lave: altos de la bodega. 
14813 23 Jn. 
GUANABAC0A. REGLA 
Y CASA BLANCA 
/ ^ U A N A B A C O A : QUINTIN BANDERA. 
V J número 24. se alquila esta herniosa 
casa con todas las comodidades para nume-
rosa familia en $23. Informan en Linca, 
93, entre 0 y 8, Vedado. 
15170 24 Jn. 
T ? í i 14-123, ENTRE 13 Y 15,, CASA PAR-
J! i ticular, se alquila, a personas de mo-
ralidad y sin niños, un departamento de 
tres hermosas y frescas habitaciones, con 
luz eléctrica y vista a la calle, a dos cua-
dras de los tronvíos y solamente por la 
mitad de lo que costarían en la Habana. 
Informan en lo misma. 
14980 22 Jn. 
SE A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A, ES-qulna a Zulueta, hermosos departa-
mentos, con vista a la calle, pisos mo-
saico, frescos, sin n iños ; es casa de mo-
ralidad. 15139 30 Ju. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Garrió," vidriera de ta-
bacos. 
15075 3 Jl. 
MANRATTAll H O T E L 
Se solicita una criada, peninsu 
lar, que entienda el oficio. Si ni 
es buena que no se presente. Haj 
niños mayores en la casa. Sueld( 
EN CASA DE MORALIDAD, SE alqui-lan 3 habitaciones altas; lo mismo se 
alquilan dos solas, con servicio sanitario, 
B matrimonio sin niños o señoras sola;. 
Han de ser personas honradas. Suárez, 
número 1. 
150 20 jn . 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-C393. 
Z r r " \ m n i r R v n « r WK ALQUILAN BONITOS DEPARTA-I L V E T A . 33, MODERNO, SE ALQUILA O mentos. con vista a la calle, muv von-un departamento de dos habí aciones, tllados. h.z eléctrica, todos los M r v i c t o 
balcón a la calle de Zulueta por la paer. U n t r a d á a todas horas, alquiler mód eo 
ta pasan los t ranvías de todas los lineas, do8(ie $0 en adelante. És casa de mora-
es caso moderna, ha de ser famlba mo- iidart. Kejuai número 14. 
ra l . Recuérdese que queda entre Monte , l'i550 o « 
y Corrales. 15157 23 Jn. 1 — " 
$15. Animas 119. 
C 3124 In. d- Jn, 
CARIADA D E MANO, SE SOLICITi J una que sea buena y sepa bien st 
obligación. Se prefiere que lleve tierap< 
en el país, calle K . número 22, entr» 
Línea y 11, Vedado. 
1 «566 21jn, 
CRIADOS DE MANO 
ATE< ESITO UN B U E N CRIADO DB 
JLI mano, con referencias. Sueldo: 25 pe-
sos, y una buena criada. También dos 
muchachones. peninsulares, para uu buen 
trabajo, Habana, 114. 
15154 23 Jn. 
C O C I N E R A S 
• < l SOLH IT \ l NA ( Oí IV ERA, QVK 
I k j sepa bien su oficio. Sueldo quince pe-
"108. Cerro, número 432. 
MMg 23 Jn. 
O A N IGNACIO, 90, ENTRE SOL V S VN-
SE ALQUILA HERMOSO DEPARTA- , ^ , : i UMara. habitaciones altas y bajas-mentó, alto, con vista a la calle, a i01,1,118 .v frescas, propias para la esta-
Tn i , , A,, 1..... t pión \ n co íi/1„ilf«i, i , . _ , 
KJ n , o lCln  1  y i t̂ 
persona de moralidad. ambién hay toW* M'**11" ^0 ^ admiten animales y se exle 
taclones bajas. Jesfls Moría, 49. I referencios. 14045 ' ' o ' l n 
2 jn . I ' — —^—— 
V DEPARTAMENTO: ORAN BALCON 
JL/ alquilo a cnballero o matrimonio, úui 
co inquilino. Teléfono, electricidad., bafio 
caliente, para familia corta; cambiando re-
ferencias, con o sin muebles y pensión si 
desean. Consulado, 52 
14939 21 Jn. 
"TARDADO: SE ALQUILAN LOS BAtlOS 
V Independientes, de Linea, 11, entre G 
y H , con hall, siete habitaciones grandes, 
baño, agua fría y callente, doble servi-
cio, mas dos cutfrtos de criados, lavade-
ro, árboles frutales. Llave en los altos. 
In forman: : Séptima, 111. Tel. F-2522. 
14050 25 j n . 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
I JIN LOS QUEMADOS DE MAKIANAO. 1 l i se alquila la cómoda y amplia casa 
: « alzada, número S4, entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y 
a do» del Pnlacio Durañona ; ia lluve e 
. informaran al fondo, Martí, número 15. 
; 14470 22 Jn, 
cas familias. 14055 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
p O C I N R R A . SE S O L I C I T A E N V I L L E -
\ J gas, 100, altos, una cocinera, sueldo 15 
pesos. 
18128 23 Jn. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O corta familia, en San Lázaro, nfimero 
SI, casi esquina a Carmen. Víbora, Jesús 
del Monte. 150(17 23 Jn 
i HABGUBA, «1. SE ALQUILAN Dos • « - - / 1 .w «.«» 
V R c a s a ^ p o - gran antesala y 16 departamen-
T T B P A D O . SE ALQUILA, L I N E A , E N -
V tre J y K, número 22, la casa com-
puesta de Fula, saleta, cinco cuartos, co_ 
medor. cocina, dos cuartos de criados, ha-
flos. todo coplelo.. Informan al lado, nú-
mero 20. Dr . PAez. Precio: $85 Cy; 
14738 30 j n . 
Í^N $65, SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS j y modernos bajos de la calle A. eutre 
17 v 10. Informan: 17 y A, Vedado. 
14808 23 Jn, 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
I .^N M A R I A N A O : SE ALQUILA UNA l i fresca y ventilada casa moderna, fren-
te al paradero Calzada de los t ranvías eléc-
tricos, y frente a la Avenida del Buen 
Retiro, con Jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, buen baño y demás 
servicios, mucho patio y un gron traspa 
l io . Las llaves e informes al lado. Mau-
rlz. Teléfonos B-07-7231 o en el A-9146; 
ite 2 a g. A. 
FRENTE A L COLEtilO AMERICANO en el Reparto San Martín, se alquila' 
Tina casa con portal, sala, comedor, dos 
cuartos. Precio §15.00. Informes; A-fll4C. 
A 
T T \ H I T A ( IONES ALTAS, e o s MT / t0S' Se alquila todo el piso o por 
& S S S e V S t a ^ . l í í S ó S i f f d i departamentos. Informa en la mis-
D ^ o centava. -^ ,ua,-^T . . nía casa su dueño el licenciado 
K E A L Q l . L A V . EN SAN M K . U E . . . *> V ^ ^ 0 , 
VJ} 6b. maíruíflcos dennrtnmonf,,^ <• I L opio 
PARA MONSERRATE, 137. UNA COCI-ñera, dos criadas, una que cosa, la otra 
no; sueldos, $20. Tel. A-0577. Que ten-
gan buenas referencias. 
15157 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada, para corta familia. Maloja, 
número 90, informarán. 
14057 21 Jn. 
Mes. $15 
altos. 
_ 8, gnífi  parta e tos, a una 
puerta de Gallano, con gran puerta a la i 
cnile; buenos para industrias, escritorios 1 
etcétera. Informan allí y su duefio: San 
30d-12 
HABANA, 156. 
, oí. , ou ""eno: ,>an ' 
Miguel, SO altos. Teléfono 0054. Véaulos Habitaciones y departamentos para oflcl que gus ta rán . 14004 i nan s<. n inu i i . x_ __í:-*m,,1 OI--lc4 27 Jn 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Rar 
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
ñ s. Se alq ila el zaguán para automóvi-
les o Industrias. Precios módicos 
. LT->'8 20 Jn. 
13641 
PALACIO GALIAN0 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos l a 
ños, fnos y callentes, espléndida comida 
penonaa moralidad. Tel. A.4434 
W Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que no sea muy viejo, para corta fa-
mil ia ; buen sueldo; pasará la temporada 
de verano eu Madruga y luego, ai le con-
viene, seguirá aquí en la Habana. Infor-
man en Monte, 159. Peleter ía "La Demo-
cracia." 15130 23 Jn. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO 
O clnar y limpiar, para matrimonio solo' 
que duerma en el acomodo. Sueldo: 18 
pesos, ropa limpia y cuarto. O'Farrlll, 30. 
Víbora, Loma del Mozo. , 
14904 22 Jn. 
5 E S O L I C I T A UNA HABIL~ COCINE-
k i ra y repostera, para corta familia. 
Sueldo: $25; se exigen referencias. 23 v 
B, Vedado. 15021 , 22 Jn. 
V A R I O S 
IN Q U I N A PARA BODEGA U OTRO ES-j tablecimiento, con portal, recién cons-
truida. Milagros y Octava, reparto Law-
ton, alquiler primer año. diez y siete pe-
sos. La llave al lado. Informa el licencia-
do Xlqués . Mercaderes, nfimero 6. 
15213 , 28 jn . 
C E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
O tos, muy frescos, en precSo módico, en 
Sitios número 101. L a llave en Campana 
rio y Sitios, bodega. Su dueño: Rafael 
María de Labra, número 50. Tel. A-P07* 
14786 25 jn . 
I7 8 T R A D A PALMA, 109, SE A L Q I I L A l i esta hermosa casa, de dos pisos. Jar-
dín, portal, garage; y el alto de 5 cuartos, 
terraza, baño completo. En la misma I n -
formarán. 
15117 29 Jn. 
En el paradero Martí, Camagiiey, 
se arrienda la casa conocida por 
i Palacio Sierra, preparada para ho-
tel y establecimiento. Informan: 
i Viuda de Sierra, Trinidad. Julio 
A. Cuevas, Camagiiey. La llave en 
Palatino, Martí. 
QUIROGA, 5, CASI ESQUINA A L A Calzada, loma de la Iglesia, se alquila 
el alto, acabado de pintar, muy fresco, có-
modo y capaz para regular familia. I n -
forman en el bajo. 
14062 51 j n . 
alt. Bd-21. 
O San Antonio." en Quemados de GMU. 
nes, partido judicial de Saguu la Gran-
Ide; tiene cuatro caballería de tierra de' 
( orral Santiaguillo. que llnila>i coa el in-
genio "Luisa."' Informará Antonio Hoyo 
en el ingenio "Luisa" y el duefio Arturo 
Losa, calle de Jovellanos, 0, altos. Motan-1 
zas. 14923 «5 Jm » 
r W ZULUETA, 32-A, SE ALQUILAN j hermosos habitaciones, con luz eléctrl- i V A R I O S 
ca, abundante agua, entrada a todas ho- I x A c o v m o v / » .. ^ . . mmmmm~m^mt 
rag, de 6 pesos en adelante. En las mis- I , i i - , « OA- CASA DE HUESUE 
mas condiciones Amistad. 62. Manrlane \ T ,Sal ^ . ^ s t e calle 48. entre Tercera I 
116. Manrique, 184. San Miguel l^O 
" g g 2 ' j i . 
F>L.Í'R.OORESO' 22' 8E -ALQUILAN H A -
J_J.bltacloues amuebladas, con todas co 
modmldades. altas y bajas; av prefieren 
hombres solos, a media cuodrn del Puroue 
frescas; desde 10 pesos hasta 30 
22 Jn 
^ L E V A S CASAS PARA FAMILIAS , dos i 
- L l grandes habitaciones, con balcón a ta 
calle, $15. Otra ?9. Figuras, 50; Monte 
177, una muy grande, con balcón SlV 
Otra, $12. Monte. 105, $7. Monte, ^ $7 
1 n " 26 ju. 
Lcxlngton Avenidas. Se sirven comidas a 
la cspafiola y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos l io 
dríguez, propietario. l l 0 ' 
1-905 25 Jn. 
PERSOMAS DE 
1J>ARA I R A L CAMPO, SE SOLICIT V una buena cocinera, que sea joven. 
Se le pagará buen sueldo. Prado, 66, bajos. 
ll^-ft 21 Jn. 
O E S O L I C I T A CON R E F E R E N C I A S , 
una buena cocinera, repostera,, blan-
ca, que seo limpia y formal. Teniendo 
que domlr en el acomodo, buen sueldo. 
Belascoaín y San José, altos del café 
14920 21 "l jn. 
}7»N LA C A L L E DOS, E N T K E SI V 2S, ^ Vedado, al lado del número 204. se so-
licita una buena cocinera; se prefiere que 
entienda oigo de repostería. Se exigen re-
ferencias. Sueldo 20 pesos. 
14005 21 Ju. 
Q K ALQUILAN H A B I T A C I O S E S h E -
O pías, grandes, con o sin gabinetes v 
balcones a la calle, a. h o m b r e r s o í o s ofl^ 
pinas y matrimonio sin niñ-.s. Se da luz 
meros0 04 i o? T , . ™ ^ 0 í r ? P ' a ' ^ - ' 1 A PLACIDA F E R N A N D E Z SE S O L I C I -
J M M»nt0nAn T ^ Cua(1íao¿,el 1>arque. i \ ta en la calle 23. esqulua a B. Vedado, 
J-1o^ftXantec<5a. Teléfono A-S888. i en donde estuvo coscada anteriormente. 
22 Jn. i 15024 22 Jn. 
TT'N HABANA, 80 (ALTOS) , S E S O L I C I -
JTi ta una muy buena cocinera-reposte»a, 
que cocine a la criolla v a la española. 
Debe acompafiar referencias y si no reú-
ne todas las condiciones indicadas, per-
derá su tempo presentándose. Sueldo: 20 
p n s o s ^ ^ ^ l ^ f H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l j u ^ 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A UN MAESTRO COCINL-
O ro pura una casa de huéspedes, con 40 
pesos de sueldo, y también un dependlen 
te para la cantina de un café,' que tenirií 
recomendación Informan en Villegas, nfi, 
mero 92. 15246 24 Jn 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A j m o z i D E 
O D O R O N O 
para excesiva t r a n s p i r a c i ó n . 
E^ i t a el K A I J O L O R p roduc ido 
por el SUl>OR. De venta en las 
pr inc ipa les farmacHafl y p o r f o -
m e r í a í . 
Que\€do y Cabarjra 
O ReUly 5.^—Habana 
M u e s t r a : 10 centavos 
C I 1 « T 
SOLICITO SOCIO COX QUINIENTOS pesoa para una industria en explotación 
de gran consumo y única en el giro. Urge 
entregar pedidos. Re garantliea el BO por 
100 de interés al capital. Trato con Gonzá-
lez Ferrer, 9. Cerro; de 7 a 12. 
14969 21 Jn. 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras. Informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
tes taré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
1 is".»! 1 Jt 
SB DESEA COLOCAR TNA JOVEN, peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cocinar un poco, para dor-
mir en su casa. Campanario. 111, antiguo. 
15115 23 Jn. 
C O L I C I T O VARIAS SEÑORITAS Y 8E-
ñoñis, pura dar a conocer un produc-
to de fácil venta, sueldo y comlslftn. D i -
rigirse al señor Haas. Aguiar, 116. cuarto 
número 4. 14829 20 Jn . 
V A R I O S 
HTKOICO: SE SOLICITA UNO PARA 
1VL una farmacia del interior. Informan: 
droguería Sarrá . 
15197 28 1u. 
VTECESITAMOS UNA TAQCIORAFA E> 
i . 1 español : presentarse en persona. Sweft 
y Company. Oficios, número 94. 
15209 24 Jn. 
T O M O E N A R R I E N D O 
diez caballerías para caña en provin-
cia Habana o Vuelta Abajo. Dirijan 
informes al Dr. Covas Guerrero. Ta-
cón, 2. Habana. 15155 23 jn. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico bascuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 Jl. 
T T K A PENINSI 'LAR, DESEA OOLO-
U carse de criada de mano o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligacifin: no 
tiene inconveniente en viajar, tiene Teco, 
mendaciones. Informes, Carmen número 
62. No recibe tarjetas. 
15101 23 Ju. 
SE DESEA COLOCAR l1 NA JOVEN, peninsular, para corta familia, de cria-
da de mano; tiene referencias de donde 
ha trabajado. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Indio, 29. 
15136 23 Jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. ACLIMA-tada en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de mano; sa-
be su obligación y cose a mano y a má-
quina : tiene quien la garantice. Villegas, 
131, altos. 151 14 23 Jn. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse, on casa 
de moralidad, de criada de mano o ma- ¡ 
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Sitios, 48, altos. 15142 23 Jn. 
SE SOLICITAN SEÑORAS Y >KSOlU-tas, para la venta de bombonas ? 
ntortut de los afamados fabricantes ¡¿. 
Greeai'eld's Sons. Personas activas pue-
den gr.narse de cuatro a cinco pesos dia-
rios. Para garant ía de las muestras solo 
necesitar, de cinco a diez pesus. "I.a 'Ver-
dad " Monte, 15, esquina a Cónlicaas. 
Ur»i 21 Jr. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A CENCIA D E COLOCACIONES. L A 
X X la. de Aguiar; la única que tlens to-
do el personal que usted necesita. Para 
todos los giros y trabajos. Malojas, BS, Te-
léfono A-3090. J. Alonso. 
15189 27 Jn. 
P a r a la c o r r e s p o n d e n c i a ing lesa 
Be solicita persona bien apta, que sepa 
perfectamente la Taquigraf ía y Mecano-
grafía para redactar cartas sin borrador. 
Ofertas con Indicación del salarlo, se d i -
r ig i rán a M. P. Apartado 1733. 
ir.iw i -3 J"-
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reil.v, 
32. Tolrfono A-2348. SI quiere iiit«d tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudnntet, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para ol campo, 
13381 30 Jn. 
CJOUCITO SOCIO CON 100 PESOS. PA. 
ÍO ra fonda con vida propia: es el nego-
cio más grande que puede haber para tra-
bajador. QanmtliSO el dinero, informan cu 
Bernaza, 42, bodega. 
K.H',:; J"- . 
8E SOLICITAN COSTURERAS QUE SE-pan trabajar bien. Merced, 30. 
15109 2* J"-
SE SOLICITA T NA BUENA OFICIALA, para la tienda de confecciones "La 
Cáinella," inútil presentarse si no sabe su 
obligación. Belascoaín, número 46. entre 
Euuja v San José. 
15009 gg J"-
UNA PENINSULAR, DESEA CO L o -carse de criada de mano: sabe tra-
bajar y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman : Inquisidor, 2Í). 
15159 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE UVA SKSORA. peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: tiene referencias. Inforrfian en 
Calzada de Luyanó. OS, cerca de 'Poyo, za-
patería. 15161 23 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada ma-
no, con buenas referencias. Informan en 
Corrales, número 57. 
15093 23 Jn. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: .lovellar, número 15. 
15107 23 Jn. 
TAESEAN OOLOOABSB UNA CRIADA 
X J de mano y una cocinera, ambas con 
las mejores referencias. Habana, 128, al-
tos. 
15110 23 Jn. 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-0875. 
Aguiar, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes, porteros, ayudantes, fregadores, apren-
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite. 15104 23 Jn. 
" L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 93. Teléfono A-8368. I té-
pidamente facilito toda ciase do personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
tI Á N B DE 4 A fi PESOS DIAKIOS. I N -W tro.lucieudo un nuevo art ículo, de gran 
Dtllidad, que todo el mundo compra en 
r .rito lo ve. No se necesita experiencia, 
¡ laeatra Bratls. Mande un sello de un cen-
ia vo parn friinqueb a R. Mencndez. Apar-
tado 1423, Habana. n_ . 7 
15072 2* jn . 
8E NECESITA UN V I A J A N T E , DE 25 _ a 30 afios de edad, para vinos y licores; 
le desea sea conocedor de dicho gi ro ; doy 
buen sueldo. Informan en Villegas, nú-
mero 92. 15037 22 Jn. 
SE DESEA UNA PERSONA FORMAL, que quiera trabajar, con poco dinero, 
para un negocio que, trabajando, deja 
diario cinco pesos libres: el establecimien-
to está eri marcha. Vista hace fe. Infor-
mes, de S a 10 de la mañana . Uelna y 
imistad, café Orlón, cantinero. 
15020 2« jn . 
8E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cuidar una casa a cambio de dos 
babitocioaes; no la Impide trabajar en 
ella o fuera de ella. Informan: Belas-
coaín. esquina San Rafael, vidriera. 
15022 22 j n . 
SOLICITA l N PRACTICO DE FAR. 
O macla, que tenga buenos Informes. Te 
ladillo, número 38. 
149(11 21 jn . 
S E S O L I C T A 
persona activa y de buenas rp'aciones 
para jefe de salón de venta de auto-
móviles y máquinas. Debería ingre-
sar con 2.000 «a 2.500 pesos efectivo. 
Ofertas detalladas por carta a A. D. 
Apartado 1.612. 
i;,0(i." 21 jn . 
SE SOLICITAN SEÑORITAS EDUCA-das para trabajos de escritorio: deben 
conocer bien las cuatro reglas y escribir 
cou ortografía. Hagan sus solicitudes por 
escrito, indicando edad, domicilio y co-
nocimientos. No se admit i rá ninguna que 
traiga o mande carta de recomendación. 
Droguería de Jhonson. Apartado, número 
750. Habana. 14996 21 j n . 
Q E NECESITA UN JOVEN, O SE5tO. 
O rita, que sepa taquigraf ía en español, 
hable Inglés. Dirigirse al Apartado, 644. 
ispeclflcando edad y sueldo que se pretenda. 
14840 21 Jn. 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A 
Se solicita uno procedente del interior, 
bupii empico, que tenga mueba práctica y 
que sea jovén. SI no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Trabajo activo, 
pero compensado, con noches de paseo y 
medios •iías francos cada semana. Infor-
mes : Droguería Sarrá . 
14779 30 j n . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E S O L I C I T A 
un o p e r a r i o e x p e r t o p a r a ta l l er de 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
l n . - 6 j n . ^ C-3146 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
«e tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egldo, 2-A- Te-
léfono A-6562. Facilitamos toda clasn de 
personal para servicio doméatico y para el 
campo. 
13297 21 Jn. 
R O Q U E G A L L E G O 
Apénela de Colocaciones "La América." 
Luz, 01. Teléfono A-:404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur^, 
ayudantes y toda clase de uependlentes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Uoque Oa l i co . 
i S e o f r e c e n | 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l ' E -nlnsular, para criada de mano; sabe 
cumplir su obligación y tiene quien res 
ponda por su conducta. Informan: calle 
Dolores, 45, Jesús del Monte. 
15074 23 jn 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A . T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SEÑORA, JOVEN, RECIEN LLEGADA de Barcelona, desea colocarse de crian-
dera en casa buena y de moralidad; tle» 
ne el certificado de Sanidad; tiene quien 
responda. Calle 25, esquina I , número 182. 
Teléfono F-1S01. 15233 24 Jn. 
T T N A CRIANDERA, PENINSULAR, de-
\ J sea colocarse, tiene buena leche y 
abundante. Informan en Reina, 117. carni-
cería. 14918 21 Jn. 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA DER-de seis por ciento anual. Compramos 
casas y fincas rústicas. Tenemos buenos 
negpclos. Havana Business. Industria, nú-
mero 130. A-9115. 
15239 30 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. con buena y abundante leche, recién 
llegada de España y en la misma una co-
cinera. San Lázaro, 94. Admitiéndole un 
niño de dos años no le importa ayuditr a 
la limpieza. 14979 21 Jn. 
O E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O criandera, con buena y abundante le , 
<he; tl^ne su niño que se puede ver; tiene 
dos meses de parida; tiene certificado de 
Sanidad; no tiene Inconveniente en i r al 
campo; tiene buenos médicos que la re-
comiendan. Informan: Corrales, 78. 
15066 23 Jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referencias, i, 
forman: Esperanza, 103. 
15108 23 Jn. 
TOVEN, DE COLOR, 8E COLOCA DE criado para matrimonio o caballero 
solo. Va al campo; sabe de cocina. Mane-
jo coche. Informan en San José, 109. Pre-
guntar por Narciso. 
15241 24 Jn. 
UN CRIADO DE MANO, ESPASO 1„ < on más de diez años de residencia en la 
Habana, desea colocación estable. Tiene 
buenas referencias. Industria, 60, bodega 
Campoamor. Telefo A-S074. 
15086 23 Jn. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano o cuartos, 
entiende algo de costura; tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n : Malecón, 31. al-
tos. 15033 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Baratillo, 3. Fernández. 
15009 22 jn . 
UNA PENINSULAR. DE MEDIANA edad, muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa tranquilo, *aco8_ 
turobrada a servir en buenas casas; su 
trato es f ino; tiene quien la garantice. I n -
formes: Consulado, 81, antiguo. 
15015 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad; sabe cumplir 
con su obligación; ha servido en las me-
jores casas de la Habana. Calle 2a., nú-
mero 9, entre 13 v 15. 
15016 22 Jn. 
DOS JOVENES, CASTELLANAS, DE-sean colocarse: una para comedor, y 
la otra para hacer cuartos; sabe bastante 
de costura, no se colocan menos de 17 a 
20 pesos. Informan en Gervasio, 29, al-
tos. 15017 22 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UVA P K M N S l I.AR, DESEA COLOOAB-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Muralla. 9, altos. 
13204 24 Ju. 
U SA SBftOBA. PENINSULAR. DESEA colocarse para ayudar a los quehace-
res de casa y de cocina; es formal; no 
duerme en el acomodo. Dan razón : Sus-
piro, número 10; el encargado, 
18152 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, re-cién llegada do islas Canarias, para 
todos los quehaceres de una cusa de fa-
milia. Informan en Sol, número US, fon 
da. 14975 24 Jn. 
UNA PENINSULAR, MUY FORMAL, DE 34 años, desea colocarse on casa de 
una corta familia, para criada de manos o 
ayudar a la cocina. No le Importa i r al 
campo: como también i r al Vedado. Tie-
ne quien la garantice, calle de Sah Rafa-
el, número 83, altos, informan. 
15184 24 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para manejadora. 
No le importa Ir al campo; como tam-
bién Ir a viajar. Tiene quien la garan-
tice. San Rafael, 83, altos informan. 
15185 24 Jn. 
T \ I > E A COLOCARSE UNA ( R I A D A , 
JLJ peninsular, de criada de mano o para 
manejar un niño de dos años en adelante, 
le gustan mucho. Informan: calle Cuba, 
número 1, vidriera, esquina a Chacón. 
15031 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada de 
mano, en casa de familia de moralidad. 
Ella es formal y tiene quien la recomien-
de. Se puede ver en Maloja, 195, a todas 
horas. 14947 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, SIN pretensiones, en casa de moralidad, 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Informes en 
Jesús del Monte. Acierto, número 15; 
entre Santa Felicia y Santa Ana. 
14960 21 Jh. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse con familia que 
vaya al Norte, de criada de cuarto o de 
criada de mano o de manejadora; tiene 
quien la recomiende. Inf rma: Caüongo, 7, 
letra I , Cerro. 14433 27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano. Infor-
man : Factoría , número 17. 
14941 21 Jn. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-seau colocarse, en casa de moralidad; 
una de costurera y la otra de criada de 
mano o manejadora. Tienen referencias. 
Informan: Enamorados, 50, Reparto Ta-
marindo, J . del Monte. 
14998 21 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, con referencias. Informarán en el te-
léfono A-5441. 15027 22 Jn. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO para el servicio del comedor, de bue-
na presencia, con todas las recomendacio-
nes necesarias; va al campo; también un 
portero, con referencias de las casas don-
de ha trabajado. Avisos: Tel. A-8363. 
15150 23 Jn, 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criandera, con buena y abundan-
te leche. Tiene el certificado de sanidad, 
con tres meses de parida. Se puede ver su 
niña. Informan en Suárez, 38. 
15087 23 Jn. 
$ 4 0 . 0 0 0 A L 6 P O R C I E N T O 
En hipoteca, en partidas o en su total i -
dad, por poco tiempo. Lorenzo; teléfo-
no A-(576; de 12 a 2 y de 6 a 8. Prado, 
119, altos. 14095 23 Jn. 
H I P O T E C A 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica. Interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5. No-
tar ía . Prado, 31, altos. Teléfono A-9598. 
14938 25 Jn. 
DINERO PARA HIPOTECA EN T O . das cantidades y módico in te rés ; no 
se oye a corredores. Habana, número 85, 
ta labar te r ía . 14690 24 j n . 
H I P O T E C A 
Se dan en primera 
sobre finca urbana 
dlco. Empedrado 
31. altos. Teléfono 
14795 
hipoteca dos mi l pesos, 
o rústica, interés mó-
5. No ta r í a ; y Prado, 
9598. 
23 j n . 
CRIANDERA, PENINSI LAK. OFRECE-se a leche entera o inedia leche; de 
dos meses de parida; en Zaldo y Perclra. 
15013 22 Jn. 
T \ O Y DINERO 
- L J cantidail que 
sea menor de 1.000 
tizar la hipoteca 
parciales si desea, 
de 9 a 2. 
EN HIPOTECA, L A 
desee tomar, aunque 
pesos, pudiendo amor-
entregando cantidades 
Véame. Trocadero. 40, 
14675 24 Jn. 
EDA r ^ o í ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y - m.. e n t r a d a " ' p a i ' ^ U r ^ V r : 
Informan: Tercera l ^ ^ní f i í i i ' í l K 
y Baños. 15.̂ -.Q,I1«o § j / i 
J - M - V A L D E S „ 
C u b a , 7. De 1 ^ 
500 caballerías venn ¿ i l 
macetas de madera» * 0 en OrL 
minio Inecrltu, ¿ . J?1*» y b í ^ « 
Ubres de g L 
terreno en Inf-u . ', n,-»t. ifiiv, 
'>.3o.x3o. i n ^ u , V i ? 6 ^ ' S H m 
^ 'ndo ,.u la c i , / ? Lawt<m L?B H 
1 .., •tro • 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN JOVEN PARA AYU-dante de chauffeur o de Jardinero, o 
de vendedor de lechería, o criado de mano, 
o cosa análoga. Para fuera de la Habana o 
dentro. Calle H . 46. habitación 37. Domi-
clano. 14993 21 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
| en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
! serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE. PARA CIUDAD o campo. Joven, español, sin preten-
siones, ya sea de auxiliar de escritorio, 
almacén de tejidos o cosa análoga. Bue-
nas referencias. Dirigirse a I . Roqué. San 
Ignacio. 136. 15178 • 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, con buenas referencias. Infor 
man: Neptuno, 278. Tel. A-S621; llamar 
después de las ocho de la mañana. 
14992 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de camarero o de criado de mano, 
con referencias de las casas donde ha es-
tado. No so coloca menos de $18, sino es 
así que no so presente. Informan: Angeles, 
4, taller de azogar espejos. 
14936 21 j n . 
C O C I N E R A S 
/"BOCINERA, PENINSULAR, DE MEDJA-
v y na edad, sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Luceua. 25. 
15192 34 j n . 
COCINERA, QUE SABE SU ORLIGA-clón y guisar a la española y criolla, 
se coloca, sabe algo de repostería . Gallujio, 
número 127. 15176 24 Jn 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Manrique, 80. 
15060 24 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA, de mediana edad; sube de cocina, so ofre-
ce para criada de cuartos; sabe coser a 
mano y máquina o para manejar un niño 
Dirigirse a la calle D y 21, número 194 
Vedado. 15050 23 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, en una casa de 
comercio o particular. Informan en Agui-
la, número 118, habitación 44. 
15051 23 Jif 
SE SOLICITA LA PLAZA DE COCINE-ra, y repostera. Sueldo: 6 monedas lo 
menos si es para el campo, y si es para 
casa particular, 6; tiene informes. Inqul 
sidor. 29, • 
15082 23 Jn. 
SE OFRECE UNA COCINERA PARA corta familia y ayudar a los quehace, 
res de la casa y si es mucha, sólo coci-
nar. Teniente Rey, 81. 
15126 23 Jn. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Tejadillo, número 4s. 
15091 23 Jn. 
UNA COCINERA, ESPASOLA. CON una niña, desea colocarse, en casa de 
corta familia y duerme en la colocación; 
no tiene iuconvenlente en i r al campo. In 
forman: Sitios, número 9. 
15098 23 j n . 
JOVEN, PENINSULAR, PRACTICA EN escritorio y con conocimientos de te-
neduría de libros, se ofrece para casa de 
comercio, buenas referencias. Dirigirse a 
M. Escanden. San Ignacio, 136. 
15056 23 Jn. 
JOVEN, CUBANO, TENEDOR DE L i -bros en Inglés y Español , conoci-
mientos generales de trabajos oficines-
cos, siete afios de experiencia, acabado 
de llegar de los Estados Unidos, con 
plano dominio de los sistemas modernos, 
desea empico. ^A. Fernádez. Lombll lo E. 
Habana. 14925 21 Jn. 
V A R I O S 
CIOSTURERA: DESEA COSER EN CA-1 sa particular, corta y cose de todo, va 
a cualquier punto. Informan por teléfono 
A-4220; de 1 a 4. 
15216 24 Jn. 
A LOS SESORES PROPIETARIOS DE 
-¿"V minas. Minero muy experto en esta 
clase de trabajos, se ofrece para d i r ig i r 
toda clase de trabajos del ramo de mine-
ría. Dirigirse por carta a Antonio Puer-
tas. Tejedor, 4, Habana, Regla. 
15228 24 j n . 
] * r i C H A r H A . ESPASOLA. CON 1N.ME-
IT-L Jorables referencias, mneba práctica en 
el trabajo y de finos modales, desea co-
locarse de ama de gobierno, para ser-
vicio de comedor o coser y arreglar ha-
bitaciones. Tejadillo, 11 3|4, altos. 
. 15203 24 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. TamL.'én lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a * . Juan Péreic. Teléfono A-2TtL 
14954 25 j l . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 flOd-12. 
CARNEADO: DA DINERO EN H t P O -teca, compra casas pequeñas y auto-
móviles Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-3131. 
13299 .-m Ja. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento drviden-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoait-'ntes del Departamento de 
Ahorros de Itt Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltza-los con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . f. 
«ale al Malecón con ion 
pesos. Vendo e¿ TroAn 
pesos. Lagunas. ULSUL̂  
dos en Virtudes, d e t l í i 
vas. 1 na finca de media — 
tlago de las Veras ™ "Sí 
15198 >0Kaf., pn g 
E N U C A L L T n 
Vedado: Se vende 0na ^ 
construida en un " I , V 
centro. (13.66''x50) C o n ^ 
ciones, entrada para i n i ^ J ^ 1 
de gravamen. Precio ^ O Í Í * 
Se vende una casa de in«m„ í 
ru.da de hace poco; tlen. 
•rida. riña / . i . . . . . . ' l'ene (.ala. rrida. dos cuartos g r a D d e r M 
faltad* 
— r And 
de obras, en obra en cnn«t 
c o del 476, de la caUadT 
das horas. 15223 
da, calle as ;,, con RM de ha 
' | '« ^ señor A lidias M a r í n p f ^ S 
(le olmis PII ,.Kr., ... '"'"nez. rn_T 
T A E ot AS ION : i - T ü m r r r ^ . 
i J de víveres, fom-u-rla D L * ! H 
barterfa, maquinaria .o ' pneet<!r:i " 
de dos plantas, con Kio m«í, • " • i 
frente; los bajos, salón corrld^ 141 
dlmlda. en el centro de la p'n t . ; 1» 
DO a Muralla. Piden S ^ ^ l L * » 
de 11 a 2. Monte, 43 " v ^ í . ^ 
cisco del Río. UOM 1 no A !í».l 
D I N E R O B I E N G A R A N T I D O 
Tenemos proporción de colocarlo del 1 al 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos en adelante. Codina y Co. Ho 
ras de Oíiclna: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14838 26 j n . 
E8PASOL. CON EDAD, A PROPOSITO para ello, se ofrece para portero, se-
reno o guarda particular; no tiene Incon-
veniente en i r al campo. Informan: Te-
léfono A-3043. ni'L'T 24 Jn. 
UN PRIMER MAQUINISTA DE INGE-nio, cou larga práctica en moler 'Ca-
ñas, desea colocación. Las mejores refe-
rencias. Dirigirse a .1. Cazes. San Igna-
cio, número 74, cuchillería. Habana. 
15208 25 Jp. 
Q E OFRECE CNA SESORA, RIEN EDU-
O cada, para acompañar a señora o se-
ñorita de moralidad! puede también co-
ser o hacer alguna limpieza. Para infor-
mes: Monte, 4, altos de la sombrerer ía . 
15089 -m Jn. 
UN JARDINERO ROTAN ICO, SE CO-loca en Jardines, con 13 años en el 
oficio. Egido, 75. Teléfono A-5578. 
15106 23 Jn. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE, DE costurera, en casa particular. Tiene 
quieu la recomiende. Informan en Sol, 76, 
bajos. 15134 23 jn . 
IT NA PENINSULAR, COSE ADMIRA-) blemente, a máquina y a mano, desea 
colocarse. No le Importa la limpieza de 
un cuarto o dos. ni dormir o no en la 
colocación. Informan: üal iano, 127. 
15175 24 Jn. 
XTNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR- 1 ) se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Genios, 19. 
15188 24 j n . 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para habitaciones y coser y la otra 
para comedor, que sepan cumplir con su 
obligación y tengan referencias, en Ville-
gas, número 92. 15245 24 j n . 
SE DESEA COLOCAR, UNA PENIN8C-lar, de criada de mano o manejadora; sa 
be cumplir con su obligación. Tiene refe-
rencias de las casas de donde ha estado. 
Informan: Sitios, número 19, Habana. 
15172 24 Jn. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de noraUdadi fie 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Villegas, 110. habi-
tación alta. lU-'S 24 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Sol, 8. 
18286 24 j n . 
SEÑORA HONORABLE, SOLICITA I .M-plearse para acompañar señora; seño-
rita 0 niños, costura y pequeños queha-
ceres de casa. Dragones, número L 
15248 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N 8 U -lar, lleva seis años en el país, es muy 
formal. Su domicil io: Arsenal, 60. Telé-
fono A 304:!. 
15230 24 Jn. 
DESEA COLOCAJRSE, UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada o maneja-
dora, está acostumbrada en el país. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en 
Gloria. 221. 15173 24 Jn. 
C 3151 246-7. 
UN \ JOVEN, CASTELLANA. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de cria 
da de mano o para habitaciones. Tiene 
referencias. Informan: calle I , número 6, 
entre 9 y 11, Vedado, 
15180 24 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones; 
sabe repasar la ropa y coser algo a má-
quina. Tiene referencias. Informan: Glo-
ria, 9, esquina a Cárdenas. 
15045 23 Jn. 
UNA PENINSULAR, DESEA CO Lo-carse, en una casa, de corta familia. 
Informarán en Muralla, 2, altos. 
15102 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, en casa de un matrimonio, para l im-
pieza de habitaciones, sabe coser a mano 
y en máquina, zurcir. Estuvo en buenas 
casas. Informarán en 8 número 8, Veda-
do. 
15124 23 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, para limpieza de habitaciones 
y zurcir. Informan en Zanja, entre Gallano 
y Rayo, número 10, de la 1 de la tarde en 
adelante, 
15127 23 Jn. 
SESORA. DE MEDIANA EDAD, DESEA encontrar colocación, para limpieza de 
habitaciones, acompañar una señora o 
para un matrimonio solo. Informan en 
Consulado, número OO^A, bajos. A todas 
horas del día. 15092 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE JOVEN, DE 1« años, en casa de moralidad, para 
cuartos o matrimonio solo: sabe su obli-
gación y tiene recomendación de donde 
sirvió y responden sus padres. Razón en 
Alambique, 43. 15140 23 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. E8-pañola. para limpieza de habitaciones, 
con familia extranjera. Informan: 6, es-
quina a 21, Vedado. 
15137 23 j n . 
UNA COSTURERA, DE COLOR, DE-sea encofrar una casa particular, pa-
ra coser y ayudar algo en las habitacio-
nes. Informan: Campanario, 33. 
15078 , 23 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; sabe coser y vestir se-
ñoras, o parn manejar un niño. Tiene re-
ferencias. Informan: calle A, 146. Teléfo-
no F-2193. 15018 22 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, burgalesa, de cocinera, en casa de 
corta familia; sabe guisar a la española 
y criol la; tiene referencias. Duerme en el 
acomodo. Informan: Amistad, 136. habi-
tación 44. 14968 22 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA,' peninsular, si es corta familia se co-
loca para todos los quehaceres de la casa, 
pero desea ganar buen sueldo; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: Consu-
lado, número 89. 
14971 21 Jn. 
COCINERA, ESPASOLA, SOLA, DESEA colocarse; siendo un matrimonio solo 
ayuda también a los quehaceres de la 
casa. Informan: Cienfuegos, 19. 
14988 21 Jn, 
U NA JOVEN, VIZCAINA, DESEA CO-locnrse. para lavar y planchar en ca-
sa particular. Informan en "La Vizcaína." 
Prado, número 110. 
14991 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE EN L A CIUDAD o campo, un dependiente que ha sido 
encargado de tienda mixta, cortando al-
go y tenedor de libros con referencias a 
satisfacción, sin pretensiones. R. Diez. Re-
parto Columbla. Habana. 
14974 ' 21 Jn. 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA COLO-carse; duerme en el acomodo; puede 
ayudar a los quehaceres si el tiempo lo 
permite. Para informes: Vedado. Calle D, 
entre 19 y 21, número 191. 
14973 ' 21 Jn. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M I -diaua edad, desea colocarse, de coci-
nera: desea dormir en su casa. Informan: 
Sol. 4. cuarto número 16. 
14978 21 Jn. 
DOS PENINSULARES, DESEAN co-locarse : una de cocinera y la otra de 
criada de mano; saben su deber y buenas 
referencias, limpias y formales, la cocine-
ra a la criolla y a la española ; la cocinera 
tiene un sobrlnlto huérfano que no tiene 
más amparo que el de su tía. si se lo ad-
miten t rabajarán en lo que convengan. 
Informan: Monte, 215, puesto de frutas. 
14S74 21 Jn. 
C O C I N E R O S 
UN BUEN COCINERO, DE COLOR, que sabe el oficio, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio. Tiene referen-
cias. Informan: Rayo y Zanja, bodega. 
15182 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA PA-ra limpieza de habitaciones, una se-
ñora, peninsular. Entiende algo de costu-
ra. Informarán en Villegas, 84. 
15019 22 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO. 1)E-sea colocarse, en casa particular o es-
tablecimiento. Informan en Dragones y 
Manrique, carnicería. 
15042 » j » ' 
COCINERO V KEPOSTERO, ESPAÑOL, recién llegado de Méjico, solicita co-
locación, en casa particular o de comer-
cio- tiene buenas referencias. En 1 emen-
te* Kev número 81, altos. Informan: Ma-
nuel tel jelro, Uggj 23 Jn. 
Se necesitan dos aprendices de mecá-
nico automovilista, jóvenes y deseo-
sos de trabajar y aprender. Sin suel-
do. San Lázaso, 249. Preguntar por 
el Señor Aznar. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
VJ colocarse de criada de mano o mane-
jadora: sabe su obligación, tiene buenas 
referencias. Velázquez, 91, Luyanó. No se 
admiten tarjetea. 
15114 23 Jn. 
AVISO. SE DESEA COLOCAR UNA JO-ven. de 18 años, para criada de mno 
o manejadora. Informan: Poclto, B6, al-
tos. 15014 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-<io de mano. Uno, muy trabajador, con 
buenas referencias. También un buen por-
tero y un muchacho útil para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Tel. A-4792. 
15220 24 Jn. 
COCINERO. DESEA CASA PARTICÜ-lar o de comercio; sabe algo de repos-
tería, sin pretensiones. Aguila, 86, bode-
ga La Montañesa. Teléfono A-7653. 
15166 23 Jn. 
PE N I N S I L A K , COCINERO V BEFOS-tero, desea, colocarse, calle 8, entre 23 
y 25, bodega. Vedado. Tel. A-l»93. 
15095 23 Jn. 
TECNICO. MECANICO, ELECTRICIS-ta. extranjero, lnmt;"orahles certifica-
dos. Ofrécese montador, electro-mecánico, 
conociendo dibujos, planos, dirección obras, 
construcción. Instalaciones eléctricas. Arre-
gla toda clase maquinaria eléctrico me-
cánica. Virtudes, número 30. 
14982 21 jn . 
SE OFRECE, COMO TCTOR, COMPA-_ ñero de viaje, o profesor de Academia, 
un francés, doctor en Ciencias, graduado 
en las Universidades de Pa r í s y los Es-
tados Unidos. Tiene buenas referencias. 
San Lázaro, 78. Preguntar por Dr. Doan. 
_ 14743 1':; Jn. 
DESEA COLOCA USE DE MOZO DE café, fonda o restaurant, un joven, 
que lleva 5 años en el país . Informan: 
Centro Castellano. Prado y Dragones. Te-
léfono A 4040. 15071 23 jn . 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O 
Se solícita joven, serio, que conozca 
perfectamente automóviles y su com-
postura. Exíjense recomendaciones o 
garantía. Por carta al Apartado 1.330. 
BI T N NEGOCIO. E L 8 POR CIENTO libre de interés con alquileres bara-
tos. Se vende una casa en la calle Mila-
gros, a dos cuadras de la calzada. Re-
parto Pár raga , acera de la brisa: es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
«le portal y cielo raso, fabricación nueva 
y sólida. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su dueño : Méndez. 
Teléfono A-1386, Café América. 
14771 30 Jn. 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy dinero sobre casas bien situadas 
en la Habana y Vedado, en cantidad 
no menor de ocho mil pesos. Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78 (bajos.) Telé-
fono A-9184. 
14981 5 Jn. 
C R E D I T O S D E D I F I C I L C O B R O 
nos hacemos cargo de sus gestiones, co-
brando solamente una módica comisión, 
en el caso de hacerse efectivo Codina v 
Co. Cuba, 36. Horas de Oficina: de 8 a 11 
y de 1 a 4, 14837 26 Jn. 
D i n e r o en h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirí jase con t í tu los 
a la oficina A. del Busto. Aguacate, nú-
mero 38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Tel. A-9273. 
14867 24 Jn. 
D A V I D P O L H A M Ü S * 
Tengo para colocar varias partidas de di-
nero, al 6. 6Vi y 7 por 100 para la ciudad 
y Vedado. Especialidad en la compra-
venta de fincas urbanas y adminis t ración 
de bienes. Informes: Casa Borbolla o 
Cristo. 16, bajos. 30 j n . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co-
locar de $100 en adelante. Informes gra-
tis. Oficinas L. Unión. Aguacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4, 
14865 24 Jn. 
I -
r<N LA MEJOR PARTD n v ? ^ ^ • • fn 
'J vendo m s . s n u n u J Z ' 
cuarto de manzana en H a Si• * ¿ 9 H 
E 
: 
pesos; una cas  en San E 
m.f propia para hacerlo alt( 
ñero en hipoteca al 7 por 1( 
na. número 91. 
1 Wffl 
M 
POR TENER <H E AI SEMHW dueño, se vende la casa siiAm\ 
lie de Armas, entre Milagros T htt 
talina, barrio de Jesús del SIontTv 
es de reciente construcción comnw 
sala, saleta, servicio Siinltario Mtln 
habitaciones, con cocina Sii dnfS, 
permite la intromisión de corrertom 
forman eu Merenderos, númoro « • 
cambio. 15163 * 
Se venden dos casas con do* 
en la calle de Campa 13 y 15, S 
ganan de S40 a $45 mensuales KJ 
$3,000, Ubres para el vendedor 1 
poder atenderlas su dueño. Trat» 








J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DB 1 A i 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . i 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿ Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo» negocioa de esta casa ton 
reservados. 
Empedrado, número 47. de 1 t 
14954 
E N S A N L A Z A R O , VENDO 
cerca de Prado y Malecón, un» caá 
540 metros, de cantería, cou zagíii 
saleta, comedor, cinco cuartos pro 
cuarto de baño, dos cuartos dít 
Jardín, buenos pisos, servicios 
propia para altos. Empedr.nlo. 4"; 
a 4. Juan Pérez. Teléfono .4-2711. 
E N G L O R I A , VENDO 
una ciinrtoría d.» aUns. ninderns, (^pp(8 
cuartos, sin gravamen, lienta $95 «T^ 
les. Precio: $9.000. Kinpodnido, Íl\ 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N J E S U S D E L M O N T E , VENÍ 
una casa moderna, ron pm-tal, sal»-' ^ 
seis cn.-wfos. fl.'M's sorvlcloí;, patio. 
7 por 38 metros. Precio: $S.óO0. 
do. 47: de 1 a 4. Juan Péret K 
no A-2711. 








C © m p r i 
15001 22 jn . 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, KSPA-ñol, de aprendiz de sastre o de enfer-
mero, es formal y de confianza, sin pre-
tensiones. Informan en esta imprenta de 
3 a 4 de la tarde. 
15094 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE EAVANDE-ra^ una señora, peninsular, de media-
na edad, lava ropa de todas clases; no 
tiene inconveniente en salir al campo; tie-
ne buenas referencias, Crespo, 43-A. 
15053 23 Jn. 
PANADERO, PENINSULAR, SOLICITA colocación; tiene buenas referencias y 
bastantes afios de práctica, en Teniente 
Rey. 81, altos. Informan: M . Teijelro. 
ír.nori 23 j n . 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE Egido al muelle, de $4.000 a $6.000; 
no se trata con corredores. The American 
Piano. Industria. 94; de 10 a 12 v de 
3 a 6. 15148 22 "jn 
SE COMPRA UNA CASA, DE ESQUINA, con establecimiento, v de un precio 
aproximado, de $30.000. Informes: Fran-
cisco Ort iz; calle 23 y 10, Vedado.* Telé-
fono F-1659. 1S088 22 Jn 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
tenemos el encarKo de comprar una. Co-
dina y Co. Cuba, 36; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14841 36 j n . 
' f p l E R O E « 5 
^ H I P O T E C A d ! 
C A S A E N $ 7 . 2 0 0 
Compramos que rente $65. Si tuación: Be 
lascoaín, al Muelle; Helna a San Láza ro ; I 
Merced a la Punta. Codina y Co., Cuba, 
36: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
15001 27 Jn. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de comprar varios de 
estos establecimientos, en el centro de la 
Habana. Codina y Co. Cuba. 36. Horas de 
Oficina: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
1 lS.'Ki 26 Jn. 
i 
/COMPRO UNA CASA DE S14,0<)0 A 16,000 
\ J pesos, en buenas condiciones; de Be-
lascoaín ,San Lázaro, Reina a los muelles. 
D i r ld r se al Procurador señor Sáenz de 
Calahorra, en Progreso, 26. Tel. A-5024. 
14687 22 Jn. 
CRIADO PENINSULAR, ACLIMATADO en el país, honrado y trabajnder, de- I 
sea colocarse con familia honorable: ten- t 
go referencias de las casas que be servido. I 
Informarán O'Relllv, 37, Cnsa de Potln. ! 
Teléfono A-2310. ) 
15112 23 Jn. I 
C R I A N D E R A S 
> CRIANDERA, PENINSULAR, CON rar-
\ y ta de Sanidad. Informan: RevIIIagl-
gedo, 61, 15081 23 Jn, 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas • g 
v soltres en la Habana, Vedado y demás i VV.ic 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi 1 
t«I.V»,00O. SE DKSEAN I N V E R T I R EN 
Np compra de casas. Remita sus notas con 
detalles al señor Uuz. Bufete de "Cbaple, 
Pesslno." Habana, número 91 
22 Ju. 
poteca en todas cantidades.) Compra IOE COMPRAN CASAS EN LA HABANA, 
v venta de fincas rúst icas. Reserva y tra- O bien situadas y a precios razonables, 
to directo entre los interesados. N e g ó - | Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, liú-
dos en general. | mero 82; de 3 a 5. 
13547 SO Jn. » A 
vendo una casa moderna, coa port» 
saleta, tres cuartos, cielo raso, pan* 
patio, mide 6'30 metros P ^ ^ ' 1 1 
vamen: se pueden dojar SJ i'w 
teca. Precio: $5.500. Empedrado. * i . 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A - i i ' . 
E N F L O R I D A , VENDO 
una casa de altos, moderua. con a» 
leta. tres cuartos, servicios, i " * "J 
mismo, sin gravamen. Renta 
$6.500. Empedrado. 47; de i » 
Pérez. Teléfono AJUtU. . ,runi 
S O L A R E N L A W T 0 N , V j . 
resto se reconoce en ' " ' r0^ , juii 
$5.50. Empedrado. 4( ; de 1 « «• n 
rez. Teléfono A 2711. . 
V E N D O U N A C U A r 
moderna, con 18 cuartos f v « ^ | f l • 
rías, situada on l ' ^ ^ T ! 4 J u l l H 
ta. Empedrado. 47; do 1 a 4. JW» ^ f c i 
Teléfono A-2711. -
S o l a r e squ ina , en Estrada ri 
Vendo uno, en el mejor Pl'ntomeJ: 
20 por 40 metros, sin 'jr„rto.i 
otros en buenos puntos, r-uipt j 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - « 
V E N D O 2 C A S A S E N E L ^ 
modernas, con portal, sala. ^ 
cuartos, comedor al £ ¡ ^ 0 , UB^ . 
criados, dobles «ervicios P» 
tío. en la Loma: rentan las " 
Precio: $12.000. Empedrado. * " 
Juan Pérez. Teléfono A 
E N L U Y A N O , C E R C A DE 
vendo un terreno de 10 P"̂  terli 
pío para fabricar "!'' iB^8en bi 
tria garage: está 8'',N1,,0A 4. J 
to. Empedrado. 4< : ue 
rez. Teléfono A-2711. ^ . 
E n O q u e n d o , cerca de ^ 
vendo una casa de « J ^ - " " f dle» ' 
departamentos al Jre',nl.|f¡1(ie, b' 
al fondo, todo esta a'q" (de 1* 
br lcadón. sin S"",n¿mnedradOv, 
metros. Renta / l ' " r \l,Lnn A-»- — 
E N V ¿ ¿ A D a V A R I O S S O l j 
Uno en 17, en las Irtn.s. 
otro en 21, otro en 
r l M más : también tengo en nos mas : imu.... • ,,„;,,. ^ k 
Lavvton. Rivcro y en t Iiian ?<* \ { 
Empedrado, l . ; de 1 • . fc. 
F W C A S D E CAMP?. 
Vendo ™rlas, cerca « ^ ^ J S 
zada de 1. - . 4, O, .«haco y « 
arboleda, tierra de UDaco 





LLEVE SU DINERO A l i " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Oda ™ buenas % J t l t 
o, 47. «J« 1 * 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a S a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d í m c a d a d o s m e s e s y e l & n e r € 
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j U N l O i l l L I i l * 
. tcpEJUELOS DE COBRE SE 
AVENENA LA NARIZ .. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE 
GANGA 
Se venden, en La Ceiba de Puentes Gran-
des, calle Asbert, casi esquina a Calzada 
dos casas de madera, en muy buen esta-
do, con portal, sala, comedor, dos cuar 
tos, coclua, baño e inodoro. Ocupan ÜOO 
metros de terreno y ae dan eI1 50 ()()0 
Siempre están abiuiladas. Informa en está 
Administración, el señor Orbfin. 
XT-EXDO UNA BUENA CASA POR PO-
> co dinero. Con ?8.000 puede usted ha-
bitar en casa propia y tener renta para 
vivir . Jiazón: Quinta, 3, entre Castillo 
Femandina, altos, segunda 
8 a 12. 14003 
R U S T I C A S 
SE VENDE 
Lna acreditada finca de cuatro caballerías 
en Güira de Melena y en el corazftn del 
tumbadero, centro de ios tres pueblos de 
San Antonio y Alquízar, produce todo. Ta-
baco muy afamado con un naranjal muy 
grande y de todas frutas; caña de prime-
ra, como puede observarse en la qu§ te-
SI X INTERVENCION DE CORREDOR, _ se rende una vidriera de tabacos y un 
café: no paga alquiler, buen contrato, cer-
ca dfl Parque, por tener su dueño otro 
negocio que atender. Informes: Factoría , 
nlímero 1-D; de 12» a 2 y de 6 a 8. 




• ' •• . I 
Qetro, 7Ü1 
¿ compra lentes con cnsta-
3 paga un precio ridiculo, por 
montura tiene que ser de 
dase tal vez entre sus amis-
o negra. F 





En Noptuno. una cuadra del Parque Cen-
tral , de altos, moderna, con estableci-
miento en los bajos, $13.000. Otra en San 
Lázaro, una cuadra de la Glorieta del Ma-
lecón, de altos, moderna, con dos venta-
nas, $13 500. Evello Martínez, Empedra-
do, 40; de 1 a 4. 
14810 
a nariz verde, 
1 uso de armaduras de 
• E l T 
r con 





de Aluminio y 
'** °n ni manchan la nariz, los 
Lericano en $3-50. duran 
sin perder su brillo ni su co or 
tampoco manchan la piel y los 
en $3-00 los tendrá toda la vida. 
Jas maneras, la calidad de los 
J e s son de primerk, y garantizado 
("V Dar por escrito. _ 
^ Mis tres ópticos los mas inteligen-
n Cuba le reconocerán la vista 
^atis) con calma y exactitud en to-
jos casos y garantizo el buen re-
j o de mis lentes por esento. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000. Pra 
do. $T;).00(). Manrique, $23.000. San Lázaro ' 
$40.000. Monte. $30.000. Merced, tl2.50a 
Acosta. $20.000. Angeles, $19.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4 
14815 
CASAS EN VENTA 
Virtudes. $¡(.000. Industria, .«17.000. Reina 
$27.000. Xeptnuo, $13.000. San Lázaro. 12 
mi l 500 pesos. Augeles, $10.000. Prado. 
$7o.000. Acosta, $14.000. Evelio Martínez. 
















... vnE jUk BfUY PRECIOSA CASA 
* ' V, «n la calle Subirana, nflmero 
,ritn*!--)0- vale el doble, nueva fabrl-
^.ina 27 pesos. Informes en la mls-
^"SlScfo. Teléfono 1-2737.̂  ^ trato 
ÍÍIÓ3 
T i M)F SÎ 1 INTERVENCION DE 
lon'i' casa esquina con estable-
lufónuan: Neptuno, 96, sastre-
.aaiisería. El Nuevo Parlamento^ 
> DEI, 
e fraile t i 















' y 15, 
suales, 1 
sndedor, 
10. Trato i 
"HERMOSA CASA" 
iado, en el mejor punto de rste 
orático barrio, se vende una am-
cómoda y ventilada casa fabri-
ca totalmente en un solar de esqui-
L Está compuesta de bonito jardín, 
püo portal, gran sala, recibidor y 
jinedor. cinco hermosísimos cuartos, 
l-Útro cuartos para criados; baños, 
L n galería, patio, traspatio, despen-
L caballeriza y garage. Precio 45,000 
'•esos, podiendo reconocer la mitad 
hipoteca. Para más informes, su 
Ineño en Escobar, núm. 24, altos. 
1Ü93 23 Jn. 
MAGNIFICO NEGOCIO PARA E L OCE quiera tener buena propiedad y ren-
ta segura Se venden en la Víbora, en 
lugar muy bueno y de mucho porvenir, 
tres casas de manipostería. fabrlcacldn 
de primera, están Juntas; una de ellas da 
esquina, con bodega acrldatada, v dos ac-
cesorias. Precio: $10.000. Sin interveuclrtn 
de corredores. Informan en Carlos 111, 
número 255. TeU'fono A-6230. 
1*773 23 Jn. 
VENDE: POR HALEARSE E N l ' E K -
O mo su duefío, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho ixtion de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarlos Informan: Oe-
nemos sembrada. Está enclavada entre el naro Gil . Kayo, 25: de 10 a 12. No se ad-
tentral Güira y Fajardo y el antiguo In-
genio de Barbón, a cuatro ki lómetros y a 
tres del ferrocarril y a uno de dos carre-
teras. Lo vendo y le tomo en renta y pa-
go por ella dos mil quinientos pesos anua-
les. También vendo otra de tres caballe-
rías y 89 cordeles, que linda con la ante-
rior y que ambas pueden formar Tina bo-
la ; podemos demostrar con los balance» 
de varios años las utilidades que su ex-
plotación reporta. Dir í janse a la vidriera 
del café de CoIOn, Monte y Factor ía , In-
formarán. 14492 27 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OJO: SE VENDE l ' N PUESTO DE frn tas, en punto céntrico de la Habana, 
que hace de venta 15 pesos todos los días, 
por tener que embarcar a Espafia. Calle 
Habana, 157, entre LUÍ y Acosta. 
15205 04 Jn. 
A TENCION: SE VENDE EN T A L L E R , 
AII de zapatero, muy bien acreditado co-
mo puede comprobar el dueño : se vende 
barato. Sito en Castillo. 40, esquina a 
Omoa. Informan en el mismo. 
15199 24 Jn. 
V T . N D E M O S , POR ENFERMEDAD D E L 
• dueño, la farmacia mejor situada y 
acreditada de la Habana. Pueden pagar 
algo a plazos. $0.500. Una bodega supe-
rior, $4.500. Havana Business. Industria. 
130. A-9115. 15240 24 Jn. 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vedado, 
el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-1 0 1 
cidad, departamentos sanitarios, gara-! k 
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antiguo y en 
K, 102. 12968 22 jn. 
Esto es un negocio brillante 
Se vende un café sin cantina, preparado 
para poner cantina, cuatro puertas de hie-
rro, solo en esquina, hace una venta de 
22 pesos diarlos, sin papar patente, se da 
por la mitad de su valor por no ser del 
piro su dueño y estar manejado por ma-
nos ext rañas . Uazftn: Calle de la Muralla, 
esquina a Aguacate, café. 
15052 23 Jn. 
VENDE l ' N GRAN CAFE EN CAL 
zada. en $3.000; por él i r a New York 
vende diari > 40 pex^s. Para Informes 
Amistad y Keiua, café; en la cantina. De 
7 a 10. 1513S 23 Jn 
mlten corredores. 
14216 2S Jn. 
SE VENDE EN"A INDUSTRIA CON DOS _ carros en la calle y marchanterla pro-
pia. Informan en Monserrate, 125 
14546 22 Jo. 
LAVANDEROS: SE VENDE EN T R E N -clto, propio para un matrimonio o un 
principlante, se da barato por enfermedad 
de su dusño En el mismo se solicita un 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nú-
mero 4, Plava de Marlanao. 
14679 29 Jn. 
A R A L A S , 
D A M A i i r 
I^JE TODA CLASE DE ROPA 
blanca, a mano o en máquina, por 
ajuar grandes rebajas. También se con-
fecciona ropa de niños. Especialidad en ca-
nastillas de niños. San Joaquín , 118, media 
cuadra de Cristina. 
15186 26 Jn. 
Q E CONFECCIONAN V 
O breros para pefioraa 
\RREGLAN som-
.' n iñas, a precios 
mddk-os. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje .Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 . 30 Jn. 
K N $2S SE VEN DE I N A eléctrica, de cOatro hice.s 
nueva. The American Plano 






AVISO: bil BE VENDÜ ENA MESA DE illar, de regular tamaño, con todos 
«us accesorios: todo en buenas condicio-
nes; darán n%6n! calle Martí, número 70, 
en Regla. 14753 21 Jn. 
MAOVtHA DE ESCR1RIR L . Bros, visible. Modelo 5. casi SM1TH nueva, 
con cinta de dos colores, tecla de retroce, 
so, puede verse a todas horas en Habana, 
número 122. 14990 21 Jn. 
S 
E VENDEN TRES MAQEINA8 DE CO-
y las dos están en muy buen estado. Se 
dan muy baratas. Aprovechen ganga. Ber-
naza. número '8. 
14912 21 Jn. 
V A R I O S 




15179 2 jn. 
T M C I C L E T A . GANGA: SE VENDE UNA. 
X > poco uso, para un niño de ocho a doce 
años, costó diez monedas, se da en 




RGE LA VENTA DE CINCO f AREOS. 
Juntos o separados, procedeutesdeia 
disuelta agencia de "La Polar, Ma-
B P S f 
DE B I L L A R : SE VENDE l NA 
fabricante Miranda, t amaño me-
diano, caoba maciza, paño y camisa, casi 
nuevos, taquera con 14 tacos y violín 
grande y chico Informan: Silvestre Gran-
da. Obispo y Bernaza, sombrerer ía . 
14809-11 23 Jn. 
SE VENDEN LOS M I E D L E S DE UN cuarto con los enseres de la cocina, 
propios para un matrimonio que tenga 
que poner cuarto. Dir ig i rse : O'Rellly, nú-
mero 53, altos. Manuel González. 
14»>4.'; 22 Jn. 
Vlud> e Hijos de jf, Fcteza, /imarKiira, 
4S. Teléfono A-VíSD, Habana.. Se ven-
den btílare* al contado y a phiaos, con 
efectos de primera clase > bancbis .1» go-
mas, automáticas . Constante surtido de 
accsorUs para los n^smo». 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIRO 
CaUad» del Monte, 9. l i a b a n » . . 
Compra y venta de muebles, prendaa 
finas y ropa. 
V^IDORA, H E PARTO RIVEKO. A ME-
> día cuadra de la Calzada, casa con 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, servicios, mide 8 metros de frente 
por 25 de fondo, en $3,000. Oficina de M i -




D£ 1 A l 
|(TENn0: SOLO EN E L TRANSCER-
H g 1" 15 días y sin intervención de 
lorredores, dos casas en la calle de 
liguiar. unidas de esquina, con estable-
Jimlento, 851 metros cuadrados y que 
l'roduMD $400 mensuales como promedio. 
\\V(>T¡: J. Catalá. Cárcel, número" 1. 
14020 25 Jn .^ 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO. Vendo una esquina nueva, bien situa-
1 la, en $11.000. Renta $100. Construcción de 
I «jo. Informan: San Rafael y Aguila. Som-




ütecaL . R| 
Ipoteca?. 
asa ton 
Esqn.vA I>E jss.aoo. SE VENDE I NA con Mtahleclmlenlo en J e sús del Mon-
' Kenta S30 mensuales. Informan San 
'Wael y Aguila, Sombrerería. 
' -19 23 Jn. 
47. d« I «^OPORTUNIDAD. APROVECHELA. DOS 
0 , VENDO t i por contrato, rentando $80 al mes, en Lugar comercial; no deje de ver-
RaiOn: Dolores, número 11. Santos 
rez, de 12 a 6. Vlllauueva. 
«i 23 Jn. 
VENDO 
moderna, 
!on ta $95 W( 






íTE, L t f 
. coa por^-) 
raso, patlp.' 
por 30, iHJ 




[PROVECHE ESTA GANGA, POR T E -
ner que ausentarse su dueño, se ven 
la casa Dolores, número 23, Santos Suá-
con portal, sala, comedor, cuatro 
23 Jn. 
RGE VEUDAl) LA VENTA DE DOS 
casitas, acabadas de fabricar, de alto 
ijo, vigas de hierro, escalera de már-
pUUUi .«SO mensuales. Precio $4.000 
IM. Informa su dueño cu Monte, 
271. S. Luis. 
23 j n . 
SE VENDE, EN $12.000, ANGELES, 48, con catorce cuartos, dos accesorias. 13 
varas frente por 41 fondo 
31, letra C, entre Romay 
Sánchez. 14735 
Dueño : Vigía, 
y Cerrada. F. 
25 Jn. 
SITUACION REGIA 
Sin ¡ntervencifin de corredores, urge la 
venta de una casa en Refugio, entre Pra-
do y Morro, de dos plantas. Renta a un 
sólo individuo, $90. Ultimo precio: $11.500. 
Informes: Teléfono A-0546. 
14607 21 Jn. 
SOLARES YERMOS 
SE VEN DX EN TERRENO EN CONCHA, 37, con una. industria establecida. Infor-
man en el mismo. 
15064 27 Jn. 
S1 I N INTERVENCION DE CORRKDO-res. se vende un solar en el Reparto 
Buena Vista. Luyaiu'), calle Arango, entre 
Rosa Enrique y José A. del Cueto, mide 
10x31. se da barato. Informan: Concordia, 
número 102. l'iQ.'.s 27 jn . 
TERRENO ESQLINA F R A I L E , 12 Y me-dia varas por San Gabriel, por 43 y 
media varas por calle Esperanza, en Pala-
tino, en $800. Informiin: Alejandro Ramí-
lez, número 14, bodega. 
1504SI 21 jn . 
ACEDADO: VENDO VAHIOS LOTES t.>-
V rreno on 17, 23, B, C, miden desde 
226 a 2,500 metros. De algunos cedería 
medidas especiales. Dueño : Tel. A,4310. 
16088 27 j n . 
SE VENDE O A L Q E I L A L'N SOLAR, de 580 metros, en la esquina de las Calza-
das de l .uyanó y Concha, donde está 
el paradero de los t ranv ías y coches; 
propio para una Industria o establecimien-
to. Informa: Antonio Rosa. Cerro número 
613, altos. 14922 25 Jn. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Soy dueño de varios solares yermos, 
esquinas y centros, bien situados en 
M, «ervicioB sanitarios^ pátió ŷ  t ras-I el Vedado. í.ue vendo por menos de 
1 I J 1 
su valor actual, al contado, a plazos, 
o a censo. Dichos solares se hallan 
comprendidos entre las calles 13 y 19 
de Norte al Sur, y calles 10 y 12 de 
£stc cil Oeste* 
CONDICIONES DE VENTAS A CEN-
SO:—$2.00 a $4.00 el metro cua-
drado al contado. En las ventas rea-
Ies aceptaré la cuarta parte del pre-
cio al contado y lo restante según la 
conveniencia del comprador, con in-
CON rest l.tS9 FEOS A L CONTADO Y E L to a plazos, vendo una bodega en 
Calzada, vende mucha cantina. Para más 
informes: café Marte v Belona; de 8 
10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
15153 23 Jn. 
8E VENDE L A MEJOR PRETERIA que hay en la Habana, que vende 40 
pesos diarios, en poco dinero; es negocio 
verdad para uno o dos socios que quieran 
trabajar. Vista hace fe. Véame, cafó 
Orlrtn. Reina y Amistad, pregunten al 
cantinero por D. R a m ó n ; de 7 a 10 de 
la mañana. 
15023 22 j n . 
Q I N INTERNEN CIO N DE CORREDOR, 
O se vende un café « en ii 
cimlad. 
lugar de t ráns i to 
comercial de la 
años de contrato, poco alquiler y buena 
venta, por asuntos privados que se le di 
rán al comprador. Informan en Factoría, 
número de 12 a 2 y de 6 a 8. Juan 
Manso. 14972 27 Jn. 
ATENCION: SE VENDE E N CAFE porque su dueño tiene que embarcar-
se. Es urgente; se hace el negocio aunque 
falte parte del dinero. Informan en la v i -
driera " E l Gallito". Plaza del Vapor, Dra-
cones y Gallano; no quiero corredores; de 
0 a í) a. m. 14990 25 Ju. 
E VENDE UNA BODEGA MUY 11AKA-
ta, sola y de porvenir. Informan: la . 
Avenida y calle 6, Reparto "Borla." Bue-
na A'ista. 14953 29 Ju. 
S' 
Q E VENDE Uü ( A T E V LECHERIA, 
IO en buen punto, hace buena venta, pa-
ga poco alquiler, se deja dinero sobre el 
mismo, se da a prueba. Informan: Com-
postela y Amargura, puesto de frutas. 
14985 21 Jn. 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse de la localidad, 
se vende una Juguetería y quincalla en el 
mejor punto de la ciudad. Es un gran ne-
gocio para el que se quiera establecer con 
poco dinero; se da en una verdadera gan-
ga. Para informes dirigirse a José Sán-
chez. Amargura, 77, o Armando Balma, 
Teniente Rey y Monserrate, ta labar ter ía . 
15003 21 Jn. 
T>EEN NEGOCIO. SIN CORREDOR. SE 
JL> vende una gran bodega, mucha can-
tina, venta de 50 a 60 posos, buen contra-
to, situada en punto céntrico de la capi-
tal. Informes: café El Sol, Vives y Cris-
tina : de 1 a 2, vidriera, 
14793 23 Jn. 
IIEXAVENTERA, A UNA CE ADR A 
rwsma, azotea, servicios, snln, redbi-
WM cimrtos. comedor corrido, patio 
«patio, en $2,500 y recondeer $1.500 






'0N, V E 
R A Í A J ' , H ) R A : SOLAR DE CEN-
¿i ,L?}0 î 1^1-0 Esplendida casa-
i«¡JL.n ,,}r:1,ni Portal, sala, hall, cin 
•̂V™ rr,1" raso- P^'rapp. traspatio, 
C^ii 32; de 3 a Miguel M. Mdr-
I.A 
CAFES: VENDO UNO CON B.E8TAU-rant. punto céntrico, y otro café solo, 
precio médico, de mucha ut i l idad. Infor-
man : Empedrado, 47; de 1 a 4. 
25 Jn. 
SE VENDE, TOK de i LA OCTAVA PARTE su valor, un establecimiento de ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la ciu-
dad, por hallarse enfermo su dueño. I n -
forman: Cuba v O'Rellly, vidriera de ta-
bacos. 14906 26 Jn. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una siirtida y muy 
acreditada Farmacia, t^tablecida 
en un pueblo próspero de ¿a pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
15d-31. 
CALLE LAGUNAS, CERCA del 
won, gp vonden dos casas en 0,000 





seguro. Rentan 85 pesos ca-
; o-.'1orr<''loros- Informa su due-
f> ?(3, platería. 






. a 4. 




N EL V 
¿ A DE TV 
TfttM 
W VENDE I N A CASA EN 
I mMU ¡ .Cuba- mide de fron-
wn Í metro8- fondo 13-48. «stá en 
<a.io con un departamento alto. 
jw- «ayo. 81. no corredores. 
25 Jn. 
!*CEL08: 
T ^ r ^ r t T X K 1 " ! A » H - F a l a c i a "El Aguila de 
Unidos dentro de pocas semanas y de-1 " r o ' 
seo vender todos estos solares antes' 
de mi salida. MARTIN M. L E V E R I N G . 
Hotel BISCUIT. Prado, 3. Desde las 
10 a. m. hasta las 12 m. y de las 2 
hasta las 4 p. m. 
21 Jn. 
PELUQUERIA. PRECIOS DE LOS SER-vicios en la casa: Manicure, 40 centa-
vos. Lavar la cabesa, 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa^ 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
qnetlllas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 coloros y 
todos garantizados, estuche. $1. Mando a l 
campo encargos que pidan de postizos de 
f»elo fino u otros géneros o ar t ículos que a casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. 6-3-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 j l . 
CORSES. FAJAS. AJUSTADORES, sos-
X J tenedores de pechó, úl t ima exc tes lén 
del buen gusto, reduce el pecho al es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la yue forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay quo 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, ndmero 78. 
Teléfono 7S20. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
EN NINGUN HOGAR DEBE 
FALTAR UNO 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y jfran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 V 96. 
TELEFONO A-4776. 
10815 31 oot 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
lU'lasroaín v Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo "n 
servicio especial de mensajeros en inci-
cletas para despachar las ordenes en ne-
HjWa que se reciban. 
iengo sucursales en Tesüs del Monte 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1382: v en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, ¿rimero 109. y en todos 
Io«i barrios de la Habana avlsan-'o al te-
lefono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Ees que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlr í ianse 
« su dueño, que estfl a todas horas en Be-
lattcooÍD y Poclto, teléfono A-4R10, que se 
las (]& mAs baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481''-
V 
rlanaoTpropTos^para hielo, en bu*b esta-
do, so pueden ver en la Playa de Mana-
nao. Real, número 57. 4d-0l 
SE V mU EN DEN DOS GUAGUAS, DOS iones y una máquina europea, mod.-r 
na. a 760 pesos: también cambio por 
Fords. Genios, 16.12. A-8314. 
15123 20 Jn. 
SE VEN fino ce 
M6. • 
14932 
DE UN FAETON. FRANCES, 
con muy poco uso. Calle Aguila, 
todas horas. x r , . 
25 Jn. 
A ' 
TENCION: SE VENDE UN HERMO-
carro, sin estrenar, todo de ma-
jagua propio para la venta de refrescos 
como do laguer, gaseosas, coca cola, iroin-
beer Jugo de piña. Informan: Zequeira, 
número 110. 14601 22 j n . 
E:TABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-





¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
W m 
EL "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automfivtlea* 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magaetoi 
Bosch. Se cargan acumuladores por e\ 
mejor sistema y se componen arranqueá 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lfizaro, 249. Al lada 
de la "Esci-ela de Cbauffeura de la Hai 
baña. Alonso Aznar Mendoza, PropletariOi 
Tel. A-5401 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zuíueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Por 41 centavos, 6 tapetes, distintos. Por 
15 centavos, un sombrero chinesco. Pagos 
en giro o sellos correo. 
JOSE F E R N A N D E / , 
O 'BEILLV, «2 
HABANA. 
14014 j 21 Jn. 
á® 
EN S15 SE VENDK UNA PIANOLA. The American Piano. Industria, 04. 
Pianos de alquiler, a $2.50 al mes; se afi-
nan gratis. 15147 22 jn . 
iIANO DEL FABRICANTE BOISSE-
lot Pils, de muy buenas voces y po-
co uso; su últ imo precio es 75 pesos. 
Pregunte por doña María. Peña Pobre, 
nrtmero 34. 14537 22 Jn. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthler" del Cousorvatorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instr-unentos • especialidad en bor-
dones de guitarra. "I-a Motlca", Compos-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Habana. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A -7974 . Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 JL 
[ u i 
j ^ ^ g e n m s i s d i ® 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
HoUtcin, Jersey, Durabm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y p r é x l m a s ; do 16 a ZS l i tros 
de lecho cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pa-
ra raza. 
Especialidad eo caballos enteros de Ken-
tnrKy, para cría, burros y toros de tolas 
razas. 
Vives, 140. Teléfono A-8122. 
AUTOMOVILES 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, J e sús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
PIANOS 
14037 
\ r E N D O VARIOS SOLARES, CALLE 
V 25, a ¡ffl'A m. y 10 y 21. esquina con 
pasaje. Su dueñA Belascoaíu, Cl. Teléfo-
no 4030. 13028 2 JI. 
PLANTAS, ES l 'LEN-
nn. mide ».6Qz30, Pen-
ó l o ¡ÜL'o.OOO. Oficina de Miguel 
t-uba, 32; de 3 a 5. 
^ ' l ^ SKIS CASITAS QUE PRO-
14 v 508,Jen !a c*11* 'le Corra-.} MI fondo. Gloria, 210. Precio: 
TepPXo. lDforuie*: Monte! hV. 
~— m Jn. 
I>EPARTO BUEN AVISTA: SOLAR DE \i esquina, con frente al t ranvía, a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F. Múrquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a 5, 
A 
T ^ N GUANARACOA: VENTA DE ÜK 
J_i gran establecimiento de víveres, bien 
situado. Informa en la Habana, de 1 a 4, 
el señor Antonio Lavín, en el escritorio 
de los señores Carbonell y Dalmau. San 
Ignacio, nflmero 21. 
14781 30 Jn. 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega muy barata porque 
el dueño no puede estar al frente, por en-
fermedad, pa^a poco alquiler. Informarán 
on Muralla y Aguacate, caf Río de la' 
Plata. 14734 21 Jn, 
OJO QUE CONVIENE: SE VENDE CER-ca de la Habana, en $1,200, un esta-
blecimiento mixto con varias mesas de ca-
fé. Venta al contado. Informan: Mangos, 
nflmero 30, Je sús del. Monte. 
14(580 22 Jn. 
Se acaba de recibir en el Aímacér de los 
señores Viuda de Carreras. Alvares y C»,. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Key y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planoa 
automáticos El l lngton; Monarch y Hamtl-
ton. recomendados por los mejores profe-
spree del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran suit ldo 
de cuerdas romanas para irimarras. 
1 ruarterl» 
ailo en 
KTe8ní2^ M I L pESOS VEN. 
«ftan,?,P „ ,,i(,a Cíl8a, de mi pro* 
hadado T J0 rnmás alto ñe 1" Lo-Informes en Reina, l ió . 
12 j l . 
^MPRE ALQUILADA 
de 
[olí»» . ,ulde 
éfono 
I O S SOI 
L*sM 
'J* Bernm „„U1Ia l)e(lueiin casa en la 
-.̂ "a " l i n m1 es?" i °a « Industria, 
sn ; i i ^1° de gravamen, cous-
lem. 1hlerr" y cemento, dos 
, InVai VVirm<?l. Puertas de 
I s r •? ?cl011 eléctr>a y de 
' • S7 '•i2>108 ,8anitarios. Renta: 
efin o. ^ f ' ! n ^ r e d o r e s In -
boraT h l b l K ™ 0 0 ' 17- ™ -
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra I g 
del tranvía, es reparto antiguo, to 
' r barcarse la dueña al Norte, es amueiiíada 
muy poblado, con calles, aceras,' y esM toda aiauiiada. deja buen resui-
. ^ r . . . . ' ' ' tado. Informan en Sitios, 38. 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3086 In . 4 j n . T OMA D E L MAZO: SE VENDEN JUN-J tos o separados, cinco solares, en l u -
gar más alto. Patrocinio frente al parque. 
Se dan a bajo precio. Informan: Neptu-
no, nflmero 30. altos. De 1 a 4. 
1S051 2 j l . 
21 j n . 
SE VENDE 
^ ó n de corredores, una 
c ^ en la Calzada del Ce-
cittco a|?mer' cuatro cuartos ba-
«os, con garage capaz pa-
, ^ e Í aUt0móvile» Y con en-
^ eí M enÍe a otra ln-
^ a 5ev*deres' 225 de 11 « 
ease al portero. 
S E V ^ Ü Ñ A C A S i f _ 
Sel. de dos plantas, de 
Informes: A. Santiago; 
VEDADO: SOLAR DE CENTRO, EN 1» calle 1."». a ¡¡¡U metro, en 13, 13.CG por 
40. a 18 metro. B ,entre 25 v 27, 13.00x50, 
a $8-50 metro. 10 y D, a $11 metro. Otlclna 
de Miguel F. Márque?:. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 




SE VENDE UN SOLAR de 
varas, esquina BeUavista y Al»-
la brisa. Informan: Calle 0, nú -
entre Concepción y Dolores, Ví-




'•' Ved)ati„TVI>(?S WWCIOS 
21 Jn. 
« gastos de Escritura 
pendemos un lote de 
J 0,8 «le Habnna de 
SLLOOO y $15.000. Co-
Uoras de Oficina: 
«8 ¿JV 
VEDADO: CROMMO AL HOTB& TRO-cha, vendo un solar de centro, es no-
Koclo de ocasión". Informa su dueño en Ga-
llano, nrtmero 91, Palacio. 
H'.'TG 21 jn . 
Para invertir con gran éxito. 
Se venden miiv baratos, cerca de diez m i l 
metros de terreno, casi una manzana, a 
tres cuadras de Carlos I I I y entre las ca-
lles A y B del Vedado, con algo fabrica-
do, agua de Vento, entre dos líneas, a 
una cuadra de cada una y con más de 300 
metros de frente a calles. In formés : Mnr-
qués González, 12. 14709 25 j n . 
B TRASPASA UNA CASA D E HUES-
pedes en Consulado, en el mejor pun-
to de la calle, se da muy barata por ein-
23 jn . 
C l \F.NDX UNA OBAJf VIDRIICItA DB 




la Habana, buen contrato y poc 
ler Vean este negocio. Informan: 




Puede bncerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dra'! de las fábricas Henry Clay y 1.1 
Acullá de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Ounsabncoa, inmediato a los t ranvías Ln-
vanó-Malecón. Vea a M MIramoutes, Lu-
ya nó, 121. 27 J"-
O A K D K K I A . EN I NA DE LAS ML.IO-
B res esquinas de la ciudad se vende en 
'iSO pesos Hnv contrato. Informes: A. 
Padró . O-Keilly, 06, barbería. 
14588 " jn -
T ) K K N A Z A , NUMERO 10, ESCUNA TP-
! > iiiontn Rey, se vende una fonda y po-
sada, babltaclrtn fresca y macba m"cban-
terla se vende porque su dueño tiene otro 
negocio. Informan en la mlsfiia. 
18688 ^ J'- , 
ATENCION Entra un artículo que VEN DO OCINC ALI.KRI.V. leja de $5 a $0. 
Existencia y enseres en j M w - / • Fernán-
dez O Heillv, número 82. Habami 
14112 22 Jn. 
BUEN RETIRO 
T M PORTAN TE. 81 QL'IEBE ESTABLE-
1 cene en cl giro de ropa, véame en el 
café Saldn Pasaje, pregunten por Acore-
do pues tengo un establecimiento de gran 
Dorvculr y en buena marcha. Buen con-
trato. 13100 28 Jn, 
Para persona de gusto, se vende en este 
aris tocrát ico reparto el melor solar en 1 
calle de Parque y Concepción, esquina de 
fraile .frente a un parque y precisamente 
a una cuadra de ambas líneas dobles de 
t ranv ías ; la Havana Electric y la Estación 
de los Unidos. Mide 34 por 40 varas y es-
tá cercado. Precio: $3.00 la vara en plazos 
I M P R E N T A -|-
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
INSTKCMENTOS DE CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 4S. 
Teléfono A-4767. Habana. 
A T U E E L E S Y 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-420e. 
Efíus dos agencias, propiedad le .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
L< s traslados fie muebles en cl Veda-
do, Cerro y Jesiís del Monte, se ba'-eu a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
uludBd. 
TT'ORD, $300, 
JT $500. Nuei 
B I E N ESTADO. Maxwell, 
'HH topeceta luces eléctricas, 
muy barato. Garage Zulueta, 28. Charles 
E. Shepherd, Isla de Pinos. 
1.-)1.'17 24 Jn. 
Ifl» CANTERAS V PRINCIPE, NUME_ J ro 8, se venden tres muías maestras. 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
i ? ^ 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 3131 2fi d a 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T I . Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142, Teléfono A-
85*í8. Almacén: A-4686. Habana. 
13321 30 Jn. 
Su dueño : de 10 a 12 
15211 
y de 4 a 0. 
28 j n . 
HUDÍ en SON: SE VENDE COMO (JANGA .^ l .L'ÓO, una máquina de 0 cilindros, 
40 caballos en perfecto estado, pintado de 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en Animas, 
13.5, a todas horas, preguntar por Daniel 
Acosta. 15193 30 Jn. 
F 
ORD. SE VENDK UNO, CASI NUEVO, 
modelo 1915. Informan en Sol, 15 y me-
dio; a todas horas. 
15227 24 Jn. 
SE VEN) well ," p DE UN AUTOMOVIL " M A X -ropio para una casa particular, 
por estar en muy buen estado, con arran-
que' y alumbrado eléctrico. Se puede ver 
en Calzada entre Paseo y Dos, frente al 
Hotel Trocha, Vedado. 
15105 23 Jn. 
AUTOMOVILES! I \ E! N DEMOS CAMIO nes 11|2, 21|2, 31|2 y 5 toneladas. Un 
Overiand 1915, cinco pasajeros. Cuatro 
Ford, 1915, buen estado. Arregul y Cóm-
dom. Agular, número 75, altos. 
14903 22 Jn. 
S E VBNDX UN AUTOMOVIL, PARA dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull , y una carrocería de 4 pasaje_ 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Mouzó. 
14945 7 Jl. 
/ v \ \ ( . V . BE VENDK UN JUEGO 1>E 
NJT cuarto, de caoba, estilo moderno, fran-
cés, acabado de construir y en blanco. Se 
da en módico precio, por tenerse que au-
sentar su dueño. Dirigirse a Calzada del 
Cerro, 541, fondo del Buen Pastor, o a 
Alejandro Ramírez, 10. 
15131 23 Jn. 
SE VENDE UNA CAMA DE HIERRO, media camera, de poco uso, en $8. San 
Ignacio. 30,' moderno, altos, esquina a ü ' 
Reilly. 15141 23 Jn, 
SE VKNDE I N AlOIATOSTE Y UN mostrador y una vidriera-refrigerador, 
propia para un puesto de frutas. Infor-
maiAn en Consulado, nflmero 27, Vidrie-
ra de tabacos. 15028 23 Ju. 
DE - \ I AQCINA 
ÍTI délo 10, flamante. 
ESCRIBIR YOST, MO-
vende en $20, 
esta máquina puede versera todas horas 
en Empedrado, nflmero 47. 
14980 21 Jn. 
ATENCION. VENDO, tah E N S60O UN EB-.„blecimlento, que da cuatro pesos 11-
oomodos o a $2.(5 de uontado. Informa su I bres de todos los gastos. Informan: Man-
üllc.1¿!Len Rnn M1Suol, 114. Tel. A-OOSO. rlque y Dragones, botica, Hernández, 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ^sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
¡UM* ai ta. 
SE VENDE UNA PERRITA, BLANCA de agua, de 4 a 5 meses. Informan eú 
Amistad, 44, bajos, entre Neptuno v Con-




DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS, UN SURTIDO CO-
L O S A L . A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
DO. ELEVADOR DE MATERIA* 
es desmontable y tienen todos sug 
accesorios, de gran utilidad para contra-
listas. San José , 126-D, cerca de Oquendo, 
de 8 a 10 a. m. 
151J2 23 Jn. 
SE VENT de 35 o DE UNA CALDERA, DE USO, abatios, en ?250, un tanque da 
éS 8 50 pipas cabida, en 350 pesos y 6 pa-
rejas de pavos reales a $10 pareja. I n -
formarán Finca Leona, en Santiago de laa 
Venas, Francisco Real. 
V' l | 23 j n , 
(¿K VKNDE UN DINAMO CASI NUEVo' 
kJ de 500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por la 
propietaria. 
C 3383 8d-17. 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clas« 
de aparatos para desti lerías e Ingenios, 
Instalación de tuber ías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J. Humbert. Prlmelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 046, Habana. 
12821 24 Jn. 
C 3391 3d—1 10 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New York ; 
Pullman, míis económico que Ford, arran-
que autoniiltico. moderno, nuevo, 1910, con 
chapa. Abbott-Detrolt. siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
ItfBg 17 Jl. 
G ARAGE DE P. RUIZ. SE A D M I T E TO-da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
completa seguridad. San M l -
Telófono A-8994. 





Coches para bodas, bautlzosv v entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, nfimero 1. Teléfono A-4504. 
137S.C 4 11. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con su« 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. f 
C 2572 In. m. ' 
lUllllillllIlllIllllllilllllillliliiiiiiiiiuiü.K 
E L A M E i í 
S E VENDE, MUY MARATO, UN LOTH de madera, tres rejas de hierro, una 
gran puerta de cristales, con su medio 
punto. The American Plano. Industria, 94. 
Planos de alguller a |2.50 al mes. 
. lr,14G 22 jn. 
O B VBNQE CNA í AKKKTIKI .A DE nu¿ 
KJ no, cerrada de tela metál ica; tiene su 
cimpa corriente. Informan: Chacón y Com-
postela, lechería. 
21 Jn. 14980 
m 
no tiene un 
A U T O M O V I L I S T A S , 6 1 
usted tiene automóvil, con 
arranque y lu í eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará canse-
jos útiles gratis, ni us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placa» rotas, Cedrl-
firran taller para la comno». 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, I *1,rn y recarga, É m r m i ü m á é o \ r t n ^ f ^ 
d . 10 . 15 lifro. de leche. T . - M Í . Í S " ^ ^ U S Z . 
25 muías y se reciben toros Cebú de i " « • h i i r n O " ^ . y «e hace cargo de cuaiourp; 
raza africana. Igualmente 100. yuntas | " / t ^ T Í ! 1 ^ » p r e e t o , ^ 
de bueyes maestros. 
O E VENDEN ARMATOSTKS, CON cr lM 
S?nta " flob,es' Por ambos lodos, l a rg* 
420 centímetros y otros de 140 centíme* 
tros, l a m b a n cristales dobles para vU 
(inora de calle. Informan; Obispo 32, 
Sombrerería. ' ** 
i tM;i 24 Jn. 
q E 
O g 
\ I ; M ) K N TANQUES-DE 
albanizado y corriente, ha 
Infanta, 67, entre Zanja y Salu 
Muga, antiguo del Vedado. 
1 4 KX*' 
H l E R R d 
iiy de uso* 
a. Prieto J 
10 Jl. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
l O O 
l O O 
«ino u*ted pueda con8eK„|ri0 
©tro Ifdler. E r cualquier caso ha 
Tiolta a Cedrino, cualqnler cochero o For 
dlngos sabe us dirección, que e» San l l 
•aro. 26«. Teléfono A - m t ^ 
en 
naga una 
/ ^ O N \ I E N E A USTED: TRES PLVNJ 
\ ^ tas v vas de rosas, verde, azul v naJ 
gra. Komito por Correo al recibo de S1-8G ' b^il^^Jf ^m^ de flo^s, u . 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor! 
l l m propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P<i-d? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía 
87 y 89. Teléfonos A.8107—9404 
C-2103 ln._,6 aü4-
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L. BLUM 
Vives, 149 Teléfono A-8122 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
í n , 2J. 
leso Severino Hernández, MAxlmo G6rae¿ 4.5, Saguu la Grande, Cuba vjomez, 
- Ü l i l i 14 Jl 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
• mos y niquelamos. 
Obtapía, 79. Teléfono A-3i 36. 
FILTROS "PASTEÜR 
Se venden cinco filtros Malllli sistema 
"Pastenr;" cuatro de a 62 bujías y uno d« 
85, con todo el material de repuesto ente-ente* 
par» 
r  
ramente nuevos, muy convcnleutep 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca» 
te, 50. Informan. Bernardo. Pére», en Bit 
cía, «6, (?íi. Teléfono A-35ia /* 
C 1262 IN. • • * 
C 3000 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y TO* 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor-
número 42. Teléfono A-6180. Zalvil 
dea, Ríos y Ca . ™ 
C tí..' 
J U N I O 2 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O t 3 c j j 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
K á P i ^ A A N T E EL/ C O N F O C T O 
Y A \ T a - M 7 J l C A X O 
Madrid, 30. 
1 os periódicos pubilcau artículos 
ocnpándose del conflicto entre Méji-
co v los Estados Unidos. 
Toda la prensa afirma que en E s -
paña se ve con pesar la proximidad 
de la jrueiTa entre ambos países. 
l;f>S RESTOS D E O B R V E R A 
Cádiz. 20. 
Con ffran solemnidad se lia verifi-
cado hov el trabado de los restos mor 
tales del Almirante Cerrera al pan-
teón de marinos Ilustres. 
Se pronunciaron elm-uontes dlscnr 
BO* enalteciendo la memoria del Al-
mirante Cerrera. 
EI> IM1M ESTO S O B R E BEXEFÍ-
CÍOS B E G U E R R A 
OOBfBN'T A RIOS D E DA P R E N S A 
Madrid. 20. 
I.OS periódicos dedican comenaa-
rios al proyecto del Ministro de Ha-
rdenda creando un ^impuesto sobre 
los beneficios que se de-iven de la 
Cuerra. 
Afirma la prensa, que estamos en 
momentos difíeiles y que el citado 
proyecto será causa de que las em-
pvsas que se crean lesionadas por ti 
emprendan una campaña para con-
M^ulr la caída del señor Alba. 
H U E L G A CONJURADA 
Vigo, 20. 
Ha quedado conjurada la huelga 
con que habían amenazado los obre 
ros ferroviarios. 
L a empresa aceptó la mayor parte 
de las peticiones que le hicieron los 
obreros, y estos, en vista de ello, de 
vistieron de abandonar el trabajo. 
DECLARACIONES D E L 
SR. A L B A 
Madrid. SO. 
E l Ministro de Hacienda hablando 
del proyecto creando un impuesto so 
bre beneficios de guerra, ha mani-
festado que lo hará cuestión Je Ga-
hircíc y que si las Cortes no lo aprue 
ban se irá del Gobierno. 
Añadió que es preciso terminar con 
las estériles y largas discusiones (pie 
está provocando el Mensaje de la Co-
tona, y realizar en cambio una hibor 
liráctica. 
Terminó manifestando que desde 
boy las rasiones del Congreso dura-
rán seis horas. 
LA HUETJGA T E X T I L 
Barcelona. 20. 
L a huelga <le obreros textiles pre-
senta un aspecto sumamente grave 
Solamente trabaja el diez, por cien-
to de los obreros. 
Algunas fábricas se han visto obli-
gadas a suspender los trabajos. 
¡.os huelguistas confían en que se 
rán secundados por los obreros de 
otros oficios. 
S E AGRAVA E L CONPLJCTO 
Barcelona. 20. 
Continúa empeorando la huelga de 
obreros textiles. 
Hoy abandonaron el trabajo 3.000 
obreros. 
E l número de hnelgulstas asciende 
ya a treinta mil. 
Das gestiones que realizaron las 
autoridades para que no se paraliza-
ran las fábricas de Hospitalet, han 
fracasado. 
Todas las fábricas están custodia-
das por fuerzas de la guardia civil. 
Las tropas hállanse acuarteladas, 
dispuestas para sal'r al primer aviso. 
Numerosos delegados huclcuistas 
han recortdo los pueblos fabriles de 
la provincia, pidiendo a sus compa^ 
fieros que secunden la huelga: pero 
no han conseguido su propósito. 
ESCASEZ D E PATATAS 
EN CONTR A D E DA E X P O R T A C I O N 
Barcelona, 20. 
Una comisión de comerciantes de 
patatas ha visitado a las autoridades, 
para pedirles que dicten medidas que 
eviten la exportación de dicho pro-
ducto, debido a que la escasea del 
mismo ha de ser causa de que se en-
carezca enormemente. 
LAS MURADT^AS D E CADIZ 
DENUNCIA D E LOS I N G E N I E R O S 
Cádiz. 20. 
Los Ingenieros municipales ban de-
nunciado al Estado que las mura-
llas de la parte Sur de la ciudad, es-
tán eu ruina y amenazan caer sobre 
la cárcel y destruirla. 
Tia prensa y los elementos comer-
ciales e ludustriaJes organizan nna 
manifestación y un mitin para pedir 
rl derribo de dichas murallas. 
E X P L O S I O N D E UN P E T A R D O 
Barcelona. 20. 
Esta mañana hizo explosión un pe-
tardo sobre los raíles del tranvía. 
Se cree que haya sido colocado allí 
por los huelguistas, i-on el ánimo de 
sembrar la alarma. 
La« autoridades han aumentado las 
precauciones tomadas. 
DA H U E L G A MARITIMA 
Barcelona, 20. 
Da huelga marítima continúa en 
el mismo estado. 
Los propietarios de los buques so 
dedican a reclutar marineros esqui-
rol S. 
Unicamente el dueño del vapor 
"Trini" aceptó las bases impuestas 
por los huelguistas. 
VAPOR ESPAÑOL HUNDIDO 
Bilbao, 20. 
Se han recibido noticias dando 
(tienta de haberse hundido el vapor 
"Mendlvil Mcndi", por haber choca-
do con una mina. 
la cuestión pero todas las gestiones 
resultaron infructuosas. 
Dos periodistas se muestran Intran-
sigentes. 
Todos los periódicos han salido 
hoy sin la acostumbrada Informa-
ción del Congreso. 
E l resto de la sesión, después de 
ocurrido el Incidente de los perio-
distas, se desarrolló en un ambiente 
de escaso interés. 
NOMBRES D E VALENCIANOS 
I L U S T R E S 
Valencia, 20. 
La casa naviera de los señores Fe-
rrer, Peset y hermanos, ha tomado 
el acuerdo de poner los nombres de 
doce valencianos ilustres, a otros tan 
tos vapores adqidridos recientemente 
por la citada compañía. 
BOLSA D E MADRID 
C O T I Z A d O N E S 
Madrid. 20. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlliiiis a 2:í,50. 
Dos francos a 83,45, 
N E C R O L O G I A 
D. CRISTOBAL PEDROSO Y 
M E T I O 
Ayed falleció en osla capital, el se-
ñor don Cristóbal Pedroso y Veitia, 
persona que gozaba de generales y 
bien merecidas simpatías, dadas las 
cualidades excepcionales que le ador-
naban. 
El entierro se verificará esta tar-
de, salienlo el cortejo fúnebre desde 
la casa mortuoria Virtudes 49. para 
el Cementerio, acto que será una ver-
dadera manifestación de duelo, por 
cuantos amigos cultivaron el ame • 
no trato del eternamente desapare-
cido. 
Descanse en paz, y reciban su viu-
da e hijos la expresión de nuestro 
pésame por la pérdida irreparable 
que acaban de excerimentar. 
Revista Agrícola 
Galbriel. Junio 20 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS.— 
SITUACION ECONOMICA.— ES-
COGIDAS Y COMPRAS DE TA-
BACO. 
Durante ia última quincena del 
mes actual, el tiempo se sostuvo va-
riable, con intermitencias de alta tem 
peratura y oscilaciones barométricas 
que han ido acentuándose a medida 
que avanzamos en la época de mayor 
actividad ciclónica. 
Las últimas lluvias caídas en días 
pasados a causa de una perturbación 
atmosférica, fueron favorables para 
las iembras de la caña v crecimiento 
J ^ m P U É S J ) B L A $ 0 D A , 
E S A fflÁqi/INA E S P A R A Uj)S>. 
•ANUNCIO 
6 C í l í f l d r o s — 
5 P a s a j e r o s . » . 
6 C i l i n d r o s — 
7 Pasajeros*.. 
$ 1 , 6 5 0 
$ 1 , 7 5 0 
Las personas de gusto, obsequian a sus hijas aF casarse con un "REO".'que 
es el automóvil lujoso, de precio moderado, de confort completo, asientos amplios, 
los delanteros separados y su carrocería de líneas exquisitamente elegantes. 
L a distribución de los pesos del " R E O " , hace que en las marchas veloces no se corra nesgo 
alguno por rápidas viradas; impide el patinazo; hace sortear fácilmente, inesperados obstáculos; 
siempre el timón domina, imposibilitándose los vuelcos; corriendo nunca hace ^ e s e s * ' . ' 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , INC. O F C U B A , 
O'REILLY 9 . I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S . TELEFONO A - 3 6 0 8 . 
T i e n e n e x i s t e n c i a s d e a u t o s ^ R E O ^ d e e s o s t i p o s y d e m u e s t r a n s u s b u e n a s c u a l i d a d e s . 
N E W Y O R K . L O N D R E S . P A R I S . R E T R O G R A D Ó . R O M A . M A D R I D . 
E l citado buque desplazaba 8.MS í f í l S 8 que debido a la gran 
toneladas y era propiedad de la Com 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION O E AYER; 
J U N I O 2 0 
Nuevo Uotel. Restaurant y Café 
• I S L A D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirooción: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-i:i«2. Telégrafo: 'Ravalle" 
Lópex y Hermanos, propietarios. 
Otro ( ¡ u n e curó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E. Aldaibó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos nn» 
earta do un señor curado del estó-
toago oon BU ya célebre TRIPLE-
*>EC ADABO; franca y sinceramen-
te no ge me había ocmnido dar ! u 
pacías al fabricante, paro la cart* 
leí agradecido curado me hacen de-
ílrle que si a usted le place, pueda 
Subhcar en la prensa, que padecía esde hace años de dolor de estóma-
Ío después de las comidas, y rjua eede qnc el plus que tomo deapuéa 
de comer ep TRIPIJE SEO ALDAPO 
Va desaparecido mi mal, qu« aunque 
rx> grave érame muy doloroso.. 
8. JOSE RODRIGUEZ. 
S'c San Miffuel 52, Habana. 
pañía de Soto y A/nar, de este puer-
to. 
E l "Mendivil Mendl" fué construi-
do en el año de 1913. 
Im tilpulaolón ha sido salvada. 
IJOS R E Y E S A TÍA GRANJA 
Madrid. 20. . 
Los Reyes y los Infantes ban cali-
do para la Granja, donde pasarán un 
mes. 
Hicieron el viaje en automóvil. 
E N ELi SENADO ^ 
Madrid, 20. 
E n la sesión celebrada en el Sena-
do pronumtó un discurso el señor 1 :» 
bra. aplaudiendo el proyecto de re-
formas para las caireras consular y 
de Interpretes. 
E l orador propuso la cr«iclón de 
un nuevo cuerpo de diplomáticos pa -
la América, compuesto por personas 
que conozcan las costumbres y los 
irciiocios de los países americanos. 
E l Ministro de Estado, señor Jlmo-
no, prometió presentar -?! proyecto 
ele reformas a las Cortea. 
E N E l ; CONGRESO 
H I J E E G ^ I>E P E R I O D I S T A S 
Madrid, 20. 
E l Director de " E l PaísM. señor 
Castrovido. se ocupó, en la sesión del 
Conícreso. de la huelga agraria de 
Jerez. 
E l diputado republicano hablaba 
en voz tan baja, que sus palabras no 
llciraban a la tribuna de la prensa. 
Esto fué causa de que 'tleunoa pe-
rlodistas de los qae se hallaban allí 
haciendo información, dijeran en 
voz alta que no se entendía lo que ha 
biaba el orador. 
\ la interrupción de los periodistas 
contestó el Presidente del Congreso, 
señor Vlllanueva: 
—NI falta que hace. 
Y además ordenó a los htigíeres 
uue sacaran de la tribuna a los oue 
hnbían interrumpido al señor Castro-
vido. 
T-os periodistas encargados de la 
información del Congreso. heridos 
•por las frases del señor Vlllanueva 
y por la orden dada a los hnglercs. 
abandonaron lu tribuna y se decla-
raron en huelga, en cuya actitud se 
proponen continuar hasta que el Pre-
sidente del Congreso Ies de enmpll-
dus satisfacelones. 
Después de terminada la sesión ce 
lebraron algunas conferencias los se-
ñores Conde de Romanones. vil la-
1 nuera y Castrovido, para arreglar 
sequía que los azotó tiempo sufrieron 
notablemente, al extremo de perderse 
algunos campos. 
Nótase gran animación para las 
nuevas iembras do dicho cultivo, el 
cual toma mayor preponderancia ca-
da día. 
La yuca, uno de los frutos que en 
gran escala se cultiva y presta esme-
rada atención por los ag-ricultores de 
esta comarca, a causa sin duda por 
el fabuloso precio que obtiene en el 
mercajek). y a los pocos contratiempos 
a que está expuesto por la naturaleza 
^licho cultivo, y cuyos gastos en ex-
tremo económicos hacen que sus re-
sultados monetarios sean más posi.' 
tivos, y que la industria de hacer al-
midón ocupa ya un lugar importante 
en nuestra riqueza agrícola. 
Obsérvase aü mismo tiempo esca- [ 
sez de los demás frutos menores que 
sirven de alimento a las clases po- I 
bres, las que sufren con estoica re-
signación la carestía de los demás 
artículos de primera necesidad; cu-
ya vida se hace cada día más inso-
portable, si algo providencial no po-
ne término al conflicto económico 
que, con el de la guerra, amenazan 
el exterminio de la humanidad. 
Nada demuestra actividad para las 
compras y escogidas de tabaco en 
esta guerra, a pesar de que a diario 
nos visitan compradores de la romá-
tlca hoja, cuyos poseedores están 
rehacios en hacer transacciones de 
compraventa a precios que no sean 
los de sus aspiraciones, por la senci-
lla razón de que la mercancía presen-
ta cualidades d© incomparable valor 
y hace más halagüeña la esperanza 
de obtener mejores precios de los 
que hasta hoy parecen ruinosos. 
La razón* se inclina a favor de los 
cosecheros, que han tenido la suerte 
de obtener con gran sacrificio y eco-
nomía un producto que por escasez 
de la cosecha y neceBldades del mer-
cado, ofrece mejor perspectiva. 
JOSE VIEITES. 
C e n t r o G a l l e g o 
ASAMBLEA DU APODERADOS 
Presidió el seror Leopoldo Pita, 
actuando dy secretarios los señores 
Gt-lpl Souto y Móndez ^JCh-a: a las 
nueve y cuarto se declama abierta 
ta sesión. 
E l señor Gelpi Souto da .octura a 
un escrito de la Sección QA Propa-
ganda pidieado un crédito de 300 pe-
J m t o d A s t u r i a n a 
MATRIMONIO QUE DASAPAREOJ 
En la 13a. estación de policial», 
nunciaron anoche Valeriana Marti, 
nez y Marroquí y Laudelína Miran-
da, que el encargado de .'a casa Do. 
lores ' 8, donde residen, nombrado 
Luis Ruiz y su esposa Amella Fer-
nández, salieron desde antes de ayw 
por la tarde, pero como no han apa-
recido, temen ellas les haya ocurriíi 
a'guna desgracia. 
T r a n f e r e i c í i i e c r é d i t o 
En señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto transfirien-
do la suma de cuatro mil pesos del 
crédito "Para el pago de comisiones 
a los Bancos", al de "Pago de pre-
mios d® finaza'*, a fin de abonar las 
cuentas que se hallan pendientes. 
J U N I O 
2 4 
S A N J U A N 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a r e g a l a r 
a s u s a m i g o s C o r b a t a s T E N -
IMI<0 C ^ L ^ U D ! •• •* •• •• •• 
" T e n n i s - C l u b " 
O b i s p o , 4 0 . T e l é f . A - 2 7 9 8 
C 3429 
so:» para pago de sueidos de un tem-
porero de la referida Sección. 
Se dló cu°nta de una redamación 
formulada por los letrados señorei 
Eugenio Mañac . y Santiago Rodrí-
guez Hiera, r«7f.lamando la suseción 
del primero 2.170 pesos y la minuta 
del segundo 1.420 pesos, orno asi 
nusmo en el escito dá cuenta el le-
trado consultor del Centro señ )r 
Cristóbal' Bidcgaray en el que hací 
constar que había obtenido una re-
baja de la suseción de Mañacth de-
jando reducida la suma a 1.800 posos 
y la del sseñor Rodríguez Hiera a. 
1.170 pesos, creyendo que es equita-
tivo dicho pago. 
E l señor Añel propone que se au-
torice a la Comlsinn Ejecutiva y se 
le faculte para que resuelva el asun-
to y disponga hasta la cantidad dá 
2.970 pesos para ese objeto. 
Los señores Sabio y Martínez Pé-
rez, hablan en contra, y a favor los 
señores Méndez Naira y Ane!. 
E l señor Cedrón presenta una en-
mienda a .'a proposición del señor 
Añel en la que dice que se autorice al 
Ejecutivo al pago. Puesta a votación 
la proposición del señor Añel, se 
aprueba por unanimidad. 
E l señor Méndez Neira da lectu-
ra a una moción firmada por el se-
ñor Sabio y otros señore? Apodera-
dos, recomendando que para proveer 
las plazas de médicos internos, prao 
ticantes, enfermeros, se haga por con 
curso, teniendo en cuenta los años 
de servicio que tengan prestados. 
Hablan a favor de la moción los 
señores Sabio y Añel, en contra los 
señores Vicente y F . Tabeada. 
E i Presidente pone a votación si 
se toma o no en consideración dicha 
moción, y es aprobada. 
Pasa a una comisión especial que 
la forman 'os señores Añel, Presi-
dente, Teollndo Vázquez, secretarlo, 
Bargueiras y Díaz. 
Se da lectura a un escrito de la 
comisión nombrada en la Asamh'ca 
de Febrero, para informar lo que hu-
biese de cierto sobre las denuncias 
contra el señor José Paz López, Ad-
ministrador de "La Benéfica", en sus 
pensó. 
Se lee el escrito de la ponjmcia V 
este asunto. 
Puesto a discusión, consumen loa 
turnos reglamentarios los señores Ce 
drón, Añe'. 
Se concede un receso de 10 minu-
tos para someter a votación por pa-
peleta si se repone o no al señor Ad-
ministrador de "La Benéfica", vota-
ron que se repusiese al señor Admi-
nistrador, 40 señores Apoderados, y 
en contra 28, y un voto en blanco. 
A las doce ?e suspendió la Asam-
blea para continuarla hov. 
L o s G a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Te»er callos y sufrir doleré!, b 
hiendo el "Parche Oriental," e« bol)» 
En tres días quitan los callos, ill 
dolor, ni pegarse a la media y fi 
diéndose bañar los pies, pues no * 
cafen. Quien mande cinco sellos c* 
lorados al apartado 1244, recibirá cif 
ras para tres calles y luego ciniii 
rará figurín, libre de callos pírt 
siempre. 
C 1672 alt 15(1-1». 
MATINEE Y BANQUETE 
Esta sociedad celebrará una mati-
née el día 25 del presente mes en el 
L'ceo del COTO Primelles y Peau-9-
la. 
Lu Directiva, deseosa de conmemo, 
rar el cuarto aniversario de la fun-
dación de la sociedad, acordó cele-
brar un banquete el mismo día 25; 
nombrando al efecto una comisión 
integrada por los señores Nicasio 
Martínez, Adolfo F. de Arriba, José 
Calatrás y Antonio Sánchez, a la que 
deberán dirigirse los asociados que 
deseen tomar parte en este acto de 
confraternidad. 
Esta comisión, domiciliada en Com. 
postela número 6, dará muy gustosa 
cuantos detalles le sean solicitados. 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
UN D E R R U M B E 
En el Juzgado de Guardia se reci-
bió anoche un acta levantada por la 
policía de la f?eptima estación, en la 
que se hace constar que en la casa 
en construcción Animas 177, se de-
rrumbó un departamento del fondo, 
sin que hubiera que lamentar des-
gracia alguna por i'a hora en que ocu-
rrió. 
La obra era dirigida por el ingenie 
ro Rogelio Santana y el maestro de 
obras Antonio Martínez. 
H E R I D O EN" l N A PÍERVA 
E l doctor Barroso, médico de guar 
dia ayer en el primer centro de so-
corros, asistió al niño Juan Arango 
y Blanco, de 3 años de edad y veci-
no de Vives número 48, de una heri-
da en la pierna izquierda y fractu-
ra de tres dedos de dicha extremi-
dad, cuyas lesiones sufrió al pasarle 
la rueda de un carretón, estando fren 
te a su domicilio. 
Esta casa surte al 90 Por 109 J 
ios que venden camas, a «^D"' i, 
rreterías, mueblerías, clínicas. M 
Cales y casas de salud. E3t*8 S 
llevan bastidor de bierro h i S - ^ 
Inmune a los microbios. Comodiai-
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, R0, Ha*»* 
Teléfono A-7545. 
•rrr* 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . ========== -
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